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ୈ1ষ ং
౎ཱྶԂ͸౦ژ౎ͷެӦุ஍Ͱ͋Γɺݱࡏ͸શ෦Ͱ 8ϲॴ͋Δɻද 1.1ʹҰཡΛࣔ͢ɻ
ද 1.1: ݱࡏͷ౎ཱྶԂҰཡ
ྶԂ໊শ ։ઃ೥ ॴࡏ஍
੨ࢁྶԂ 1874೥ ߓ۠
୩தྶԂ 1874೥ ୆౦۠
છҪྶԂ 1874೥ ๛ౡ۠
ࡶ࢘ϲ୩ྶԂ 1874೥ ๛ౡ۠
ଟຏྶԂ 1923೥ ෎தࢢ
ീபྶԂ 1935೥ দށࢢ
খฏྶԂ 1948೥ ౦ଜࢁࢢ
ീԦࢠྶԂ 1971೥ ീԦࢠࢢ
੨ࢁɺ୩தɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂ͸౦ژ 23۠಺ʹ͋ΔͨΊɺ·ͱΊͯ۠෦ྶԂͱݺ͹
Ε͍ͯΔ [1, p.36] ɻ
͜ͷ۠෦ྶԂͷ։ઃ೥ʹ͍ͭͯ͸ɺจݙʹΑΓҟͳΔɻ͜Εʹؔͯ͠͸ɺԼه 3.1.3ʹ
͓͍ͯৄ͘͠ड़΂Δ͕ɺදதͷ։ઃ೥͸ɺ౎ཱྶԂެࣜϗʔϜϖʔδʹهࡌ͞Ε͍ͯΔ΋
ͷ [2] Λࢀߟʹͨ͠ɻ
දͰࣔͨ͠ 8ϲॴͷྶԂͷࣸਅΛਤ 1.1Ͱࣔ͢ɻ
ຊݚڀ͸ɺ͜ͷ౎ཱྶԂΛத৺ʹɺྶԂͷྺ࢙ʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ
1.1 എܠ
ʮྶԂʯͱݺ͹ΕΔุ஍͕೔ຊͰॳΊͯ஀ੜͨ͠ͷ͸ɺ1923೥ͷ͜ͱͰ͋Δɻຊݚڀʹ
͓͚ΔʮྶԂʯͱ͸ɺެԂ෩ͷุ஍Ͱ͋Γɺफڭफ೿Λ໰Θͣɺ୭΋͕࢖͏͜ͱͷͰ͖Δ
ڞಉุ஍Λࢦ͢ɻ೔ຊॳͷྶԂ͸ɺ౦ژ౎ͷެӦุ஍Ͱ͋Δ౎ཱྶԂͷҰͭʮଟຏྶԂʯ
Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷྶԂ͕Ͱ͖͔ͯΒɺ·΋ͳ͘ 100೥͕ܦͱ͏ͱ͍ͯ͠ΔɻྶԂ͸ͦͷؒʹ
શࠃʹ޿·Γɺݱࡏ͸ެӦุ஍ʹͱͲ·Βͣɺຽุؒ஍΋ʮྶԂʯΛุ஍ͷ໊শͱͯ͠༻
͍͍ͯΔɻ
͔͠͠ɺྶԂͷྺ࢙ʹؔ͢Δݚڀ͸ਐΜͰ͍ͳ͍ɻಛఆͷྶԂʹؔ͢Δݚڀ΍ɺҰ෦ͷ
࣌୅ʹݶఆͨ͠ݚڀ͸͋ͬͯ΋ɺྶԂͦͷ΋ͷͷྺ࢙Λର৅ͱͨ͠΋ͷ͸ͳ͍ɻʮྶԂʯ
ͱ͍͏ޠͷఆٛ͢Βఆ·͍ͬͯͳ͍ͱ͍͏ঢ়ଶͰ͋ΔɻྶԂ͕ੜ·Ε͔ͯΒݱࡏ·Ͱͷ໿
100೥ؒʹɺ೔ຊਓͷՈ଒ܗଶ΍ੜ׆༷ࣜ͸େઓΛڬΈେ͖͘มΘͬͨɻྶԂ͕஀ੜͨ͠
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(a) ੨ࢁྶԂ (b) ୩தྶԂ
(c) છҪྶԂ (d) ࡶ࢘ϲ୩ྶԂ
(e) ଟຏྶԂ (f) ീபྶԂ
(g) খฏྶԂ (h) ീԦࢠྶԂ
ਤ 1.1: ྶԂͷ༷ࢠ
4
౰࣌ͱ͸ɺͦͷ໾ׂ΋·ͨେ͖͘มΘ͍ͬͯΔɻͦͷͨΊɺྶԂͷྺ࢙ΛৼΓฦΓɺྶԂ
ͷ໾ׂʹ͍ͭͯࠓҰ౓໌Β͔ʹ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
1.2 ઌߦݚڀ
౎ཱྶԂͷྺ࢙ʹؔ͢Δઌߦݚڀ͸ɺ໌࣏ॳ೥ࠒ͔Βݱ୅·Ͱͷྺ࢙Λѻͬͨ΋ͷͱɺ
ઓલͷྺ࢙ͷΈѻͬͨ΋ͷʹେผͰ͖Δɻ
໌࣏ॳ೥ࠒ͔Βݱ୅·Ͱͷྺ࢙Λѻͬͨ΋ͷʹ͸ɺҎԼͷΑ͏ͳઌߦݚڀ͕͋Δɻ
• ాதࢆ. ੨ࢁྶԂ. ౦ژ౎ެԂڠձ, 1994, 108p, (౦ژެԂจݿ, 33).[3]
– ౎ཱྶԂͷҰͭͰ͋Δɺ੨ࢁྶԂʹ͍ͭͯͷݚڀͰ͋Δɻ1580೥ࠒ͔Βɺ1980
೥୅൒͹·ͰͷظؒΛऔΓ্͍͛ͯΔɻ੨ࢁͷ஍໊ͷ༝དྷΛۙੈͷྺ࢙͔Βৼ
ΓฦΔͱ͜Ζ͔Β࢝·Γɺಙ઒ນ෎ͷࣉ੥੍౓ɺ໌࣏੓෎ͷਆ૴ࡇ஍ࢦఆɺͦ
ͯ͠ྶԂͱͯ͠ͷ։ઃܦҢͱͦͷޙͷྺ࢙ʹ͍ͭͯड़΂͍ͯΔɻ͞Βʹɺ੨ࢁ
ྶԂʹຒ૴͞Ε͍ͯΔਓ෺΍ྶԂ಺ͷ֎ਓุ஍ͳͲಛघͳ۠Ҭʹ͍ͭͯऔΓ্
͍͛ͯΔɻ੨ࢁྶԂͷྺ࢙ʹಛԽͨ͠ݚڀͰ͋Δɻ
• ଜӽ஌ੈ. ଟຏྶԂ. ౦ژ౎ެԂڠձ, 1994. 165p, (౦ژެԂจݿ, 15).[4]
– ౎ཱྶԂͷҰͭͰ͋ΔɺଟຏྶԂʹ͍ͭͯͷݚڀͰ͋Δɻظؒ͸ɺ໌࣏ॳظ͔
Βฏ੒ॳظ·ͰΛऔΓ্͍͛ͯΔɻओʹྺ࢙ʹ͍ͭͯड़΂͍ͯΔͷ͸લ൒Ͱ͋
ΓɺଟຏྶԂ։ઃҎલͷެӦุ஍஀ੜࠒ͔ΒɺଟຏྶԂͷܭը͔Β։ઃɺͦ͠
ͯ։ઃޙͷྺ࢙ʹ͍ͭͯड़΂͍ͯΔɻઓޙͷೲࠎಊ͕Ͱ͖ͨ͜ͱ΍ɺैདྷͷุ
஍ͱ͸ҧ͏นุ஍͕Ͱ͖ͨ͜ͱͳͲʹ΋৮Ε͍ͯΔɻ·ͨɺྶԂ಺ͷಛघͳุ
஍΍ɺุҬʹ͍ͭͯ΋৮Ε͍ͯΔɻޙ൒͸චऀͷྶԂࣄ຿ॴʹۈ຿͍ͯͨ͠౰
࣌ͷ࿩͕ॻ͔Ε͍ͯΔɻଟຏྶԂͷྺ࢙ΛѻͬͨݚڀͰ͋Δɻ
• ᴳଜٱࢠ. “ଟຏุ஍Λ͸͡Ίͱ͢ΔެԂุ஍ͷ੒ཱɾల։ͱࠓ೔త՝୊”. ଄Ԃࡶ
ࢽ, 1992, Vol.55, No.5, p.121-126.[5]
– ଟຏྶԂΛؚΉ೔ຊશମͷެԂุ஍ɺͭ ·ΓྶԂͷྺ࢙ʹུ͍ͭͯ֓తʹड़΂ɺ
ͲͷΑ͏ʹެԂุ஍͕੒ཱ͠ɺల։͍ͯͬͨ͠ͷ͔ʹ͍ͭͯͱɺݱࡏͷ໰୊ʹ
͍ͭͯड़΂͍ͯΔɻ෼ੳͷ؍఺͸ɺݱ୅ͷՈ଒ܗଶͷมԽɺੜ׆༷ࣜͷมԽ͔
Β͕ओͰ͋Δɻ
ઓલͷྺ࢙Λѻͬͨ΋ͷʹ͸ɺҎԼͷઌߦݚڀ͕͋Δɻ
• େ࿨ాউจ, ࡈ౻ை, ּݪ஌ࢠ. “ଟຏุ஍ͷઃܭܦҢʹؔ͢Δݚڀ”. ܠ؍ɾσβΠ
ϯݚڀߨԋू. 2013-12, No.9, p.100-106.[6]
– ઓલͷଟຏྶԂͷઃܭܦҢͱɺଟຏྶԂΛઃܭͨ͠ҪԼͷܭը΍ཧ೦ʹؔ͢Δ
ݚڀͰ͋ΔɻଟຏྶԂͷઃܭաఔΛུ֓తʹ·ͱΊ͍ͯΔଞɺઃܭաఔͰҪԼ
ਗ਼ͷઃܭҊ͕ͲͷΑ͏ʹมԽ͍͔ͯͬͨ͠ͱ͍͏͜ͱͷ෼ੳͱͦͷҙਤʹର͢
Δߟ࡯Λ͍ͯ͠Δɻ
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ઃܭաఔ΋ྺ࢙ͷҰ෦Ͱ͸͋Δ͕ɺ͜ͷݚڀͷ෼ੳ͓Αͼߟ࡯͸ɺͲͷΑ͏ʹ
۠ըΛ࡞͍͔ͬͯ͘ɺҪԼਗ਼ͷཧ೦΍ܭը͸ͦ͜ʹͲͷΑ͏ʹ൓ө͞Ε͔ͨͱ
͍͏఺ʹूத͍ͯ͠Δɻ
• ൧௩ٛത. “໌࣏ظ౦ژʹ͓͚Δڞ૴ุ஍ͷ੒ཱաఔͱࢢ۠վਖ਼ҕһձҊ”. ೔ຊݐ
ஙֶձܭըܥ࿦จू. 2012-9, ୈ 77ר ୈ 679߸, p.2241-2249.[7]
– ౎ཱྶԂͷલ਎Ͱ͋Δڞ૴ุ஍ͷ੒ཱաఔͱࢢ۠վਖ਼ҕһձҊͷุ஍ͷऔΓѻ
͍ʹ͍ͭͯͷ෼ੳ͓Αͼߟ࡯Λߦͳ͍ͬͯΔɻ໌࣏Ҏ߱ʹɺߐށʹ͸ଘࡏ͠ͳ
͔ͬͨڞ૴ุ஍ͱ͍͏৽͍͠ܗଶͷุ஍Λ੒ཱͤͨ͜͞ͱͱɺͦΕΛࢢ۠վਖ਼
ҕһձҊ͕֦ு͍ͤͯͬͨ͜͞ͱΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɻ·ͨڞ૴ุ஍ͱ͍͏ݴ
༿ͷ֓೦ʹ͍ͭͯͷߟ࡯΋͍ͯ͠Δɻ
• தౢٱਓ. “౦ژʹ͓͚Δʮެڞุ஍ʯͷ੒ཱ”. ຽऺ࢙ݚڀ. 1995, Vol.50, p.49-66.[8]
– ౦ژͷެڞุ஍ʹ͍ͭͯެڞੑͷ؍఺͔Βݕ౼͍ͯ͠ΔɻऔΓ্͍͛ͯΔͷ͸
౦ژ౎ͷެڞุ஍ɺͭ·Γ౎ཱྶԂͷલ਎Ͱ͋Δڞ૴ุ஍͕੒ཱ͢Δ·Ͱͷա
ఔͰɺѻ͍ͬͯΔ࣌ظͱͯ͠͸ɺߐށͷऴΘΓ͔Β 1875೥·ͰͰ͋Δɻ
ظؒͱͯ͠͸୹͍͕ɺ໌࣏੓෎ͷࢥ࿭΍ɺุ஍੓ࡦʹର͢Δࢢຽͷ൷൑ɺҙݟ
ͳͲৄࡉʹऔΓ্͍͛ͯΔɻ ڞ૴ุ஍ͷલ਎Ͱ͋Δਆ૴ࡇุ஍͔Βڞ૴ุ஍
͕੒ཱ͢Δ·Ͱͷྺ࢙ʹ͍ͭͯड़΂ɺެڞੑͱఱߖ੍ͷؔ܎ʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ
͍ͯ͠Δɻ
·ͨɺ౎ཱྶԂΛ؅ཧ͍ͯ͠Δ౦ژ౎ެԂڠձ͕ץߦ͍ͯ͠Δࡶࢽʰ౎ࢢެԂʱʹɺҎ
Լͷ౎ཱྶԂͷྺ࢙ʹ͍ͭͯ·ͱΊͨهࣄ͕ग़͍ͯΔɻ
• ଜӽ஌ੈ. ౦ژ౎ଟຏྶԂͷ 50೥Λ͔͑ΓΈͯ. ౎ࢢެԂ. 1975, No.55, p.27-30.[9]
– ѻ͍ͬͯΔ࣌୅͸ɺେਖ਼຤ͷଟຏྶԂ։ઃ͝Ζ͔Βɺ1950೥୅·Ͱ͕ओͰ͋
Δɻ্هʹهࡌͨ͠ଜӽͷʰଟຏྶԂʱͷུ֓Ͱ͋Δɻ
• ٱอࣉതٱ. ౎ཱྶԂͷྺ࢙. ౎ࢢެԂ. 2007, No.176, p.11-15.[10]
– ૴ّॴΛؚΉɺ౎ཱྶԂ͢΂ͯΛର৅ʹɺߐށظͷࣉ੥੍౓͔Βɺ2007೥͝Ζ
ͷݱঢ়·ͰΛ·ͱΊ͍ͯΔɻ౎ཱྶԂશͯΛѻ͍·ͱΊ͍ͯΔ਺গͳ͍จݙͰ
͋Δ͕ɺ಺༰ͱͯ͠͸ɺ੨ࢁɺଟຏྶԂʹॏ఺͕ஔ͔Ε͍ͯΔ΄͔ɺྶԂ஀ੜ
ͷܦҢ΍ͦͷલ਎Ͱ͋Δڞ૴ุ஍ʹؔ͢Δهड़͸গͳ͍ɻ
1.3 ઌߦݚڀͷ໰୊఺
͜Ε·Ͱͷઌߦݚڀʹ͸ҎԼͷΑ͏ͳ໰୊఺͕͋Δɻ
1. ྶԂͷྺ࢙Λ໌࣏͔Βݱ୅·Ͱ·ͱΊͨݚڀ͕গͳ͍ɻ
2. ಛఆͷ࣌୅ɺ΋͘͠͸ಛఆͷྶԂΛର৅ͱͨ͠ݚڀͰ͋Δɻ
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3. ઓલʹഇࢭ͞Εͨɺ౎ཱྶԂͷલ਎Ͱ͋Δڞ૴ุ஍ΛؚΊͨݚڀ͕΄΅ͳ͍ɻ
4. ۠෦ྶԂି෇ఀࢭͷࣄྫʹண໨͠ɺͦͷܦҢʹ͍ͭͯͷݚڀ͕ͳ͍ɻ
1ʹؔͯ͠͸ɺాதɺଜӽͷݚڀ͕౰ͨΔ͕ɺ͜Ε͸ 2Ͱ͍͋͛ͯΔಛఆྶԂʹಛԽ͠
ͨݚڀͰ΋͋Γɺ੨ࢁྶԂɺଟຏྶԂʹ͍ͭͯͷྺ࢙͸෼͔Δ͕ɺଞྶԂͱͷؔ܎ʹ͍ͭ
ͯ͸ৄ͘͠৮Ε͍ͯͳ͍ɻ
2ʹ͍ͭͯ͸ɺాதɺଜӽɺᴳଜɺେ࿨ాΒɺதౢͷݚڀ͕͜Εʹ͋ͨΔɻ
3ʹ͍ͭͯ͸ɺதౢͱ൧௩ͷݚڀ͕͜Εʹ͋ͨΔɻ౎ཱྶԂͷલ਎ʹ͋ͨΔุ஍Λѻͬ
͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺਖ਼֬ʹ͸ɺ౎ཱྶԂͷᴈ໌ظͷྺ࢙ʹ͍ͭͯͷݚڀͰ͋Δɻ
࣌ظͱͯ͠͸໌࣏ظʹͱͲ·͓ͬͯΓɺݱ୅ʹͲͷΑ͏ʹͭͳ͕͍ͬͯΔͷ͔͕Θ͔Β
ͳ͍ɻ·ͨɺ൧௩ͷݚڀ͸ҎԼͷෆे෼ͳ఺΋ݟΒΕΔɻ໌࣏ظʹଘࡏ͍ͯͨ͠ڞ૴ุ஍
ʹ͍ͭͯචऀ͕ௐࠪΛਐΊΔͱɺ͜ͷ൧௩ͷݚڀͰऔΓ্͍͛ͯΔڞ૴ุ஍Ҏ֎ʹ΋ಉ࣌
ظʹڞ૴ุ஍ͱͯ͠ࢦఆΛडุ͚͍ͯͨ஍͕ݟ͔ͭͬͨɻͦͷͨΊɺ౰࣌ͷڞ૴ุ஍શͯ
ΛऔΓ্͍͛ͯͳ͍ɻ
ઓલͷഇࢭุ஍ʹؔͯ͠͸౦ژ౎ͷެతࢿྉͰ΋΄ͱΜͲ৮ΕΒΕ͓ͯΒͣɺͳͥഇࢭ
ͱͳ͔ͬͨɺ͍ͭഇࢭ͞Εͨͷ͔ͳͲɺෆ໌ͳ఺͕ଟ͍ͱ͍͏໰୊΋͋Δɻ
4ʹؔͯ͠͸ɺ3.2અͰৄ͘͠ड़΂Δ͕ɺʮ۠෦ྶԂି෇ఀࢭʯͱ͸ɺ۠෦ྶԂશͯͷุ
஍۠ըʹ͓͍ͯɺ৽نར༻ऀʹରͯ͠ఏڙΛࢭΊͨࣄྫͰ͋Δɻି෇ͷఀࢭ͸ݱࡏͰ΋છ
Ҫɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂͰଓ͍͍ͯΔɻ͜ͷ໰୊ʹؔͯ͠ɺུ֓తʹ৮Ε͍ͯΔจݙ͸͋Δ΋ͷ
ͷɺͳͥି෇ఀࢭʹࢸͬͨͷ͔ɺͦͷܦҢʹ͍ͭͯৄࡉʹड़΂͍ͯΔࢿྉɺݚڀ͸ͳ͍ͱ
͍͏໰୊͕͋Δɻ
ಛʹɺ3ͱ 4ʹؔͯ͠͸ɺุ஍΋ࢢຽͷͨΊͷ౎ࢢࢪઃͷҰͭͰ͋Γͳ͕Βɺڙڅͷఀ
ࢭɺ΋͘͠͸ͦΕʹ͍ۙ͜ͱ͕ߦΘΕͨࣄྫͰ͋Γͳ͕ΒɺৄࡉͳܦҢͷݚڀ͕ͳ͞Εͯ
͍ͳ͍ͱ͍͏఺Ͱ໰୊͕͋Δͱߟ͍͑ͯΔɻ
1.4 ໨త
͜Ε·Ͱͷݚڀ͸ಛఆͷ࣌୅ɺಛఆͷྶԂʹಛԽ͞Ε͖͕ͯͨɺྶԂͷશମ૾͕໌Β͔
ʹ͞Ε͓ͯΒͣɺ၆ᛌతͳݚڀ͕ͳ͞Ε͍ͯͳ͍ɻͦ͜Ͱɺ౎ཱྶԂશମͷมભΛ໌Β͔
ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͢Δɻ
1.5 ํ๏
ݚڀํ๏Ͱ͋Δ͕ɺຊݚڀͰ͸ओʹจݙௐࠪͱϑΟʔϧυϫʔΫΛ૊Έ߹ΘͤͯݚڀΛ
ਐΊͨɻ
ௐࠪͷର৅ͱͨ͠จݙ͸ɺ 1⃝ެతࢿྉɺ 2⃝৽ฉɺࡶࢽهࣄͰ͋Δɻ
ຊ࿦จͰͷެతࢿྉͱ͸ɺ౦ژ౎͋Δ͍͸ɺ͔ ͭͯͷ౦ژ෎ɺ౦ژࢢ͕ץߦͨ͠΋ͷ΍ɺ
౦ژ౎͕࣋ͭػ͕ؔץߦͨ͠ࢿྉΛࢦ͢ɻ͞Βʹɺ౎ٞձ΍ࠃձͷٞࣄ࿥΍ɺ౦ژ౎಺ͷ
࣏ࣗମ͕ץߦ࢙ͨ۠͠ɺ܊࢙ɺொ࢙ͱɺീபྶԂͷॴࡏ஍Ͱ͋Δদށࢢͷץߦ෺΋͜Εʹ
Ճ͑Δɻ
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1⃝ެతࢿྉ
ҎԼͷࢿྉΛ༻͍ͨͷ͸ɺ౦ژ౎ͳͲߦ੓ଆ͸ɺྶԂͷྺ࢙ΛͲͷΑ͏ʹཧղ͠ɺͲͷ
Α͏ͳཱ৔Λͱͬͯདྷͨͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛௐ΂ΔͨΊͰ͋Δɻ·ͨɺ౦ژ౎΍ࠃ͕ൃߦ͠
͍ͯΔࢿྉͱ͍͏͜ͱͰɺ͋Δఔ౓৴པͷ͓͚Δࢿྉͱߟ͑Δɻ౎ཱྶԂશମͷྺ࢙ͷม
ભΛͨͲΔ্Ͱɺߦ੓ൃߦͷࢿྉΛݟΔඞཁ͕͋Δͱߟ͑ͨɻ
౦ژͷެԂͷγϦʔζɺʰ ࣄۀ֓ཁ ɺʱʰ ౎ࢢܭը֓ཁ ɺʱʰ ౦ژࢢุ஍֓گʱʹ͸ɺྶԂ
ͷྺ࢙ͷུ͕֓ࡌ͍ͬͯΔͨΊɺجຊతͳྺ࢙ͷྲྀΕΛ͓͑͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻʰ ࣄۀ֓
ཁʱ͸ 1951೥͔Βຖ೥ɺʰ ౎ࢢܭը֓ཁʱ͸ 1959೥͔Β 2೥ʙ9೥͓͖ʹൃߦ͞Ε͍ͯΔ
ࢿྉͰ͋ΔͨΊɺྶԂͷৄ͍͠ܦաΛಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱߟ͑ɺऔΓ্͛ͨɻ
ʰ౦ژࢢ࢙ߘɹࢢ֗รʱ͸ɺ౦ژͷެԂͷγϦʔζͳͲͰ͸ল͔Ε͍ͯΔ໌࣏ظͷุ஍
ʹؔ͢Δࣄ߲Λ͓͑͞ΔͨΊʹར༻ͨ͠ɻ
ʰ౦ژ෎౷ܭॻ ͸ʱɺ໌ ࣏ظͷڞ૴ุ஍ͷҐஔ΍௶਺ʹ͍ͭͯͷهࡌ͕͋Δ࣌ظ͕͋Δɻ
ݱࡏ͸ഇࢭ͞Ε͍ͯΔุ஍͕͍ͭࠒ·Ͱଘࡏ͍ͯͨ͠ͷ͔ɺͦͷҰͭͷ໨҆ͱ͢ΔͨΊʹ
ར༻ͨ͠ɻ·ͨɺ౦ژ෎͕ൃߦ͍ͯͨ͠΋ͷͰ͋Δ৴པ౓͕ߴ͍ͱߟ͑ɺഇࢭุ஍ͷ͓͓
ΑͦͷҐஔͷಛఆʹ΋ར༻ͨ͠ɻ
ʮݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ʯ͸ɺ3.2અͰड़΂Δ۠෦ྶԂି෇ఀࢭʹܨ͕ͬͨࠂࣔͰ͋Δͨ
Ίɺௐࠪର৅ͱͨ͠ɻ
ʰଠ੓ྨయʱͱʰެจྨᡉʱ͸ɺ໌࣏ॳظͷุ஍ʹؔ͢Δ๏ྩΛௐ΂ΔͨΊʹ༻͍ͨɻ
ࠃཱެจॻؗσδλϧΞʔΧΠϒͷʮଠ੓ྨయͷߏ੒ʯʹΑΕ͹ɺʮଠ੓ྨయ͸ɺܚԠ 3
೥ (1867)͔Β໌࣏ 14೥ (1881)·Ͱͷଠ੓׭೔هٴͼ೔ࢽɺެจ࿥ͳͲ͔Βయྫ৚نʢઌ
ྫɾ๏ྩ౳ʣΛ࠾࿥ɾড়ॻ͠ɺ੍౓ɺ׭੍ɺ׭نɺ੍ّ౳ 19෦໳ʹ෼ྨ͠ɺ೥୅ॱʹฤ
ूͨ͠΋ͷʯ[11]Ͱ͋Δɻ·ͨʰެจྨᡉʱʹ͍ͭͯࠃཱެจॻؗ͸ɺʮɾɾɾଠ੓ྨయ
ͱ͍͏໊শͰฤू͞Ε͍ͯ·͕ͨ͠ɺ໌࣏ 15೥ʢ1882ʣ͔Βެจྨᡉͱ͍͏໊শʹվΊ
ΒΕ·ͨ͠ɻಛघͳ෦໳Λআ͖੓ମ໳͔Β֎ࣄ໳·Ͱͷ 23෦໳ʹ෼ྨ͠ɺ೥ผʹฤू͞
Ε͍ͯ·͕ͨ͠ɺ໌࣏ 19೥ʢ1886ʣ͔Β͸ओͱͯ͠๏཯ٴͼنଇͷݪٞΛऩ࿥͠ฤू͞
Ε͍ͯ·͢ɻʯ[12]ͱ͍ͯ͠Δɻ͍ͣΕ΋ɺ໌࣏ॳظͷ๏ྩͳͲʹ͍ͭͯ෦໳͝ͱʹ෼ྨ
͞Ε͓ͯΓɺุ஍ʹؔ͢Δ๏ྩʹ͍ͭͯௐ΂Δʹ͋ͨͬͯɺݟམͱ͕͠গͳ͍ͱߟ͑ͨͨ
Ίɺ͜ͷೋछྨͷจݙΛར༻ͨ͠ɻ
ٞࣄ࿥ʹ͍ͭͯ͸ɺओʹઓલͷุ஍ഇࢭܭը΍ઓޙͷି෇ఀࢭࣄۀͳͲɺุ஍ߦ੓͕ਐ
ΊΒΕΔதͰͲͷΑ͏ͳٞ࿦͕ͳ͞Ε͖ͯͨͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛௐ΂ΔͨΊʹ༻͍ͨɻ
౴ਃɺ౎ཱྶԂ֓ཁ͸ɺઓޙͷุ஍ߦ੓ͰͲͷΑ͏ͳٞ࿦ɺܭը͕ͳ͞Ε͍ͯͨͷ͔ͱ
͍͏͜ͱΛௐ΂ΔͨΊʹ༻͍ͨɻ۠෦ྶԂͷ͏ͪɺ੨ࢁɺ୩தྶԂͷି෇ఀࢭࣄۀ͕ݟ௚
͞ΕΔࡍʹ΋ग़͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷࢿྉΛௐࠪର৅ʹՃ͑Δ͜ͱͰɺྶԂࣄۀͷస׵ظʹͲ
ͷΑ͏ͳٞ࿦͕ͳ͞Ε͍ͯͨͷ͔Λ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ྶԂ֓گ͸ɺখฏྶԂɺଟຏྶԂɺ͋Δ͍͸શ౎ཱྶԂʹ͍ͭͯɺൃߦ͞Εͨ౰࣌ͷঢ়
گΛ࢕͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔࢿྉͰ͋ΔɻྶԂͷঢ়گʹ͍ͭͯɺ͋Δఔ౓೥୅ΛಛఆͰ͖Δࢿྉ
ͱߟ͑ɺௐࠪର৅ͱͨ͠ɻ
࢙۠ɺ܊࢙ɺࢢ࢙ɺொ࢙͸ɺઓલʹഇࢭ͞Εุͨ஍΍ͦͷഇࢭ࣌ظɺ੨ࢁྶԂͷҠసܭ
ըͷৄࡉͳܦҢʹ͍ͭͯௐࠪ͢ΔͨΊʹ༻͍ͨɻ
ύϯϑϨοτ͸ɺઓલൃߦ͞ΕͨീபྶԂ಺ͷೲࠎಊɺଟຏྶԂ͓ΑͼಉྶԂ಺ͷೲࠎ
ಊʹ͍ͭͯͷύϯϑϨοτͰ͋Δɻൃߦ౰࣌ʹ૝ఆ͞Ε͍ͯͨೲࠎಊͷ࢖༻ํ๏΍ɺྶԂ
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ͷએ఻ํ๏ʹ͍ͭͯಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱߟ͑ɺௐࠪର৅ͱͨ͠ɻ
• ౦ژͷެԂ
– ʰେ౦ژͷެԂʱ(1942)[13]
– ʰ౦ژͷެԂീʓ೥ʱ[14]
– ʰ౦ژͷެԂͦͷ 90೥ͷ͋ΏΈʱ[15]
– ʰ౦ژͷެԂ 1969೥൛ʱ[16]
– ʰ౦ژͷެԂඦ೥ʱ[17]
– ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱ[18]
– ʰ౦ژͷެԂ 120೥ʱʱ [19]
– ʰ౦ژͷެԂ 130೥ʱ[20]
– ʰ౦ژͷެԂ 140೥ʱ[21]
• ʰࣄۀ֓ཁ ɿʱ౦ژ౎ݐઃہ͕ץߦ͓ͯ͠Γɺຖ೥౓ץߦ͞Ε͍ͯΔɻ
– ত࿨ 26೥౓ʙฏ੒ 29೥౓൛·Ͱץߦ͞Ε͍ͯΔɻ
• ʰ౎ࢢܭը֓ཁʱ1ɿ౦ژ౎ݐઃہ౎ࢢܭը෦ɺ౦ژ౎ट౎੔උہɺ౦ژ౎౎ࢢܭը
ہ2ʹΑΓฤू͞Ε͍ͯΔɻ
– 1959, 1962, 1968, 1971, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985,
1990, 1994, 1997, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016೥ʹץߦ͞Ε͍ͯΔɻͨ
ͩ͠ɺ2006೥Ҏ߱͸ɺุԂ (ྶԂ)ͷ౰࣌ͷঢ়گʹ͍ͭͯͷهड़͸ͳ͍ͨΊɺຊ
ݚڀͰ͸ 1997೥Ҏલͷ΋ͷΛࢀߟʹͨ͠ɻ
• ʰ౦ژࢢุ஍֓گʱ
– ౦ژࢢ໾ॴ͕ץߦ͍ͯͨ͠΋ͷͰɺ1931,1935,1937,1938೥൛͕͋Δɻ͍ͣΕ΋
೔ൺ୩ެԂ಺ͷ྘ͱਫͷࢢຽΧϨοδͷதʹ͋ΔΈͲΓͷਤॻؗʹॴଂ͞Εͯ
͍Δɻ
• ʰ౦ژࢢ࢙ߘɹࢢ֗ฤʱ
– ౦ژͷྺ࢙ʹ͍ͭͯͷ࢙ྉͰ͋Δɻ
• ʰ౦ژ෎౷ܭॻʱ
– େਖ਼ 7, 9೥൛Λআ͘ɺ໌࣏ 15೥൛͔Βত࿨ 16೥൛·Ͱ͕͋Δɻͦͷ͏ͪɺڞ
૴ุ஍ͷ౷ܭ͕ࡌ͍ͬͯΔͷ͸ɺ໌࣏ 24೥൛͔Β໌࣏ 44೥൛·ͰͰ͋Δɻຊ
ݚڀͰ࢖༻ͨ͠ͷ͸͜ͷظؒͷ౷ܭॻͰ͋Δɻ
1ຊݚڀͰࢀরͨ͠΋ͷͷ͏ͪɺ1959, 1962, 1968, 1971, 1973, 1990೥ͷ୊͸ʰ౦ژ౎౎ࢢܭը֓ཁʱͰ
͋Δɻ
21959,1962೥ɿ౦ژ౎ݐઃہ౎ࢢܭը෦ɺ1968, 1971, 1973೥ɿ౦ژ౎ट౎੔උہɺ1976, 1979, 1982,
1985, 1990, 1994, 1997೥ɿ౦ژ౎౎ࢢܭըہ͕ͦΕͧΕฤू͍ͯ͠Δɻ
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• ࠂࣔ
– ݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ (౦ژ౎ݐઃہެԂ྘஍෦ॴଂ)
• ଠ੓ྨయɺެจྨᡉ
– ଠ੓ྨయ͸ୈҰฤڭ๏ɾ૴ّୈ 135רͱୈೋฤڭ๏ेೋɾ૴ّୈ 268רΛɺެ
จྨᡉ͸ୈ 13ฤ౔஍ೋɾࠃ܊ౡቦෟɾ܊۠ொଜըҰୈ 51 רΛ༻͍ͨɻ
• ٞࣄ࿥
– ఇࠃٞձձٞ࿥
౎ཱྶԂؔ܎ͷٞࣄ࿥ΛݟΔʹ͋ͨͬͯ͸ఇࠃٞձձٞ࿥ݕࡧγεςϜΛ༻
͍ͨɻ
– ౦ژࢢ۠վਖ਼ҕһձٞࣄ࿥
– ಛผ౎ࢢܭըҕһձٞࣄ଎ه࿥
– ౎ࢢܭը౦ژ஍ํҕһձٞࣄ଎ه࿥
– ౦ژࢢެ࢙
– ౎ٞձٞࣄ࿥
౦ژ౎ٞձͷձٞ࿥ݕࡧγεςϜΛར༻ͨ͠ɻ
– ࠃձձٞ࿥
౎ཱྶԂؔ܎ͷٞࣄ࿥ΛݟΔʹ͋ͨͬͯࠃձձٞ࿥ݕࡧγεςϜΛ༻͍ͨɻ
• ౴ਃɺ౎ཱྶԂ֓ཁ
– ʰ౎ӦྶԂͷকདྷܭըʹ͍ͭͯʱ(1971)
– ʰ౦ژ౎ྶԂ໰୊ௐࠪձใࠂॻ (ຊฤ)ɺ(෇ଐࢿྉ)ʱ(1988)
– ʰ౦ژ౎৽ྶԂ౳ߏ૝ҕһձใࠂॻʱ(1990)
– ʰ౦ژ౎ྶԂ؅ཧ໰୊౳ݕ౼ҕһձ౴ਃʱ(1997)
– ʮʰ۠෦ྶԂͷ؅ཧʹ͍ͭͯʯ౴ਃ ੨ࢁྶԂʙྺ࢙ͷ৿ɺ࣌ͷྲྀΕ͕ੵΈॏͳ
Δۭؒʙʱ(2002)
– ʮʰ୩தྶԂ࠶ੜͷ͋Γํʹ͍ͭͯʯ౴ਃʱ(2005)
– ʮʰ౎ཱྶԂʹ͓͚Δ৽ͨͳุॴͷڙڅͱ؅ཧʹ͍ͭͯʯ౴ਃʱ(2008)
– ʮʰછҪྶԂ࠶ੜͷ͋Γํʹ͍ͭͯʯ౴ਃʙ͘͞ΒΛҭɺߐށ͔Βͷྺ࢙Λະ
དྷʹܨ͙ۭؒʙʱ(2012)
– ʰ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱ(1994)(1999)
• ྶԂ֓گ
– ʰখฏྶԂ֓گʱ(1954)
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– ʰ։ઃ 50೥Λܴ͑ͨଟຏྶԂͷ֓گʱ(1973)
– ʰ։Ԃ 50प೥Λܴ͑ͯʱ(1998)
– ʰྶԂ֓گ ত࿨ 34೥ʱ(1959)
• ࢙۠ɺ܊࢙ɺࢢ࢙ɺொ࢙
– ʰ౦ژࢢ࢙ɹࢢ֗รʱ
– ʰਂ઒࢙۠ ্רʱ(1926)
– ʰ඼઒ொ࢙ Լרʱ(1932)
– ʰদށࢢ࢙ Լר ୈ 2 (େਖ਼ɾত࿨ฤ)ʱ(1968)
– ʰ੺ࡔ࢙۠ʱ(1942)
– ʰߥ઒࢙۠ ্רʱ(1989)
– ʰઙ૲۠ࢽ ্רʱ(1914)
– ʰ๺๛ౡ܊ࢽʱ(1918)
– ʰখੴ઒࢙۠ʱ(1935)
– ʰ࢛୩࢙۠ ຊฤʱ(1934)
– ʰԼ୩࢙۠ ຊฤʱ(1935-1937)
• ύϯϑϨοτ
– ʮ ീப᯦Ԃೲࠎಊʯ(౎ཱਤॻؗॴଂ)
– ʮ౦ژࢢଟຏุ஍Ҋ಺ʯ(ΈͲΓͷਤॻؗॴଂ)
– ʮଟຏุ஍Ҋ಺ʯ(ΈͲΓͷਤॻؗॴଂ)
– ʮఉԂత᯦ԓଟຏุ஍ʯ(ΈͲΓͷਤॻؗॴଂ)
– ʮ౦ژࢢଟຏุ஍ೲࠎಊҊ಺ʯ(ΈͲΓͷਤॻؗॴଂ)
2⃝৽ฉɺࡶࢽهࣄ
৽ฉΛ༻͍ͨͷ͸ɺߦ੓ͱ͸ҧ͏ࢹ఺͔ΒྶԂͷྺ࢙ʹ͍ͭͯଊ͑ΔͨΊͰ͋Δɻߦ੓
ଆͷࢿྉʹ͸ॻ͔Ε͍ͯͳุ͍஍ͷҠసഇࢭࣄۀɺྶԂݐઃͷࡍͷग़དྷࣄɺࣾձશମͷุ
஍ͷधཁʹ͍ͭͯௐࠪͨ͠ɻ
ࡶࢽʹ͍͕ͭͯͩɺຊݚڀͰར༻ͨ͠ͷ͸ɺݱࡏɺ౎ཱྶԂΛ؅ཧ͍ͯ͠ΔஂମͰ͋Δ
౦ژ౎ެԂڠձ͕ൃߦ͍ͯ͠Δࡶࢽʰ౎ࢢެԂʱͰ͋ΔɻྶԂʹ͍ͭͯͷ࿦จ΍ใࠂ͕ɺ
Ұ෦ͷ߸ʹࡌ͍ͬͯΔɻશͯͷ߸ͰྶԂʹ͍ͭͯॻ͔Ε͍ͯͳ͍΋ͷͷɺྶԂͷ༧ࢉͷ͜
ͱ͔Βɺ৽͍͠ઃඋɺࢪઃΛઃஔͨ͠ܦҢɺุ஍ͷ଄੒ͷܦҢ΍ྺ࢙·Ͱ෯޿͘ॻ͔Εͯ
͓Γɺ໿ 60೥ؒͷ౎ཱྶԂͷެతͳ৘ใ͕ಘΒΕΔͱߟ͑Δɻ
• ৽ฉɹͦΕͧΕɺҎԼͷσʔλϕʔεΛ༻͍ͯࢿྉΛೖखͨ͠ɻ
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– ே೔৽ฉ
ฉଂ IIϏδϡΞϧɿ1945೥ʙݕࡧՄೳɻே೔৽ฉઓલɿ1926೥ 12݄ʙ1945೥
12݄·ͰݕࡧՄೳɻ
– ಡച৽ฉ
Ϥϛμεྺ࢙ؗɿ1874೥ʙݕࡧՄೳɻ
• ࡶࢽ
– ʰ౎ࢢެԂʱ1߸ʙ220߸
࣍ʹɺϑΟʔϧυϫʔΫͷௐ߲ࠪ໨ʹ͍ͭͯड़΂Δɻௐ߲ࠪ໨͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ
• ແԑౝͷุൾ
• ৽ܗุࣜ஍
͜ΕʹՃ͑ͯɺྶԂ؅ཧࣄ຿ॴͷΈͰอ؅͍ͯ͠Δࢿྉ͕ͳ͍͔Ͳ͏͔ɺ֤؅ཧࣄ຿ॴ
ʹ֬ೝ͠ɺ͋Δ৔߹͸ఏڙͯ͠΋Βͬͨɻ
ྶԂ؅ཧࣄ຿ॴʹఏڙͯ͠΋Βͬͨࢿྉ͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ
• ྶԂ؅ཧࣄ຿ॴॴଂͷࢿྉ3
– ੨ࢁྶԂɿ
੨ࢁྶԂҊ಺ਤɺ؅ཧࣄ຿ॴ಺ͷ੨ࢁྶԂͷྺ࢙Λ·ͱΊͨύωϧ (ࡱӨ)
– ୩தྶԂɿ୩தྶԂҊ಺ਤ
– છҪྶԂɿછҪྶԂҊ಺ਤ
– ࡶ࢘ϲ୩ྶԂɿࡶ࢘ϲ୩ྶԂҊ಺ਤ
– ଟຏྶԂɿଟຏྶԂҊ಺ਤ
– ീபྶԂɿ
ീபྶԂҊ಺ਤɺҎԼͷจݙ͸͍ͣΕ΋ീபྶԂͷهड़͕͋Δͱ͜Ζͷ੾Γൈ
͖Λఏڙͯ͠΋Βͬͨɻ(ʮ͸͹͖ͨʯɺʮদށࢢ੓ 50प೥ه೦ࢽʯɺʮΘ͕·ͪɾ
ϒοΫদށ 2ʯɺʮত࿨ͷদށࢽʯɺʮদށ͕Α͘Θ͔Δຊʯɺʮদށͷྺ࢙Ҋ಺ʯɺ
ʮদށࢢ࢙Լר (2)ʯʮΘ͕֗Տݪ௩͍·ͱੲͷ෺ޠʯ)
– খฏྶԂɿখฏྶԂҊ಺ਤɺʮখฏྶԂ։Ԃ 50प೥Λܴ͑ͯʯ
– ീԦࢠྶԂɿീԦࢠྶԂҊ಺ਤ
·ͨɺจݙɺϑΟʔϧυϫʔΫʹΑͬͯ΋෼͔Βͳ͔ͬͨ఺ʹ͍ͭͯ͸ɺదٓɺ౎ཱྶ
ԂΛ؅׋͍ͯ͠Δ౦ژ౎ݐઃہʹ໰͍߹ΘͤΔͳͲͨ͠ɻ
3ྶԂҊ಺ਤ͸౎ཱྶԂ HPʹ͓͍ͯ΋ೖखՄೳͰ͋Δɻ
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ୈ2ষ ʮྶԂʯʹ͍ͭͯ
2.1 ʮྶԂʯͷఆٛ
ʮྶԂʯʹ͸ఆ͕ٛͳ͍ɻͦͷҰྫͱͯ͠ɺʮุ஍ɾຒ૴౳ʹؔ͢Δ๏཯ʯͰ͸ɺຒ૴ɺ
վ૴ɺ෿ุɺุ஍ɺೲࠎಊɺՐ૴৔ʹ͍ͭͯͷఆٛ͸ॻ͍ͯ͋Δ͕ɺྶԂʹ͍ͭͯ͸ॻ͔
Ε͍ͯͳ͍ [22]ɻ
೔ຊͰ࠷ॳʹุ஍ͷ໊শͱͯ͠ʮྶԂʯ͕࢖ΘΕͨͷ͸ɺ౎ཱྶԂͷҰͭͰ͋Δീபྶ
Ԃ͕։ઃ͞Εͨ 1935೥ͷ͜ͱͰ͋Δ [23, p.40] ɻ౎ཱྶԂͷ͏ͪɺീபྶԂ͕։ઃ͞Ε
Δ 1935೥Ҏલ͔Β͋ͬͨ੨ࢁྶԂ΍୩தྶԂͳͲ͸࢝Ί͔ΒʮʓʓྶԂʯͱ͸ݺ͹Εͯ
͓ΒͣɺീபྶԂ։ઃΛػʹ໊শΛʮʓʓྶԂʯʹվΊΔ·Ͱ͸ɺʮʓʓุ஍ʯͱݺ͹Ε
͍ͯͨɻ
ఆ͕ٛͳ͍ҰํͰɺീபྶԂ։ઃҎ߱ɺݱࡏ·ͰʹຽؒྶԂͷ໊শͰ΋ʮྶԂʯ͕࢖༻
͞ΕͯΔɻ·ͨɺྶԂΛର৅ͱͨ͠ݚڀ΋͋Δ͕ɺݚڀͰѻ͏ྶԂͷఆٛʹ͍ͭͯ͸ड़΂
ΒΕ͍ͯͳ͍ɻ๏తɺֶज़తͳఆ͕ٛɺ͍ͣΕ΋ͳ͍··ͰௐࠪݚڀΛਐΊΕ͹ɺͦΕͧ
Ε͕ର৅ͱ͢ΔʮྶԂʯ͕ᐆດʹͳΓɺࠓޙɺݚڀ΍౷ܭΛൺֱ͢Δ͜ͱ΋ࠔ೉ͱͳΔɻ
ͦͷͨΊɺʮྶԂʯ͕͍͔ͭΒ࢖ΘΕͨͷ͔ɺͲͷΑ͏ͳҙຯͰ࢖༻͞Ε͖ͯͨͷ͔ɺ·
ͨཧղ͞Ε͖ͯͨͷ͔ɺྶԂͷྺ࢙ΛৼΓฦΔʹ͋ͨΓɺެతࢿྉ΍ࣙॻͳͲΛ༻͍ͯௐ
΂ɺຊݚڀʹ͓͚ΔఆٛΛ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
ྶԂͷྺ࢙΍ͦͷ໾ׂΛड़΂Δલʹɺ͜ͷઅͰ͸ʮྶԂʯͷޠ͍ͭͯߟ͑ɺຊݚڀͰͷ
ྶԂΛఆٛ͢Δɻ
2.1.1 ެతࢿྉʹΑΔʮྶԂʯͷઆ໌
·ͣྶԂΛ؅ཧ͍ͯ͠Δ౦ژ౎ެԂڠձ͕աڈʹग़ͨ͠౴ਃͳͲɺެతࢿྉͰࣔ͞Εͨ
ྶԂͷઆ໌ʹ͍ͭͯൺֱ͢Δɻ
ྶԂͷҙຯʹ͍ͭͯͷઆ໌͕͋ΔެతࢿྉͰ͸ɺͦΕͧΕྶԂʹ͍ͭͯҎԼͷΑ͏ʹઆ
໌͍ͯ͠Δɻ
1. ౦ژ౎ݐઃہ. ౦ژ౎৽ྶԂ౳ߏ૝ҕһձใࠂॻ. ౦ژ౎ݐઃہެԂ྘஍෦. 1990,
261p.
• ʮุ஍ͱ΄΅ಉҙޠͰ͋Δ͕ɺ๏཯తͳ༻ޠͰ͸ͳ͍ɻҰൠతʹ͸ैདྷͷุ஍
ͱҟͳΓɺ଄ԂతमܠʹΑͬͯࠢͷӬԕͷܜ͍ͷ৔ॴΛɺ໌Δ͍ɺਗ਼ড়Ͱ݈߁
తͳ؀ڥͷதʹܦӦ͢Δุ஍Λ͍͏ɻ౦ژ౎ʹ͓͍ͯ͸ɺত࿨ 10೥ͷീபྶ
Ԃͷ։ԂΛػʹैདྷͷڞ૴ุ஍ʹ୅͑ͯ࢖༻ͨ͠ݺশͰɺҎདྷ޿͘Ұൠతʹఆ
ண໊͖ͯͨ͠শͰ͋Δɻʯ[24, p.233]
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2. ౦ژ౎ݐઃہ. ౦ژ౎ྶԂ؅ཧ໰୊౳ݕ౼ҕһձ౴ਃ. ౦ژ౎ݐઃہެԂ྘஍෦,
1997, 85p.
• ʮ଄ԂతमܠʹΑͬͯɺࠢͷӬԕͷܜ͍ͷ৔ॴΛɺ໌Δ͍ਗ਼ড়Ͱ݈߁తͳ؀ڥ
ͷͳ͔ʹઃஔ͢Δุ஍Λ͍͏ɻ౎ʹ͓͍ͯ͸ɺত࿨ 10೥ͷീபྶԂͷ։ԂΛ
ػʹɺैདྷͷʮุ஍ʯʹ୅͑ͯ͠Α͏ͨ͠ݺশͰɺҎདྷҰൠతʹఆண͍ͯ͠Δ
໊শͰ͋Δɻʯ[25, p.67]
3. ౦ژ౎ݐઃہ. ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁ. ౦ژ౎ݐઃہެԂ྘஍෦ྶԂ՝, 1994, 24p.
4. ౦ژ౎ݐઃہ. ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁ. ౦ژ౎ݐઃہެԂ྘஍෦ྶԂ՝, 1999, 25p.
•ʮɾɾɾ஍ݩॅຽʹ਌͠·ΕΔΑ͏ͳ໌Δ͍ΠϝʔδͷެԂุ஍Λݐઃ͢Δ͜ͱ
Λجຊํ਑ͱͨ͠ɻ͜͏ͯ͠ݐઃ͞Εุͨ஍ͷΠϝʔδΞοϓΛਤΔͨΊʹɺ
੢Ԥ෩ͷެԂุ஍ΛΠϝʔδ͠ͳ͕Βʮޚྶͷ॓ΔԂʯͷҙຯͰྶԂͱɺ౰࣌
ͷ౦ژࢢެԂ՝௕ҪԼਗ਼ࢯ͕ߟҊͨ͠΋ͷͰ͋Δʯ[26, p.9] [27, p.9]
5. ౦ژ౎ެԂ৹ٞձ. ʮ۠෦ྶԂͷ؅ཧʹ͍ͭͯʯ౴ਃ ੨ࢁྶԂʙྺ࢙ͷ৿ɺ࣌ͷྲྀ
Ε͕ੵΈॏͳΔۭؒʙ. 2002, 42p.
• ʮɾɾɾʮྶԂʯͱ͸ɺه࿥ʹΑΕ͹ত࿨ 10೥ 7݄ʹઍ༿ݝদށࢢͷീபྶԂ
͕։ઃ͞ΕͨࡍɺԤถͷ৿ྛุ஍Λࢀߟʹͨ͠྘๛͔ͳۭؒΛ༗͢Δุ஍ͷݺ
শͱͯ͠ɺॳΊͯ౎͕༻͍ͨͱ͞Ε͍ͯΔɻ౎ཱྶԂ͸͜ͷࡍʹɺશͯͷ౎ཱ
ͷุ஍ʹ͍ͭͯʮྶԂʯͷݺশΛվΊͨɻʯ[23, p.40]
1ʙ4·Ͱͷࢿྉ͸ɺྶԂʹ͍ͭͯɺʮ໌Δ͍ɺਗ਼ড়Ͱ݈߁తͳʯ[24, p.233]
ͳͲɺ໌Δ͘ɺਗ਼ܿͰɺ݈߁తͳุ஍Ͱ͋Δͱઆ໌͍ͯ͠Δɻಉ࣌ʹ͜ͷઆ໌͸ɺ͜Ε
·Ͱͷุ஍͕҉͘ෆܿɺෆ݈߁ͳҹ৅Λ࣋ͨΕ͍ͯͨ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
͜ͷΑ͏ʹɺެతࢿྉʹ͓͚ΔྶԂ͸ɺʮ໌Δ͍ʯʮਗ਼ܿʯʮ݈߁తʯͱ͍͏఺ʹ͓͍ͯ
ڞ௨͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ·ͨɺྶԂͷҹ৅ʹ͍ͭͯॻ͔Ε͍ͯΔҰํͰɺઃܭ্ͷఆ
ٛ͸Ұ੾ॻ͔Ε͍ͯͳ͍ͱ͍͏఺Ͱ΋ڞ௨͍ͯ͠Δɻ
2.1.2 ࣙॻͰΈΔʮྶԂʯ
࣍ʹɺྶԂͷࠃޠࣙయ͓Αͼ׽࿨ࣙయʹ͓͚Δઆ໌Λ͋͛Δɻ
ࠃޠࣙయ
·ͣ͸ࠃޠࣙయʹ͓͚Δઆ໌ʹ͍ͭͯௐࠪ͢Δɻ
ࠓճௐࠪͨ͠ࠃޠࣙయ͸ɺ
1. ʰ޿ࣙԓʱ1ʙ7൛ (ؠ೾ॻళ)[28][29][30][31][32][33][34]
2. ʰ೔ຊࠃޠେࣙయʱ1, 2൛ (খֶؗ)[35][36]
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3. ʰ৽ைݱ୅ࠃޠࣙయʱ1,2൛ (৽ைࣾ)[37][38]
4. ʰ৽ைࠃޠࣙయɿݱ୅ޠɾݹޠʱ1,2൛ (৽ைࣾ)[39][40]
5. ʰ໌ڸࠃޠࣙయʱ2൛ (େमؗॻళ)[41]
6. ʰେࣙྛʱ1, 2, 3൛ (ࡾলಊ)[42][43][44]
7. ʰֶݚࠃޠେࣙయʱ1, 2൛ (ֶݚݚڀࣾ)[45][46]
8. ʰ೔ຊޠେࣙయʱ1, 2൛ (ߨஊࣾ)[47][48]
9. ʰσδλϧେࣙઘʱ2൛ (খֶؗ)[49]
10. ʰ೔ຊେࣙॻʱ(೔ຊେࣙॻൃߦॴ)[50]
11. ʰఇࠃେࣙయʱ(ࡾলಊ)[51]
12. ʰ೔ຊ৽ࣙྛʱ(ࡾলಊ)[52]
13. ʰ͜ͱ͹ͷઘʱ(େ૔ॻళ)[53]
14. ʰࣙྛʱ(ࡾলಊ)[54]
15. ʰେ೔ຊࠃޠࣙయʱ1൛, मగ൛ (ۚߓಊɺ෌ࢁ๪)[55][56]
16. ʰݴઘʱ(େ૔ॻళ)[57]
17. ʰࣙԓʱ(തจؗ)[58]
18. ʰେࣙయʱ(ฏຌࣾ)[59]
19. ʰେݴւʱ(෌ࢁ๪)[60]
ͷ 19छྨͰ͋Δɻ1ʙ9͸ઓޙʹग़൛͞Εͨ΋ͷͰɺ10ʙ19͸ઓલʹग़൛͞Εͨ΋ͷͰ
͋Δɻ্هࣙయΛબΜͩཧ༝͸࣍ͷ௨ΓͰ͋ΔɻຊݚڀͰ͸ɺ2רҎ্Ͱߏ੒͞ΕΔ΋ͷ
Λେܕɺ޿ࣙԓΛج४ʹɺ3000ϖʔδલޙͷେ͖͞ͷ΋ͷΛதܕɺ2000ϖʔδఔ౓ͷ΋ͷ
Λখܕͷࣙయͱ෼ྨ͠ɺ3छྨͦΕͧΕʹ౰ͯ͸·ΔࣙॻΛௐࠪର৅ͨ͠ɻઓޙग़൛͞Ε
ͨࣙయʹ͍ͭͯ͸ɺʰ ೔ຊࠃޠࣙయʱ͸େܕɺʰ ޿ࣙԓ ɺʱʰ ৽ைࠃޠࣙయɿݱ୅ޠɾݹޠ ɺʱ
ʰେࣙྛ ɺʱʰ ֶݚࠃޠେࣙయ ɺʱʰ ೔ຊޠେࣙయʱ͸தܕͱͨ͠ɻՃ͑ͯʰσδλϧେࣙઘʱ
΋ॻ੶൛ͷϖʔδ਺͔Βதܕͱͨ͠ɻͦΕҎ֎͸খܕͱ͢Δɻ
ઓલʹग़൛͞Εͨࣙॻ͸ɺҎԼͷཧ༝͔Βɺʰ େࣙయʱ͸େܕɺʰ େ೔ຊࠃޠࣙయ ɺʱʰ େ
ݴւ ɺʱʰ ݴઘʱ͸தܕɺͦΕҎ֎͸খܕͱ͢Δɻ
ઓલʹग़൛͞Εͨࣙॻͷ͏ͪɺʰ ೔ຊେࣙॻ ɺʱʰ େ೔ຊࠃޠࣙయ ɺʱʰ ݴઘ ɺʱʰ େࣙయ ɺʱ
ʰେݴւʱ͸ 2רҎ্Ͱߏ੒͞Ε͍ͯΔͷͰɺઌʹڍ͛ͨͷج४Ͱ͸େܕʹ෼ྨ͢Δ͜ͱ
ʹͳΔɻ͔͠͠ɺऩ࿥ޠ਺͸ɺʰ େ೔ຊࠃޠࣙయʱ͸໿ 22ສޠ [49]ɺʰ େݴւʱ͸໿ 8ສ
ޠ [49]Ͱ͋Δɻதܕͷج४ͱͨ͠޿ࣙԓͷୈ 7൛͸ʮ૯߲໨਺ 25ສ [෇࿥ؚΉ]ʯ[61]ͱ
ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͔Βɺෳ਺רͰߏ੒͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷɺઓޙग़൛ͷࣙॻͱ৚݅Λ౷Ұ͢Δ
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ͨΊɺதܕͱ͢Δɻ·ͨɺʰ ೔ຊେࣙॻʱͷ૯ϖʔδ਺͸ɺ1399ϖʔδɺʰ ݴઘʱ͸ 2870
ϖʔδͰ͋ΔɻͦͷͨΊɺʰ ೔ຊେࣙॻʱ͸খܕɺʰ ݴઘʱ͸தܕͱ͢Δɻʰ େࣙయʱ͸ɺฏ
ຌࣾͷϗʔϜϖʔδʹΑΔͱɺʮऩࡌ͢Δ૯߲໨਺ 72ສޠɾɾɾʯ[62]Ͱ͋Δɻதܕͷج
४Ͱ͋Δ޿ࣙԓͷऩ࿥ޠ਺Λେ্͖͘ճΓɺ͔ͭ 2רҎ্Ͱߏ੒͞Ε͍ͯΔͷͰɺͪ͜Β
͸େܕͱ͢Δɻ
1ʙ19ͷࠃޠࣙయͷ͏ͪɺॳΊͯʮྶԂʯ͕࠾࿥͞Εͨͷ͸ɺ1969೥ग़൛ͷʰ޿ࣙԓʱ
ୈ 2൛Ͱ͋Δɻઓલʹग़൛͞Εͨ 7ʙ16ͷࣙॻͷதʹʮྶԂʯͷ߲໨͸ͳ͔ͬͨɻ1.ʰ޿
ࣙԓʱͷୈ 1൛ͱɺ4.ʰ৽ைࠃޠࣙయɿݱ୅ޠɾݹޠʱ(৽ைࣾ)ʹ͸ʮྶԂʯ͸࠾࿥͞Ε
͍ͯͳ͔ͬͨɻ
ʮྶԂʯΛ࠾࿥͍ͯͨ͠ࠃޠࣙయͰ͸ɺͦΕͧΕҎԼͷΑ͏ʹઆ໌Λ͍ͯ͠Δɻ
ʰ޿ࣙԓʱୈ 2൛ 1ʮڞಉุ஍ͷশɻʮଟຏʵʯʯ[29, p.2339][30, p.2536][31, p.2715][32,
p.2827][33, p.2980][34, p.3113]
ʰ೔ຊࠃޠେࣙయʱ1൛ (1976) ʮެԂͷझΛऔΓೖΕͨڞಉุ஍ʯ[35, p.465]
ʰ೔ຊࠃޠେࣙయʱ2൛ (2002) ʮڞಉุ஍ɻಛʹɺ޿͍౔஍ʹެԂ෩ʹͭ͘ΒΕͨ΋ͷ
Λݴ͏ɻ*஬ (1970)ʻࠇҪઍ࣍ʼʮίόϧτϒϧʔͰ࡮Γࠐ·ΕͨྶԂ෼ৡͷνϥ
γʯ*ݟ஌Β͵ࢁ (1977)ʻߴڮ͔ͨࢠ ʮʼ෋࢜ࢁ࿢ʹ͋Δ޿େͳྶԂͰʯʯ[36, p.1039]
ʰ৽ைݱ୅ࠃޠࣙయʱ1൛ (1985),2൛ (2000)ʮุ஍ɻಛʹެԂ෩ͷڞಉุ஍ʯ[37, p.1377][38,
p.1658]
ʰ໌ڸࠃޠࣙయʱ2൛ (2010) ʮެԂ෩ʹ੔උ͞Εͨ޿͍ڞಉุ஍ɻʯ
ʰେࣙྛʱ1൛ (1988),2൛ (1995),3൛ (2006) ʮ޿͍۠ҬΛ΋ͪɺࣉӃʹ෇ଐ͠ͳ͍
ڞಉุ஍ɻุԓɻʯ[42, p.2563][43, p.2726][44, p.2696]
ʰֶݚࠃޠେࣙయʱ1൛ (1978),2൛ (1988) ʮ۠ը͞Εɺथ໦ͳͲΛ২͑ͯ (ެԂ෩ʹ)
଄ͬͨ (େن໛ͳ)ڞಉุ஍ɻʮଟຎʵʯʯ[45, p.2087][46, p.2083]
ʰ೔ຊޠେࣙయʱ1൛ (1989),2൛ (1995) ʮެԂ෩ʹ଄ΒΕͨ޿͍ڞಉุ஍ɻcemetery
༻ྫʮଟຏͨ·ʵʯ[47, p.2097][48, p.2324]
ʰσδλϧେࣙઘʱ2൛ (2012) ʮ޿͍౔஍ʹެԂ෩ʹͭ͘ΒΕͨڞಉุ஍ɻʮଟຏʵʯʯ
[49]
ʰେࣙྛʱΛআ͘ɺͦͷଞશͯͷࣙయʹڞ௨͍ͯ͠Δઆ໌͸ɺެԂ෩Ͱ͋Δɻ·ͨɺ͍
ͣΕͷ࣌఺ʹ΋ڞ௨͍ͯ͠ΔྶԂͷઆ໌͸ɺڞಉุ஍Ͱ͋Δɻ
ҎԼɺ2.1.4Ͱৄ͘͠ड़΂Δ͕ɺ౎ཱྶԂͷެࣜϗʔϜϖʔδͰ͸ɺ೔ຊॳͷଟຏྶԂʹ
͍ͭͯɺʮྶԂʯͰ͸ͳ͘ɺ೔ຊͰ࠷ॳͷެԂุ஍Ͱ͋Δ [63]ͱ͍ͯ͠Δɻ͔͜͜Βɺެ
Ԃุ஍͸ɺྶԂͷྨٛޠͷҰͭͰ͋Δͱߟ͑ΔɻͦͷͨΊɺʰ େࣙྛʱΛআ͘ௐࠪର৅ͱ
ͨࣙ͠యʹ͓͚ΔʮྶԂʯͷઆ໌ʹ͋ͬͨެԂ෩Ͱ͋Δ͜ͱ΋ɺྶԂͷཁૉͷҰͭͰ͸ͳ
͍͔ͱߟ͑Δɻ
1ʰ޿ࣙԓʱʹ͸ୈ 2൛͔Βୈ 7൛·ͰʮྶԂʯ͕࠾࿥͞Ε͓ͯΓɺ͍ͣΕ΋ 2൛ͱಉ༷ͷઆ໌Ͱ͋Δɻ
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Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺ·ͣ͸ɺ͜ͷೋ͕ͭྶԂͷཁૉͰ͋Δͱͯ͠ྑ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ
͑Δɻ
1. ެԂ෩Ͱ͋Δ͜ͱ
2. ڞಉุ஍Ͱ͋Δ͜ͱ
ʮڞಉุ஍ʯʹ͕ؔͯͩ͠ɺʰ ޿ࣙԓʱ7൛ (2018೥)Ͱ͸࣍ͷΑ͏ʹղઆ͞Ε͍ͯΔɻ
ʰ޿ࣙԓʱୈ 7൛ ʮ 1⃝ࢢொଜͰɺެऺͷͨΊʹಛʹఆΊุͨ஍ɻ͋Δ͍͸Ұஂମ͕ॴ༗
͢Δุ஍ɻ 2⃝ແԑ෹Λ߹૴͢Δุ஍ɻʯ[34, p.769]
ଞͷࠃޠࣙయͰ΋ɺ΄΅ʰ޿ࣙԓʱͱಉ༷ͷղઆ͕ͩɺʰ ݴઘʱͰ͸ɺҎԼͷΑ͏ʹઆ
໌͞Ε͍ͯΔɻ
ʰݴઘʱ(1921)ʮࢢɾொɾଜʹͯɺެ ऺͷͨΊʹಛఆͤ͞Δุ஍ɻڞ૴ุ஍ɻʯ[64, p.1045]
(Լઢ͸චऀʹΑΔ)
Լઢ෦ͷʮڞ૴ุ஍ʯͱ͸ɺͲͷΑ͏ͳุ஍ͳͷ͔ɻʰ ุ஍ͱࢢொଜͱͷؔΘΓʹؔ͢Δ
ௐࠪݚڀใࠂॻʱʹ͸ɺʮफڭɾफ೿ͷ۠ผͳ͘ར༻Ͱ͖Δุ஍ͷ͜ͱʯ[65, p.1]ͱ͋Δɻ
ͭ·Γɺʰ ݴઘʱͰͷઆ໌ʹͷͬͱΕ͹ɺڞಉุ஍ͱڞ૴ุ஍͸ಉٛޠͰ͋Δͱ͍͏͜
ͱʹͳΔɻͦͯ͠ɺͦΕΛ౿·͑ΔͱɺʮྶԂʯʹ͸ʮڞಉุ஍ʯͱʮڞ૴ุ஍ʯͷ྆ํ
ͷҙຯؚ͕·Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱʹ΋ͳΔɻ
·ͨɺʰ େࣙྛʱͰ͸ʮࣉӃʹ෇ଐ͠ͳ͍ڞಉุ஍ɻʯ[42, p.2563][43, p.2726][44, p.2696]
ͱ͍͏આ໌͕ೖ͍ͬͯΔɻσδλϧେࣙઘʹΑΕ͹ʮࣉӃʯ͸ʮ෹ࣉͱͦΕʹ෇ଐ͢Δผ
ࣷΛ͋Θͤͨশɻ·ͨɺ޿͘ΠεϥϜڭɾΩϦετڭͷྱഈಊʹ΋͍͏ɻͯΒɻʯ[49]ͱ
͋Δɻʰ େࣙྛʱʹ͓͚ΔʮࣉӃʯ͕ɺ෹ࣉ͚ͩͰ͋Δͷ͔ɺͦΕҎ֎ͷྱഈಊ΋ࢦͯ͠
͍Δͷ͔͸ෆ໌͕ͩɺʰ େࣙྛʱʹ͓͚Δઆ໌΋ɺʮྶԂʯ͕ɺڞ૴ุ஍͔ͦΕʹ͍ۙҙຯ
Λ͍࣋ͬͯΔ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δͱߟ͑Δɻ
ͨͩɺ͜ ͜ͰҰͭ໰୊ʹͳΔͷ͸ɺʮྶԂʯͷ໊শุ͕ͭ͘஍ͷதʹ͸ɺफڭ͋Δ͍͸फ
೿͕ݶఆ͞Ε͍ͯΔͱ͜Ζ΋͋Δɻྫ͑͹ɺʮ໦ߋ௡੒बྶԂʯͱ͍͏ุ஍͕͋Δ͕ [66]
͜͜͸೔࿇फͷࣉӃุ஍Ͱɺफڭफ೿΋೔࿇फͰ͋Δɻͦ͏͢Δͱɺڞಉุ஍ͷ৔߹͸ɺ
ྫ͑͹ʰ޿ࣙԓʱͷʮ͋Δ͍͸Ұஂମ͕ॴ༗͢Δุ஍ʯ[34, p.769]ͱ͍͏఺Ͱ౰ͯ͸·Δ
͕ɺڞ૴ุ஍ͷʮफڭɾफ೿ͷ۠ผͳ͘ར༻Ͱ͖Δุ஍ʯ[65, p.1]ͱ͍͏఺Ͱ͸౰ͯ͸·
Βͳ͘ͳΔɻफڭफ೿ݶఆͷุ஍΋ྶԂʹؚΊΔͱͳΔͱɺྶԂͷཁૉʹڞ૴ุ஍ΛՃ͑
Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱʹͳΔɻ
ҰํͰɺ2.1.1Ͱ͋͛ͨʰ౦ژ౎৽ྶԂ౳ߏ૝ҕһձใࠂॻʱ(1990)Ͱ͸ɺྶԂʹ͍ͭ
ͯʮত࿨ 10೥ͷീபྶԂͷ։ԂΛػʹैདྷͷڞ૴ุ஍ʹ୅͑ͯ࢖༻ͨ͠ݺশʯ[24, p.233]
ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ΕΛߟ͑Δͱɺত࿨ॳظʹ͸ʮྶԂʯͱ͍͏ͱڞ૴ุ஍ɺͭ·Γफڭफ೿
ෆ໰ͷุ஍Λҙຯ͍ͯͨ͠ͱਪଌͰ͖Δɻ
ݱࡏ͸ྶԂͷఆ͕ٛ͸͖ͬΓ͠ͳ͍··ɺެӦɺຽؒ໰Θ༷ͣʑͳุ஍ͷ໊শͱͯ͠
ʮྶԂʯͷޠ͕࢖ΘΕ͍ͯΔ͕ɺ΋ͱ΋ͱʮྶԂʯ͕ɺݱࡏͷ౎ཱྶԂɺͭ·ΓެӦุ஍
ͷ໊শͱͯ͠࢖༻͞Ε͍ͯͨՄೳੑ͕ߴ͍ɻീபྶԂ։ઃΛػʹุ஍ͷ໊শͱͯ͠ྶԂ͕
༻͍ΒΕΔҎલ͸ʮڞ૴ุ஍ʯͷ໊শ͕࢖༻͞Εͨ͜ͱɺʮڞ૴ุ஍ʯʹ͸फڭफ೿ෆ໰
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ͷҙຯ͕͋Δ͜ͱ͔ΒɺྶԂͷ໊শ͕༻͍ΒΕͨࠒͷʮྶԂʯͷҙຯʹ஧࣮ʹఆ͚ٛͮΛ
ߦ͑͹ɺઌ΄ͲͷྶԂͷཁૉೋͭʹՃ͑ɺʮڞ૴ุ஍ʯ΋Ճ͑Δͷ͕ྑ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ߟ͑Δɻ
׽࿨ࣙయ
׽࿨ࣙయʹ͓͍ͯ͸ͲͷΑ͏ʹઆ໌͞Ε͍ͯΔͷͩΖ͏͔ɻ׽࿨ࣙయΛ౰ͨͬͨͷ͸ɺ
΋ͱ΋ͱ׽ޠͱͯ͠ݱࡏͷุ஍ͷҙຯͱ͸ҧ͏ҙຯͰ࢖༻͞Ε͍ͯͨʮྶԂʯͱ͍͏ݴ༿
͕͋Γɺۙ୅ʹೖุͬͯ஍ͷҙຯ͕ՃΘͬͨՄೳੑ͕͋Δ͔Ͳ͏͔ͱ͍͏͜ͱ΋ؚΊͯௐ
΂Δɻ
ຊݚڀͰ͋ͨͬͨ׽࿨ࣙయ͸ɺҎԼͷࡾछྨͰ͋Δ͕ɺ͍ͣΕ΋ʮྶԂʯ͸࠾࿥͞Εͯ
͍ͳ͔ͬͨɻ
1. ʰେ׽࿨ࣙయʱ(େमؗॻళ)[67]
2. ʰ޿׽࿨ࣙయʱ(େमؗॻళ)[68]
3. ʰ৽׽ޠྛʱ1,2൛ (େमؗॻళ)[69][70]
্هͷ׽࿨ࣙయΛબΜͩͷ͸ɺ͍ͣΕ΋ҎԼʹࣔͨ͠Α͏ʹɺ׽੶ΛಡΉͨΊͷࣙయͩ
͔ΒͰ͋Δɻ
ʰେ׽࿨ࣙయʱͷҐஔ෇͚ʹ͍ͭͯɺେमؗॻళͷ׽ࣈจԽࢿྉؗͷϗʔϜϖʔδʹΑ
Ε͹ɺʮ׽੶ (தࠃͷݹయ)ΛಡΉͨΊʹ࡞ΒΕͨࣙయʯ[71]Ͱ͋Δɻ͞Βʹɺʰ େ׽࿨ࣙ
యʱʹ࠾࿥͞Ε͍ͯͳ͍ख़ޠʹ͍ͭͯ͸ʮɾɾɾʰ େ׽࿨ࣙయʱʹग़య͕໌ه͞ΕͨܗͰ
ܝࡌ͞Ε͍ͯͳ͍ख़ޠ͸ɺ׽੶ʹ͸ग़ͯ͜ͳ͍ख़ޠɺಛʹ໌࣏Ҏ߱ʹ೔ຊͰ࡞ΒΕͨख़ޠ
Ͱ͋ΔՄೳੑ͕ߴ͍ͷͰ͢ɻʯ[71]ͱ͋Δɻ
ʰ޿׽࿨ࣙయʱʹ͍ͭͯɺେमؗॻళ͸ɺʮʰ େ׽࿨ࣙయʱΛجຊͱ͠ɺઐ໳Ո͔ΒҰൠ
ࣾձਓ·Ͱ׽ࣈจԽͷݚڀͱཧղʹඞཁͳ׽ࣈ׽ޠΛਫ਼બɻʯ[72]ͱ͍ͯ͠ΔɻͦͷͨΊɺ
ʰ޿׽࿨ࣙయʱ΋׽੶ಡղͷͨΊͷࣙॻͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ʰ৽׽ޠྛʱʹ͍ͭͯɺୈ 2൛ͷ಺༰આ໌ʹ͸ʮߴߍڭՊॻͷ׽จڭࡐΛపఈతʹਫ਼ࠪ
͠ɺͦͷத͔Βɺ׽จසग़ͷ׽ࣈɾख़ޠΛؚΉ༻ྫΛɺಡΈͱݱ୅ޠ༁෇͖Ͱଟ਺௥Ճɻʯ
[73]ͱ͋ΔɻͦͷͨΊɺͪ͜Β΋׽จಡղͷͨΊͷࣙॻͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ຊݚڀͰ׽࿨ࣙయΛ౰ͨΔ໨త͸׽੶ͷதͰɺุ஍ͱ͸ҧ͏ҙຯͰʮྶԂʯ͕࢖༻͞Ε
͍͔ͯͨͲ͏͔Λௐ΂Δ͜ͱͰ͋ΔͨΊɺ͜ΕΒͷࣙॻΛ͋ͨΔ͜ͱͰ໨త͸ୡ੒Ͱ͖Δ
ͱߟ͑ͨɻ
·ͨɺ্هࡾछྨͷ׽࿨ࣙయͷଞʹɺࠃޠࣙయͱ׽࿨ࣙయͷதؒʹҐஔ͢Δࣙॻͱͯ͠
৽ை͕ࣾץߦ͍ͯ͠Δʰ৽ை೔ຊޠ׽ࣈࣙయʱ(2007)΋ௐࠪͨ͠ɻ͜Εʹ͸ɺʮྶԂʯ͕
࠾࿥͞Ε͓ͯΓɺ
ʰ৽ை೔ຊޠ׽ࣈࣙయʱ(2007)ʮ 1⃝ެԂ෩ʹ੔උɾ۠ը͞Εͨେن໛ͳڞಉุ஍ɻଟ͘ɺ
ಛఆͷࣉӃʹଐ͞ͳ͍΋ͷΛݴ͏ɻุԓɻ 2⃝੏ࢯͷҰͭɻʯ[74, p.2392]
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ͱ͋Δɻͨͩ͠ɺެࣜϗʔϜϖʔδʹΑΕ͹ɺ͜ͷࣙॻ͸೔ຊޠจষͷಡΈॻ͖ͷͨΊʹ
࡞ΒΕͨ΋ͷ [75] Ͱɺ׽จͷಡΈॻ͖ͷͨΊʹ࢖ΘΕͨ׽࿨ࣙయͱ͸ҧ͏ɻͦͷͨΊɺ͜
ͷʰ৽ை೔ຊޠ׽ࣈࣙయʱʹ࠾࿥͞Ε͍ͯΔ͔Βɺ׽࿨ࣙయʹ΋࠾࿥͞Ε͍ͯΔͱ͸ݴ͍
೉͍ɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔ΒɺʮྶԂʯͷޠ͸ɺաڈʹ׽จͳͲͰ࢖༻͞Εͨݴ༿ʹɺ͋ͱ͔Βุ஍
ͷҙຯ͕௥Ճ͞Εͨݴ༿Ͱ͋Δͱ͸ߟ͑ʹ͍͘ɻ
2.1.3 ʮྶԂʯ͕͸͡Ίͯ࢖ΘΕͨ࣌ظ
ྶԂ͕࢖༻͞Εͨ࣌ظʹ͍ͭͯड़΂Δɻ
2.1અͰड़΂ͨΑ͏ʹɺ౎ཱྶԂʹ͓͍ͯɺॳΊͯྶԂͷݺশ͕༻͍ΒΕͨͷ͸ 1935೥
ͷ͜ͱͰ͋Δ [23, p.40] ɻ͜ͷޠΛ࡞ͬͨͷ͸ɺҪԼਗ਼Ͱ [27, p.9] ɺ൴͸ଟຏྶԂͷઃܭ
ʹ΋ܞΘΓɺྶԂʹؔ͢Δ࿦จΛஶ͍ͯ͠Δɻ1933೥ʹҪԼʮุԓΛޠΔʯʹʮଟຏྶ
Ԃࣜʯ[76, p.422] ͱ͍͏هड़͕͋Δɻ͜Ε͕ҪԼͷ࿦จʹΈΒΕΔ࠷΋ݹ͍΋ͷͰ͋Δɻ
ʮଟຏྶԂʯ΋౎ཱྶԂͰ͋Γɺุ஍Ͱ͋Δ͜ͱ͔Βɺҙຯͱͯ͠΋ɺݱࡏͷࣙॻతͳҙ
ຯͱ΄΅มΘΒͳ͍ͱߟ͑Δɻ·ͨɺ͜ͷ 1933೥͕ɺݱஈ֊Ͱ࣮֬ʹุ஍Λද͢ޠͱ͠
ͯʮྶԂʯ͕࢖༻͞Εͨ࠷ॳͷ೥Ͱ͋Δɻ
Ұํɺݱࡏͷࣙॻతͳҙຯɺͭ·Γุ஍Λද͢ޠͱͯ͠ͷʮྶԂʯͰ͋Δ͔Ͳ͏͔͸ఆ
͔Ͱ͸ͳ͍͕ɺʮྶԂʯͱ͍͏ख़ޠ͕࢖ΘΕ͍ͯΔจݙͱͯ͠͸ 1933೥Ҏલͷ΋ͷ͸ 2ͭ
͋Δɻ
Ұͭ໨͸ɺӬౡ஧ॏͷஶॻʰ໺૲ʱͷதʹ͋Δɻʮѩౣ᯦Ԃʯͱ͍͏ਵච͕ऩ࿥͞Εͯ
͓Γɺ͜Ε͸ 1924೥ʹग़൛͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ
ʮѩౣ᯦Ԃ
ਓͷෆ޾Λݟͯྫྷવͱͯ͠ଖΕΛࣗۀࣗಘͰ͋Δͱᗣ͠ɺߋʹಉ৘ͷ೦΋੹೚ͷײ΋ى
͜Βͳ͍ͷ͸ෆਓ৘ͷᨽᎦͰ͋Δɻࠓ΍ਓ৘͸ࠑੈʹԙͯ೔ʹ݄ʹফ໓ͭ͠ʍ͋Δ೭͸૪
ͻ೉͖ࣄመͰ͋Δɻਓͷੈͷਓͷ৘͕๢ͼͯྃ΁͹ଖ႔͸ଈͪ஍ࠈͰ͋Δɻࠓ΍ࠑੈ͕
೔ʹ݄ʹ஍ࠈͱԽͭ͠ʍ͋Δͷ΋໨લͷࣄመͰ͋Δɻࣕͯ͠ਓྗΛҎͯ೭ΛಸԿͱ΋͢Δ
͜ͱͷग़ိͳ͍ͷΛࢥ;࣌ʹޗʑ͸ሡိඞવိΔ΂͖൵ࢂͷۃΈΛၲଙͷᗣΊʹѩ·ͳ͍
Ͱ཈ʑԿΛѩ·͏ͧɻ੣ʹ೭ΕΛࢥ͏ऀ͸ࠓʹԙͯѩౣ᯦ԂΛ݁Ϳ΂͖Ͱ͋Δɻ͚ΕͲ
΋ޗ౳͸ر๬ͳ͘ెʹ൵ѩʹ௜Ή΋ͷͰ͸ͳ͍ɻگΜ΍ᢼ͘΋མᢇͳͲ͢ΔऀͰ͸ͳ͍ɻ
ͦΕ͸શવଖਖ਼൓ሣͰ͋ΒͶ͹ͳΒ͵ɻ୞ࠑੈ໔ΔΛಘ͟Δ൵௧ࢂ୵ͷ೔ͷҰ೔΋୹͔Β
Μ͜ͱΛفΒ͟ΔΛಘͳ͍ͷͰ͋Δɻʯ[77, p.83-84] 2ͱ͋Δɻ
ਵචͱ͍͏͜ͱ΋͋Γɺ಺༰ࣗମ΋Կʹ͍ͭͯͷ͜ͱ͔ෆ໌Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺѩౣ΍ف
Γͱ͍͏ݴ༿͔ΒɺӬౡ͕จதͰ࢖༻͍ͯ͠ΔʮྶԂʯ͸ʮุʯ͋Δ͸ͦΕʹ͍ۙ΋ͷͰ
͋Δͱߟ͑Δɻ
ೋͭ໨͸ɺ1928೥ 10݄ 21೔ͷಡച৽ฉͷهࣄʹ͋Γɺʮ੒ాࢁʹେ᯦Ԃ׬੒ʯͱ͍͏
هࣄ͕ग़͍ͯΔ [78, p. 11]ɻ͔͠͠ɺهࣄͷதʹɺุ஍Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔ͢จ͸ͳ͍ɻͦͷ
ͨΊɺ1928೥ 10݄ 21೔ʹ׬੒ͨ͠੒ాࢁͷྶԂʹ͍ͭͯௐࠪΛߦͬͨɻ͔͠͠ɺ੒ా
ࢁ͋Δ͍͸ͦͷ෇ۙʹ 1928೥։ԂͷྶԂ͸ͳ͘ɺϤϛμεྺ࢙ؗΛར༻͠ɺ্هҎ֎ͷ
هࣄͰ੒ాࢁ΍ɺͦͷ෇ۙʹྶԂ͕͋ͬͨ͜ͱΛࣔ͢هࣄ͕ͳ͍͔Ͳ͏͔ௐ΂͕ͨɺͦͷ
2ຊจͰ͸ͦΕͧΕʮ৘ʯͷᏚ͸ʮ⇷ʯɺʮײʯ͸ޱͷԼʹ৺ɺ໔ͷ্෦෼͸ʮ౛ʯɺفͷภ͸ʮࣔʯͰ͋Δɻ
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Α͏ͳهࣄ͸ͳ͔ͬͨɻҰํͰɺʰ ৽म੒ాࢁ࢙ʱʹ͸ɺʮҰ۝ೋࣣɹত࿨ࡾɹҰʓ݄ೋҰ
೔ɹ੒ాࢁެԂॡ޻͢ɻಉ݄ɺ੒ాࢁެԂ։ԂࣜΛڍߦ͢ɻʯ[79, p.759]ͱ͋Δɻ͜ͷ͜
ͱ͔ΒɺެԂͷؒҧ͍Ͱ͸ͳ͍͔ͱਪଌ͞ΕΔɻͳͥʮެԂʯΛʮྶԂʯͱؒҧ͑ͨͷ͔
͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ੒ాࢁ΁ͷࣉͱ͍͏ҹ৅΍ɺࣉͱ૆ྶͷ݁ͼ͖ͭͳͲɺԿΒ͔ͷ࿈૝΋Ճ
ΘΓɺ͜ͷΑ͏ͳޡටʹͭͳ͕ͬͨՄೳੑ΋͋Δɻ
ྶԂͱ͍͏ݺশ͕༻͍ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨͷ͸ 1935೥ʹീபྶԂ͕։ઃ͞Ε͔ͯΒͰ
͋Δɻͨͩ͠ɺ1.1અͰड़΂ͨΑ͏ʹɺ೔ຊͰ࠷ॳͷྶԂ͸ീபྶԂͰ͸ͳ͘ɺ1923೥։
ઃͷଟຏྶԂͰ͋ΔɻʮྶԂʯͷݺশͦ͜༻͍ΒΕͯ͸͍ͳ͔͕ͬͨɺҪԼਗ਼ͷʮุԓΛ
ޠΔʯͷதͰʮଟຏྶԂࣜʯ[76, p.422]ͱ͍͏ݴ͍ํͰʮྶԂʯ͕࢖༻͞Ε͍ͯΔ͜ͱ΍ɺ
ଟຏྶԂΛઃܭͨ͠ͷ͕ҪԼͰ͋Δ͜ͱ͔ΒɺʮྶԂʯͱ͍͏ݴ༿ɺ֓೦͸ಛఆͷۀքͰ
͸ 1923೥Ҏલ͔Βɺଘࡏ͍ͯͨ͠Մೳੑ͕͋Δɻͦ͏ͩͱ͢ΔͱɺӬౡͷʰ໺૲ʱͰ࢖
༻͞Ε͍ͯͨʮྶԂʯ΋ุ஍Λҙຯ͢ΔʮྶԂʯͷՄೳੑ͕ग़ͯ͘Δɻ
2.1.4 ʮྶԂʯͷྨٛޠ
ʮྶԂʯͷྨٛޠʹ͍ͭͯड़΂Δɻ2.1.2ͰɺྶԂͷཁૉΛެԂ෩ɺڞಉุ஍ɺڞ૴ุ
஍Ͱ͋Δͱड़΂ͨɻ͜ΕΛ౿·͑ͯɺྶԂͷྨٛޠ͸ɺุ஍Λҙຯ͢Δݴ༿Ͱ͋Γɺ͔ͭ
ެԂ෩Ͱ͋Δͱ͍͏ҙຯΛؚΜͰ͍Δ΋ͷͰ͋Δͱߟ͑ΔɻͦͷͨΊɺุ஍ͷҙຯʹՃ͑
ͯެԂ෩Ͱ͋Δͱ͍͏ҙຯΛ࣋ͭݴ༿Λྨٛޠͷީิͱͨ͠ɻ͞ΒʹɺྶԂʹؔ͢Δެత
ࢿྉ΍࿦จͷதͰɺྶԂͱಉ౳ͷҙຯͱͯ͠༻͍ΒΕ͍ͯͨ΋ͷ΋ɺީิͷதʹՃ͑ͨɻ
ྶԂͷྨٛޠͱࢥΘΕΔ΋ͷΛҎԼʹࣔ͢ɻ
• ެԂุ஍
• ఉԂุ஍
• ุ஍ެԂ
• ุԂ
࣍ʹɺͦΕͧΕͷݴ༿ͷҙຯʹ͍ͭͯߟ͑Δɻ
ެԂุ஍
࠷ॳʹॻ͍ͨΑ͏ʹɺ౎ཱྶԂͷެࣜϗʔϜϖʔδ͸ɺଟຏྶԂͷ঺հͰଟຏྶԂ
ΛྶԂͰ͸ͳ͘ɺ೔ຊͰ࠷ॳͷެԂุ஍Ͱ͋Δͱ͍ͯ͠Δ [63]ɻ͜ͷଞɺʰ ౎ཱྶԂɾ
૴ّॴͷ֓ཁʱͷ 1994೥൛ͱ 1999೥൛ʹ͓͍ͯ΋ɺଟຏྶԂ͸ʮզ͕ࠃ࠷ॳͷެ
Ԃุ஍ʯ[26, p.7] [27, p.8] ͱ͍ͯ͠Δɻ
͞ΒʹɺҪԼ͸ʮ౎ࢢͷ૴຿ࢪઃʹ͍ͭͯʯͷதͰଟຏྶԂʹ͍ͭͯɺʮଟຏެԂุ
஍ʯ[80, p.452]ͱ͍͏ݴ͍ํΛ͍ͯ͠Δɻ
͜ͷΑ͏ʹɺެࣜϗʔϜϖʔδͱೋͭͷจݙͰྶԂʹ୅ΘΔݴ༿ͱͯ͠ͷ࢖༻͕֬
ೝͰ͖Δɻ͞Βʹɺุ஍ʹެԂͱ͍͍ͭͯΔ͜ͱ͔ΒɺެԂͷཁૉΛؚΜͰ͍Δݴ
༿Ͱ͋Δͱߟ͑ΔɻҎ্ͷ͜ͱ͔ΒɺެԂุ஍͸ྶԂͷྨٛޠͷҰͭͱݟͯྑ͍ͱ
ߟ͑Δɻ
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ఉԂุ஍
ҪԼਗ਼͸ʮ౎ࢢͷ૴຿ࢪઃʹ͍ͭͯʯͷதͰɺʮզ͕ࠃ࠷ॳͷఉԂุ஍͸ଟຏุ஍
Ͱ͋ͬͯɾɾɾʯ[81, p.428]ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒଟຏྶԂ͸ఉԂุ஍Ͱ͋Δɻ
·ͨɺҪԼ͸ʮุԓΛޠΔʯ࿦จͷதͰʮ͜ͷ৽ุ஍͕ɺެԂุ஍ຢ͸ఉԂุ஍ͱ
ͯ͠զ͕ࠃ࠷ॳͷࢼΈͰ͋Δ͕ɾɾɾʯ[76, p.422]ͱॻ͍͍ͯΔɻ৽ุ஍ͱ͍͏ͷ
͸ଟຏྶԂͷ͜ͱΛࢦ͍ͯ͠Δ͕ɺ͜ ͷ͜ͱ͔ΒɺଟຏྶԂ=ఉԂุ஍=ެԂุ஍Ͱ
͋Δ͜ͱ͕ಡΈऔΕΔɻҎ্ͷ͜ͱ͔ΒɺఉԂุ஍΋ྶԂͷྨޠͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ุ஍ެԂ
ᴳଜ͸ʮଟຏุ஍Λ͸͡Ίͱ͢ΔެԂุ஍ͷ੒ཱɺల։ͱࠓ೔త՝୊ʯͷ๯಄Ͱɺ
ʮݱࡏɺุ஍ͱͯ͠ڙڅ͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷ΄ͱΜͲ͸ʮެԂุ஍ʯͱݺ͹ΕΔ΋ͷͰ
͋Δɻʢུʣ͜ΕΒͷุ஍͸ʮެԂุ஍ʯͷ༷ࣜʹΑͬͯɺุ஍ެԂɺุԂɺྶԂͳ
Ͳͱ΋ݺ͹Ε͍ͯΔɻʯ[5, p.121]ͱ͍ͯ͠Δɻʮุ஍ެԂʯͷ࢖༻͕֬ೝͰ͖ͨͷ͸
1937೥ 8݄ 13೔ͷே೔৽ฉͷேץͰ͋Δɻ͜͜ʹ͸ʮ⇷ࢁʹ΋ग़ݱ͢Δุ஍ެԂ
͍Α͍Αୈೋ࣍੔ཧʯͱ͍͏ݟग़͠Ͱʮɾɾɾ২थͯ͠֎͔Βุ஍͕ݟ͑ͳ͍΍͏
ʹःஅ͢Δͱಉ࣌ʹແԑุ஍ͷ੻ʹ΋ެԂࢪઃ͕ߦ͸Εଟຏุ஍ʹྼΒ͵ุ஍ެԂ
͕ग़ݱ͢Δ͜ͱͱͳͬͨʯ[82, 10໘]ͱ͋Δɻ͜ͷهड़͔Βʮุ஍ެԂʯ΋·ͨྶ
ԂͷྨޠͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ุԂ
͜Ε͸ɺ౦ژ౎ݐઃہ΍ࠃ౔ަ௨ল͕ग़͍ͯ͠Δࢿྉɺಛʹ౎ࢢܭըͷࢿྉʹ͓͍
ͯΑ͘࢖༻͞ΕΔදݱͰ͋Δɻʰ ౦ژ౎৽ྶԂ౳ߏ૝ҕһձใࠂॻʱͰ͸ุԂͷҙ
ຯʹ͍ͭͯɺʮ౎ࢢܭը๏ (ུ)ʹྻڍ͞Ε͍ͯΔ౎ࢢࢪઃͷҰͭͰ͋Γɺ౎ࢢެԂ
౳ͷதͰ͸ಛघެԂͱͯ͠Ґஔ͚ͮΒΕ͍ͯΔɻุԂ͸ैདྷͷุ஍ͷ࣋ͭނਓΛ૴
ΓɺނਓΛ͠ͷͿ৔ͱͯ͠ͷػೳͱͱ΋ʹɺ౎ࢢॅຽ͕ࢀഈͱಉ࣌ʹࢄࡦɺٳܜ౳
ͷ৔ͱͯ͠ར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹߟྀ͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻุԓͷ౎ࢢܭը্ͷ໊শ͸ɺ
໌࣏࣌୅͸ʮڞ૴ุ஍ʯɺେਖ਼࣌୅ʹ͸ʮุ஍ʯͰ͕͋ͬͨɺত࿨ 43೥ͷ౎ࢢܭը
๏ͷվਖ਼ʹ൐ͬͯɺʮุԂʯͱվΊΒΕͨɻʯ[24, p.233-234]ͱઆ໌͞Ε͍ͯΔɻ
๏཯্ͷʮุ஍ʯͱҧ͏ͷ͸ɺ୯ʹਓΛຒ૴͢ΔͨΊ৔ॴͰ͸ͳ͘ɺࢢຽͷࢄࡦɺٳ
ܜͷ৔ॴͱ͍ͬͨެԂతཁૉ΋ೖ͍ͬͯΔͱ͜ΖͰ͋Δɻ͜ͷ఺ͰɺྶԂʹ͍ۙҙ
ຯΛ࣋ͭޠͷҰͭͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
2.1.5 ຊݚڀʹ͓͚ΔʮྶԂʯͷఆٛ
͜ͷΑ͏ͳ͜ͱ͔Βɺຊݚڀʹ͓͚ΔྶԂͷఆٛ͸ҎԼͷ
1. ެԂ෩Ͱ͋Δ͜ͱ
2. ڞಉุ஍Ͱ͋Δ͜ͱ
3. ڞ૴ุ஍Ͱ͋Δ͜ͱ
ͷࡾͭͱ͢Δɻ
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࣮֬ʹุ஍Λҙຯ͢Δݴ༿ͱͯ͠ʮྶԂʯͷ࢖༻͕ॳΊͯ֬ೝͰ͖Δͷ͸ɺ1933೥ͷ
ҪԼͷ࿦จ͔ΒͰ͋Δɻุ஍ͷ໊শʹ༻͍ΒΕͨͷ͸ɺീபྶԂ։ઃΛػʹɺ౎ཱྶԂͷ
໊শΛʮʓʓྶԂʯʹվΊͨ 1935೥ͷ͜ͱͰ͋Δɻ
ͦͷ 34೥ޙͰ͋Δɺ1969೥ʹࣙॻ (޿ࣙԓ)ʹ࠾࿥͞Εͨɻࣙॻʹ࠾࿥͞Εͨͱ͍͏͜
ͱ͸ɺ͋Δఔ౓ɺެʹ޿·ͬͨͱ΋ݴ͑Δɻ
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ୈ3ষ ౎ཱྶԂͷྺ࢙
౎ཱྶԂ͸౦ژ౎ͷެӦุ஍Ͱ͋Δɻ
೔ຊʹݱࡏͷެӦุ஍ʹ૬౰͢Δ΋ͷ͕Ͱ͖ͨͷ͸໌࣏ʹೖ͔ͬͯΒͰ͋Γɺͦͷ࠷ॳ
͕ɺݱࡏͷ౎ཱྶԂͷ͏ͪͷ۠෦ྶԂͰ͋Δɻຊݚڀͷ໨త͸౎ཱྶԂશମ͕ͲͷΑ͏ͳ
มભΛͨͲΓɺݱࡏͲͷΑ͏ͳ͜ͱ͕໰୊ʹͳ͍ͬͯΔͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕ͩɺྶ
Ԃͷىݯ͸ɺ໌࣏ॳ಄ͷެӦุ஍ͷൃੜͰ͋ΔɻͦͷͨΊຊݚڀͰ͸ɺྶԂ஀ੜલͷ໌࣏
ॳظͷެӦุ஍ൃੜ͔࣌Βड़΂Δ͜ͱʹ͢Δɻ
ͦΕʹ͋ͨΓɺྶ Ԃͷྺ࢙Λલޙظʹ෼͚ͨɻ۩ମతͳ࣌ظͱͯ͠͸ɺલظΛ໌࣏ (1868
೥)͔Βऴઓͷ೥ (1945೥)·ͰɺޙظΛઓޙ (1946೥)͔Βݱࡏ (2018೥)·Ͱͱͨ͠ɻઓ
લઓޙΛڥʹ෼͚ͨͷ͸ɺઓલͱઓޙͰ๏཯͕มΘΓɺ1948೥ʹุ஍ɺຒ૴౳ʹؔ͢Δ
๏཯͕ࢪߦ͞Εͨ [22]͜ͱ͔Βɺߦ੓తʹ͸ɺ͕͜͜ҰͭྶԂΛؚΉุ஍ͷྺ࢙ͷେ͖ͳ
స׵఺Ͱ͋ͬͨͱߟ͔͑ͨΒͰ͋Δɻ
3.1 ౎ཱྶԂͷྺ࢙-લظ
·ͣ͸ɺ1868೥͔Βऴઓͷ೥·ͰͷྶԂͷྺ࢙ʹ͍ͭͯड़΂Δɻ
೔ຊʹެӦุ஍͕஀ੜͨ͠ܦҢΛड़΂ɺͦ ͷ্ͰྶԂ͕஀ੜͨ͠աఔΛҎԼͰઆ໌͢Δɻ
3.1.1 ڞ૴ุ஍ͷ஀ੜ
೔ຊͰެӦุ஍͕஀ੜͨ࣌͠ظͰ͋Δ͕ɺʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ͸࣍ͷΑ͏ʹॻ͍ͯ
͋Δɻʮุ஍ͱߦ੓ͷؔΘΓ͸ɺݹ͘͸େԽ 2೥ (646)ͷബ૴ྩ΍େๅྩʹΈΒΕΔ૕૴ྩ
͕͋Δɻ(ུ)ۙ͘͸ɺߐށ࣌୅ʹ͓͚Δࣉ੥੍౓͕͋Γɺ͜ͷ੍౓ʹ͓͚Δफࢫਓผா͸
Ұछͷށ੶੍౓ͱͯ͠༻͍ΒΕɺͦͯ͠Ұൠຽऺͷุ஍͕ࣉӃ಺ʹઃ͚ΒΕΔΑ͏ʹͳͬ
ͨ (ུ)໌࣏ʹೖΔͱࣉ੥੍౓͕ഇࢭ͞ΕެӦڞ૴ุ஍͕஀ੜͨ͠ɻʯ[21, p.375]ɻ͜ͷ͜
ͱ͔ΒɺݱࡏͷެӦุ஍ʹ૬౰͢Δุ஍͕஀ੜͨ͠ͷ͸ɺ໌࣏Ҏ߱Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ·
ͨɺ౰࣌͸ެӦุ஍Ͱ͸ͳ͘ɺڞ૴ุ஍ͱݺ͹ΕΔ͜ͱͷํ͕ଟ͔ͬͨɻઓલͷ౎ཱྶԂ
ʹ͍ͭͯॻ͔Εͨจݙʹ͸ɺʮެӦุ஍ʯͰ͸ͳ͘ʮڞ૴ุ஍ʯͱ͋Δ (ྫɿ[83, p.47][84,
p.7-8]ͳͲ)ɻ
໌࣏Ҏલʹ͸ɺެӦุ஍ʹ͋ͨΔ΋ͷ͸ͳ͔͕ͬͨɺ্هҾ༻෦ʹ͋Δʮߐށ࣌୅ʹ͓
͚Δࣉ੥੍౓ʯ[21, p.375]ʹΑΓɺߐށ࣌୅ͷਓʑ͸Ͳ͔͜ͷࣉͷஇՈͰ͋ͬͨͨΊɺ๢
͘ͳΔਓ͕ग़Ε͹ɺஇಹࣉ͕؅ཧ͢Δุ஍ʹ૴͍ͬͯͨɻ
͜ͷࣉ੥੍౓ͱ͸ɺͲͷΑ͏ͳ੍౓Ͱ͋Δͷ͔ɻܓࣨ͸ʰߐށນ෎ͱफڭ౷੍ʱͷதͰ
ʮࣉ੥੍౓ͱ͸ΩϦγλϯΛې੍ͨ͠ນൡମ੍͕ɺ͔͘ΕΩϦγλϯΛఠൃ͢ΔͨΊʹઃ
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͚ͨ΋ͷͰਓؒ͢΂ͯஇಹࣉΛఆΊͤ͞ɺஇಹࣉʹͦͷਓ͕ؒΩϦγλϯͰͳ͍͜ͱΛূ
໌ͤ͞Δ੍౓Ͱ͋Δɻʯ [85, p.74]ͱ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺʰ ૴ࣜͱஇՈʱͰಉࢯ͸ɺʮ૴ࣜࣉ
ͷݖݶ͕೥୅͕͕͞ΔʹͭΕڧେԽ͍ͯ͘͜͠ͱʯͷཧ༝ͱ͕ͯͩ͠ɺʮࣉͱஇՈͷͭͳ
͕Γ͸࠷ॳນ෎͕ΩϦγλϯ஄ѹΛߦ͍ɺ৴ऀΛվफͤ͞ (ུ)ۙࡏͷࣉ͔Βࣉ੥ূจΛ
ͱͬͯ਎෼อূͨ͜͠ͱʹ͋Δɻ(ུ)ౡݪͷཚલޙ͔Βɺࣉ੥ূจͷ࡞੒͕ΩϦγλϯͷ
ΈͳΒͣɺ೔ຊਓશһʹٛ຿෇͚ΒΕͨ͜ͱʯ[86, p.225]ͱ͍ͯ͠Δɻ
ͦͷޙɺ໌࣏ʹͳΔͱɺʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹʮ໌࣏ʹೖΔͱࣉ੥੍౓͕ഇࢭ͞Εެ
Ӧڞ૴ุ஍͕஀ੜͨ͠ɻʯ[21, p.375]ͱ͋ΔΑ͏ʹɺ໌࣏੓෎ͷൃ଍ʹΑΓࣉ੥੍౓͸ফ
໓ͨ͠ɻ
໌࣏੓෎͕໨ࢦͨ͠ਆಓࠃڭԽ੓ࡦͷҰͭͰ͋Δਆ෹෼཭ྩΛ͖͔͚ͬʹɺഇ෹ᆝऍӡ
ಈ͕ى͜Γɺ෹ڭͷഉੱ͕ߦΘΕͨɻ͜ͷਆಓࠃڭԽ੓ࡦ͸ุ஍ʹ΋Өڹͨ͠ɻ͜Εʹؔ
࿈ͯ͠໌࣏੓෎ʹࢦఆ͞Εุͨ஍Λʮਆ૴ࡇุ஍ʯͱ͍͏͕ɺ͜Ε͸ɺྶԂͷલ਎Ͱ͋Δ
ڞ૴ุ஍ͷલ਎Ͱ͋Δɻ
ਆ૴ࡇุ஍
ਆ૴ࡇุ஍ʢਆ૴஍ɺਆ૴ࡇ஍ͱ΋ݺ͹ΕΔʣʹ͍ͭͯ͸ɺʰ ౦ژࢢ࢙ߘࢢ֗ฤୈ 53ʱ
ʹҎԼͷΑ͏ʹهࡌ͞Ε͍ͯΔɻʮेࡾ೔̋໌࣏ޒ೥ (੢ྐྵҰീࣣೋ೥)ɻࣣ݄ɹ෎Լ࢜ຽ
ϊↄ૴஍ϮఆϜɻेҰ݄೓ീ೔̋໌࣏ޒ೥ (੢ྐྵҰീࣣೋ೥)ߋʹ࢛ՕॴϮ૿ઃεɻ(ུ)
ेࡾ೔̋໌࣏ޒ೥ࣣ݄ɻ౦ژ෎Լϊↄ૴஍ϮఆϜɻ⇷ࢁඦਓொ᠃଍ࢁɺٴώᖂ୩↗ࠜᖒଜ
ೋϲॴɻॳϝߖ՚଒ϊↄ૴஍τφϧϞϊɻʯ[87, p.146] ͦͷޙʹࢦఆ͞Εͨ৔ॴʹ͍ͭͯ
ॻ͔Ε͍ͯΔɻཁ໿͢Δͱɺ࠷ॳͷ 7݄ʹਆ૴஍ʹࢦఆ͞Εͨͱ͍͏ͷ͕੨ࢁඦਓொଓ଍
ࢁͱौ୩Ӌࠜᖒଜ [87, p.146]Ͱ͋Γɺ11݄ʹ௥Ճ͞Εͨͷ͕ɺ੨ࢁݩ܊ࢁఛ੻ɺᯑ࢘ϲ୩
ݩୋ෦԰੻ɺ্ ۨࠐଜݩݐ෦ఛ੻ɺਂ ઒Ꮠ໼ொݩࡾेࡾؒಊ੻ [87, p.147]ͷ 4ϲॴͰ͋Δɻ
ਆ૴ࡇุ஍ʹࢦఆ͞Εͨ৔ॴͷ໊લ͕ݱࡏͱ͸ҟͳ͍ͬͯΔͷͰɺͦΕͧΕ஍໊ͷର
ԠΛҎԼͰ੔ཧ͢Δɻʰ ౦ژͷެԂ 120೥ʱʹ͸ɺʮ੨ࢁྶԂ͸ɺ੓෎͕໌࣏ 5೥ 7݄ʹߖ
଒ɾ՚଒༻ͱͯ͠ઃஔͨ͠੨ࢁඦਓொଓ଍γࢁʢݱཱࢁ஍۠ʣͱɺ·ͨಉ೥ 11݄ʹ੨ࢁ
܊ࢁఛ੻஍Λ࢜ຽҰൠͷุ஍ͱͯ͠ఆΊͨʯ[19, p.339]ͱॻ͔Ε͍ͯΔɻ·ͨɺಉจݙʹ
͸ʮࡶ࢘ϲ୩ྶԂ͸ɺ໌࣏ 5೥ 11݄ɺࡶ࢘ϲ୩ݩୋ෦԰੻͕࢜ຽҰൠͷุ஍ͱͯ͠௥Ճ͞
Εʯ[19, p.340]ͱ͍͏هड़ͱʮછҪྶԂ͸ɺ΋ͱ্ۨࠐͷݐ෦ఛ੻஍ٴͼେ؏ఛ੻஍Ͱʯ
[19, p.340]ͱ͍͏هड़΋֬ೝͰ͖Δɻ
ʮݱཱࢁ஍۠ʯ͸ɺݱࡏͷ੨ࢁྶԂ಺ʹཱࢁ஍۠ͱݺ͹ΕΔ৔ॴ͕͋Γ [88]ɺͦͷ͜ͱ
Λࢦ͍ͯ͠Δɻͭ·Γ੨ࢁྶԂͷҰ෦Ͱ͋Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔ΒΘ͔ΔɺͦΕͧΕͷุ஍ͱݱࡏͷྶԂͱͷରԠʹ͍ͭͯɺද 3.1ʹҰཡ
Λࣔ͢ɻ
ʮौ୩Ӌࠜᖒଜʯͱʮਂ઒Ꮠ໼ொݩࡾेࡾؒಊ੻ʯʹ ؔͯ͠ɺʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ ͸ɺ
ʮौ୩Ӌࠜ୔ਆ૴ࡇ஍ʢେਖ਼ 14೥ഇࢭɺݱ ौ୩ཱ۠Ӌ୔ެԂʣʯ·ͨʮਂ઒ࡾेࡾؒಊਆ
૴ࡇ஍ʢ໌࣏ 44೥ഇࢭɺݱɹࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹ੔ཧվ૷ʯ[21, p.376]ͱ͋Δɻ྆ํͱ΋ݱ
ࡏ·Ͱʹഇࢭ͞Εุͨ஍Ͱ͋ΔɻҎԼͰͦͷഇࢭ·ͰͷܦҢʹ͍ͭͯ΋ड़΂Δɻͦͷࡍɺ
ʮौ୩Ӌࠜᖒଜʯ͸ʮौ୩Ӌࠜᖒุ஍ʯɺʮਂ઒Ꮠ໼ொݩࡾेࡾؒಊ੻ʯ͸ʮਂ઒ุ஍ʯͱ
ͦΕͧΕදه͢Δɻ
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ද 3.1: ਆ૴ࡇ஍໊ͱݱࡏͷྶԂ໊ͱͷରԠ
ਆ૴ࡇ஍໊ ݱࡏͷྶԂ໊
੨ࢁඦਓொଓ଍ࢁ ੨ࢁྶԂ (ཱࢁ஍۠)
੨ࢁݩ܊ࢁఛ੻ ੨ࢁྶԂ
ᯑ࢘ϲ୩ݩୋ෦԰੻ ࡶ࢘ϲ୩ྶԂ
্ۨࠐଜݩݐ෦ఛ੻ છҪྶԂ
ͯ͞ɺʰ ౦ژࢢ࢙ߘࢢ֗รୈ 53ʱͷҾ༻ϲॴͷ 4ͭ໨ͷจҎ߱ʹʮेࡾ೔̋໌࣏ޒ೥ࣣ
݄ɻ౦ژ෎Լϊↄ૴஍ϮఆϜɻ⇷ࢁඦਓொ᠃଍ࢁɺٴώᖂ୩↗ࠜᖒଜೋϲॴɻॳϝߖ՚଒
ϊↄ૴஍τφϧϞϊɻʯ[87, p.146]ͱ͋Δɻಉ͜͡ͱ͕ɺઌʹҾ༻ͨ͠ʰ౦ژͷެԂ 120
೥ʱʹ΋ॻ͔Ε͍ͯΔɻͭ·Γɺ࠷ॳ͸ݱࡏͷ੨ࢁྶԂཱࢁ஍۠ͱɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍͸ɺ
ߖ଒ͱ՚଒ͷͨΊͷุ஍Ͱ͕͋ͬͨɺͦΕ͕͙͢ʹɺʰ ౦ژͷެԂ 120೥ʱʹΑΕ͹࢜ຽ
ҰൠͷͨΊ [19, p.339]ͷุ஍ʹͳͬͨɻ
ͳͥɺ͍ΘΏΔಛݖ֊ڃͷਓʑͷͨΊͷุ஍͕ҰൠਓͷͨΊͷุ஍ʹͳͬͨͷͰ͋Ζ
͏͔ɻ
࠷ॳʹߖ଒ɺ՚଒༻ͷਆ૴ࡇ஍͕ઃஔ͞ΕͨܦҢ͸ɺதౢʹΑΕ͹ɺਆ෹෼཭ྩ͕ग़ͨ
ޙɺதԝ੓෎ϨϕϧͰ͸ඦ੏ɺ෢࢜਎෼ͷऀʹਆ૴ࡇ͸ڧ੍͞Εͳ͔ͬͨ΋ͷͷɺਆ৬ͷ
૴ّ͸ਆ૴ࡇͰ࣮ࢪ͢Δ͜ͱʹͳΓɺ1970೥͝Ζʹ͸ਆ৬਎෼΍ͦͷଞͷਓ΋ਆ૴ࡇΛ
ߦ͏Α͏ʹͳΓɺಛʹਆٚ׭΍՚଒ඦ׭͕ژ౎͔Β౦ژʹҠॅ͖ͯͨͨ͠Ίɺ౦ژͰਆ૴
ࡇุ஍Λ֬อ͢Δඞཁ͕͋ͬͨ [8, p.51]ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ͦͯ͠ɺͦͷ౦ژ౎͕֬อุͨ͠஍ͱ͍͏ͷ͕ɺʰ ౦ژࢢ࢙ߘࢢ֗รୈ 53ʱͰग़͍ͯΔɺ
੨ࢁඦਓொଓ଍ࢁͱौ୩Ӌࠜᖒଜͷೋϲॴͷุ஍Ͱ͋Δɻ͜ͷ 2ͭͷุ஍͕͍ͭࠒɺߖ
଒ɺ՚଒༻ͷุ஍ͱͯ͠։ઃ͞Εͨͷ͔ɺதౢ͸ҎԼͷΑ͏ʹड़΂͍ͯΔɻ
ʮ͸͖ͬΓͨ͠೥୅͸ෆ໌͕ͩɺʮ੨ࢁඦਓொଓ଍͠ࢁʯͱʮौ୩Ӌࠜ୔ଜʯʹ
ʮٶํ՚଒૴஍ʯ͕ݐઃ͞Εͨɻʯ[8, p.51]ɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺৄࡉͳ࣌ظ͕෼͔Δࢿྉ͸ݟ౰ͨΒͳ͍͜ͱ͕෼͔Δɻ͔͠͠ɺ1869೥ 3
݄ 5೔ʹɺʮ౦ژ෎Լχԙς৽χਆ૴஍ϮઃΫʯͱͯ͠ɺ౦ژ෎ʹର͠ɺඦ׭՚଒ุ஍ͷ
౔஍Λ֬อ͢ΔΑ͏௨ୡ͕ग़͍ͯΔ [89, ໊݅൪߸ 31]ɻͦͷͨΊɺ1869೥ 3݄ 5೔Ҏ߱ɺ
1872೥ 7݄Ҏલʹ੨ࢁඦਓொଓ଍ࢁͱौ୩Ӌࠜᖒଜ͸ߖ଒ɺ՚଒༻ͷุ஍ͱͯ͠ࢦఆ͞
Εͨ͜ͱ͕ਪଌͰ͖Δɻ
தౢ͸ɺͦͷޙɺʮதԝ੓෎ϨϕϧͰɺਆ૴ࡇΛҰൠຽऺʹ޿͛Α͏ͱ͢ΔӦҝ͕ݟΒ
ΕΔͷ͸ɺΉ͠ΖഇൡஔݝҎޙͰ͋Δɻ(ུ)౦ژ෎಺ʹ͓͍ͯ΋ਆ૴஍ͷ֦େ͕ਐΜͰ
͍ͬͨɻ·ͣ (ུ)੨ࢁඦਓொͱौ୩Ӌࠜ୔ଜͷʮٶํ՚଒૴஍ʯ͕ʮ࢜ຽҰൠʯʹղ์
͞Εɾɾɾʯ[8, p.51-52]ͱड़΂ɺ·ͨʮ͜Ε͚ͩͰ͸ෆ଍ͱΈ͑ͯɺ౦ژ෎͸ҰҰ݄ೋീ
೔ɺ੨ࢁݩ܊ࢁఛɾࡶ࢘ϲ୩ݩୋ෦԰੻ɾ্ۨࠐଜݩݐ෦ఛ੻ɾਂ઒Ꮠ໼ொݩࡾेࡾؒಊ
੻Λਆ૴஍ͱͯ͠௥Ճ͠ɺɾɾɾʯ[8, p.52]ͱ͋Δɻ
ͳ͓ɺ͜ͷܦҢʹ͍ͭͯ͸ɺதౢɺࠑܦ͕ͦΕͧΕʮ౦ژʹ͓͚Δʮެڞุ஍ʯͷ੒ཱʯ
[8]ͱɺʮ໌࣏࣌୅ͷจԽ੓ࡦͱफڭ੓ࡦʯ[90]ʹ͓͍ͯɺ໌࣏੓෎ͷ੓ࡦҙਤ΍ͦΕʹର
͢Δ൷൑ͳͲΛࡉ͔͘෼ੳ͠ͳ͕Βड़΂͍ͯΔɻ
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染井霊園
雑司ケ谷霊園
青山霊園
渋谷羽根澤墓地 深川墓地
＋立山墓地
ਤ 3.1: ਆ૴ࡇุ஍ͷҐஔ
Ҏ্Λ·ͱΊΔͱɺಙ઒ນ෎ͷԼͰ͸ɺࣉ੥੍౓ʹ͓͍ͯɺ෹ڭʹ౷Ұ͞Ε͍ͯͨ೔ຊ
Ͱ͕͋ͬͨɺ໌࣏࣌୅Λܴ͑ɺਆಓࠃڭԽΛ໨ࢦ͢໌࣏੓෎ͷ੓ࡦʹΑΓɺਆ૴ࡇ΋Մೳ
ͱͳͬͨɻ͸͡Ίɺਆ૴ࡇΛߦͳ͍ͬͯͨͷ͸ɺ౦ژ΁Ҡॅ͖ͯͨ͠ߖ଒ɺ՚଒Ͱ͋Γɺ
ͦΕΒͷਓʑΛର৅ͱุͨ͠஍Λݱࡏͷ౦ژ౎ʹ༻ҙͤͨ͞ɻͦͷޙɺ໌࣏੓෎͕੓ࡦʹ
ΑΓগͣͭ͠ɺਆ૴ࡇΛ֦େͤ͞ɺͦΕʹ൐͍ɺ౰ॳ͸ߖ଒ɺ՚଒༻ͷุ஍Ͱ͋ͬͨͱ͜
ΖΛɺࢢຽҰൠ͕ར༻Ͱ͖Δ΋ͷʹ͠ɺ͞Βʹุ஍ͷ਺΋૿΍͍ͯͬͨ͠ɻ
͜ͷΑ͏ʹͯ͠ɺ໌࣏ॳظʹਆಓͷਓͷͨΊͷุ஍ͱͯ͠ɺݱࡏͷ੨ࢁྶԂͱɺ੨ࢁྶ
Ԃ಺ͷཱࢁ஍۠ɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂɺછҪྶԂͷ 4ϲॴʹɺݱࡏ͸ഇࢭ͞Εͨौ୩Ӌࠜᖒุ஍ɺ
ਂ઒ุ஍Λ߹Θͤͨɺܭ 6ϲॴͷਆ૴ࡇุ஍͕։ઃ͞Εͨɻ
͜ͷ 5ϲॴͷਆ૴ࡇุ஍͸ɺਤ 3.1Ͱࣔͨ͠৔ॴʹ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻݱࡏ͸ഇࢭ͞
Εͨौ୩Ӌࠜᖒุ஍ͱਂ઒ุ஍ͷҐஔʹ͍͕ͭͯͩɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍ʹؔͯ͠͸ɺઌʹࣔ
ͨ͠ʰ౦ژͷެԂ 140೥ʱͷʮौ୩Ӌࠜ୔ਆ૴ࡇ஍ʢେਖ਼ 14೥ഇࢭɺݱ ौ୩ཱ۠Ӌ୔ެ
Ԃʣʯ[21, p.376]ͷهड़͔ΒɺӋ୔ެԂͷ৔ॴΛௐ΂͕ͨɺौ୩ཱ۠ެԂͷதʹʮӋ୔ʯͱ
͍͏໊শͷެԂ͸֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺौ୩۠ϗʔϜϖʔδͷཱ۠ެԂͷҰཡͷத
ʮʹӋᖒ྘஍ʯͱ͋Δ [91]ɻͦͷͨΊɺӋ୔ެԂͱ͸ɺ͜ ͷʮӋᖒ྘஍ʯͰ͸ͳ͍͔ͱਪଌ
͠ɺͦͷҐஔΛਤ 3.1Ͱࣔͨ͠ɻਂ઒ุ஍ʹؔͯ͠͸ɺৄ͍͠Ґஔɺุ஍ͷ޿͞ͳͲ͕Θ
͔Βͳ͍͕ɺʰ ౦ژ෎౷ܭॴୈҰרʱʹ Ґஔͷهࡌ͕͋Γʮਂ઒ეਂ઒Ꮠ໼ொʯ[83, p.47]ͱ
͋Δ͜ͱ͔Βɺݱࡏͷߐ౦۠෋Ԭͷ͋ͨΓʹ͋ͬͨͱਪଌ͠ɺ͓͓ΑͦͷҐஔΛࣔͨ͠ɻ
ͳ͓ɺݱࡏ΋࢒Δ۠෦ྶԂͷ໊শʹؔͯ͠͸ɺݱࡏͷ໊শͰදهͨ͠ɻ
փ৭Ͱࣔͨ͠෦෼͕ݱࡏͷ౦ژ 23۠Ͱ͋Δɻ͍ͣΕͷਆ૴ࡇุ஍΋ 23۠಺ʹ͋Δɻ
ڞ૴ุ஍ࢦఆ
্هͷΑ͏ͳܦҢͰ੒ཱͨ͠ਆ૴ࡇุ஍͕ͩɺ͜Ε͸௕͘͸ଓ͔ͳ͔ͬͨɻ
ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱʹ͸ɺʮ໌࣏ 6೥ (1873)੓෎͸ɺट౎Ͱ͋Δ౦ژࢢ֗ͷൃలΛݟ
ӽͯ͠ɺगҾ಺ (ࢢͷத৺෦)ͷຒ૴Λېࢭ͕ͨ͠ɺࢪࡦͷ൓লͱɺࢢຽͷෆຬ؇࿨ͷͨ
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Ί΋͋ͬͯɺ໌࣏ 7೥ສ੓׭͸ุ஍औకنଇΛ੍ఆ͠ɺطઃͷ 6ϲॴͷਆ૴஍ΛؚΊͯɺ
৽ͨʹ 9ϲॴͷࢢຽͷͨΊͷڞ૴ุ஍Λࢦఆͨ͠ɻʯ[18, p.242]ͱ͋Δɻ
͜ͷ 9ϲॴͷุ஍ͱɺݱࡏͷ໊લΛҎԼͷද 3.2ʹҰཡΛࣔ͢ɻද͸ʰ౦ژͷެԂ 110
೥ʱ[18, p.242]Λࢀߟʹචऀ͕࡞੒ͨ͠ɻ
ද 3.2: ࢦఆ͞Εͨ 9ϲॴͷڞ૴ุ஍
ڞ૴ุ஍ ݱࡏͷྶԂ໊
੨ࢁඦਓொଓਆ૴ࡇ஍ ੨ࢁྶԂ (ཱࢁ஍۠)
ौ୩Ӌࠜ୔ਆ૴ࡇ஍ ഇࢭ
੨ࢁਆ૴ࡇ஍ ੨ࢁྶԂ
ࡶ࢘ϲ୩Ѵग़ொ ࡶ࢘ϲ୩ྶԂ
୩தఱԦࣉ ୩தྶԂ
છҪਆ૴ࡇ஍ છҪྶԂ
খ௩ݪچՐ૴஍ ഇࢭ
ُށग़ଜཏ׽ࣉ ഇࢭ
ਂ઒ࡾेࡾؒಊਆ૴ࡇ஍ ഇࢭ
ਆ૴ࡇุ஍ 6ϲॴʹɺ৽ͨʹ୩தఱԦࣉʢͷͪͷ୩தྶԂʣɺখ௩ݪچՐ૴஍ɺُށग़
ଜཏ׽ࣉͷ 3͕ͭՃΘ͍ͬͯΔɻ
ʰ౦ژࢢ࢙ߘࢢ֗รୈ 53ʱͷ্هҾ༻෦ͷهड़͔Βɺਆ૴ࡇ஍ͱͯ͠߹ܭ 6ϲॴ͕ࢦఆ
͞Εͨͷ͕ 1872೥Ͱ͋Δɻͦͷ 2೥ޙͷ 1874೥ʹɺ੓෎͕ڞ૴ุ஍ͷࢦఆΛߦͬͨɻ
͜ͷڞ૴ุ஍ͷࢦఆͷഎܠʹ͋Δɺʰ ౦ژͷެԂ 110೥ʱͰݴΘΕ͍ͯΔͱ͜Ζͷʮࢪ
ࡦͷ൓লͱɺࢢຽͷෆຬ؇࿨ʯ[18, p.242]ͱ͸ɺͲͷΑ͏ͳ͜ͱͰ͋Δͷ͔ɺ1872೥͔Β
1874೥͝Ζͷุ஍ʹؔ͢Δ੓ࡦʹ͍ͭͯड़΂Δɻ
໌࣏ॳظͷ๏ྩͳͲ͕࠾࿥͞Ε͍ͯΔʰଠ੓ྨయʱΛ͋ͨΔͱɺ౰࣌ɺଟ͘ͷุ஍ʹؔ
͢Δ෍ࠂ͕ग़͍ͯΔɻຊݚڀͰɺ໌࣏ॳظͷ๏ྩΛ୳͢ࡍɺʰ ໌࣏࢙ཁ [ʱ92]ɺʰ ๏ྩશॻʱ
[93]΋͕͋ͨͬͨɺ෍ࠂͷ಺༰ʹ͍ͭͯͷهड़͸ͳ͔ͬͨɻઌߦݚڀͰɺதౢ͕Ր૴ېࢭ
ྩͳͲ໌࣏ॳظͷ෍ࠂΛʰଠ੓ྨయʱΛࢀর͠ɺҾ༻͍ͯͨ͠ɻͦͷͨΊɺຊݚڀͰ͸ɺ
ઌߦݚڀʹ͓͍ͯࢀর͞Ε͍ͯΔ͜ͱͱɺ෍ࠂ಺༰ͷશจ͕ࡌ͍ͬͯΔ͜ͱ͔Βɺʰ ଠ੓
ྨయʱΛ͋ͨͬͨɻ
ͦͷͨΊɺڞ૴ุ஍͕੒ཱ͢ΔաఔͰಛʹؔ܎ͷ͋Δ෍ࠂʹ͍ͭͯʰଠ੓ྨయୈೋฤʱ
[94]Λࢀߟʹͯ͠ɺ೥୅ॱʹҰཡΛҎԼͷද 3.3ʹࣔ͢ɻ෍ࠂͷ൪߸͸ɺઆ໌ͷͨΊʹච
ऀ͕͚ͭͨ΋ͷͰ͋Δɻͳ͓ɺಉॻͰ͸෍ࠂ೥Λ࿨ྐྵͰදه͞Ε͍͕ͯͨɺදͰ͸੢ྐྵʹ
վΊͨɻ
ʰ౦ژͷެԂ 110೥ Ͱʱ͍͏गҹ಺ͷຒ૴ېࢭͱ͍͏ͷ͸ɺද 3.3ͷ 3ͷ෍ࠂͰ͋Δɻͦ
ͷ൒݄΄Ͳલʹɺ൪߸ 1ͷՐ૴Λې͡Δ෍ࠂ͕ग़͍ͯΔɻʰ ଠ੓ྨయʱʹ͸ɺʮՐ૴ϊّࣗ
ࠓېࢭީᑍࠑࢫ෍ࠂީࣄʯ[94, ໊݅൪߸ 6]ͱ͋Γɺ͜ΕʹΑΓɺՐ૴͕ߦ͑ͳ͘ͳΓɺ౔
૴Λ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͘ͳͬͨɻઌߦݚڀͳͲͰ͸ʮՐ૴ېࢭྩʯͳͲͱॻ͔Ε͍ͯΔɻ
͜ͷ෍ࠂʹ͍ͭͯɺઙ߳ɺീ໦୔͸࣍ͷΑ͏ʹड़΂͍ͯΔɻʮɾɾɾນ຤ظʹ෸͖ىͬ͜
ͨਆಓ΍ठڭͷࢥ૝ͷൟӫ͸ɺҡ৽ظ·Ͱ੻ΛҾ͘ɻ໌࣏৽੓෎͸ਆಓ೿ͷओுͰɺҰ
࣌ɺҰൠͷՐ૴Λېͯ͡͠·͏ɻ໌࣏࿡ (Ұീࣣࡾ)೥ࣣ݄Ұീ೔ͷଠ੓׭෍ࠂ͕ͦΕͰ
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ද 3.3: ุ஍ʹؔ͢Δ෍ࠂҰཡ
൪߸ ೥݄೔ ෍ࠂ಺༰
1 1873/7/18 Ր૴Λې͡Δ
2 1873/7/28 ౦ژ෎ԼࣉӃڥ಺஍Λุ஍ʹఆΊΔ
3 1873/8/6 गҹ஍಺ͷຒ૴Λې͡Δ
4 1873/ 10/23 ֤஍ํุ஍৽ઃΛې͡Ӭٱ֬ఆͷ஍Λௐࠪͤ͞Δɹ
5 1874/1/29 ࣗ૴Λې͡Δ
6 1874/6/22 ౦ژ෎Լ৽ઃุ஍نଇࢪߦ
7 1875/5/23 Ր૴ېࢭΛղআ͢Δ
͋Δɻʯ[95, p.58]ɻ
·ͨɺಉ͘͡Ր૴ېࢭʹ͍ͭͯɺதౢ͸ʮਆ૴ࡇ஍͕֦େ͞Εɺਆ૴ࡇ͕ҰൠԽ͢Δ৚
͕݅੔උ͞Εͨ໌࣏ޒ೥ (Ұീࣣೋ)ʔ࿡೥ʹͳΔͱɺՐ૴ېࢭ࿦͕੓෎ͷ಺֎Ͱٞ࿦͞
ΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻʯ[8, p.52]ͱ͍ͯ͠Δɻ
ࠑܦ͸ɺʮਆ૴ࡇุ஍͕͜ͷΑ͏ͳঢ়گʹ͋Γͳ͕Βɺ੓෎͸Ұീࣣࡾ೥ʢ໌࣏࿡ʣɺਆ
૴ࡇ͕Ұൠʹਁಁͨ͠ࠒ߹͍ΛݟܭΒͬͨΑ͏ʹɺ·ࣣ݄ͣेീ೔ʹʮՐ૴ېࢭྩʯɺീ
݄ീ೔ʹʮगҹ಺ (౎৺෦)΁ͷຒ૴ېࢭྩʯ͕෍ࠂ͞Εͨɻ෍ࠂʹཧ༝͕͚ͭΒΕ͍ͯͳ
͔ͬͨ͜ͱ͔Βͯ͠ɺՐ૴Λ௕೥ଓ͚͖ͯͨ෹ڭʹର͢Δਆಓ੎ྗͷ߈ܸͱ΋औΕΔ͕ɺ
ਆಓ੎ྗͱ෹ڭ੎ྗͷؒ͹͔ΓͰͳ͘ɺ৽ฉδϟʔφϦζϜ·Ͱר͖ࠐΜͰɺ౔૴͔Ր૴
͔ͷ૪͍͕࢝·ͬͨɻʯ[90, p.49]ͱ͍ͯ͠Δɻࠑܦͷݴ͏ʮ͜ͷΑ͏ͳঢ়گʯͱ͸ɺ໌࣏
ॳظʹਆ૴ࡇุ஍ʹࢦఆ͞Εͨ౎ཱྶԂͷԂ಺Ͱɺਆ૴ࡇ஍Ͱ͋ͬͨ͜ͱΛࣔ͢৔ॴΛ୳
͢͜ͱ͸೉͘͠ɺ੓෎͕֬อͨ͠ਆ૴ࡇઐ༻ͷุ஍Ͱ͋Δʹ΋ؔΘΒͣɺෆ౷߹ͳุ஍Ͱ
͋ͬͨͱ͍͏ঢ়گ [90, p.48]Λࢦ͍ͯ͠Δɻ
͞Βʹɺʰ ߥ઒࢙۠ (্)ʱʹ͓͍ͯ͸ɺՐ૴ېࢭྩʹର͠ʮ͜Ε͸໌࣏৽੓෎ͷਆಓࠃ
ڭ੓ࡦ=෹ڭഉܸͷҰ؏ͱݴ͏΂͖΋ͷͰ͋ͬͯɺۃΊͯΠσΦϩΪʔత৭࠼ͷೱ͍ېྩ
Ͱ͋ͬͨɻݹདྷՐ૴͸෹ڭࣉӃʹΑͬͯߦΘΕ͖ͯͨ͜ͱ͔ΒɺฏాࠃֶͷྲྀΕΛ͘Ή੓
෎ͷਆٚ׭྅ͨͪͷ໨ͷ͔͖ͨʹ͞Εɺͦͷͱ͹ͬͪΓΛ৯ͬͨܗͰɺ෎ԼͷՐ૴৔΋͜
ͱ͝ͱ͘ഇࢭͷ༕͖໨ΛݟͨͷͰ͋Δɻʯ[96, p.1084-1085]ͱ͞Ε͍ͯΔɻ
౰ॳ͸ਆಓࠃڭԽͷྲྀΕ͕͋ͬͨͱ͸͍͑ɺࠃຽશͯʹਆ૴ࡇΛڧ੍͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
ߖ଒΍՚଒ͳͲҰ෦ͷࠃຽͱͦͷ΄͔ਆ૴ࡇΛ๬ΉਓʑͷΈਆ૴ࡇΛߦ͍ͬͯͨɻ͔͠
͠ɺ1872೥Ҏޙʹɺਆ૴ࡇ஍͕૿͑ͨ͜ͱ΍ɺਆಓࠃڭԽΛ๬Ή੎ྗͷӨڹ͕ॏͳΓɺଟ
͘ͷࠃຽʹ΋ਆ૴ࡇΛڧ੍͢ΔΑ͏ͳ෍ࠂ͕ग़ͨ͜ͱ͕࢕͑Δɻ
ҰํͰɺઌʹ͋͛ͨʮՐ૴ϊّࣗࠓېࢭީᑍࠑࢫ෍ࠂީࣄʯ(Ր૴ېࢭྩ)ʹ͸ɺਆಓࠃ
ڭԽͷͨΊͰ͋Δͱ͔ɺશͯͷࠃຽʹਆ૴ࡇΛߦΘ͍ͤͨͱ͍ͬͨ͜ͱ͸ॻ͍͓ͯΒͣɺ
࢘๏ল࢕ͱͯ͠ʮɾɾɾԌॵχ޲ώީંฑᏚਓ਎݈߁ϊ๦έϞ೗Կχɾɾɾʯ[94, ໊݅൪
߸ 6]΍ܯอྈ࢕࢘๏লѼͱͯ͠ʮɾɾɾԎᔅ࢛ํχຮԆγѱषෆܿϊਙγΩχתϔεۃ
ςਓ਎ϊ݈߁Ϯ֐εϧऀχ༗೭ީؒɾɾɾʯ[94, ໊݅൪߸ 6]ͳͲɺ݈߁΍Ӵੜʹ͍ͭͯͷ
ݒ೦͕ॻ͔Ε͍ͯΔɻ
͜Εʹ͍ͭͯ͸ɺதౢ΋ʮՐ૴ͷԎɾѱष͕ਓؒͷ݈߁ʹ֐͕͋Δͱͯ͠ɺ(ུ)Ր૴৔
Λ౎ࢢΑΓͱ͓͚͟Δ͜ͱΛओுͨ͠΋ͷͰ͋ΓɺಛผʹՐ૴ېࢭΛૌ͑ͨ΋ͷͰ͸ͳ
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͔ͬͨɻͦ΋ͦ΋͕ɺެऺӴੜ্ͷ഑ྀΛ͍ࣔͯ͠Δʹա͗ͳ͍ͱ͍͑Α͏ʯ[8, p.53-54]
ͱͯ͠ɺઙ߳ɺീ໦୔΍ࠑܦͱ͸ҟͳΓɺ͙͢ʹɺਆಓࠃڭԽ੓ࡦͳͲͱͷ௚઀తͳ݁ͼ
͖ͭ΍ɺͦΕΛࢹ໺ʹ͍Εͨ෍ࠂͰ͋ͬͨͱ͍͏ओு͸͍ͯ͠ͳ͍ɻ͔͠͠ɺՐ૴ېࢭྩ
͕ग़Δ·Ͱͷաఔͱͯ͠ɺʮ࢘๏ল͸ɺՐ૴ͷѱषʹର͢ΔެऺӴੜ্ͷ഑ྀΛ (ུ)ࣔ͠
͍ͯΔͷͰ͋Δɻ͔͠͠ɺͦͷ࿦ཧ͔ΒͰ͸ͳ͘ɺଠ੓׭ଆͷΠχγΞνϒͰېࢭ͞Εͨ
ͷͰ͋Δɻ(ུ)ਆಓࠃڭԽ੓ࡦʹ͓͚Δఱߖ੍ࠃՈடংҡ࣋Λ໨తͱͨ͠఻౷తடংݪ
ཧͷ༴ޢͱ͍͏ (ུ)ΠσΦϩΪʔΛ΋ͱʹՐ૴͕ېࢭ͞ΕͨͷͰ͋Δɻʯ[8, p.54-55]ͱ͠
͍ͯΔɻ
Ր૴ېࢭྩͷͷͪɺग़͞Ε͍ͯΔͷ͸ද 3.3ͷ൪߸ 2ͷ౦ژ෎ࣉӃڥ಺஍Λุ஍ʹఆΊ
Δͱ͍͏෍ࠂͰ͋Δɻ͜ͷ෍ࠂʹؔͯ͠தౢ͸ɺʮՐ૴ېࢭͷ෍ࠂ͕ग़͞Εɺุ஍ͷ֬อ
͕ඞཁͱͳ͕ͬͨɺલड़ͨ͠Α͏ʹɺ౦ژ෎͸෎಺ࣉӃڥ಺஍શͯΛุ஍ͱ͢Δߏ૝Λ
͍࣋ͬͯͨɻʯ[8, p.55]ͱ͍ͯ͠Δɻ
Ր૴ېࢭྩ͕ग़ͨ͜ͱͰ໰୊ͱͳͬͨ͜ͱͷҰͭʹɺຒ૴৔ॴͷ֬อ͕͋ΔɻՐ૴ͱ౔
૴ͱͰ͸ѹ౗తʹ౔૴ͷํ͕ɺҰਓ౰ͨΓͷຒ૴৔ॴΛଟ֬͘อ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͦ
ͷͨΊɺ౰࣌ͷ౦ژ෎͸ɺࣉӃڥ಺Λุ஍ͱ͢Δ͜ͱͰɺຒ૴஍ͷෆ଍Λղফ͠Α͏ͱ͠
͍ͯͨɻதౢ͕ݴ͍ͬͯΔ౦ژ෎ͷߏ૝ͱ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱͰ͋Δɻ
Ր૴ېࢭྩͷ࣍ʹग़ุͨ஍ؔ܎ͷ෍ࠂ͕ද 3.3ͷ൪߸ 2Ͱ͋Δɻ͜ͷ෍ࠂʹରͯ͠ɺେ
ଂল͕ҟٞΛএ͑ͨ [97, p.86]ͱɺ຀ݪ͸ड़΂͍ͯΔɻ຀ݪ͸ʮʮ޿େ೭஍໘Ϯ઎ډʯͯ͠
͍Δ౦ژͷࣉࣾͰ͸ɺʮᇐૐڞʯ͕஍ેͷ͔͔Β͵ڥ಺Λ໳લ஍ͱশͯ͠௞ି͠ʮലେ೭
஍୅ʯΛΉ͞΅͍ͬͯΔɺͦ͜Ͱ੓෎͸چൡओͷ൛੶ไؐʹ४ͯ͡ɺࡇࣄ๏ཁʹඞཁͳ࠷
খݶͷڥ಺஍Λͷ͍ͧͨࣾࣉ஍ͷ্஌ (ฦ্)Λ໋ͨ͡͸ͣͩɺͱେଂল͸฀֒͢Δɻʯ[97,
p.86]ͱ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺʮେଂল͸޿େͳุ஍͕౎ࢢܭըͷअຐʹͳΔͱओுͨ͠ɻ(ུ)
͞Βʹɺਓޱ᜚ີͳ౦ژͰ͸ʮ෗ഊ೭ѱؾʯ͕΋Εͯʮਓ਎೭݈߁ʯΛ֐͢ΔڪΕ͕͋Δɺ
ͱͷཧ༝͚ͮ΋͋ͬͨɻՐ૴ͷԎ΋༗֐͕ͩɺ౔૴ͷʮѱؾʯ΋͜·Δɻͱ͍ͷͩɻͦΕ
Ώ͑߫֎ʹڊେͳุ஍Λͭ͘Γɺगҹ಺͸ຒ૴Λېͣ΂͖ͩʯ[97, p.87]ͱ͍͏େଂলͷ
ओு΋Ճ͑ͯड़΂͍ͯΔɻ຀ݪ͸ʮେଂল͸Ր૴ېࢭࣗମʹ͸൓ର͠ͳ͔ͬͨ΋ͷͷɺ͋
͘·Ͱߦ੓ࣥߦऀͷཱ৔͔Βɺट౎౦ژʹ޿େͷͳุ஍ͷଘଓΛΏΔ͠ɺࠃຽͷ݈߁Λ֐
͢ΔΑ͏ͳࢪࡦ͸ೝΊΒΕͳ͍ͱओுͨ͠ͷͰ͋Δɻʯ[97, p.87]ͱ͍ͯ͠Δɻ
Ր૴ېࢭྩʹରͯ͠͸ɺେଂল͔ΒҎ֎͔Β΋ෆຬɺ൷൑΋ग़͍ͯΔɻྫ͑͹ɺઙ߳ɺ
ീ໦୔͸ʮɾɾɾઍॅೆ૊ɺ࠭ଜ৽ాͷՐ૴ࣉͱɺࠓཬଜࣳ૿্ࣉՐ૴ॴ༬Γਓ͸ɺʰ Ր૴
ศӹ࿦ʱͳΔจॻͰՐ૴ͷ௕ॴΛ࿦͡ɺ͜ΕΛఴ͑ɺૣ͘΋։ۀͷ࠶։Λئ͍ग़͍ͯΔɻ
౦ژͰ΋ (ུ)ຒ૴஍ͷ༨஍͕গͳ͘ɺࠞཚΛট͘͜ͱʹͳΔɻՐ૴Λओͱ͖ͯͨ͠ࣉӃ
ͷุ஍͸ (ུ)ຒ૴஍Λ୳͢ͷʹ೉ौͨ͠ɻԕࠃΑΓͷࡏཹऀͷࢮମ͸ɺҾऔΓ·Ͱʹ೔
࣌Λཁ͠ɺѱष͢Β์ͭ͜ͱʹͳͬͨͰ͋Ζ͏ɻ͜ͷՐ૴ېࢭ͕ɺ੓࣏ΠσΦϩΪʔʹΑ
Δ૴๏΁ͷհೖͰ͋Γɺ౎ࢢੜ׆্ͷ഑ྀΛ͍ܽͨ੓ࡦͰ͋ͬͨ͜ͱ͸໌Β͔Ͱ͋Ζ͏ɻʯ
[95, p.119]ͱ͍ͯ͠Δɻ
දதͷ൪߸ 2ͷ෍ࠂʹଓ͍ͯग़ุͨ஍ؔ܎ͷ෍ࠂ͕ɺද 3.3ͷ 3ͷ෍ࠂͰ͋Δɻ಺༰ͱ
ͯ͠͸गҹ಺ɺͭ·Γ౦ژͷத৺෦Ͱͷຒ૴Λې͡Δͱ͍͏෍ࠂͰ͋Δɻ
ઌʹ΋ड़΂͕ͨɺઙ߳ͱീ໦୔ʹΑΕ͹ɺՐ૴ېࢭྩ͕ग़͞Εͨ͜ͱͰɺ౦ژͰ͸ຒ૴
৔ॴ͕গͳࠞ͘ཚ͕͋ͬͨ [95, p.119]ɻՐ૴͕ېࢭ͞ΕɺՐ૴Ҏ্ʹ৔ॴΛ࢖͏౔૴͔͠
Ͱ͖ͳ͘ͳ্ͬͨʹɺ౦ژͷத৺෦Ͱ͸ຒ૴Λې͡Δ෍ࠂ͕Ͱͨ͜ͱͰɺ౦ژͷத৺෦Ͱ
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͸ಛʹຒ૴৔ॴͷෆ଍ʹ͍ؕͬͯͬͨͱߟ͑Δɻͨͩ͠ɺ৽ฉͷσʔλϕʔεͰɺ࠷΋ݹ
͍৽ฉ (1874೥)·ͰݕࡧՄೳͳϤϛμεྺ࢙ؗͰɺ1874೥͔ΒՐ૴ېࢭྩ͕ղআ͞ΕΔ
1875೥ͷؒʹɺຒ૴৔ॴͷෆ଍ʹ͍ͭͯͷهࣄ͕ग़͍ͯͳ͍͔Ͳ͏͔ʮՐ૴ʴېࢭʯʮຒ
૴ʯʮՐ૴ʴ౔૴ʯͷΩʔϫʔυͰݕࡧΛ͔͚͕ͨɺຒ૴৔ॴͷෆ଍ʹ͍ͭͯॻ͔Ε͍ͯ
Δهࣄ͸ݟ͔ͭΒͳ͔ͬͨɻઙ߳ͱീ໦୔ɺͦͯ࣍͠ʹ͋͛Δதౢͷઌߦݚڀʹ͓͚Δه
ड़ͱɺ෍ࠂͷ಺༰͔Βɺຒ૴৔ॴͷෆ଍͕ى͖͍ͯͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪଌ͢Δɻ͔͠͠ɺ
ෆ଍ͷఔ౓͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ
͜ͷࣄଶʹରͯ͠ɺ੓෎ؔ܎ऀͷதʹ΋ุ஍͕଍Γͳ͘ͳΔ͜ͱ΁ͷةػײΛ͍࣋ͬͯ
ͨਓ΋͍ͨΑ͏Ͱ͋Δɻྫ͑͹ɺதౢ͸ʮՐ૴ΑΓ͸౔૴ͷ΄͏͕͸Δ͔ʹଟ͘ͷุ஍Λ
ඞཁͱ͢Δɻڭ෦লͰ͸֬อͨ͠ਆ૴஍Ͱे෼Ͱ͋Δͱ͍͏ೝࣝΛ͠Ί͍ͯ͠Δ͕ɺେ౎
ࢢͷ஍ํ׭͸ɺࣉӃڥ಺஍΋͘͠͸Ր૴৔ͳͲͷస༻͕ඞཁͱೝ͍ࣝͯͨ͠ɻʯ[8, p.55]
ͱ͍ͯ͠Δɻ
गҹ஍಺ͷຒ૴Λېͨ͋͡ͱʹग़ͨ෍ࠂ͕ɺද 3.3ͷ൪߸ 4Ͱ͋Δɻ͜ͷ෍ࠂΛ͖͔ͬ
͚Ͱɺେଂলุ͕஍੓ࡦͷओಋݖΛѲͬͨ [8, p.56]ͱதౢ͸ड़΂͍ͯΔɻͦͯ͠ɺ͜ͷ
෍ࠂ͸தౢͷݟղΛ౿·͑Δͱɺද 3.3ͷ 3ͷ෍ࠂͱ૊ΈʹͳΔ෍ࠂͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖
ΔɻதౢʹΑΕ͹ɺද 3.3ͷ 2ͷ෍ࠂʹରͯ͠ʮେଂল͸ɺ্஍Λߦͳͬͯொ஍ʹ໭ͯ͠
༗੫஍ʹସ͑Α͏ͱ͍ͯͨ͠ࣉӃڥ಺஍Λస༻ͯ͠ɺ(ུ)ແ੫஍Ͱ͋Δุ஍Λ֦େ͢Δ͜
ͱʹ൓ରͷҙΛදͨ͠ʯ[8, p.55]ͱ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺʮେଂল͸ɺকདྷʹ౎ࢢվ଄Λݟӽ
ͯ͠ɺุ஍ͷ഑ஔߏ૝Λड़΂͍ͯΔʯ[8, p.55-56]ͱͯ͠ɺද 3.3ͷ൪߸ 3Ͱࣔͨ͠෍ࠂΛ
Ҿ༻ͭͭ͠ɺେଂল͸౦ژ෎߫֎ʹ 3ϲॴͷڊେุ஍ΛఆΊɺࣉӃڥ಺ͷุ஍ͷຒ૴͸ې
͡Δ͜ͱΛఏىͨ͠ [8, p.55-56]ͱ͍ͯ͠Δɻ
͜ͷΑ͏ͳܦҢͰɺ౦ژ౎৺Ͱͷຒ૴Λې͡Δද 3.3ͷ 3ͷ෍ࠂͱɺউखʹุ஍Λ৽ઃ
͢Δ͜ͱΛېͯ͡ɺุ஍Λ৽ͨʹఆΊΔʹ͋ͨͬͯ͸େଂলʹ࢕͍Λཱͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ͱ͢Δද 3.3ͷ 4ͷ෍ࠂͷೋ͕ͭൃͤΒΕͨͷͰ͋Δɻ
·ͨɺ͜ͷେଂল͕गҹ஍಺ͷຒ૴Λې͡Δ෍ࠂͷதͰఏى͍ͯ͠Δɺ߫֎ 3ϲॴʹఆ
ΊΔڊେุ஍ͱ͍͏ͷ͕ɺେਖ਼ޙظҎ߱ʹॱ࣍։ઃ͞ΕΔଟຏྶԂɺീபྶԂɺখฏྶԂ
ͷܭըͷॳظߏ૝Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ͜Εʹ͍ͭͯ͸ɺޙ΄Ͳड़΂Δɻ
ุ஍΍૴ّʹؔ͢Δ෍ࠂ͕ग़ͯɺ͞Βʹද 3.3ͷ 5ͷ෍ࠂ͕Ͱͯɺਆ׭΍ૐཿͰͳ͚Ε
͹ɺ૴ّΛߦ͑ͳ͘ͳͬͨɻ
͔͠͠ɺද 3.3ͷ 6ͷ෍ࠂ͕ൃͤΒΕͨࠒ͔Βɺগ͠ࣄଶ͕มΘͬͯΏ͘ɻ͜ͷ෍ࠂͷ
͍͏৽ઃุ஍نଇͱ͍͏ͷ͸ɺ1874೥ʹग़ͨʮุ஍औѻنଇʯͷ͜ͱΛࢦ͓ͯ͠Γɺઌ
ʹड़΂ͨʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱͰॻ͔Ε͍ͯͨڞ૴ุ஍Λࢦఆͨ͠نଇͷ͜ͱͰ͋Δɻ͜
ͷุ஍औѻنଇʹ͍ͭͯ·ͱΊΒΕ͍ͯΔʰุ஍औѻنଇʱʹ͓͍ͯɺʮ౦ژ෎Լगҹ಺
ैલϊุ஍χԙςࣗࠓຒ૴Ϯېࠨϊ۝ՕॴϮҎςุ஍τఆϝຒ૴ηγϜϔΩࣄʯ[98, 5ஸ
ද]ͱͯ͠ɺද 3.2ʹࣔͨ͠ 9ϲॴ͕ڞ૴ุ஍ͱͯ͠ࢦఆ͞Ε͍ͯΔɻ9ϲॴͷ಺ɺौ୩Ӌ
ࠜᖒุ஍ͱখ௩ݪچՐ૴஍ʹؔͯ͠͸ʮະఆʯͱॻ͔Ε͓ͯΓ [98, 5ஸཪ-6ஸද]ɺԿʹ
͍ͭͯʮະఆʯͳͷ͔͸ෆ໌͕ͩɺ͓ͦΒ͘͸͖ͬΓͱڞ૴ุ஍ͱ͢Δ͔Ͳ͏͔ܾ·ͬͯ
͍ͳ͔ͬͨͱ͍͏͜ͱͩͱߟ͑Δɻͦͯ͠ɺʰ ุ஍औѻنଇʱͷୈೋଇͱͯ͠ʮӈุ஍ϊ
ّϋ။ٞॴχԙςุॴऔѻॴ૬ઃϲ؅׋ηγϜϧࣄʯ[98, 6ஸද]ͱ͋Δɻӈุ஍ͱ͍͏
ͷ͸ڞ૴ุ஍ 9ϲॴͷ͜ͱͰ͋Δɻ
͜ͷΑ͏ʹͯ͠ɺՐ૴ېࢭྩԼͰࠞཚ΋͋ͬͨ΋ͷͷɺุ஍औѻنଇʹΑΓɺҰ෦͕ݱ
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染井霊園
雑司ケ谷霊園 谷中霊園
青山霊園
渋谷羽根澤墓地 深川墓地
亀戸墓地
小塚原旧火葬地
＋立山墓地
ਤ 3.2: ࢦఆ͞Εͨڞ૴ุ஍ͷҐஔ
ࡏͷ౎ཱྶԂͷલ਎ͱͳΔڞ૴ุ஍ 9ϲॴ͕౦ژ෎಺ʹࢦఆ͞ΕͨͷͰ͋Δɻ·ͨɺҎ্
ͷՐ૴ېࢭ͔Βุ஍ຒ૴نଇͷ੍ఆࠒ·ͰͷܦҢ͕ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱͷʮࢪࡦͷ൓ল
ͱɺࢢຽͷෆຬ؇࿨ʯ[18, p.242]͕ࢦ͍ͯ͠Δ͜ͱͷৄࡉͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
͜ͷڞ૴ุ஍ 9ՕॴͷҐஔΛਤ 3.2ʹͯࣔ͢ɻਆ૴ࡇุ஍ͱಉ༷ʹશͯͷุ஍͕ͦ͜ʹ
ूத͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
খ௩ݪچՐ૴஍ɺُށุ஍ʹؔͯ͠͸ݱࡏ·Ͱʹഇࢭ͞Ε͓ͯΓɺਖ਼֬ͳ৔ॴͷಛఆ͸
ࠔ೉Ͱ͋ΔɻͦͷͨΊɺҎԼͷΑ͏ͳௐࠪΛߦ͍ɺ͔ͭͯͷุ஍ͷॴࡏ஍Λେ·͔ʹಛ
ఆͨ͠ɻখ௩ݪچՐ૴஍ʹ͍ͭͯ͸ɺ3.1.2ʹ͓͍ͯৄ͘͠ड़΂Δ͕ɺʰ ߥ઒্࢙۠רʱͷ
هड़ [96, p.1083-1084]ͳͲ͔Βɺݱࡏͷઍॅ͋ͨΓʹ͋ͬͨͱߟ͑Δɻ·ͨɺُށุ஍ʹ
͍ͭͯ͸ɺʰ ౦ژ෎౷ܭॴୈҰרʱʹ౰࣌ͷ஍໊ͰҐஔ͕ॻ͍͓ͯΓʮೆ׉০܊େౡொʯ
[83, p.47]ͱ͋Δɻେౡொͱ͍͏ͷ͸ɺݱࡏͷߐ౦۠Ͱɺߐ౦۠໾ॴͷϗʔϜϖʔδʹ͓
͍ͯɺொ໊͕ͲͷΑ͏ʹมΘ͍͔ͬͯͬͨΛࣔ͢ࢿྉ͕ެ։͞Ε͍ͯΔ [99]ɻͦΕΛ౿·
͑Δͱɺُށุ஍ͷॴࡏ஍͸ɺݱࡏͷߐ౦۠େౡொͷ͋ͨΓͰ͋ͬͨ͜ͱ͕ਪଌͰ͖Δɻ
3.1.2 ڞ૴ุ஍։ઃ
ุ஍औѻنଇ͕ఆΊΒΕڞ૴ุ஍ 9ϲॴ͕ࢦఆ͞ΕͨޙͷܦҢʹ͍ͭͯʰ౦ژͷެԂ
140೥ʱͰ͸ɺʮ͜ΕΛ͏͚ͯ౦ژ෎͸ุ஍ͷ଄੒͔ΒӡӦʹࢸΔࣄ຿Λ౦ژձٞॴ (ݱ ౦
ژ঎޻ձٞॴ)ʹ໋͡ɺࢦఆ̕Օॴͷ͏ͪݱࡏͷ੨ࢁྶԂͳͲ 6Օॴͷڞ૴ุ஍ (੨ࢁɺಉ
ཱࢁɺࡶ࢘ϲ୩ɺછҪɺُށɺ୩த)Λ໌࣏ 7೥ 9݄ 1೔ʹ։ઃͨ͠ʯ[21, p.376]ͱͯ͠
͍Δɻ
Ҏ্ͷΑ͏ͳܦҢΛͨͲΓɺ౎ཱྶԂͷલ਎ͱͳΔڞ૴ุ஍͸ɺࢦఆ͞Εͨ 9Օॴͷ
͏ͪɺ6ϲॴ͕ࢢຽʹ޲͚ͯ։ઃ͞Εͨɻ։ઃ͞Εͨ 6ϲॴͷุ஍ͱݱࡏͷ໊લͱͷରԠ
ΛҎԼͷද 3.4ʹҰཡΛࣔ͢ɻද͸ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱ[18, p.242]Λࢀߟʹචऀ͕࡞੒
ͨ͠ɻ
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ද 3.4: ։ઃ͞Εͨ 6ϲॴͷڞ૴ุ஍
ڞ૴ุ஍ ݱࡏͷྶԂ໊
੨ࢁඦਓொଓਆ૴ࡇ஍ ੨ࢁྶԂ (ཱࢁ஍۠)
੨ࢁਆ૴ࡇ஍ ੨ࢁྶԂ
ࡶ࢘ϲ୩Ѵग़ொ ࡶ࢘ϲ୩ྶԂ
୩தఱԦࣉ ୩தྶԂ
છҪਆ૴ࡇ஍ છҪྶԂ
ُށग़ଜཏ׽ࣉ ഇࢭ
ͱ͜ΖͰɺՐ૴ېࢭྩʹ͍ͭͯ͸ɺதౢ͸ձٞॴ಺Ͱ౔૴Ր૴࿦૪͕͋ͬͨ͜ͱΛɺ͍
͔࢙ͭ͘ྉΛ্͋͛ͨͰʮ͜Ε΋ɺ࣮֬ͳ࢙ྉͱ͸͍͑ͳ͍͔΋͠Εͳ͍͕ɺݱ࣮ͷุ஍
ӡӦͷओମͱ͞Εͨձٞॴ಺෦Ͱɺุ஍੓ࡦ΁ͷ൓ର࿦͕Ӕר͍͍ͯͨূࠨͱ͸͍͑Α
͏ɻʯ[8, p.58]ͱ͍ͯ͠Δɻ
ձٞॴʹݶΒͣɺઌͷ߲ͰҾ༻ͨ͠ઙ߳ɺീ໦୔ͷݚڀʹ΋͋ΔΑ͏ʹɺੈؒͰ΋Ր
૴ېࢭʹର͢Δ൷൑ɺෆຬ͸͋ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱ΋͋ΓɺՐ૴ېࢭ͸ɺ෍ࠂ͔Β 2೥
଍Βͣͷ 1875೥ 5݄ 23೔ʹɺղআ͞ΕΔ [94, ໊݅൪߸ 7]ɻ͜Ε͕ɺද 3.3ͷ 7ͷ෍ࠂͰ
͋Δɻ
খ௩ݪچՐ૴஍ͱڮ৔ุ஍
͜͜Ͱ͋ΒͨΊͯɺڞ૴ุ஍ʹࢦఆ͞Εุͨ஍ͷҰͭʮখ௩ݪچՐ૴஍ʯʹ͍ͭͯड़΂
͍ͨɻখ௩ݪچՐ૴஍͸ɺڞ૴ุ஍ʹࢦఆ͞Εͨ΋ͷͷɺ্هͷڞ૴ุ஍ʹ։ઃͷ࣌ʹ
͸։ઃ͞Εͣɺ2ϲ݄ޙʹࢦఆΛ͸ͣ͞Εഇࢭ͞ΕΔɻഇࢭ͞Εͨখ௩ݪچՐ૴஍ʹ୅Θ
Γɺڞ૴ุ஍ʹ௥Ճࢦఆ͞ΕΔͷ͕ڮ৔ุ஍Ͱ͋Δɻ͜ͷʮখ௩ݪچՐ૴஍ʯͱʮڮ৔ุ
஍ʯΛࠞಉ͍ͯ͠Δจݙ͕͋ΔͨΊɺഇࢭܦҢʹ͍ͭͯड़΂Δલʹɺ2ϲॴͷؔ܎ʹ͍ͭ
ͯ੔ཧ͓ͯ͘͠ɻ
౎ཱྶԂͷެࣜϗʔϜϖʔδʹͯ౎ཱྶԂͷ؆୯ͳԊֵʹ͍ͭͯॻ͔Ε͓ͯΓɺഇࢭ͞
Εุͨ஍ͱͯ͠ʮਂ઒ɺُށɺӋࠜ୔ʢौ୩ʣɺڮ৔ʯ[2]ͱ͋Δ͕ɺͦͷதʹʮখ௩ݪچ
Ր૴஍ʯ΍ಉॴΛࣔ͢จࣈ͸ͳ͍ɻͦͷ୅ΘΓʹʮڮ৔ʯ͕͋Δɻɹڮ৔ุ஍ͱখ௩ݪچ
Ր૴஍ͱͷؔ܎Ͱ͋Δ͕ɺଜӽͷʰଟຏྶԂʱͰ͸ɺʮڮ৔ (খ௩ݪچՐ૴஍)ʯ[4, p.5]ͱ
͞Ε͓ͯΓɺڮ৔ͱখ௩ݪچՐ૴஍͕ಉҰͷڞ૴ุ஍Λࢦ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹऔΕΔɻ·ͨɺ
ʰߐށ౦ژֶࣄయʱʹ͓͍ͯ΋ಉ༷ʹʮڮ৔ (খ௩ݪچՐ૴஍)ʯ[100, p.591]ͱ͍͏هड़͕
ݟΒΕΔɻ
͔͠͠ɺྫ͑͹ʰ౦ژͷެԂʱͷγϦʔζͳͲɺଞͷจݙΛݟΔͱɺڮ৔ุ஍ͷهࡌ͸
ͳ͘ɺখ௩ݪچՐ૴஍͔͠ࡌ͍ͬͯͳ͍ɺ΋͘͠͸౎ཱྶԂެࣜϗʔϜϖʔδͷΑ͏ͳͦ
ͷٯͷهࡌ΋͋ΓɺͲͪΒ͔͕ڞ૴ุ஍ͱͯ͠هࡌ͞Ε͍ͯͳ͍΋ͷ͕͋ͬͨɻͲͪΒ͔
Ұํͷุ஍ͷهࡌ͔͠ͳ͍จݙΛද 3.5ͰҰཡʹࣔ͢ɻ
ʢදதͷࢀߟจݙɿ[18, p.242][19, p.333][20, p.391][21, p.376][26, p.1][27, p.3][101,
p.32][102, p.26][103, p.101][104, p.90]ʣ
ͦΕͧΕͷ৔ॴͷಛఆ΋ࢼΈ͕ͨɺখ௩ݪچՐ૴஍ʹؔͯ͠͸ࢿྉ͕ۃΊͯগͳ͘ɺ·
ͨڮ৔ุ஍ʹؔͯ͠΋ɺʰ ౦ژ෎౷ܭॴୈҰר [ʱ83, p.47]ʹ͓͍ͯҐஔ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔ
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ද 3.5: খ௩ݪچՐ૴஍͔ڮ৔ุ஍Λهࡌ͍ͯ͠ΔจݙҰཡ
খ௩ݪچՐ૴஍ͷΈ ڮ৔ุ஍ͷΈ
ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱʰ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱ(1994,1999)
ʰ౦ژͷެԂ 120೥ʱʰࣄۀ֓ཁত࿨ 37೥౓൛ʱ
ʰ౦ژͷެԂ 130೥ʱʰࣄۀ֓ཁত࿨ 38೥౓൛ʱ
ʰ౦ژͷެԂ 140೥ʱʰࣄۀ֓ཁত࿨ 42೥౓൛ʱ
ʰࣄۀ֓ཁত࿨ 43೥౓൛ʱ
͕ɺ౰࣌ͱ஍໊͕มΘͬͯ͠·͍ͬͯΔͨΊɺ࣮֬ʹಉҰุ஍Λࢦ͍ͯ͠Δɺ͋Δ͍͸ผ
ͷุ஍Λࢦ͍ͯ͠Δ͜ͱΛཪ෇͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺ͜ͷڮ৔ͱখ௩ݪچ
Ր૴஍ͷؔ܎ʹ͍ͭͯௐࠪΛߦͬͨɻ
ௐࠪͷ݁Ռɺ࠷ॳʹࣔͨ͠௨Γɺڮ৔ุ஍ͱখ௩ݪچՐ૴஍͸ҟͳΔุ஍Ͱ͋Δ͜ͱ͕
Θ͔ͬͨɻ·ͣɺʰ ౦ژࢢ࢙ߘࢢ֗ฤୈ 56ʱͰ͸ɺʮे࢛೔̋໌࣏ࣣ೥ (੢ྐྵҰീࣣ࢛೥)
ेҰ݄ɻ෎Լڞ૴ุ஍χπΩɺᢜઍॅՐ૴ॴϊࢦఆϮऔফγɺ৽χೆ඼઒̋౎಺඼઒ეɻ
ւᏬࣉɺڮ৔̋౎಺୆౦ეɻϊ័ઘࣉϮࢦఆεɻ̋൪֎෍ྩɻʯ[105, p.945]ͱॻ͔Ε͍ͯ
Δɻ͜ͷഇࢭ͞ΕͨʮᢜઍॅՐ૴ॴʯͰ͋Δ͕ɺʰ ߥ઒্࢙۠רʱʹʮখ௩ݪՐ૴৔ (ઍॅ
Ր૴৔)ʯ[96, p.1084]ͱ͍͏هड़͕֬ೝͰ͖ΔɻʮᢜઍॅՐ૴ॴʯ͸ʮઍॅՐ૴৔ʯͱಉ͡
৔ॴΛࢦ͍ͯ͠ΔͱਪଌͰ͖ΔͨΊɺʰ ౦ژࢢ࢙ߘࢢ֗ฤୈ 56ʱͷʮᢜઍॅՐ૴ॴʯ͸খ
௩ݪچՐ૴஍͋Δ͍͸Ր૴৔ͷ͜ͱͩͱߟ͑ΒΕΔɻҎ্ͷ͜ͱ͔Βɺڮ৔ͱখ௩ݪچՐ
૴஍͸ผͷุ஍Λࢦ͓ͯ͠Γɺখ௩ݪچՐ૴஍͕ഇࢭ͞Εͨͷͪʹɺೆ඼઒ͱಉ༷ʹڞ૴
ุ஍ʹ௥Ճࢦఆ͞Εͨͷ͕ڮ৔Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
2ϲॴΛࠞಉ͢Δจݙ͕ग़ͯ͠·ͬͨཧ༝ͱͯ͠͸ɺখ௩ݪچՐ૴஍ͷ࢙ྉ͕গͳ͔ͬ
ͨ͜ͱ΍ɺ2ϲॴ͕ۃΊ͍ͯۙ৔ॴʹ͋ͬͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻʮุ஍औѻنଇʯ͕ग़ͨ
ͷ͕ʰ౦ژͷެԂ 120೥ʱʹΑΕ͹ʮ໌࣏ 7೥ 6݄ʯ[19, p.333]ͱ͋Δ͔Βɺখ௩ݪچՐ૴
஍͕ڞ૴ุ஍ʹࢦఆ͞Εͨͷ͕ 1874೥ 6݄ɺͦͯ͠খ௩ݪچՐ૴஍͕ഇࢭ͞Εͯɺڮ৔
ุ஍͕୅ΘΓʹڞ૴ุ஍ࢦఆΛड͚ͨͷ͕ಉ೥ 11݄ͷ͜ͱͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹ൒೥ͱ͍
͏୹ظؒͰࢦఆ͕มΘͬͯΔͷͰ͋Δɻͦͯ͠ɺ2ͭͷุ஍ͷॴࡏ஍Ͱ͋Δ͕ɺ࢙ྉ͔Β
ਪଌ͢Δʹɺখ௩ݪچՐ૴஍ʹؔͯ͠͸ɺผ໊ઍॅՐ૴৔ͳͲͱݴΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺ
ݱࡏͷઍॅ͋ͨΓʹ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻͦͯ͠ڮ৔ุ஍ʹؔͯ͠͸ɺઌʹ͋͛ͨ౷ܭॴ
ʹॻ͍ͯ͋Δ஍໊͔Βɺ͔ͭͯͷʮઙ૲ეڮ৔ொʯͱʮ๺๛ౡ܊ೆઍॅொʯ[83, p.47]ʹ
͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺͲͪΒ΋ݱࡏͷઍॅͷ͋ͨΓʹଘࡏุͨ͠஍Ͱ͋ͬ
ͨͨΊࠞಉͨ͠Մೳੑ͕͋Δɻ͞ΒʹɺจݙʹΑΓ໊শ΋ෆ౷ҰͰ͋Δ͜ͱ΋ɺผ໊Ͱ͸
ͳ͍͔ͱޡղ͞ΕͨཁҼͷҰͭͰ͋Δͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ
ද 3.5Ͱࣔͨ͠ҧ͍͕ग़ͨͷ͸ɺڞ૴ุ஍ʹࢦఆ͞Εุͨ஍Λهࡌ͢Δ͔ɺڞ૴ุ஍ͷ
தͰ։ઃุͨ͠஍Λهࡌ͢Δ͔ɺͲͪΒΛબΜ͔ͩͱ͍͏ҧ͍Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻʰ ౦ژͷ
ެԂ 110೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 120೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 130೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱ͸ɺڞ૴ุ஍
ʹࢦఆ͞Εุͨ஍Λهࡌ͍ͯ͠Δ [18, p.242][19, p.333][20, p.391][21, p.376]ɻҰํͰɺʰ ࣄ
ۀ֓ཁত࿨ 37೥൛ʱʰ ࣄۀ֓ཁত࿨ 38೥൛ʱʰ ࣄۀ֓ཁত࿨ 42೥൛ʱʰ ࣄۀ֓ཁত࿨ 43೥
൛ʱͷ৔߹͸ɺެڞͷุ஍ͱͯ͠ൃ଍ุͨ͠஍Λهࡌ͍ͯ͠Δ [101, p.32][102, p.26][103,
p.101][104, p.90]ɻͭ·Γɺڞ૴ุ஍ͷࢦఆΛड͚͕ͨɺ։ઃ͞Εͳุ͔ͬͨ஍Λڞ૴ุ
஍ʹೖΕͳ͍ํ਑ͷจݙ͸ɺ։ઃ͠ͳ͔ͬͨখ௩ݪچՐ૴஍͸هࡌͤͣɺڮ৔ุ஍ͷΈه
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ࡌ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δɻ
ʰ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱͷதͰڮ৔ุ஍͕ग़ͯ͘Δͷ͸ഇࢭ͞Εͨ໌࣏͔Βେਖ਼ʹ
͔͚ͯഇࢭ͞Εุͨ஍Λड़΂͍ͯΔ෦෼ͷΈͰ͋ΔͨΊ [26, p.1][27, p.3]ɺڮ৔ุ஍ͱখ
௩ݪچՐ૴஍ΛಉҰุ஍ͱ͍ͯ͠Δͷ͔Ͳ͏͔͸͜ͷهड़͚ͩͰ͸Θ͔Βͳ͍ɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺද 3.5ͷจݙͷ͏ͪɺগͳ͘ͱ΋ɺʰ ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱΛͷͧ
͘ 8ͭͷจݙ͸ 2ͭͷุ஍Λࠞಉͯ͠͸͍ͳ͍ɻ
3.1.3 ۠෦ྶԂͷ։ઃ೥
͜͜·Ͱɺ౎ཱྶԂͷલ਎Ͱ͋Δɺڞ૴ุ஍͕։ઃ͢Δ·Ͱͷྺ࢙Λड़΂͖ͯͨɻ౎ཱ
ྶԂͱݴͬͯ΋ɺͦͷܦҢΛ૎Ε͹ɺͦͷҰ෦͸ɺ࢝Ίਆ૴ࡇุ஍ͱͯ͠ࢦఆΛड͚ɺ਺
೥ޙʹڞ૴ุ஍ͷࢦఆΛड͚͓ͯΓɺͦ͜ʹ͸ਆಓࠃڭԽ੓ࡦ΍Ր૴ېࢭྩͳͲ΋བྷΜͰ
͍ΔͳͲɺෳࡶͳྺ࢙Λ୧͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
ͦ͜Ͱ 1ͭɺ۠෦ྶԂʹݶఆ͞ΕΔ໰୊Ͱ͸͋Δ͕ɺʮ౎ཱྶԂʯͱͯ͠ͷ։ઃ೥͸͍
ͭͳͷ͔ͱ͍͏ࣄͰ͋Δɻ۠෦ྶԂҎ֎ͷྶԂʹ͍ͭͯ͸ɺॳΊ͔Β౎Ӧͷุ஍ͱͯ͠
։ઃ͞Εͨ͜ͱ΋͋Γɺ۠෦ྶԂ΄ͲܦҢ͕ෳࡶͰͳ͍ͨΊɺ։ઃ೥͸Ͳͷจݙʹ͓͍ͯ
΋ಉ͕ͩ͡ɺ۠෦ྶԂʹؔͯ͠͸ɺจݙʹΑΓ։ઃ೥͕ҧ͏ͱ͍͏໰୊͕ى͖͍ͯΔͷͰ
͋Δɻ
ઌʹ 3.1.3ʹ͓͍ͯɺݱࡏͷ౎ཱྶԂͱͦͷ։ઃ೥Λදʹ͕ͯࣔͨ͠ɺ͜͜Ͱࣔͨ͠։
ઃ೥͸ɺ౎ཱྶԂͷެࣜϗʔϜϖʔδʹ͓͍ͯࣔ͞Ε͍ͯΔ։ઃ೥ΛҾ༻͍ͯ͠Δɻ౦ژ
౎͕ץߦ͍ͯ͠Δจݙ΍ͦͷ΄͔౦ژ౎͕ग़͍ͯ͠Δࢿྉʹॻ͔Ε͍ͯΔ౎ཱྶԂͷ։
ઃ೥͸ɺެࣜϗʔϜϖʔδͷ։ઃ೥ͱಉ͕ͩ͡ɺҰํͰɺ౦ژ౎ץߦͰ͸ͳ͍จݙʹ͸ઌ
ʹࣔͨ͠Α͏ʹެతࢿྉͳͲʹهࡌ͞Ε͍ͯΔ։ઃ೥ͱ͸ҟͳΔ։ઃ೥Λڍ͍͛ͯΔ΋
ͷ͕͋ΔɻͦΕΛҎԼͷද 3.6Ͱ౎ཱྶԂެࣜϗʔϜϖʔδʹ͓͚Δ։ઃ೥ͱൺֱ͢Δɻ
ެࣜHP։ઃ೥݄೔͸ɺ౎ཱྶԂެࣜϗʔϜϖʔδ [2] Λɺ౦ژ෎౷ܭॻ։ઃ೥݄͸ʰ ౦
ژ෎౷ܭॻ໌࣏ 44೥ୈ 1ר [ʱ83, p.47]Λɺ౦ژศཡ։ઃ೥݄೔͸ʰ ౦ژศཡ [ʱ84, p.7-8]
ΛͦΕͧΕࢀߟʹͨ͠ɻʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱͱʰ౦ژศཡʱͰ։ઃ೥͸࿨ྐྵͰදه͞Ε͍ͯ
Δ͕ɺදதͰ͸੢ྐྵʹ౷Ұͨ͠ɻ
ଟຏɺീபɺখฏɺീԦࢠྶԂʹ͕ؔͯͩ͠ɺʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱͱʰ౦ژศཡʱ͕ץߦ
͞Εͨ೥ʹ͸·ͩ։ઃ͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰɺͦΕͧΕͷ։ઃ೥ͷهࡌ͸ͳ͍ɻ
্ه 3ͭΛ։ઃ೥͚ͩͰൺֱͯ͠΋ɺ੨ࢁɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂ͸ɺެࣜHPͰ͸ 1874
೥։ઃͰ͋Δͷʹରͯ͠ɺʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱͱʰ౦ژศཡʱ͸ɺ1872೥։ઃͱͳ͍ͬͯΔɻ
·ͨɺ։ઃ݄ΛΈΔͱɺʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱͱʰ౦ژศཡʱͰɺཱࢁɺُށุ஍ͷ։ઃ݄͕ɺ
ͦΕͧΕ 11݄ͱ 7݄ɺ9݄ͱ 7݄ͱҟͳ͍ͬͯΔɻ
ͳͥɺจݙʹΑͬͯ͜ͷΑ͏ͳҧ͍͕͋Δͷ͔ɺߟ͑ΒΕΔཧ༝ͱͯ͠ɺҰͭ͸ɺ໌࣏
੓෎͔Βਆ૴ࡇุ஍ͷࢦఆ͞Εͨ೥ (1872೥)Λ։ઃ೥ͱ͢Δ͔ɺڞ૴ุ஍ࢦఆΛड͚ͯ
։ઃͨ͠೥ (1874೥)Λ։ઃ೥ͱ͢Δ͔ɺͲͪΒΛબΜ͔ͩͱ͍͏͜ͱͰҧ͍͕ग़͍ͯΔ
ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏͜ͱ͕͋Δɻ
΋͏Ұͭ͸ɺ໌࣏੓෎͕ओମͱͳุͬͯ஍ͷࢦఆɺ։ઃΛߦͬͨ೥Λ։ઃ೥ͱ͔ͨ͠ɺ
ͦΕͱ΋ڞ૴ุ஍ͷࢦఆΛड͚ͨͷͪ౦ژ෎͕౦ژձٞॴʹӡӦͳͲͷࣄ຿Λ೚ͤͨ೥
Λɺݱࡏͷ౦ژ౎ʹ؅ཧҕୗ͞Εͨ೥ͱղऍͦ͠ΕΛ։ઃ೥ͱ͔ͨ͠Ͳ͏͔ͱ͍͏͜ͱͰ
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ද 3.6: ౎ཱྶԂ։ઃ೥
ྶԂ໊শ ެࣜHP։ઃ೥݄೔ ౦ژ෎౷ܭॻ։ઃ೥݄ ౦ژศཡ։ઃ೥݄
੨ࢁྶԂ 1874/9/1 1872/11 1972/11
୩தྶԂ 1874/9/1 1874/9 1874/9
છҪྶԂ 1874/9/1 1872/11 1872/11
ࡶ࢘ϲ୩ྶԂ 1874/9/1 1872/11 1872/11
ଟຏྶԂ 1923/4/1
ീபྶԂ 1935/7/1
খฏྶԂ 1948/5/1
ീԦࢠྶԂ 1971/4/1
ཱࢁุ஍ 1872/11 1872/7
ਂ઒ุ஍ 1872/11 1872/11
ُށุ஍ 1874/9 1874/9
ڮ৔ุ஍ 1874/9 1874/9
খ௩ݪچՐ૴஍
ौ୩Ӌࠜᖒุ஍ 1872/7 1872/7
ೆ඼઒ุ஍
͋Δɻʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ͸ɺʮ͜ΕΛड͚ͯ౦ژ෎͸ุ஍ͷ଄੒͔ΒӡӦʹࢸΔࣄ຿
Λ౦ژձٞॴ (ݱ ౦ژ঎޻ձٞॴ)ʹ໋͡ɺɾɾɾʯ[21, p.376] ͱ͋Δɻʮ͜ΕΛड͚ͯʯͱ
͍͏ͷ͸ڞ૴ุ஍ࢦఆΛड͚ͯͱ͍͏͜ͱͰ͋Δ [21, p.376] ɻ౦ژ෎͕౦ژձٞॴʹࣄ
຿ؔ܎Λ໋ͨ͡ͷ͸ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱʹΑΕ͹ɺʮ໌࣏ 7೥ 7݄ʯ[18, p.242]ͷࣄͰ
͋Δɻ
Ҏલ͸Ͳ͕͜؅ཧ͍͔ͯͨ͠ͱ͍͏ͱɺࠑܦ͸ʮެӦุ஍ͷ஀ੜ࣌ʹ੍ఆ͞Εͨʮุ஍
औకنଇʯʹΑͬͯɺެӦุ஍ͷ؅ཧ͕ਆ׭͔Βʮձٞॴʯ(ུ)ʹɺ2೥ޙʹ͸౦ژ෎ͷ
۠຿ॴʢݱࡏͷ۠໾ॴʣʹҠ؅͞Εͨɻʯ[90, p.50] ͱ͍ͯ͠Δɻ͜͜Ͱ͍͏ਆ׭ͱ͍͏ͷ
͸͓ͦΒ͘ɺݱࡏͷਆࣾͷਆओͱ͍͏ҙຯͰ͸ͳ͍ɻࠑܦ͸ಉ࿦จͰɺҡ৽੓෎͸౗ນ௚
ޙʹਆಓࠃڭԽͷͨΊݹ୅ͷਆٚ׭࠶ڵΛ໨ࢦ͠ɺ1868೥ʹਆٚࣄ຿ہΛઃஔ͠ (ུ)ਆ
ٚ׭࠶ڵΛଠ੓׭ʹΑͬͯ෍ࠂͨ͠ɻʯ[90, p.44] 1ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ࿩ͷྲྀΕͰɺ؅ཧ͕
ਆ׭͔ΒձٞॴʹҠ؅͞Εͨͱݴ͍ͬͯΔͨΊɺਆ׭͕؅ཧ͍ͯͨ͠ͱ͸ݴͬͯ΋ɺุ஍
ͷࢦఆࣗମ͸ɺ໌࣏੓෎͕ߦͳ͍ͬͯͨ͜ͱ΋౿·͑Δͱɺ੓෎ܥػ͕ؔ؅ཧ͍ͯͨ͠ͱ
͍͏ํ͕ɺࣄ࣮ʹ͍ۙͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
্هͷ͜ͱΛߟ͑Δͱɺڞ૴ุ஍ࢦఆΛड͚ɺ౦ژձٞॴ͕౦ژ෎͔Βࣄ຿ؔ܎Λҕ೚
͞ΕΔҎલ͸ɺݱࡏͷʮ౎ӦʯͰ͸ͳ͘ɺʮࠃӦʯͰ͋ͬͨͱਪ࡯͞ΕΔɻԾʹɺ౦ژ౎͕
ࣄ຿ؔ܎Λ౦ژձٞॴʹ໋͡ΔҎલ͕ࠃӦɺͦΕҎޙ͕౎Ӧͱ͢Ε͹ɺ1872೥͔Β 1874
೥ 6݄·Ͱ͕ࠃӦঢ়ଶɺ1874೥ 7݄͔Β͸ɺ౎Ӧͷঢ়ଶͰ͋ͬͨͱݴ͑Δɻͨͩ͠ɺʰ ౦
ژͷެԂ 140೥ʱʹ͓͍ͯʮ͔͠͠ɺ໌࣏ 9೥ 5ุ݄஍଄੒ͱܦӦࣄ຿͸ɺձٞॴ͔Β౦
ژ෎ʹҾ͖ܧ͕Εɺุ஍ͷ؅ཧ͸ɺॴࡏ஍ͷ۠຿ॴʢݱࡏ ۠໾ॴʣͰѻ͏͜ͱʹͳͬͨɻ
ͦͷޙɺ໌࣏ 22೥ࢢொଜ੍ͷࢪߦͱͱ΋ʹ౦ژࢢʹҠ͞Εɺত࿨ 18೥ (1943)ͷ౎੍ࢪ
1࿦จதͰ͸ʮٚʯͷจࣈͷภ͸ʮωʯͰ͋Δɻ
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ߦͱͱ΋ʹ౦ژ౎ʹҠ͞Εݱࡏʹࢸ͍ͬͯΔɻʯ[21, p.380]ͱ͞Ε͓ͯΓɺ1874೥ͷ࣌఺
Ͱ͸ɺ·ͩ·ͩݱࡏͷ౎ཱྶԂͷମ੍ͱ͸ҧ͍ͬͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ͕ͩɺ౦ژձٞॴʹ
౦ژ෎͕ҕୗ؅ཧΛ͍ͤͯͨ͞ͱߟ͑Ε͹ɺ΍͸Γ౰࣌΋౎Ӧঢ়ଶͰ͋ΔͷͰɺ1874೥
7݄Λڥʹɺ؅ཧऀ͕มΘͬͨͱ͍͏͜ͱ͕ݴ͑ΔͩΖ͏ɻ
։ઃ೥͕ 1872೥ͱ 1874೥ʹ෼͔Ε͍ͯΔཧ༝͸ɺਆ૴ࡇุ஍ͷࢦఆΛ͞Εͨ೥ (ุ஍
ͱͯ͠ͷࢦఆΛड͚ͨ೥)Λ։ઃ೥ͱ͢Δ͔ɺਆ૴ࡇุ஍ͷࢦఆΛड͚͍ͯͯ΋ɺݱࡏͷ
౎Ӧͷঢ়ଶͱ͸ҟͳΔͱղऍ͠ɺ؅׋ػؔͳͲ͕ݱࡏͷঢ়ଶʹΑΓۙ͘ͳͬͨ 1874೥Λ
։ઃ೥ʹ͢Δ͔ɺͲͪΒΛ࠾༻͔ͨ͠ͱ͍͏ҧ͍Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺʮ౎ཱʯྶԂͷ։ઃ೥ͱ͍͏͜ͱͳΒɺਖ਼֬ʹ͍͑͹ 1874೥Ͱ͋Δɻ
࣍ʹɺ։ઃ݄ʹ͍ͭͯݟͯΈΔɻʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱͰ͸ɺ੨ࢁɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ɺཱࢁ
ุ஍͸ 1872೥ 11݄ͱͳ͍ͬͯΔͷʹର͠ɺެࣜϗʔϜϖʔδͰ͸ɺ੨ࢁɺછҪɺࡶ࢘ϲ
୩͸ 1874೥ 9݄ͱͳ͍ͬͯΔɻཱࢁุ஍ʹ͍ͭͯ͸ઌʹड़΂ͨΑ͏ʹɺ੨ࢁྶԂͷҰ෦
Ͱ͋ΔͨΊެࣜϗʔϜϖʔδͰ͸·ͱΊͯදه͞Ε͍ͯΔͱߟ͑Δɻ͜Εʹ͍ͭͯ͸ɺࢢ
ຽҰൠͷͨΊͷਆ૴ࡇุ஍ͷࢦఆΛड͚ͨ೥݄ͱʰ౦ژ෎౷ܭॻʱͷ։ઃ೥݄͕Ұக͢Δ
ͷͰɺਆ૴ࡇุ஍ࢦఆ೥݄೔ͱɺڞ૴ุ஍։ઃ೥ͷͲͪΒΛ։ઃ೥ͱ͢Δ͔ͱ͍͏ҧ͍ʹ
ΑΔ΋ͷͰ͋Δɻ
Ұํɺʰ ౦ژศཡʱʹ͓͍ͯɺཱࢁุ஍͸ 1872೥ 7݄͕։ઃ೥ͱͳ͍ͬͯΔɻ͜Ε͸ɺ
3.1.1ͷ࠷ॳʹड़΂ͨΑ͏ʹɺݱࡏͷ੨ࢁྶԂཱࢁ஍۠ͱौ୩Ӌࠜᖒุ஍͸ 1872೥ 7݄ʹɺ
ଞͷਆ૴ࡇุ஍ΑΓ΋ૣ͘ਆ૴ࡇุ஍ࢦఆΛड͚͍ͯΔɻͦͷͨΊɺʰ ౦ژศཡʱͰ͸ɺ
ࢢຽҰൠͷਆ૴ࡇุ஍ͷࢦఆΛड͚ͨ 11݄Ͱ͸ͳ͘ɺ࠷ॳʹਆ૴ࡇุ஍ͷࢦఆΛड͚ͨ
7݄Λ։ઃ೥ͱ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
։ઃ݄ʹ͍ͭͯ΋ɺͲ͜Λ࢝·Γͱ͢Δ͔ͰจݙʹΑͬͯͦͷݟղ͕ผΕ͍ͯΔɻ
ڮ৔ุ஍ʹ͍͕ͭͯͩɺʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱʰ ౦ژศཡʱͷ͍ͣΕ΋ɺ։ઃ೥͸ 1874೥ 9
݄ͱͳ͓ͬͯΓɺ͜ͷೋͭΛൺֱ͢ΔݶΓͰ͸ໃ६͸ͳ͍͕ɺ3.1.1ͱ 3.1.2Ͱड़΂ͨΑ͏
ʹɺ͸͡Ίʹุ஍ࢦఆΛड͚ͨͷ͸খ௩ݪچՐ૴஍Ͱ͋Γɺڮ৔ุ஍͕։ઃͨ͠ͷ͸ 1874
೥ 11݄Ͱ͋Δɻͦͯ͠ɺখ௩ݪچՐ૴஍͸ɺุ஍ͷࢦఆ͸ड͚ͨ΋ͷͷɺ9݄ʹ͸։ઃ͠
͍ͯͳ͍ɻ͜ͷ 2ͭͷจݙ΋·ͨɺখ௩ݪچՐ૴஍ͱڮ৔ุ஍Λࠞಉ͍ͯ͠ΔྫͷҰͭͰ
͋Δɻ
ਂ઒ุ஍͸ʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱʰ ౦ژศཡ ͷʱ͍ͣΕ΋ 1874೥ 11݄։ઃͱͳ͍ͬͯΔɻਂ
઒ุ஍͸ڞ૴ุ஍ʹࢦఆ͞Εͨ΋ͷͷɺ1874೥ 9݄ʹ։ઃ͞Εͳุ͔ͬͨ஍ͷҰͭͰ͋
Δɻࠓ೔·Ͱʹഇࢭ͞Εุͨ஍Ͱ͋Δ͕ɺ͍ͭ։ઃ͞Εͨͷ͔ɺ݁ہ։ઃ͞Εͳ͔ͬͨͷ
͔Ͳ͏͔ͱ͍͏͜ͱ͸ଞͷ࢙ྉͰ͸ݟ౰ͨΒͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ্هจݙʹ 1874೥ 11݄
։ઃͱͳ͍ͬͯΔͷͰɺਂ઒ุ஍͸͜ͷ࣌ظʹ։ઃ͞Εͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺਆ૴ࡇุ஍Ͱ͋Ζ͏ͱڞ૴ุ஍Ͱ͋Ζ͏ͱɺุ஍ͷࢦఆΛड͚ͨ࣌
Λɺ౎ཱྶԂͷ։ઃ೥ͱ͢Δ͔ɺͦΕͱ΋फڭෆ໰ͷݱࡏͷ౎ཱྶԂʹ͍ۙঢ়ଶʹͳͬͨ
ڞ૴ุ஍ͷࢦఆΛड͚ɺ։ઃͨ࣌͠Λ։ઃ೥ͱ͢Δ͔ͰจݙʹΑΓɺ։ઃ೥͕ผΕ͍ͯΔ
͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
ຊݚڀʹ͓͍ͯɺ۠෦ྶԂͷ౎ཱྶԂͱͯ͠ͷ։ઃ೥Λ͍ͭͱ͢Δ͔ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δ
͕ɺਆ૴ࡇุ஍͸͋͘·ͰਆಓͷͨΊͷุ஍ͱ͍͏ɺݱࡏͷ౎ཱྶԂͱ͸ҟͳΔํ਑ͷุ
஍Ͱ͋ͬͨͱղऍ͠ɺΑΓࠓ೔ͷํ਑ʹ͍ۙঢ়ଶͱͳͬͨɺڞ૴ุ஍ͱͯ͠ͷ։ઃ೥Ͱ͋
Δ 1874೥ 9݄ 1೔Λ࠾༻͢Δɻ
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3.1.4 খ௩ݪچՐ૴஍ͷഇࢭ
ڞ૴ุ஍ʹࢦఆ͞Εͨ 9ϲॴͷ͏ͪ 6ϲॴ͕։ઃ͞Εͨ 2ϲ݄ޙʹɺڞ૴ุ஍ࢦఆΛड
͚ͨ΋ͷͷ։ઃ͞Εͳ͔ͬͨʮখ௩ݪچՐ૴஍ʯ͸ૣ଎ʹഇࢭ͞Ε͍ͯΔɻ͜Ε͸ઌʹখ
௩ݪچՐ૴஍ͱڮ৔ุ஍ͷҧ͍ͰҾ༻ͨ͠ʰ౦ژࢢ࢙ߘࢢ֗ฤୈ 56ʱ[105, p.945]ͷهड़
ʹΑΔɻͦͯ͠ɺখ௩ݪچՐ૴஍ͷ୅ΘΓʹɺڮ৔ุ஍ͱೆ඼઒ุ஍͕৽ͨʹڞ૴ุ஍ͷ
ࢦఆΛड͚Δ͜ͱʹͳΔɻʮೆ඼઒ุ஍ʯʹؔͯ͠͸ਖ਼໊͕ࣜෆৄͳͷͰɺචऀ͕஍໊Λ
ͱΓɺԾʹ໊͚ͭͨশͰ͋Δɻ
·ͣ͸খ௩ݪچՐ૴஍ʹ͍ͭͯɺͳͥɺ୹ظؒͷ͏ͪʹڞ૴ุ஍ͷࢦఆՕॴ͕มΘͬͯ
͍Δͷ͔ɺʰ ଠ੓ྨయୈೋฤʱʹ͸ 11݄ 7೔෇͚Ͱ࣍ͷΑ͏ʹॻ͍ͯ͋Δɻʮڮ৔૯ઘࣉ
্஍Ϯઍॅ॓৽ઃุ஍χ׵ϔຢ඼઒ւᏬࣉχุ஍ϮఆϜʯͱ͍͏෍ࠂ͕ग़͍ͯΔɻখ௩ݪ
چՐ૴஍ͷഇࢭཧ༝ͱͯ͠͸಺຿লಧͰɺʮɾɾɾઍॅ॓ೆ૊ᢜՐ૴஍ϊّϋ௶ᏐϞۇগ
घχे࢛ϲࣉӃଞݐՈ౳Ϟ༗೭෉ʑҝҾဠީχϋଟ෼ϊೖඅ૬ֻϦީࣕາφϥζঘۤ৘
ਃཱީझχ෇ࠓൠಉେეࡾখეڮ৔ொ૯ઘࣉ্஍ϮҎਆ૴ุ஍χ૬ఆᢜՐ૴৔ϊّϋऔ
ফ૬੒ɾɾɾʯ[94, ໊݅൪߸ 24]ɻҾ༻෦ޙ൒ʹʮਆ૴ุ஍χ૬ఆᢜՐ૴৔ʯͱ͋Δɻখ
௩ݪچՐ૴஍͸։ઃ͸͞Ε͍ͯͳ͍͕ɺڞ૴ุ஍ʹࢦఆ͞Ε͍ͯΔͷͰɺਆ૴ุ஍ͱ͍͏
ͷ͸ڞ૴ุ஍ͷؒҧ͍Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
ʰଠ੓ྨయʱҎ֎ͷࢿྉͩͱɺҎԼͷΑ͏ͳ͜ͱ͕ॻ͔Ε͍ͯΔɻதౢ͸ʮ౦ژ෎͸খ
௩ݪՐ૴஍͸ุ஍ͱͯ͠ෆదͱͯ͠ɺઙ૲ڮ৔૯ઘࣉڥ಺Λ୅ସ஍ͱͯ͠࢖༻͢Δ͜ͱ
ͱɺ౦ژ෎Լೆ෦஍Ҭʹุ஍͕গͳ͍͜ͱΛ഑ྀͯ͠඼઒ࡻभւᏬࣉڥ಺Λุ஍ͱͯ͠࢖
༻͢Δ͜ͱΛग़ئ͍ͯ͠Δʯ[8, p.61]ͱ͍ͯ͠Δɻ
1874೥ 11݄ 16೔ͷಡച৽ฉʹ͸ɺখ௩ݪچՐ૴஍ͷࢦఆऔফͷهࣄ͕ग़͓ͯΓʮ൪
֎ ࢢࡏ֤ეʑ௕ށ௕ ઌൠઍॅᢜՐ૴஍ڞ૴ุ஍χඃ ڼग़ީ႔৔ॴڱᯀχ෇औফχ૬੒ީ
ؒࠑஈ૬ୡީࣄ ໌࣏ࣣ೥ेҰ݄े࢛೔ ౦ژ෎஌ࣄେٱอҰԧ ̋ੋ͸೔֎ͷ͓;Εʹઍ
ॅͷՐ૴৔Λุॴʹ͖ΊΒΕ·͕ͨ͠Կ෼ڱΏΚࠓ౓͓΍ΊʹͳΓ·ͨ͠ࣄͰ͋Γ·͢ʯ
[106, p.1]ͱ͋Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺখ௩ݪچՐ૴஍ͷڞ૴ุ஍ࢦఆղআͷཧ༝ͱͯ͠ɺ৔ॴ͕ڱ͔ͬͨ͜
ͱ͕Ұ൪ͷཁҼͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ΕҎ֎ʹ΋ʰଠ੓ྨయୈೋฤʱͷهड़͔ΒɺࣉӃ
΍Ո԰͕ۙ͘ʹ͋ͬͨ͜ͱ΋ਪଌͰ͖ɺุ஍ͱͯ͠࢖༻͢Δʹ͸౎߹ͷѱ͍؀ڥͰ͋ͬͨ
͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
খ௩ݪچՐ૴஍ͷ୅ΘΓʹࢦఆ͞Εͨͷ͕ڮ৔ุ஍Ͱ͋Δɻ͔͠͠ਤ 3.3Ͱࣔͨ͠௨Γɺ
ೋͭͷุ஍͸ඇৗʹ͍ۙɻͦͯ͠ڮ৔ุ஍΋·ͨɺ͜ͷޙഇࢭ͞ΕΔุ஍Ͱ͋ΓɺՌͨ͠
ͯࢦఆมߋͰ໰୊͕ղܾͨ͠ͷ͔Ͳ͏͔͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ
ڮ৔ุ஍ͱڞʹ৽ͨʹڞ૴ุ஍ʹՃΘͬͨ΋͏Ұͭͷุ஍ɺೆ඼઒ͷւᏬࣉͰ͋Δ͕ɺ
ؔ࿈ࢿྉ͸ɺઌʹҾ༻ͨ͠ʰଠ੓ྨయୈೋฤ [ʱ94, ໊݅൪߸ 24]ɺͦͯ͠ʰ౦ژࢢ࢙ߘ ࢢ
֗รୈ 56ʱ[105, p.945]͚ͩͰ͋ΔɻઌߦݚڀͰ͸ɺ্هͰҾ༻ͨ͠தౢͷ࿦จʮ౦ژʹ
͓͚Δʮެڞุ஍ʯͷ੒ཱʯ[8, p.61]ͱɺాதͷʰ੨ࢁྶԂʱ[3, p.29]ʹ͓͍ͯɺೆ඼઒
ุ஍ʹ͍ͭͯͷهड़͕͋Δɻ͔͠͠ɺ྆ऀͷݚڀʹ΋ʰଠ੓ྨయୈೋฤʱ΍ʰ౦ژࢢ࢙ߘ
ࢢ֗รୈ 56ʱҎ্ͷ৘ใ͸ͳ͍ɻ·ͨɺઌʹҾ༻ͨ͠ಡച৽ฉʹ͸ɺೆ඼઒ุ஍ͱڮ৔
ุ஍͕ڞ૴ุ஍ͱͯ͠ఆΊΒΕͨ͜ͱ΋ॻ͍ͯ͋Δ [106, p.1]ɻ
ೆ඼઒͕ڞ૴ุ஍ʹ௥Ճ͞Εͨཧ༝ͱͯ͠ɺʰ ଠ੓ྨయୈೋฤʱͷઌʹҾ༻ͨ͠ 11݄ 7
೔ͷ෍ࠂʹ͸ɺʮɾɾɾೆํχԙςϋ૬ጯϊਆ૴஍ແ೭χ෇඼઒ࡻभւᏬࣉ্஍૬ᙛϊ৔
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橋場墓地
南品川墓地 (仮 )
染井霊園
雑司ケ谷霊園 谷中霊園
青山霊園
渋谷羽根澤墓地 深川墓地
亀戸墓地
＋立山墓地
ਤ 3.3: ڞ૴ุ஍ࢦఆมߋޙͷҐஔ
ॴχ෇ಉʏਆ૴஍χ૬ఆɾɾɾʯ[94, ໊݅൪߸ 24]ͱ͋Δɻ͜Ε͸ɺதౢ͕ઌʹ͋͛ͨ࿦
จதͰड़΂͍ͯΔ͜ͱͱಉ͡Ͱ͋Δɻ͜͜Ͱ΋ɺ·ͩʮਆ૴஍ʯͱॻ͔Ε͓ͯΓɺڞ૴ุ
஍ͱ͸ͳ͍ͬͯͳ͍ɻͨͩɺڮ৔ɺೆ඼઒ͷุ஍ʹ͍ͭͯॻ͔Εͨಡച৽ฉͰ͸ʮڞ૴ุ
஍ʯͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱ΍ɺͦ΋ͦ΋্هͰड़΂ͨڞ૴ุ஍ʹͳΔ·ͰͷܦҢͰɺখ௩ݪچ
Ր૴஍ͳͲ͸ڞ૴ุ஍ͱͯ͠ࢦఆ͞Ε͓ͯΓɺதʹ͸ਆ૴ࡇุ஍͔Βڞ૴ุ஍ʹมΘͬͨ
ͱ͜Ζ͕͋ΔɻͦΕͳͷʹɺ·ͨਆ૴ࡇุ஍Λࢦఆ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ߟ͑ʹ͍͘ͷͰɺ͜
Ε΋·ͨɺڞ૴ุ஍ͷؒҧ͍Ͱ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
Ҏ্ͷΑ͏ͳܦҢͰɺখ௩ݪچՐ૴஍͸ഇࢭ͞Εɺ୅ΘΓʹڮ৔ุ஍͕ڞ૴ุ஍ʹࢦఆ
͞Εͨɻ·ͨ౦ژͷೆʹุ஍͕ͳ͔ͬͨ͜ͱ͔Βɺೆ඼઒ͷւᏬࣉ͕௥ՃͰڞ૴ุ஍ʹࢦ
ఆ͞Εͨɻ
ڞ૴ุ஍͕Ұ෦มߋʹͳͬͨɺͦ ͷޙͷุ஍ͷ഑ஔΛਤ 3.3ʹࣔ͢ɻڮ৔ุ஍ͷҐஔ͸ɺ
3.1.2Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺʰ ౦ژ෎౷ܭॻୈҰרʱ͔Β৔ॴΛਪଌͨ͠ɻೆ඼઒ͷҐஔʹ͍ͭ
ͯ͸ɺॴࡏ஍ͷॻ͍ͯ͋Δࢿྉ͕ݟ౰ͨΒͳ͔͕ͬͨɺւᏬࣉ͸ࠓ΋࢒͓ͬͯΓɺͦͷॴ
ࡏ஍͔Β͓͓Αͦͷ৔ॴΛਪଌͨ͠ɻ
3.1.5 ೆ඼઒ุ஍ͷͦͷޙ
৽ͨʹڞ૴ุ஍ʹࢦఆ͞Εͨೆ඼઒ุ஍Ͱ͋Δ͕ɺݱࡏͷ౎ཱྶԂͷҰཡʹ͸ೖ͍ͬͯ
ͳ͍ͨΊɺͦͷޙഇࢭ͞Εͨͱߟ͑Δɻೆ඼઒ุ஍ͷഇࢭ࣌ظʹ͍ͭͯɺ3.1.4Ͱڍ͛ͨ
ؔ࿈ࢿྉΛΈͨݶΓͰ͸ɺͦΕʹؔ͢Δهड़͸ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ͍͔ͭ͘ͷࢿྉ͔Βɺ
ഇࢭ࣌ظΛߜΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ೆ඼઒ุ஍͕ڞ૴ุ஍ࢦఆΛ͏͚ͨ 1874೥ 11݄Ҏ߱ͷࢿྉͰɺ౰࣌ͷڞ૴ุ஍ͷҰཡ
ͳͲ͕ࡌ͍ͬͯΔࢿྉΛ͋ͨͬͨɻ
ઌ΄Ͳ·Ͱʹڮ৔ุ஍ͳͲɺ౰࣌ͷุ஍ͷҐஔΛ୳ͨ͢Ίʹར༻ͨ͠ʰ౦ژ෎౷ܭॻʱ
͸ɺҰ෦ͷ೥Λআ͖ɺ໌࣏ 15೥൛͔Βত࿨ 16೥൛·Ͱ͋Γɺ΄΅ຖ೥ग़͍ͯͨ౷ܭॻͰ
͋Δɻ(େਖ਼ 7, 9೥൛ͷଘࡏ͸֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻ)ͦͷ͏ͪɺڞ૴ุ஍ͷ߲໨͕͋Δͷ
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͸ɺ໌ ࣏ 24೥൛͔Β໌࣏ 44೥൛ͷ΋ͷͰ͋Δɻ͜ͷ࣌ظͷ౷ܭॻΛ֬ೝͨ͠ͱ͜Ζɺʮೆ
඼઒ุ஍ʯ͋Δ͍͸ͦΕΛࢦ͢Մೳੑ͕͋Δุ஍͸ࡌ͍ͬͯͳ͔ͬͨɻ
ʰߐށ౦ژֶࣄయʱʹ͸ʮ໌࣏ೋೋ೥ʹܾఆΛΈͨ౦ژࢢ۠վਖ਼ઃܭͰ͸ɺڞ૴ุ஍ͱ
ͯ͠ɺ੨ࢁ (੺ࡔ۠੨ࢁീɾࣣສ௶)ɺࡶ࢘ϲ୩ (๺๛ౡ܊ߴాଜɺҰʓɾೋສ௶)ɺौ୩ (ೆ
๛ౡ܊ौ୩ଜɺೋສ௶)ɺછҪ (๺๛ౡ܊૥יொɺޒɾҰສ௶)ɺ୩த (Լ୩۠୩தɺࡾສ௶)ɺ
ُށ (ೆ׉০܉େౡଜɺҰɾޒສ௶)ͷ࿡͔ॴΛఆΊ͍ͯΔɻʯ[100, p.591]ͱ͋Δɻ1889೥
ͷ࣌఺Ͱ͢Ͱʹೆ඼઒ุ஍ʹ֘౰͢Δɺ͋Δ͍͸֘౰͢ΔՄೳੑͷ͋Δุ஍͸ͳ͍ɻ
ʰ඼઒ொ࢙Լרʱʹ ʮୈे࢛ষɹୈ࢛અุ஍ɹҰڞ༗ุ஍ʯͷ߲໨͕͋Δ͕ [107, p.1099-
1103]ɺೆ඼઒ุ஍ʹؔ͢Δهड़΍ڞ૴ุ஍ʹؔ͢Δهड़͸֬ೝͰ͖ͳ͍ɻ
౰࣌ͷ৽ฉهࣄ΋֬ೝ͕ͨ͠ɺ໌Β͔ʹೆ඼઒ุ஍ͷഇࢭΛࢦ͍ͯ͠Δهࣄ͸ݟ౰ͨΒ
ͳ͔ͬͨɻ
͔͠͠ɺಡച৽ฉ 1883೥ 7݄ 24೔ͷேץʹؠ૔۩ࢹͷ૴ّͷهࣄ͕ग़͓ͯΓʮɾɾɾ
඼઒ͷւᏬࣉ΁ຒ૴ʹͳΔؠ૔શӈେਉͷޚ૴ّ͸ਆ૴ࡇʹͯ (ུ)඼઒ւᏬࣉᢜڥ಺ͷ
ุ஍΁ண׹ͷഺͳΓͱ͍;ʯ[108, p.1]ͱ͋Δɻ·ͨಉ৽ฉ 1892೥ 3݄ 12೔ͷேץʹ͸
ʮނ҆ాఆଇࢯͷ૴ّ (ུ)඼઒ւᏬࣉͷุ஍΁૴ΓͨΓɾɾɾʯ[109, p.2]ͱ͋Δɻ
ؠ૔۩ࢹ͕ຒ૴͞Εͨ৔ॴʹ͍ͭͯɺେٱอ͸ஶॻʰؠ૔۩ࢹʱͷதͰʮࠃ૴ɺೆ඼઒
ઙؒ୆ʹ૴Δɻʯ[110, p.256-257]ͱ͍ͯ͠Δɻଟా͸ʰؠ૔ެ࣮ه Լר 2ʱͰɺؠ૔ͷ૴
ّʹ͍ͭͯʮɾɾɾ෢᤽ᅳӣݪ܊ೆ඼઒ᕆؒᢕւᏬࣉϊޙχࡏϦχஶ౸γ૴ࡇ৔Ϯࣥߦ
εɾɾɾʯ[111, p.2062]ͱड़΂͍ͯΔɻุॴʹ͍ͭͯ͸ɺʮɾɾɾଙ۩ఆೋे೥ࡇΛᕆؒ
ᢕุॴχमεɾɾɾʯ[111, p.2070]ͱ͋Δ͜ͱ͔Βɺେٱอͷهड़ͱಉ͘͡ɺೆ඼઒ͷઙ
ؒ୆Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ·ͨɺ྆ࢯͷ͍͏ઙؒ୆ͱ͍͏ͷ͕ɺಡച৽ฉͷʮ඼઒ւᏬࣉᢜڥ
಺ͷุ஍ʯ[108, p.1]Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ͔͠͠ɺ͜ΕΒͷهड़͔Βɺؠ૔͕ຒ૴͞Εͨ඼
઒ւᏬࣉچڥ಺ɺ͋Δ͍͸ೆ඼઒ઙؒ୆͕ɺڞ૴ุ஍ʹࢦఆ͞Εͨʮೆ඼઒ุ஍ʯͰ͋ͬ
͔ͨͲ͏͔ͱ͍͏͜ͱ͸෼͔Βͳ͍ɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺೆ඼઒ุ஍͸ڞ૴ุ஍ࢦఆ͞Εͨ 1874೥ 11݄Ҏ߱ɺ1889೥Ҏલͷ
ؒʹഇࢭ͞ΕͨՄೳੑ͕ߴ͍ɻ
3.1.6 ڮ৔ุ஍ͷച٫
ೆ඼઒ุ஍͕͓ͦΒ͘ഇࢭ͞Εͨ࣌ظ͔Βͦ͏཭Ε͍ͯͳ͍ 1890೥ɺҰॹʹڞ૴ุ஍
ʹ͍ͯ͠͞Εͨڮ৔ุ஍ͷ౔஍ͷച٫ͷ࿩্͕͕࣋ͪΔɻʰ ౦ژࢢ۠վਖ਼ҕһձٞࣄ࿥ʱ
ʹɺʮઙ૲ეڮ৔ொڮ৔ุ஍ϋሡိอଘεϧඞཁφΫࠓൠᩯ٫εϧχ෇֘஍χԊώλϧ׭
༗ಓ࿏Ꮣ׵೭ٛ౦ژࢢࢀࣄ။ϤϦग़ئχϤϦௐࠪϮ਱έީ႔ࢢეվਖ਼ઃܭ্χԙςࢧো
೭ےແ೭τೝϝީχ෇ئҙฉಧՄਃτଘީؒޚҙݟঝ஌க౓ผࢴᅵ໘૬ఴࠑஈٴޚর။
ީ໵ ໌࣏ೋेࡾ೥ޒ݄ेޒ೔ɾɾɾʯ[112, 126ஸද]ͱ͋Δɻڮ৔ุ஍ͷഇࢭ΍ɺڞ૴ุ
஍ͷࢦఆΛ֎͢ͱ͸ॻ͔Ε͍ͯͳ͍͕ɺҾ༻෦෼͔Βɺ1890೥ͷ࣌఺Ͱɺ͢Ͱʹඞཁͳ
͘ͳͬͯ౔஍Λച٫͢Δͱ͍͏͜ͱ͕ܾ·͍ͬͯΔΑ͏ʹऔΕΔɻച٫͕ܾఆ͍ͯ͠Δͱ
ͨ͠Βɺڞ૴ุ஍ͱͯ͠͸ഇࢭ͞Ε͍ͯΔՄೳੑ͕͋Δɻ
ڮ৔ุ஍ʹ͍ͭͯ΋ɺ͍ͭڞ૴ุ஍ͷࢦఆΛऔΓফ͞Εɺഇࢭ͞Εͨͷ͔ɺਖ਼֬ͳ࣌ظ
͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺೆ඼઒ุ஍ͱಉ༷ʹɺ͋Δఔ౓ߜΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͨɻ
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(1) ແԑౝ (ڮ৔ุ஍վ૴) (2) ุൾ෦෼ (ڮ৔ุ஍վ૴)
ਤ 3.4: ଟຏྶԂͷແԑౝ (ڮ৔ุ஍)
ઌ΄Ͳ 3.1.5ʹ͓͍ͯҰ෦Ҿ༻ͨ͠ʰ ߐށ౦ژֶࣄయʱʹ ͍͕ͭͯͩɺ͜ ͔͜Βɺڮ৔ุ
஍΋·ͨ 1889೥ͷ࣌ʹࢢ۠վਖ਼ઃܭʹ͓͍ͯڞ૴ุ஍ʹ͸ೖ͍ͬͯͳ͍͜ͱ͕෼͔Δɻ
Ұํɺʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱͰ͸ɺ໌࣏ 24೥൛͔Β໌࣏ 44೥൛ͷ͢΂ͯͷڞ૴ุ஍ͷཝͰɺ
ʮڮ৔ڞ૴ุ஍ʯͷهࡌ͕͋Δɻ͜͜ͰҰͭʰߐށ౦ژֶࣄయʱͱʰ౦ژ෎౷ܭॻʱͱͰ
هࡌ಺༰ʹໃ६͕ੜ͡Δɻ
৽ฉʹ͓͍ͯɺڞ૴ุ஍ͱͯ͠ͷڮ৔ุ஍ͷهड़͕֬ೝͰ͖ͨ࠷৽ͷهࣄ͸ɺ1915೥
7݄ 28೔ேץͷಡച৽ฉͰ͋Δɻ͜͜ʹ͸ʮɾɾɾݱࠓ౦ژࢢ಺ʹࡏΔڞಉุ஍͸⇷ࢁɺ
୩தɺཱࢁɺਂ઒ͷุ࢛஍Ͱ͋ͬͯɺࢢ֎ʹ͸છҪɺᯑ࢘ϲ୩ɺᴰށɺڮ৔ɺौ୩ɺӋࠜ
ᖒͷޒุ஍͕͋Δ͕ɾɾɾʯ[113, p.5]ͱॻ͍ͯ͋Δɻڞಉุ஍ͱͳ͍ͬͯΔ͕ɺॻ͍ͯ
͋Δุ஍͕ڞ૴ุ஍ͷࢦఆΛड͚ͨͱ͜ΖͳͷͰɺڞ૴ุ஍ͱಉ͡ҙຯͰ࢖༻͞Ε͍ͯΔ
ͱߟ͑ͯྑ͍ͱࢥ͏ɻ͜ͷهࣄ͔Βɺ1915೥ͷ࣌఺Ͱɺڮ৔ุ஍͕౦ژ౎ͷڞ૴ุ஍ͱ
ͯ͠࢒͍ͬͯΔ͜ͱ͕෼͔Δɻͦ͏͢Δͱɺ͜Ε΋·ͨʰߐށ౦ژֶࣄయʱͷهड़ͱໃ६
͢Δ͜ͱʹͳΔɻ
ଟຏྶԂΛϑΟʔϧυϫʔΫͨ͠ࡍɺྶԂ಺ͷແԑౝ2ͱݺ͹ΕΔุͷதʹʮҝ ݩڮ৔
ุ஍ެ૴஍վ૴ʯͱॻ͔Ε͍ͯΔุൾΛൃݟͨ͠ɻਤ 3.4͕ͦͷࣸਅͰ͋Δɻ͜Ε͸ڮ৔
ุ஍ͷҨࠎΛվ૴ͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ͋ΔɻଜӽʹΑΕ͹ɺ͜ͷڮ৔ุ஍ͷແԑౝ͸ɺ1927
೥ 3݄ʹݐཱ͞Εͨ΋ͷͰ͋Δ [4, p.54]ɻ
ແԑౝͷຒ૴෺ʹ͍ͭͯɺຊจͰ͸ʮ൘৔ุ஍ແԑʯͱͳ͍ͬͯΔ͕ɺͦ ͷલ ʮʹ͜ͷྶ
Ԃ಺ͷແԑุ஍੔ཧʹΑΓੜͨ͡΋ͷɺ໌࣏ࣣ೥ʹ։ઃ͞Εͨݹ͍ࢢุ஍Ͱُ͋ͬͨށɺ
ڮ৔ͷุ྆஍Λɺ੔ཧഇࢭͨ͠ͱ͖ग़ͨແԑ෹Λ͜͜ʹҠͨ͠΋ͷɺ͋Δ͍͸੨ࢁุ஍ͷ
ແԑ෹Λ (ུ)վΊͯ͜͜ʹຒ૴ͨ͠΋ͷ΋͋Δɻʯ[4, p.53]ͱड़΂͍ͯΔɻແԑౝͷຒ૴
෺ͱݐཱ೥ͳͲΛࣔͨ͠දதͰɺڮ৔ุ஍͸ͳ͘ɺ୅ΘΓʹ൘৔ุ஍ͱ͋ΔͨΊɺʮ൘৔
ุ஍ʯ͸ʮڮ৔ุ஍ʯͷޡ২Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
ͳͥจݙʹΑͬͯڮ৔ุ஍͕ڞ૴ุ஍ʹೖ͍ͬͯΔ΋ͷͱͦ͏Ͱͳ͍΋ͷ͕͋Δͷ͔ɺ
͜ͷهࡌͷҧ͍Λઆ໌͢Δ࢙ྉΛࠓճൃݟ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ1890೥ʹ
ച٫͕ܾఆ͍ͯͨ͠ͱͯ͠΋ɺุ஍ͱͯ͠ͷػೳΛఀࢭͨ͠ͱ͍͏͜ͱ͸ॻ͍͍ͯͳ͍ɻ
طʹڮ৔ุ஍Λར༻͍ͯͨ͠ਓͨͪ͸ɺച٫·Ͱར༻͠ଓ͚͍ͯͨՄೳੑ͕͋Δɻͦ͏
͢Δͱɺച٫͕ܾఆͨ࣌͠ʹɺڞ૴ุ஍ͷࢦఆ͕ղআ͞ΕͨͱͱΔ͔ɺച٫͕׬ྃͨ࣌͠
ʹڞ૴ุ஍ͷࢦఆ͕ղআ͞ΕͨͱͱΔ͔ͷ 2ͭͷղऍ͕ग़ͯ͘ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
2ແԑ෹Λຒ૴ͨ͠େ͖ͳุͷ͜ͱɻ
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ʰߐށ౦ژֶࣄయʱͰݴΘΕ͍ͯΔࢢ۠վਖ਼ઃܭͰఆΊ͍ͯΔڞ૴ุ஍͸ 1889೥ͷ࣌ͷ΋
ͷͰɺʰ ౦ژࢢ۠վਖ਼ҕһձٞࣄ࿥ʱʹ͓͍ͯɺച٫͕ܾ·͍ͬͯΔͱ͍͏࿩͕ग़͍ͯΔ
ͷ͸ 1890೥Ͱ͋Δɻ1೥ͷҧ͍͕ͩɺʰ ౦ژࢢ۠վਖ਼ҕһձٞࣄ࿥ʱͰ͍ͭച٫͕ܾ·ͬ
͔ͨͱ͍͏͜ͱ͸ॻ͍͍ͯͳ͍ͨΊɺ1889೥ͷ࣌఺Ͱച٫͸ܾ·͍ͬͯͨՄೳੑ͕͋Δɻ
͔͠͠ɺച٫͕׬ྃ͢Δ·Ͱʹ͕͔͔࣌ؒΓɺ1915೥ͷஈ֊Ͱ΋ุ஍ͱͯ͠ݱࡏͷ౦ژ
౎಺ʹ࢒͓ͬͯΓɺͦͷͨΊ౷ܭॻ΍৽ฉʹ͸ɺڮ৔ุ஍ͷ໊લ͕ͦͷޙ΋֬ೝͰ͖Δͷ
Ͱ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ұํɺُ ށุ஍ͷഇࢭ͕ܾఆ͞Εͨʰ ౎ࢢܭը౦ژ஍ํҕһձٞ࿥଎ه࿥ୈ 11߸ (ʱ1936
ʙ1938೥ൃߦ)ʹ͸ɺڞ૴ุ஍ͷதʹڮ৔ุ஍ͷ߲໨͸ͳ͍ [114, p.137-138]ɻ͕ͩɺ্Ͱ
ड़΂ͨΑ͏ʹɺച٫͕ܾ·ͬͨͱ͍͏ཧ༝Ͱ࢖༻͞Ε͍ͯͯ΋ɺڞ૴ุ஍ʹ͸ೖΕͳ͔ͬ
ͨͱ͍͏Մೳੑ΋͋Δɻ
౎ཱྶԂͷެࣜϗʔϜϖʔδͰ͸ʮɾɾɾ໌࣏͔Βେਖ਼ʹ͔͚ͯͷ౦ژࢢ֗ͷٸܹͳൃ
లʹ൐͍ɺطଘͷ 4ุ஍͸΄΅શͯ࢖༻ڐՄࡁʹͳΓɺ·ͨਂ઒ɺُ ށɺӋࠜ୔ (ौ୩)ɺڮ
৔ͷ 4ุ஍͕લޙͯ͠੔ཧഇࢭ͞ΕͨͨΊɾɾɾʯ[2]ͱ͋Δɻ͞Βʹɺ1926೥ʹץߦ͞Ε
ͨʰ౦ژࢢ੓֓ཁʱͷڞ૴ุ஍ͷҰཡͷதʹ͸ɺ·ͩڮ৔ุ஍ͷهࡌ͕͋Δ [115, p.259]ɻ
Ұํཌ೥ͷʰ౦ژࢢ੓֓ཁʱͷڞ૴ุ஍ͷҰཡ͔Β͸ڮ৔ุ஍͕ফ͍͑ͯΔ [116, p.151]ɻ
ଟຏྶԂͷແԑౝͷ͜ͱ΋౿·͑Δͱɺڮ৔ุ஍͸େਖ਼ͷऴΘΓ͔஗͘ͱ΋ত࿨ͷ͸͡Ί
·Ͱʹ͸ഇࢭʹͳͬͨՄೳੑ͕ߴ͍ɻ
3.1.7 ਂ઒ุ஍ͷഇࢭ
খ௩ݪچՐ૴஍ɺೆ඼઒ุ஍ɺڮ৔ุ஍͕૬͍࣍Ͱഇࢭʹͳ͕ͬͨɺ໌࣏ͷऴΘΓʹ΋
͏Ұͭڞ૴ุ஍ͷҰ͕ͭഇࢭ͞Ε͍ͯΔɻ1911೥ʹഇࢭ͞Εͨਂ઒ุ஍Ͱ͋Δɻ
ʰ౦ژͷެԂ 110೥ ɺʱʰ ౦ژͷެԂ 120೥ ɺʱʰ ౦ژͷެԂ 130೥ ɺʱʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱ
ʹ͸͍ͣΕ΋ʮਂ઒ࡾेࡾؒಊਆ૴ࡇ஍ (໌࣏ 44೥ഇࢭ, ݱࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹ੔ཧվ૴)ɻʯ
[18, p.242][19, p.333][20, p.391][21, p.376]ͱ͋Δɻ1911೥͕ഇࢭ͞Εͨ೥Ͱ͋Δࠜڌ͸͜
ΕͰ͋Δɻ
·ͨɺ্هจݙҎ֎ʹ΋ɺʰ ਂ઒্࢙۠רʱʹ͸ɺʮࡾेࡾؒಊ੻ุ஍ʯͱ͍͏߲໨͕͋
Γʮঘຊე಺Ꮠ໼ொᢜࡾेࡾؒಊ಺ʹ͸ݹ͔͘Βุ஍͕͕͋ͭͨɺҡ৽ޙಊऔ፫ͻͱڞʹ
͜ΕΛڞ૴ุ஍ͱ͕ͯ͠ɺ໌࣏࢛ेࡾ೥࿡݄͜Ε͕Ҡ᫚ʹணख͠શ෦ᯑ࢘୩ڞ૴ุ஍൞ʹ
Ҡ͠ɺͦͷ੻஍ͷ಺ೋઍ௶͸Ꮠ໼ਘৗখላߍͷෑ஍ͱ͠ɺ࢒஍ઍޒඦ௶͸ຽؒʹ፫Լ႔෼
͠ࠓ͸ͦͷ੻Λઈͭʹࢸͭͨɻʯ[117, p.571]3ͱ͋Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺ1910೥ʹਂ઒ุ஍ͷҠస͕࢝·Γɺ1911೥ʹഇࢭͱͳͬͨ͜ͱ͕෼
͔Δɻ
໌࣏ͷ࢝Ίʹখ௩ݪچՐ૴஍͕ഇࢭ͞Εͨͷʹଓ͖ɺ໌࣏ͷऴΘΓʹ͸ɺೆ඼઒ุ஍ɺ
ڮ৔ุ஍ɺਂ઒ุ஍ͷ 3ϲॴ͕૬͍࣍Ͱഇࢭͱͳͬͨɻ͜ΕΒͷุ஍͕ͳ͘ͳͬͨ໌࣏຤
͝Ζͷุ஍ͷ഑ஔΛਤ 3.5ʹࣔ͢ɻ
3ຊจதͰ͸ʮઈʯͷจࣈͷͭ͘Γ͸ʮ౛ʯͷԼʹʮ೹ʯͰ͋Δɻ
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染井霊園
雑司ケ谷霊園 谷中霊園
青山霊園
渋谷羽根澤墓地
亀戸墓地
＋立山墓地
ਤ 3.5: ໌࣏຤ͷุ஍ͷ഑ஔ
3.1.8 ੨ࢁุ஍Ҡసܭը
ਂ઒ุ஍͕ഇࢭ͞Εͨ 1911೥͸੨ࢁุ஍ʹ΋Ҡసܭը্͕͕࣋ͪͬͨ೥Ͱ͋Δɻ
ʰ౦ژࢢձ࢙ୈࡾרʱʹ͸ʮ⇷ࢁุ஍Ҡ᫚χ᮫εϧݐٞ ޒ݄ࡾ೔ϊ။ٞχࠨϊݐٞҊఏ
ग़ηϥϨλϦɻҰɺ⇷ࢁุ஍Ҡ᫚χ᮫εϧݐٞӈఏग़ީ໵ɹ໌࣏࢛े࢛೥ޒ݄ࡾ೔ʯ[118,
p.745]ͱ͋Δɻ
ͦͷཧ༝Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔൃݴͱͯ͠͸ɺʮመʹᙛ࣌ݱࡏϊ⇷ࢁڞ૴ุ஍ϋɺगҹ֎
λϦγɺવϨτϞຊࢢϊᚙలϋɺզఇᅳϊᚙలτফ௕ϮڞχεϧϞϊφϦɻ(ུ)ैલगҹ
֎λϦγ⇷ࢁϋɺगҹ಺ͱφϦɺޒे೥લ܈૲ᯑ໦ൟᒇϊ஍ɺࠓϋਓޱ᜚ີϊ֗ეτᏓ
γɺ⇷ࢁڞ૴ุ஍ϋɺࢢ֗ϊᱪࡋɺਓऺϊӴੜɺ᯦ࠢϊ҆ҚχԙςҠ᫚ηϥϨϧʍίτʍ
φϨϦɻຊࢢࠑࡍҰஈͷӳᏗϮҎςɺ೭Ϯ܊෦χҠ᫚ηϋɺҰχϋຊࢢࢢ֗ϊᱪࡋϮվળ
γɺೋχϋຊࢢϊៃᖖχزଟϊศརΛᢛϔɺࡾχϋެऺͷӴੜ্େφϧ᧐ӹϮಘϧίτҰ
໨ྎવλϦɻʯ[118, p.746-747]Α͋Δɻͦͯ͠ɺఏҊͷཧ༝ͱͯ͠͸ɺʮ⇷ࢁุ஍ϋ (ུ)
ࢢ֗஍Ϯ઎ྖγɺ(ུ)ݱࡏϋਓՈ᜚ີχγςɺ७વλϧ঎ۀ஍ҬφϦɻኺςӴੜ্ɺៃᖖ
্ɺᱪ໘্ɺଖଞԿϨϊํ໘ϤϦ೭ϮݟϧϞɺ౎။ϊࢩϧத৺χุ஍ϮհࡏηγϜϧίτ
ϋ༗֐ແ༻ϊࣄχሱεɻᓞถॾࠃχԙςϞൟ՚φϧ౎৺χɺੜέϧਓτࢮηϧਓτϮᯑډ
ηγϜϧίτϋɺ౎ࢢ੓ࡦ্೭ϨϮڐαζɺଟΫϋุ஍Ϯࢢ֎χઃέςอ݈ӴੜϊመϮᎮ
ήπʍΞϦɻզΧᅳχԙςϞ໌࣏ࣣ೥ϊަɺ੓෎طχࠑझҙϮએ໌γλϦɻવϧχ໌࣏
࢛े࢛೥ϊࠓ೔ɺґવτγςൟ՚ϊ஍χุ஍ϮஔΫϋେχෆՄφϦɺ୞ุ஍ϊҠ᫚ϋେࣄ
ۀχγςɺଟֹϊඅ༻τखᏐτϮཁεϧϊϛφϥζɺุ஍ϊ࣋ओதχϋɺখެԂϊ೗Ω஍
ॴϮ༗εϧ੎ྗՈগΧϥζɺኺπςछʑϊো֐Ϯ᧷ޛηβϧϕΧϥβϧϞɺதχϋҡ৽ϊ
ֵ৽χཌྷࢍγςޭႾΞϦγҰՈϊ೗ΩɺࣗϥਐϯσҠ᫚ϮओுγπʍΞϧϞϊΞϦɺނχ
ࠑࡍࢀࣄ။χҕһϮઃέɺҠ᫚መߦχ᮫εϧௐࠪΛਐϝϯίτϮر๬γςࢭϚζɻʯ[118,
p.747]ͱ͋Δɻ
ݱࡏͷ੨ࢁྶԂͷҠసΛر๬͢Δཧ༝ͱͯ͠͸ɺ
• गҹ֎ (౎ࢢ෦ͷ֎)ʹ͕͋ͬͨɺगҹ಺ʹͳͬͯ͠·ͬͨ͜ͱ
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• ࢢ֗ͷମࡋ͕ѱ͍͜ͱ
• Ӵੜ໘Α͘ͳ͍͜ͱ
• ܦࡁ্Α͘ͳ͍͜ͱ
• ԤถͰ౎৺ʹุ஍Λஔ͘͜ͱΛ౎ࢢܭը্ྑ͠ͱͤͣɺࢢ֎ʹઃ͚͍ͯΔ͜ͱ
͕ɺ·ͣڍ͛ΒΕΔɻ
͜ͷҊ͸ɺ͜ͷͱ͖શձҰகͰՄܾ͞Ε͍ͯΔ [118, p.747]ɻ
͔͠͠ɺ͜ͷҠసܭը͸࣮ݱ͢Δ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻʰ ੺ࡔ࢙۠ʱʹ͸ʮͦͷޙʹԙͯ΋
Ҡస໰୊͸ز౓͔ٞʹ্͕ͭͨɺመݱ͢ΔʹࢸΒͳ͔ͭͨɻʯ[119, p.1250]ͱ͋Δɻ
ͳͥɺ੨ࢁุ஍ͷҠస͸࣮ݱ͠ͳ͔ͬͨͷ͔ɻాத͸ʮɾɾɾ͜ͷݐٞ͸Մܾ͞Εͨ΋
ͷͷɺओʹࡒ੓తͳཧ༝͔Β੨ࢁุ஍ͷҠస͸࣮ߦ͞Εͳ͔ͬͨͷͰ͋Δ͕ɺͦͷޙ΋Ҡ
సΛཁٻ͢Δࢢຽͷ੠͸͍ͥΜڧ͔ͬͨɻ໌Δָ͘͘͠૘շͳؾ࣋ͪͰุ͓ࢀΓͰ͖Δุ
஍ɺ͍ΘΏΔʮެԂุ஍ʯͷߏ૝্͕͕࣋ͪͬͨͷ͸ɺ͜͏ͨ͠ࣄ৘Λഎܠͱ͍ͯͨ͠ɻ
Ҡసͯ͠͠·͏୅ΘΓʹุ஍ͷΠϝʔδΛҰ৽͠ɺࢢຽʹѪ͞ΕΔุ஍ʹ͠Α͏ͱ͍͏Θ
͚Ͱ͋Δɻʯ[3, p.41]ͱ͍ͯ͠Δɻ
·ͨɺॅ୩͸͜ͷุ஍Ҡసʹ͍ͭͯʮಛʹ੨ࢁุ஍͸޿͍஍Ҭͱɺ౎৺ͰͷॏཁͳҐஔ
ʹ͋Δ͜ͱ͔Βɺ͜Ε͕Ҡసͷ໰୊΋௕͍೥݄ɺٞ࿦ݚڀ͞Ε͍͕ͯͨɺͦͷ਺ສΛ਺͑
Δุ஍࢖༻ਓ΍ุ஍ॴ༗ऀͳͲ͔Β౦ژ౎ੜͷ্ʹ΋ലେͳඅ༻͕༧૝͞ΕɺྒղΛऔΓ
͚ͭΔͷʹ೉ߤͨ͠ɻ਱ʹุ஍Ҡసͷ໰୊͸നࢴʹ໭ͬͯɺ৽ุ͘͠஍଄੒ʹ໰୊Λ୅͑
Δ͜ͱʹͳͬͨɻʯ[120, p.83]ͱ͍ͯ͠Δɻ
͜ΕҎ֎ͷจݙͰɺҠసܭը͕࣮ߦ͞Εͳ͔ͬͨཧ༝͕ॻ͍ͯ͋Δ΋ͷΛ୳͕ͨ͠ɺఇ
ࠃٞձձٞ࿥ (ఇࠃٞձձٞ࿥ݕࡧγεςϜΛར༻)ɺʰ ੺ࡔ࢙۠ ɺʱʰ ౦ژࢢձ࢙ ɺʱͦͯ͠
౦ژͷެԂͷγϦʔζΛࢀরͨ͠ݶΓͰ͸ɺݟ౰ͨΒͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ͜ͷޙɺଟຏྶ
Ԃ΍ീபྶԂͳͲɺ৽ͨʹ౦ژͷ߫֎ʹྶԂ͕ग़དྷ͍ͯ͘͜ͱΛߟ͑ΔͱɺҠసઌͱͳΔ
౔஍͕ͳ͔ͬͨͱ͍͏ཧ༝͸ߟ͑ʹ͍͘ͷͰɺాத΍ॅ୩ͷݴ͏Α͏ʹɺඅ༻໘ͷ໰୊͕
࠷΋େ͖ͳཧ༝ͩͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
1911೥ͷ੨ࢁุ஍ҠసҊ͸࣮ݱ͞Εͳ͔ͬͨ΋ͷͷɺ͜ͷޙ΋͍͔ͭ͘੨ࢁุ஍ͷҠ
స͕ٞ୊ʹ্͕Δ͔ɺ͋Δ͍͸ݐٞ͞Ε͓ͯΓɺ࠷ॳͷ΋ͷΛআ͘ͱɺ֬ೝͰ͖͚ͨͩͰ
ҎԼͷ 3͕ͭ͋Δɻ
• 1919೥ (େਖ਼ 8೥)3݄ 19೔ɹʮఇࠃٞձऺٞӃٞࣄ଎ه࿥ୈೋेޒᥒʯ[121, p.416-
417]
• 1932೥ (ত࿨ 7೥)7݄ 13೔ɹʰ౦ژࢢձ࢙ୈീרʱ[122, p.266]
• 1932೥ (ত࿨ 7೥)9݄ 29೔ɹʰ౦ژࢢձ࢙ୈീרʱ[122, p.273]
Ҡసܭըͷେ͖ͳཁҼ͸Կ͔
Ҡసͷཧ༝ͱͯ͠ࢢ֗ͷମࡋ΍ܦࡁͳͲ༷ʑͳཧ༝͕ڍ͛ΒΕ͍͕ͯͨɺͦͷதͰ΋ɺ
ʮӴੜʯͱ͍͏෦෼͕͔ͳΓେ͖ͳཧ༝ͩͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͍͑ͯΔɻͦͯ͠ɺ͜ͷ
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Ӵੜ໘Ͱѱ͍ҹ৅Λ΋ͨΕΔุ஍Λม͑Α͏ͱͨ͠ͷ͕ɺ͜ͷޙग़ͯ͘ΔྶԂͷ໾ׂͷҰ
ͭͰ͋ͬͨͱߟ͑Δɻ
3.1.1Ͱड़΂ͨՐ૴ېࢭྩʹ͓͍ͯɺ౔૴͔͠ߦ͑ͳ͘ͳͬͨ͜ͱͰӴੜ໘Λ͸͡Ίͱ
͢Δ໰୊͕ࢦఠ͞Εɺࢢຽ͔Βͷ൷൑΋͋Γɺ໿ 2೥ޙʹɺղআͨ͠ͱ͍͏ܦҢ͕͋ͬͨɻ
ͭ·Γɺ͜ͷ࣌ɺՐ૴ΛೝΊͨ͜ͱͰɺӴੜ໘ΛؚΉ໰୊͸ͦΕͳΓʹղফ͞Εͨͱߟ͑
Δɻ͔͠͠ɺ࠶ͼࢢ֗஍ͷӴੜ໘Λཧ༝ʹͨ͠Ҡసܭը্͕͕͍࣋ͪͬͯΔͷͰ͋Δɻ
Ր૴Ͱ͋ͬͯ΋ɺӴੜ্ͷ໰୊͕ࢦఠ͞Ε͍͕ͯͨɺ͜Ε͸ҨମΛՐ૴͢Δࡍʹग़Δ
ʮԎʯʹ͍ͭͯͷࢦఠͰɺՐ૴ͨ͋͠ͱೲࠎͨ͠Ҩࠎʹ͍ͭͯͷӴੜʹର͢ΔࢦఠͰ͸ͳ
͍ɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺՐ૴Λղېͯ͠΋ͳ͓ɺӴੜ໘Ͱͷ໰୊͕͋ͬͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
1919೥ 3݄ 19೔ͷʮ౦ژࢢ੨ࢁุ஍Ҡ᫚໰୊ʯʹؔ͢ΔݐٞͰ͸ɺҎԼͷΑ͏ʹ۩ମ
తʹ఻છපͷ໊લΛड़΂͍ͯΔɻ࣭໰ओҙॻʹ͸ɺ੨ࢁุ஍͕ࢢ֗஍ʹ͋Γɺॅ୐ʹ΋ۙ
͍͜ͱΛ͋͛ʮɾɾɾݢઌχࢮᱪϮຒϧϊݱ৅ϮఄηϦ೗ࢩϋਓಓ໰୊τγςߨڀηαϧ
ϮಘεՃ೭ࠑϊࢮᱪதχϋڪϧϔΩၚછපଇνഏ݁֩ɺ௎஠ැࢩɺመ෍ᆊརѥଖϊଞछʑ
ϊၚછපᴓەϮ༗ηϦࢩϊ೗ΫةᯃۃϚϧࢮᱪϮఇ౎λϧࢢϊத৺χຒ૴εϧΧ೗Ωϋ
Ӵੜ্؃աεϔΧϥβϧϊϛφϥεɾɾɾʯ[121, p.416]ͱ͍ͯ͠Δɻ
౰࣌͸ݱࡏͷΑ͏ʹɺՐ૴཰͕΄΅ 100ˋͱ͍͏ঢ়ଶͰ͸ͳ͘ɺ౔૴͞ΕΔਓ΋ͦΕͳ
Γʹ͍ͨɻ
ྫ͑͹ɺ্هͷݐ͕ٞग़ͨ 1919೥ͷՐ૴ͱ౔૴ͷ਺ʹ͍ͭͯɺʮେ೔ຊఇࠃ಺຿লୈࡾ
ेޒճ౷ܭใࠂʯʹʮ෿ุ஍Ր૴৔ٴຒՐ૴ਓ਺ʯͷ 1919೥ͷ౷ܭ͕ग़͓ͯΓɺ౦ژͷ
Ր૴ࢮମ͸ 56,382Ͱ͋Δͷʹର͠ɺ౔૴ࢮମ͸ 30,315Ͱ͋Δ [123, p.356]ɻ͓͓ΑͦՐ૴
͕ 65ˋɺ౔૴͕ 35ˋߦΘΕ͍ͯͨͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻݱࡏ͸Ͳ͏͔ͱ͍͏ͱɺްੜ࿑ಇ
লͷʮӴੜߦ੓ใࠂྫʯ(ฏ੒ 28೥౓)ʹΑΔͱɺ౦ژ౎ͷ৔߹ɺՐ૴͸ 116797ɺຒ૴ (౔
૴ͷ͜ͱ)͸ 9Ͱ͋Δ [124]ɻ΄΅ 100ˋͷਓ͕Ր૴͞Ε͍ͯΔɻ
౔૴ɺ͋Δ͍͸Ր૴ʹΑͬͯ૴ΒΕͨҨମΛ௨ͯ͡ɺഏ݁֩΍௎νϑεɺδϑςϦΞ͕
Ͳͷ͘Β͍ͷ֬཰Ͱײછ͢Δةݥ͕͋ͬͨͷ͔͸͜ͷٞࣄ࿥͔Β͸෼͔Βͳ͍ɻͦͷҰํ
Ͱɺ͜ͷൃݴ͔Βɺ౰࣌ɺุ஍ʹରͯ͠͸೔ৗੜ׆ͷۭؒͷۙ͘ʹ͋Δͱ͍͏͚ͩͰɺײ
છ঱ͷڪා΍ጶױͷةݥΛײ͡ΔΑ͏ͳҹ৅Λ๊͘ਓ΋͍ͨͱ͍͏͜ͱ͕෼͔Δɻ
ݐٞͰऔΓ্͛ΒΕ͍ͯͨපؾҎ֎Ͱɺ໌࣏ظʹຮԆͨ͠఻છපʹίϨϥ͕͋Δ͕ɺ͜
ͷྲྀߦͱՐ૴৔ͷؔ܎ʹ͍ͭͯɺʰ ߥ઒্࢙۠רʱͰड़΂ΒΕ͍ͯΔɻͦͯ͠ɺίϨϥͷ
ྲྀߦ΋·ุͨ஍΁ͷڪාײΛࢢຽͷதͰ૿େͤͨ͞ग़དྷࣄͷҰͭͰ͸ͳ͍͔ͱਪଌ͢Δɻ
ʰߥ઒্࢙۠רʱʹΑΕ͹ʮ໌࣏ॳ೥ͷ౦ژ͸ɺ(ུ)্ਫɾԼਫ౳ͷӴੜઃඋͷෆඋ͔
Β͠͹͠͹Ӹපͷେྲྀߦʹݟ෣ΘΕͨɻ͜ͷ͜ͱ͕ɺ͜ͷষͰड़΂͍ͯΔ౦ژࢢ۠վਖ਼ܭ
ըͷॏཁͳಈػͷҰͭʹ΋ͳ͍ͬͯΔͷ͕ͩɺಛʹ໌࣏Ұʓ೥୅ʹ࿈ଓͯ͠౦ژΛऻͬͨ
ίϨϥͷେྲྀߦ͸ɺࢢຽੜ׆ʹେ͖ͳଛ֐Λ༩͑ͨɻ༗ޮͳ࣏ྍ๏΋༧๷๏΋ͳ͘ɺࢮ๢
཰΋ڻ͘΄Ͳߴ͔ͬͨɻ(ུ)ଟ਺ͷࢮମ͕Ր૴৔ʹӡͼࠐ·Εɺன໷໰ΘͣՐ૴ʹ෇͞
ΕɺͦΕͰ΋௥͍ண͔ͣɺ໺֎ʹྟ࣌ͷম͖৔Λઃ͚ͯম͘͜ͱ΋͋ͬͨɻ͋·Γͷࢮऀ
ͷଟ͞ʹɺࢮମ͕Ր૴৔ʹ໺ੵΈʹ͞Εͯ෎ձͰ໰୊͍Μ͞Εͨ͜ͱ΋͋Δɻ(ུ)ίϨϥ
ͷ࠷੝ظʹ๫࿐͞Εͨ෎ԼՐ૴৔ࢪઃͷෆ׬શ͞͸ɺॅຽͷՐ૴৔ഉܸӡಈͷܹԽͱ΋૬
·ͬͯɺܯࢹிΛͯ͠Ր૴৔औకنଇͷൈຊతվਖ਼ʹऔΓ૊·ͤΔ͜ͱʹͳͬͨɻʯ[96,
p.1086-1087]ͱ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠Ұ෦ͷՐ૴৔͕ഇࢭ͞ΕͨΓɺҠసͨ͠Γͨ͠ͱ͍͏ܦ
Ң͕ʰߥ઒্࢙۠רʱͰड़΂ΒΕ͍ͯΔɻ
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͋͘·Ͱ΋Ր૴৔ʹ͍ͭͯͷ࿩͕ͩɺίϨϥͰ๢͘ͳͬͨਓͷҨମΛՐ૴ͨ͠ͷͪຒ૴
ุͨ͠஍ʹରͯ͠΋ྑ͍ҹ৅Λ࣋ͭਓ͸͍ͳ͔ͬͨͩΖ͏ɻΉ͠Ζɺഏ݁֩΍௎νϑεͳ
ͲͰ๢͘ͳͬͨਓͷҨମ͕ຒ૴͞Ε͍ͯΔ͜ͱͰ͑͞ةݥࢹ͍ͯͨ͠Θ͚Ͱ͋Δ͔Βɺͦ
ΕΒͱಉ༷ͷଶ౓ΛͱΔਓ΋গͳ͔Β͍ͣͨͱߟ͑Δɻ
·ͨɺίϨϥͰ๢͘ͳͬͨਓ͕શһՐ૴͞Ε͍͔ͯͨͲ͏͔ͱ͍͏͜ͱ͸ɺʰ ߥ઒࢙۠
্רʱͰ͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ1877೥ 9݄ 24೔ͷಡച৽ฉʹ͸ʮࠑ౓ίϨϥපྲྀߦϊஹީ༗೭
ӈපಟϮ๾໓εϧ࠷ϞՐ૴Ϯཁγީᑍෆ޾ίϨϥපχײછࢮڈகγީऀϋՄ૬੒Ր૴χ
கγީ༷આ་Մகᗣ೦ࠑࢫ૬ୡγީࣄɹ໌࣏े೥۝݄೓ೋ೔ɹେܯࢹ઒࿏རྑʯ[125, p.1]
ͱ͍͏هࣄ͕ग़͍ͯΔɻͳΔ΂͘Ր૴ʹ͢ΔΑ͏ʹͱॻ͔Ε͍ͯΔ͜ͱ͔ΒɺίϨϥͰ๢
͘ͳͬͨਓͷ͏ͪɺҰ෦͸౔૴͞Ε͍ͯͨՄೳੑ΋͋Δɻ
੨ࢁุ஍ͷҠసҊ͕࠷ॳʹग़ͨͷ͸ 1911೥Ͱ͋Δɻʰ ߥ઒্࢙۠רʱʹΑΕ͹ɺίϨϥ
͕࠷΋ྲྀߦͨ͠ͷ͸໌࣏ 15೥ͱ໌࣏ 19೥Ͱ͋Δ [96, p.1087]ɻͦͷ໿ 30೥ޙʹҠసܭը
͕ग़͍ͯΔͷͰ͋ΔɻίϨϥͷྲྀߦ͕هԱʹ͋ͬͨਓ΋͍ͨͱਪ࡯͢Δɻ
ͦͷͨΊɺඅ༻໘ͳͲ͔Β੨ࢁุ஍ͷશ໘Ҡస͕ݱ࣮తʹෆՄೳͰ͋ͬͯ΋ɺాத͕ड़
΂͍ͯΔΑ͏ʹɺࢢຽ͔ΒҠసΛٻΊΔ੠͕ͦͷޙ΋ଓ͍ͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
3.1.9 ྶԂ஀ੜͷܦҢ
೔ຊͰ࠷ॳͷྶԂͰ͋ΔଟຏྶԂ͕։ઃͨ͠ͷ͸ɺ੨ࢁྶԂͷ࠷ॳͷҠసҊ͕ग़ͨ 12
೥ޙͷ 1923೥ͷ͜ͱͰ͋Δɻͦͯ͜͠ͷଟຏྶԂ͸ॳΊͯ౦ژ 23۠֎ʹ੔උ͞ΕͨެӦ
ุ஍Ͱ͋Γɺ౎ࢢܭըͱͯ͠଄੒ͨ͠ྶԂͰ͋Δɻ
1911೥ʹ੨ࢁྶԂͷҠసܭը͕ग़͔ͯΒ 12೥ͷؒʹɺͲͷΑ͏ͳܦҢΛܦͯ೔ຊॳͷ
ྶԂ͕։ઃ͞Εͨͷ͔ɺͦͷܦҢΛड़΂Δɻ
·ͣ͸ɺͳͥ৽ͨʹุ஍Λ࡞Δඞཁ͕͔͋ͬͨͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯߟ͍͑ͯ͘ɻͦͷ্
Ͱɺ৽ઃุ஍Λͨͩͷุ஍Ͱ͸ͳ͘ʮྶԂʯͱ͍͏ैདྷͱ͸ҟͳΔܗଶͷุ஍ʹ͢Δඞཁ
͕͋ͬͨͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛ͓ͬͯड़΂Δɻ
ุ஍଄੒ͷഎܠ
ଜӽ͸໌࣏ͷऴΘΓ͔Βେਖ਼ʹ͔͚ͯͷ౦ژͷ༷ࢠʹ͍ͭͯʮɾɾɾ೔ຊͷ͢΂ͯͷத
৺Ͱ͋Δ౦ژͷൃల͸Ί͟·͘͠ɺͦͷਓޱ͸ඈ༂తʹ૿Ճͯ͠ߦͬͨɻ(ུ)ਓޱ͕૿
Ճ͢Ε͹ɺຒ૴͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ࢮ๢ऀͷ਺΋ɺ·ͨ૿Ճ͢Δɻ౦ژࢢຽͷதͰ΋ଞͷ
஍ҬΑΓྲྀೖ͖ͯͨ͠ऀʹ͸ɺԕ͍ग़਎஍ʹุ஍ΛٻΊΔΑΓ͸ɺډॅ஍ͷۙ͘ʹ਌଒Λ
ຒ૴͠Α͏ͱ͢Δͷ͕ɺਓ৘ͷৗͱ͍͏΋ͷͰ͋Ζ͏ɻࢢຽͷุ஍धཁ΍૿Ճ͠ɺࢢӦͷ
ุ஍͸࣍ୈʹ;͕ͬͯ͞ɺ໌࣏຤೥ʹͳΔࠒ͸ɺ౦ژࢢ͸͜ͷରࡦΛߟ͑Ͷ͹ͳΒͳ͔ͬ
ͨɻʯ[4, p.6]ͱ͍ͯ͠Δɻ͞Βʹʮࢢ֗஍ͷաີԽʹ൐͍ࢢ಺ͷਓޱີू஍ʹ͋Δุ஍Λ
੔ཧ͠ɺҠస͠Α͏ͱ͍͏͜ͱ͸ɺগ͠Ͱ΋౎ࢢܦӦʹܞΘΔऀʹͱͬͯ͸ɺආ͚Δ͜ͱ
ͷͰ͖ͳ͍౰વͷ໰୊ͱͳ͍ͬͯͨɻʯ[4, p.6]ͱ΋͍ͯ͠Δɻ
ุ஍ෆ଍ʹ͍ͭͯ͸ɺʰ ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱʹ͓͍ͯ΋ʮɾɾɾ໌࣏͔Βେਖ਼ʹ͔
͚ͯͷ౦ژࢢ֗ͷٸܹͳൃలʹ൐͍ɺطଘͷ 4ุ஍͸શͯ࢖༻ڐՄࡁʹͳΓɺ·ͨਂ઒ɺ
ُށɺӋࠜ୔ɺڮ৔ͷ 4ุ஍͸੔ཧഇࢭ͞ΕͨͨΊɺ৽ุ͍͠஍Λ଄੒͢Δඞཁʹͤ·Β
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ΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻ͜ΕΛड͚ͯ߫֎ࡾํ໘ʹุ஍৽ઃͷߏ૝͕ܭը͞Εɺͦͷୈ 1߸ͱ
ͯ͠େਖ਼ 12೥ (1923೥)4݄ʹଟຏุ஍͕։ઃ͞Εͨɻʯ[27, p.3]ͱ͋Δɻ
·ͨʰ੺ࡔ࢙۠ʱʹ͓͍ͯ΋ɺઌʹҾ༻ͨ͠ݱ੨ࢁྶԂͷҠస͕࣮ݱ͠ͳ͔ͬͨهड़ͷ
ઌʹʮࣕͯ͠౦ژࢢͷٸ଎ͳΔᚙలʹ൐ͻɺุ஍ෆ଍ͷᡎΛᡒ͘ʹࢸΓɺ׌ͭ౎ࢢܭᙘͷ
ඞཁ্ɺࢢ಺ʹࢄࡏ͢Δุ஍ΛҠ᫚੔ཧ͢Δ͜ͱʍͳͭͨͷͰɺڞ૴ุ஍ᎷுࣄۀͷҰͱ
ͯ͠ɺେਖ਼े೥ೋ݄ʹ͸๺ଟຎଜٴͼɺখۚҪଜͷ஍ʹɺʮଟຎุ஍ʯͷ޻ΛਐΊͨɻ͜
Ε͸ᓞभۙ୅ุ஍ઃܭͷެԂ༷ࣜʹᎦΔ΋ͷͰɺॡ੒ޙɺ⇷ࢁุ஍಺ʹ͋Γ͠ॾՈͷุͷ
ͦͷ஍ʹվ૴͞Εͨ΋ͷ΋͋Δɻຢݱʹ೫໦ࡔΑΓุ஍ԼΛ௨ͭͯ⇷ࢁ࿡ஸ໨໌࣏ↄٶද
ࢀಓʹ௨ͣΔಓ࿏ઃஔ޻ࣄ͸ɺணʑͱਐ௙ΛݟɺͦΕʹኺͻ⇷ࢁุ஍಺ͷ֘ಓ࿏ʹ͔ʍΔ
஍ᴍʹࢸΔุ஍͸ɺஞ࣍Ҡ᫚Λ։࢝ͯ͠ΙΔͷͰ͋Δɻʯ[119, p.1250-1251]ͱ͋ΔɻҾ༻
෦ͷʮଟຎุ஍ʯͱ͍͏ͷ͸ʮଟຏุ஍ʯͷޡ২Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺุ஍ͷ৽ઃͷഎܠʹ͸ɺ
• ਓޱ૿Ճɺ౎ࢢൃలʹΑΔุ஍ෆ଍
• ࢢ֗஍ͷุ஍Ҡసܭը
ͷ 2͕ͭ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
ࢢ֗஍ͷุ஍ҠసͰ͋Δ͕ɺ੨ࢁྶԂͷҠసҊ΋ͦͷதʹؚ·Ε͍ͯΔͱߟ͑Δɻͨͩ
͠ɺุ஍Ҡస͸͜͜·ͰऔΓ্͛ͨ౎ཱྶԂͷલ਎ΛؚΉڞ૴ุ஍ʹݶͬͨ࿩Ͱ͸ͳ͍ɻ
ҎԼͷจݙ͔Βɺ౦ژࢢ಺ͷͦͷଞͷุ஍΋ର৅ͱͳ͍ͬͯͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
ʰ౦ژࢢุ஍֓گʱʹ͸ʮଟຏุ஍ɹຊุ஍͸ఇ౎ͷٸܹͳΔᚙలͷ݁Ռɺطઃุ஍͸
શ͘࢖༻͠ᚭͨ͘͠Δ͜ͱʍɺ౎ࢢܭ֢ʹΑΓɺࢢ಺ʹࢄࡏ͢ΔݩࣉӃڥ಺ุ஍੔ཧҠ
᫚ͷᗣΊ৽ઃ͞Εͨ΋ͷͰɾɾɾʯ[126, p.2]4ͱ͋ΔɻҾ༻෦෼ͷʮݩࣉӃڥ಺ุ஍ʯͱ
͸ɺ͓ͦΒ͘ 3.1.1Ͱද 3.3Ͱࣔͨ͠ 2ͷ෍ࠂʹΑΓุ஍ͱఆΊΒΕͨࣉӃڥ಺஍ͷ͜ͱ
Ͱ͋Δɻ
ʰ౦ژͷެԂ 100೥ʱʹ͸ʮଟຏྶԂ͸ɺେਖ਼ͷதظࠒɺࣉӃุ஍΋ؚΊͯ۠಺ุԓ͕
๞࿨ঢ়ଶʹୡ͠ɺ౎ࢢܭը্ͷඞཁ͔Βૣ൩߫֎෦΁Ҡస΋͘͠͸৽ઃ͕༨ّͳ͘͞Εͨ
݁Ռɺ౦ژࢢʹ͓͍ͯಉ 8೥ࠒ͔Βܭը͞Εͨ΋ͷͰɾɾɾʯ[17, p.227]ͱ͋Δɻ
·ͨɺʰ ౦ژͷެԂ 110೥ʱʹ͸ʮ໌࣏͔Βେਖ਼ʹ͔͚ͯͷɺ౦ژࢢ֗ͷٸܹͳൃలʹ
൐͏ࢢ಺طઃุ஍ͷෆ଍΍ɺࢢ಺ͷุ஍Λ߫֎΁Ҡసͤ͞ΔඞཁͷͨΊɺ౦ژࢢ౰ہ͸ุ
஍৽ઃܭըʹணख͠ɺେਖ਼ͷதࠒɺ౦ژ߫֎ࡾํ໘ʹุ஍৽ઃͷߏ૝Λಘͨɻ͜ͷ͏ͪ੢
ํุ஍ͱͯ͠ɺઌ࣮ͮࢪʹҠ͞Εͨͷ͕ଟຏุ஍Ͱɾɾɾʯͱ͋Δ [18, p.244]ɻ
Ҫ্͸ʰุ஍ܦӦʱʹ͓͍ͯɺଟຏุ஍ʹ͍ͭͯɺʮຊุ஍͸ఇ౎ͷٸܹͳᚙలʹ൐ͻɺ
طઃุ஍⇷ࢁɺ୩தɺછҪ౳͕શ͘࢖༻͠ᚭ͞Εͨͷͱɺ౎ࢢܭᙘʹґΓࢢ಺ʹࢄࡏ͢Δ
খุ஍Ҡ᫚Λ༧૝ͯ͠৽ઃ͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻʯ[127, p.66]5ͱड़΂͍ͯΔɻ
ࢢ಺ͷุ஍ͷҠసઌͱͯ͠΋ɺ৽ุ͍͠஍͕ඞཁͰ͋ͬͨ͜ͱ͕ਪଌͰ͖Δɻ
ุ஍Ҡస͕࢝·ͬͨ࣌ظɺ͋Δ͍͸ܭը͕͞Εͨ࣌ظͰ͋Δ͕ɺ౦ژࢢொଜ࣏ࣗௐࠪձ
ͷݚڀʹΑΔͱʮ1903೥౦ژࢢ͸ࢢ۠վਖ਼ࣄۀΛਐΊɺಛผͷ༝ॹ͋Δุ஍Λআ͖ɺࢢ
಺ʹࢄࡏ͢Δখุ஍Λ౦ژࢢ֎ʹҠస੔ཧ͢Δํ਑ΛݻΊͨɻʯ[65, p.7]ͱ͋Δɻ
4ຊจͰʮطʯͷภ͸ʮനʯͷԼʹʮώʯͰ͋Δɻ
5ຊจͰʮطʯͷภ͸ʮനʯͷԼʹʮώʯͰ͋Δɻ
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1903೥ 4݄ 3೔ͷಡച৽ฉͷேץʹ͸ʮվ૴ุ஍ແ୅ၢަ෇ɹ౦ژࢢ಺ʹଘࡏ͢Δڞ
૴ุ஍ʹͯ͠ಛผͷ༝ॹ͋Δ΋ͷΛআ͘֎ޒΧ೥Ҏ಺ʹԙͯࢢ֎ʹશ෦վ૴ͷ্ଖ౔஍
፫ԼΛग़ئ͢Δऀ͋Δ࣌ʹແ୅ၢΛҎͯަ෇͢Δࢫࡢ೔ࢢ௕ΑΓࠂࣔͤΓʯ[128, p.5]ͱ
͋Δɻ͜Ε͕ɺ্هͷ 1903೥ʹਐΊΒΕͨ౦ژࢢ۠վਖ਼ࣄۀͩͱߟ͑Δɻ
ҰํɺҪ্͸ʮ౎ࢢݐઃͷᗣΊ౦ژࢢʹԙ͚ΔࣉӃڥ಺ุ஍ͷҠಈ੔ཧ͸ᢜນҎိΑΓ
ز౓͔ߦ͸Εͯိ͕ͨɺᙛ࣌͸෦ہతͳ΋ͷͰ͋ͬͯɺେ౎ࢢܭᙘ͕थཱͤΒΕͨͷ͸໌
࣏ೋेೋ೥ʹॳΊͯࢢ಺ʹࢄࡏ͢Δุ஍͸ɺଞʹҠ᫚ͤ͠ΉΔͱͷํ਑͕֬ఆͤΒΕ͔ͯ
ΒͰ͋Δɻ࣐ိछʑͷํ๏ʹґุͬͯ஍ҠసΛᇎჄͤΒΕ͕ͨɺࣉӃͱุ஍ͷ෼཭͠೉͍
ࣄ৘ͱɺٸܹͳΔ߫֎ͷᚙల͸Ҡ᫚ઌͷ༻஍औಘΛࠔ೉ͳΒ͠ΊͨͷͰɺྑ޷ͳΔ੒੷͸
౸ఈᎮ͛ಘͳ͔ͭͨͷͰ͋Δɻʯ[127, p.282]ͱ͍ͯ͠Δɻ͞Βʹɺಉࢯ͸ࢢ಺ͷখุ஍ͷ
Ҡసܭըʹ͍ͭͯҎԼͷΑ͏ʹड़΂͍ͯΔɻʮࢩ͘཭இࢥ૝ͷᚙల͢ΔͱڞʹɺҰ໘౎ࢢ
ᚙల্౎ࢢܭᙘ͕ߴ༲ͤ͞Εɺࢢ಺খุ஍ͷҠ᫚໰୊͕ੜͨ͡ɻ౦ژࢢʹԙͯ΋໌࣏ೋे
࿡೥ࠒΑΓɺࢢ಺ʹࢄࡏ͢Δখุ஍Λࢢ֎ʹҠస͢Δํ਑͕ఆΊΒΕɺݱࡏଖͷํ਑͕࣮
ߦ͞Ε͍ͯΔɻʯ[127, p.61]ɻ
ʰߐށ౦ژֶࣄయʱʹ͓͍ͯ͸ɺʮ໌࣏ೋೋ೥ʹܾఆΛΈͨ౦ژࢢ۠վਖ਼ઃܭͰ͸ɺ(ུ)
ेޒ۠಺ͷุ஍ɺगҹ֎Ͱ΋ࢢ֗஍ʹ͔ͪ͘ɺҰʓʓʓ௶ະຬͷখุ஍͸ɺࢲ༗ุ஍ͳͲ
ಛผͷ༝ॹ͋Δ΋ͷΛͷ͖ͧɺ઴࣍Ҡస͢ΔΑ͏ܭը͞Εͨɻʯ[100, p.591]ͱ͋Γɺ౦ژ
ࢢ಺ͷุ஍Ҡస͕ܭը͞Εͨͷ͸ 1889೥ͱ͍͏͜ͱʹͳ͍ͬͯΔɻ
1903೥ʹܭը͞Εͨͱ͢Δจݙͱɺ1889೥ʹܭը͞Εͨͱ͢Δจݙ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δɻ
Ճ͑ͯɺҪ্ʹΑΕ͹ɺ1893೥ࠒʹɺࢢ֎΁ุ஍ΛҠస͢Δํ਑͕ఆΊΒΕͨͱ΋͋Δɻ
ͲͪΒ͕Ҡస͕ܭը͞Εͨ೥͔ͱ͍͏͜ͱΛ͸͖ͬΓͱܾఆ͢Δ͜ͱ͸೉͍͠ɻͳͥ
ͳΒɺͲͪΒ΋ɺଞͷจݙ͔ΒɺҠస͕ܭը͞Εͨ೥Ͱ͸ͳ͍͔ͱ͍͏͜ͱ͕ਪଌͰ͖Δ
͔ΒͰ͋Δɻ·ͣɺʰ ౦ژ౎ࢢܭըฒࣄۀࡧҾʱʹ͸ɺʮ౦ژࢢეվਖ਼ઃܭ (໌࣏ზ࿡೥ࡾ
݄ზҰ೔ɹ౦ژࢢࠂࣔୈზ࿡ᥒ)ಓ࿏ެԂɹՐ૴৔ٴڞ૴ุ஍ʯͱ͍͏هࡌ͕͋Γɺ౰࣌
ͷڞ૴ุ஍ (੨ࢁɺौ୩ɺࡶ࢘ϲ୩ɺછҪɺ୩தɺُށ)ͷҰཡͷ͋ͱʮӈϊ֎౦ژࢢ಺χ
ࢄࡏεϧุ஍ϋಛผϊ༝ॹΞϧϞϊϊ֎઴࣍ଞχҠ᫚ηγϜϧϞϊτεʯ[129, p.50]ͱ͋
Δɻ1903೥ʹҠసܭը͕ग़͍ͯΔͷͰ͋Δɻ
ͦΕͰ͸ɺ1889೥ʹࢢ۠վਖ਼ઃܭͰͲͷΑ͏ͳํ਑͕ܾఆ͞Ε͍ͯΔ͔ͱ͍͏ͱɺ1903
೥ͱ΄΅ಉ͜͡ͱ͕ܾఆ͞Ε͍ͯΔɻ౦ژ෎ࠂࣔୈ 37߸Ͱʮ౦ژࢢ۠վਖ਼ઃܭϊ಺ಓ࿏
Տ઒ڮྊమಓެԂڕࢢ৔੨෺ࢢ৔्சࢢ৔౅৔Ր૴৔ุ஍ϊ෦ϮఆϜʯͱ͋Γɺ੨ࢁɺौ
୩ɺࡶ࢘ϲ୩ɺછҪɺ୩தɺُށุ஍ͷҐஔͱ໘ੵͷҰཡͷ͋ͱʮӈͷ֎ेޒე಺गҹ஍
ϊุ஍ٴͼगҹ֎τᦒϞࢢ֗χ઀ۙࢄࡏεϧઍ௶ະຬϊখุ஍ϋࢲ༗ุ஍ଖଞಛผϊ༝
ॹΞϧุ஍ϮআΫϊଞ઴࣍ଞχҠ᫚ηγϜϧϞϊτεʯ[130, ໊݅൪߸ 15]ͱॻ͍ͯ͋Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺ1903೥ɺ1889೥ͷ͍ͣΕ΋౦ژࢢ಺ʹ͋Δุ஍ͷҰ෦Λআ͍ͨҠస
ͷܭը͕ग़͍ͯΔɻͳͥ΄΅ಉ͡ܭը͕ 2౓ग़͍ͯΔͷ͔ɺ͸͖ͬΓͨ͜͠ͱ͸ෆ໌ͩ
͕ɺҪ্͸ 1889೥Ҏ߱ʹ༷ʑͳํ๏Ͱุ஍ͷҠస͕঑ྭ͞Εͨͱ͍͏͜ͱΛઌͷҾ༻෦
Ͱड़΂͍ͯΔɻͦͷͨΊɺุ஍ҠసΛܭըͭͭ͠΋ɺࣦഊʹऴΘΓɺ࠶ͼԿ೥͔ܦͬͨͷ
ͪʹܭըΛग़͢ͱ͍͏͜ͱΛ܁Γฦ͍ͯͨ͜͠ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
·ͨɺ͜ͷΑ͏ͳܦҢ͔Β΋ɺุ஍ͷҠసઌͱͯ͠ɺ߫֎ʹେن໛ͳุ஍͕ඞཁͰ͋ͬ
ͨ͜ͱ΋͏͔͕͑Δɻ
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ྶԂ஀ੜͷഎܠ
ุ஍ෆ଍ղফ΍౦ژࢢ಺ͷൃలͷͨΊɺุ஍ͷҠసઌͱͯ͠ɺ߫֎ʹุ஍͕ඞཁͱͳͬ
ͨഎܠʹ͍ͭͯड़΂͕ͨɺͳͥͦͷ৽͘͠଄੒͞ΕΔุ஍͕ʮྶԂʯͱ͍͏͜Ε·Ͱʹͳ
͔ͬͨܗଶͷุ஍ʹͳͬͨͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛ໌Β͔ʹ͍ͨ͠ɻ
ྶԂ͕࡞ΒΕͨഎܠʹ͸ɺݱࡏͷ੨ࢁྶԂͷҠసܭը্͕͕࣋ͪͬͨ͜ͱʹؔ܎͍ͯ͠
Δͱߟ͑Δɻ3.1.8Ͱࣔͨ͠ͱ͓ΓɺాதʹΑΕ͹ɺެԂุ஍ɺͭ·ΓྶԂ͕஀ੜͨ͠എ
ܠʹ͸ɺ੨ࢁྶԂͷҠసҊ͕͋Γɺࢢຽʹड͚ೖΕΒΕΔΑ͏ุ஍ͷҹ৅Λྑ͘͠Α͏ͱ
ͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺุ஍ͷҹ৅ͷվળ͕ྶԂ͕࡞ΒΕͨཧ༝ͷҰͭͰ
͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ʮྶԂʯͷൃҊऀ͕ͩɺᴳଜʹΑΔͱɺุ஍ෆ଍͕͓͖ɺ৽ͨʹุ஍Λ࡞Βͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ͱ͍͏࣌ظʹɺ͢Ͱʹุ஍ͷݚڀΛ͠ɺྶԂͷҊΛ࿅͍ͬͯͨͷ͕ɺଟຏྶԂΛઃ
ܭͨ͠ҪԼਗ਼Ͱ͋ͬͨ [5, p.121]ɻ
ҪԼࣗ਎͸ɺྶԂͷઃܭʹܞΘͬͨܦҢͱͦͷޙͷݚڀʹ͍ͭͯʮզᅳʹԙͯࠑͷछͷ
ݚڀ͸υΫτϧຊڷߴ℄ࢯ͕࠷΋ૣ͔ͭͨͱࢥ͸ΕΔ͕ɺݱመͷࣄۀៃᅎͱͯ͠͸େਖ਼
ͷॳ೥ʹྛላത࢜നᖒอඒઌੜ͔Βɺᓞถࢹ࡯ͷ౔࢈ͱͯ͠ɺஶऀʹ౦ژࢢุ஍ࣄۀͷࢀ
ߟʹͱ (ུ)Ұ۝ʓࡾ೥ͷݚڀᚙදΛଃΒΕͨ͜ͱ͕ಈػͱͳͬͯɺࡏိุ஍ͷ૴஍ෆ଍
ͱ૬ေͭͯɺຊڷυΫτϧͷԉॿΛಘͯɺٸ଎ʹ౦ژࢢุ஍ͷሡိܭᙘʹᔒ಄͢Δ͜ͱʍ
ͳͬͨɻݹိՈ଒੍౓Λجຊͱ͢Δզᅳ෩ͱशଏ͸ (ུ)େ͍ʹଚॏ͢Δͱڞʹɺဠɺҏɺ
ถଖଞͷ౎ࢢΑΓ΋ࢿྉΛहू͠ (ུ)ݚڀઃܭΛਐΊͨͷͰ͋ͭͨɻʯ[131, p.59-60]ͱड़
΂͍ͯΔɻ
·ͨɺҪԼ͸ɺ౰࣌ͷุ஍ͱఉԂุ஍ʢྶԂʣʹ͍ͭͯ࣍ͷΑ͏ʹड़΂͍ͯΔɻʮɾɾɾ
ኺိͷุ஍ͱݴ΁͹ӄࢂʹ͠ዷ጑ɺࢮͷ౎ͱͯ͠ාΕΒΕɺอ҆ɺҡ࣋ⅉ૟͞΁΋ߦಧ͔
ͣɺً͔͍ࣾ͠။ੜ׆ͷཪʹ๨ΕΔ͜ͱͷग़ိ͵ଚ͍ઌਓӬ຾ͷ஍Λݏආ͠ɺຒ૴ͱࡇ᛾
๏ཁͷᗣΊʹ଍ΛೖΕΔ஍͸ސΔ͜ͱ͕ͳ͍೗͖͜ͱ͸෩℗ͷ্͔ΒݟΔ΋੣ʹҨ״ͳ
͜ͱͰ͋ΔɻኺͭͯࡏੈதҒ܄ಙߦߴ͔ͭͨਓʑͷ෿ุͱᦒɺ೥ͱڞʹߥኑ͠ɺॴҦའౝ
৔ͱͳͭͯɺ༓᯦ͱਓࠢͷग़Δ႔ͱͯ͠ਓʑ͕ආ͚Μͱ͢Δ܏޲ͷ஍Λશ͘Ұ᫚ͯ͠ɺ࠷
΋૳ॏʹͯ͠༏խͳΔઌਓ௥Աͷه೦͢΂͖੟஍ͱͯ͠ɺ਌͘͠Ո଒஌༑खΛܞ΁࢙ͯ੼
᯦৔ʹ༡Ϳ͕೗͘෩ޫྷ͍͠ড়Ҭʹ຾Δઌਓͷ෿ุʹܮͰָ͍͠௥Աͷ࣌Λա͢஍ͱᗣ
͞Μͱ͢Δ΋ͷ͕ఉԂุ஍ͷ᧺೦Ͱ͋Δɻʯ[131, p.57-58]ɻ
͜ͷهड़͔ΒɺҪԼ6͕໨ࢦͨ͠ྶԂ૾͕ݟ͑ͯ͘Δɻ·ͨɺ౰ุ࣌஍ͱ͍͏ଘࡏ͕ڪ
ΕΒΕ͍ͯͨ͜ͱ΋෼͔ΔɻҪԼࣗ਎΋ɺैདྷ͔Βͷ҉ุ͍஍ͷҹ৅Λม͑ɺ໌Δ͍งғ
ؾͷ΋ͷͱ͢Δͷ͕ఉԂุ஍ͷ؍೦Ͱ͋Δͱ͍ͯ͠Δɻ
·ͨɺ͜͜ͰྶԂΛߟ͑Δ্Ͱॏཁͳͷ͜ͱͷҰ͕ͭɺҪԼ͸ఉԂุ஍Λʮ᧺೦ʯͰ͋
Δͱ͍ͯ͠Δͱ͜ΖͰ͋Δͱߟ͑ΔɻઃܭͳͲุ஍ͷ৚݅Ͱ͸ͳ͘ɺྶԂͱ͸ߟ͑ํͰ͋
Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ҰํɺҪԼ͸ఉԂุ஍ͷಛ࣭ʹ͍ͭͯʮე֢௨࿏ኍ৔ͱଖΕʹఴ;ͯथྛɺࣳੜՖԂΛ
഑ஔ͠ɺଖ಺ʹେখ֤छͷ૴஍ɺଖଞͷࢪઃΛ഑ஔ͠ɺྷ͍͠ࢪઃͦͷ΋ͷ͕ߏஙཁૉͱ
6େ࿨ాউจ͸ɺҪԼͷଟຏྶԂઃܭʹؔͯ͠ɺʮެԂุ஍ઃܭʹΈΔҪԼਗ਼ͷཧ೦ʯ[132]ʮ೔ຊʹ͓͚
ΔެԂุ஍ͷ࣮ݱΛΊ͙ΔҪԼਗ਼ͷ໛ࡧ ʕଟຏุ஍ͷઃܭܦҢΛத৺ͱͯ͠ʕʯ[133]ʹ͓͍ͯɺެԂุ஍
ઃܭܦҢ΍ҪԼͷެԂุ஍ʹର͢Δߟ͑ํʹ͍ͭͯड़΂͍ͯΔɻ͍ͣΕ΋ҪԼʹΑΔଟຏྶԂͷઃܭ΍ͦ
ͷσβΠϯɺͦ͜ʹࠐΊͨҪԼͷҙਤʹ͍ͭͯͷߟ࡯͕த৺Ͱ͋Δɻ
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ͳΔ͜ͱͰ͋ͭͯɺଖͷ૴஍ར༻໘ੵ΋ኺိุ஍͕ଖෑ஍ͷ࿡ׂᰨΛ࢖༻͢Δͷʹൺ͠ɺ
ۇ͔ʹࡾׂఔ౓ʹࢭΊɺׂࣣʹ͍ۙ΋ͷ͕ଖΕΛम০૷ܠͷᗣΊʹ٘ਜ਼Λ፫ͭͯډΔ͜ͱ
Ͱ͋Δɻʯ[131, p.58]ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺશ͘ઃܭ্ͷ৚͕݅ͳ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ
୯ͳΔຒ૴৔ॴʹͱͲ·Βͣɺपล؀ڥʹॏ͖Λ͓͍ͨ΋ͷ͕ྶԂͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͕෼
͔Δɻ
͞Βʹɺ্هͷఉԂุ஍ͷಛ࣭͔Βɺ͔ͳΓุ஍ͱͯ͠ར༻Ͱ͖Δ໘ੵ͕গͳ͍͜ͱ͕
෼͔Δɻุ஍ෆ଍΍ุ஍ͷҠసઌͱͯ͠৽نุ஍ͷܭըΛཱͯͨҰํͰɺ͜ͷΑ͏ͳุ஍
؀ڥʹ഑ྀͨͨ͠Ίʹɺุ஍શମͷ໘ੵͷׂʹຒ૴৔ॴͷগͳ͍ܗଶͷุ஍Λ৽نุ஍ͷ
༷ࣜͱͯ͠౦ژ౎͸࠾༻͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺุ஍ͷҹ৅վળ͕ɺ౰࣌ͷ౦ژ౎ʹͱͬͯɺઌʹ͋͛ͨ໰୊ͱฒͼɺ͔
ͳΓॏཁͳ͜ͱͩͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
໌࣏ظʹ͢Ͱʹ 4౓ͷڞ૴ุ஍ͷഇࢭΛߦͳ͓ͬͯΓɺ͞Βʹ͸੨ࢁྶԂͷશ໘Ҡసܭ
ը΋ग़͍ͯ͠Δɻ3.1.8ͰҾ༻ͨ͠ాதͷݚڀʹ͋ΔΑ͏ʹɺ੨ࢁྶԂͷҠస͕࣮ݱ͠ͳ
͔ͬͨͷ͸අ༻໘ͷ໰୊ΛؚΜͰ͍Δɻಛʹಉ͘͡ 3.1.8Ͱڍ͛ͨʰ౦ژࢢձ࢙ୈࡾרʱ
Ͱ͸ɺุ஍ͷҠసʹ͸ଟֹͷඅ༻͕͔͔Δͱ͍ͯ͠Δ [118, p.745]ɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ4౓ͷ
ุ஍ͷഇࢭʹରͯ͠΋ɺ౦ژ౎͸ͦΕͳΓͷग़අ͕͋ͬͨͱߟ͑Δɻ
ഇࢭ΍Ҡసܭը͕ग़ͨཧ༝͸ุ஍ʹΑΓҟͳΔ͕ɺ͍ͣΕͷุ஍͕͋ͬͨ৔ॴ΋ݱࡏͰ
͸ࢢ֗Խ͍Δ͜ͱ΍ɺڮ৔ุ஍͕͋ͬͨ৔ॴ͸ച٫͞Ε͓ͯΓɺਂ઒ุ஍ͷ੻͸খֶߍʹ
ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͔Βɺࢢ֗Խͨ͠৔ॴ͔Βॱ࣍౎ࢢ։ൃͷͨΊҠసɺഇࢭΛ͍ͯͨ͜͠ͱ
ʹͳΔɻ·ͨɺ੨ࢁྶԂͷ৔߹͸ɺॅ୐஍͕ۙ͘·ͰഭΓɺӴੜ্໰୊͕͋ΔͳͲͷཧ༝
͔ΒҠసΛٻΊΔࢢຽͷ੠΋ଟ͔ͬͨ͜ͱ͕ాதͷݚڀ͔ΒಡΈऔΕΔɻ
౰࣌ͷ౦ژ౎͸ɺ໌࣏ͷॳΊʹٸ͍Ͱุ஍Λࢦఆɺ੔උ͕ͨ͠ɺͦͷޙɺุ஍पล͕ࢢ
֗Խͨͨ͠Ίɺ߫֎΁Ҡస͍ͯ͘͠ํ਑Λͱ͍ͬͯͨɻͦͷͨΊɺ߫֎ʹҰ͔Βܭըͯ͠
࡞Δุ஍Λɺࠓޙͷൃల࣍ୈͰ͸࠶ͼɺҠస͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ঢ়گʹͳΔͱ͍͏͜ͱ͸
ආ͚͔ͨͬͨͷͩͱߟ͑Δɻ
ุ஍ͷҠసΛٻΊΒΕͨཧ༝Ͱ͋Δ͕ɺ੨ࢁྶԂͷ৔߹͸ɺ3.1.8Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺӴ
ੜ্ͷ໰୊͕ओͰ͋ͬͨɻͦͯ͠ɺุ஍ͷӴੜ໘͕໰୊ࢹ͞ΕͨഎܠͷҰͭʹ͸ɺίϨϥ
ͷྲྀߦ͕͋ͬͨͱߟ͑Δɻ
·ͨɺྶԂ͕Ͱ͖ΔҎલͷุ஍ͷҹ৅ͱͯ͠ɺྫ͑͹ҪԼ͸ɺઌʹҾ༻ͨ͠Α͏ʹɺӄ
ࢂͰɺࢮͷ౎ͱڪΕΒΕɺຒ૴΍๏ཁҎ֎ʹ͸๚Εͳ͍৔ॴͰ͋Δ [131, p.57]ͱ͍ͯ͠Δ
͠ɺଜӽ͸ɺެԂุ஍͕มุ͑ͨ஍ͷҹ৅ͱͯ͠ʮɾɾɾุ஍͸ӄؾͰෆؾຯͳͱ͜Ζɺ
͓ࢀΓΛࡁ·ͤ͹ɺҰࠁ΋ૣ͓͘͞Β͹͍ͨ͠ͱࢥ͍ͨ͘ͳΔΑ͏ͳͱ͜Ζͩͬͨɾɾɾʯ
[4, p.7]ͱड़΂͍ͯΔɻ͞Βʹɺઌʹڍ͛ͨٞࣄ࿥Ͱ͸Ӵੜ໘ͷ࿩୊͕ग़͍ͯΔɻ͜ͷΑ
͏ͳุ஍ʹର͢Δෛͷҹ৅ͷதͰ΋ɺʮෆӴੜʯͳҹ৅ͷ෷১͕ॏࢹ͞Εͨͱߟ͑Δɻ
Ճ͑ͯɺ2.1અͰड़΂ͨΑ͏ʹɺެతࢿྉʹΑΔʮྶԂʯͷઆ໌͔Β΋ैདྷͷุ஍͕ෆ
Ӵੜɺෆ݈߁ͱ͍͏ҹ৅Λ࣋ͨΕ͍ͯͨ͜ͱ͕ಡΈऔΕΔɻ͜ͷҹ৅͸ɺ3.1.8Ͱڍ͛ͨ
ίϨϥͳͲͷ఻છප͕هԱʹ৽͍͠ਓ͕ͨͪಛʹ͍࣋ͬͯͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
߫֎΁଄ઃุͨ͠஍ͷҠసΛආ͚ΔͨΊʹ͸ɺ্ͷΑ͏ͳุ஍ʹର͢Δҹ৅Λվળ͢Δ
ඞཁ͕͋ͬͨɻͦͯ͠ɺͦͷ໾ׂΛ୲͍ͬͯͨͷ͕ྶԂͰ͋ͬͨɻุ஍Ҡస͕ٻΊΒΕͨ
എܠͷҰͭʹ͋ͬͨ఻છපͱุ஍ͱ͍͏ΠϝʔδΛ੾Γ཭ͨ͢Ίʹɺุ஍಺؀ڥʹ΋഑ྀ
ͨ͠ʮྶԂʯͱ͍͏৽ุ͍͠஍͕ɺ৽ن଄੒ุ஍ͷܗࣜͱͯ͠࠾༻͞Εͨͱߟ͑Δɻ
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3.1.10 ࡾྶԂܭը
Ҏ্ͷΑ͏ͳܦҢͰଟຏྶԂ͕ܭը͞Ε͕ͨɺଟຏྶԂ։ઃ·ͰͷܦҢͷલʹɺ·ͣଟ
ຏྶԂΛؚΉઓલͷྶԂܭըʹ͍ͭͯड़΂͓͖͍ͯͨɻ
3.1.9ʹ͓͍ͯ΋Ҿ༻͕ͨ͠ɺʰ ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱʹʮ߫֎ࡾํ໘ʹุ஍৽ઃͷ
ߏ૝͕ܭը͞Εɾɾɾʯ[27, p.3]ͱ͋Δɻ·ͨʰ౦ژͷެԂ 120೥ʱʹ͓͍ͯ͸ʮ໌࣏͔
Βେਖ਼ʹ͔͚ͯͷ౦ژࢢ֗ͷٸܹͳൃలʹ൐͍ɺ੨ࢁุ஍ͳͲ۠಺ͷ 4ุ஍͸ɺେਖ਼ͷॳ
Ίʹશͯି෇ࡁ·ͨ͸࢖༻ڐՄࡁͱͳͬͨͨΊɺ߫֎ 3ํ໘ʹุ஍৽ઃͷߏ૝͕౎ࢢܭը
ࣄۀͱͯ͠ܭը͞Εͨɻʯ[19, p.336]ͱ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺଟຏྶԂ͸ɺͦΕ୯ಠͷุ
஍ܭըͰ͸ͳ͘ɺࡾྶԂ (ଟຏྶԂɺീபྶԂɺখฏྶԂ)ͷܭըͷҰ؀Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
͜ͷࡾྶԂͷܭը͸ɺઌʹ 3.1.1ʹ͓͍ͯ৮Εͨେଂল͕߫֎ʹࡾͭͷڊେุ஍Λ഑ஔ
͢Δͱ໌࣏͸͡Ίͷߏ૝ͷྲྀΕΛټΉ΋ͷͰ͋Ζ͏ɻ໌֬ʹେଂলͷߏ૝ͱɺ৽ุ͍͠஍
ͷ଄੒͕ඞཁʹͳͬͨ͜ͱʹΑΔุ஍ߏ૝ͱͷؔ࿈͕͋Δ͜ͱΛࣔ͢΋ͷΛɺ౦ژͷެԂ
ͷγϦʔζɺଜӽͷʰଟຏྶԂ ɺʱʰ ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱ(1994,1999೥൛)ɺ͓Αͼ
1.5અͰ͋͛ͨଟຏɺখฏͳͲͷྶԂ֓گΛࢀরͨ͠ݶΓͰ͸ݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬ
ͨɻ͔͠͠ɺͲͪΒ΋߫֎ʹ 3ϲॴุ஍Λ଄੒͢Δ͜ͱΛܭը͍ͯ͠Δ͜ͱ͔Βɺؔ࿈΋
͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
3ͭͷྶԂܭըʹ͍ͭͯࣨ੕͸ɺ౦ژͷਓޱ૿ՃͰุ஍͕ඞཁͱͳͬͨ͜ͱΛड़΂্ͨ
Ͱɺʮ͜ͷͨΊɺ౰࣌ͷ౦ژࢢ͸ɺେਖ਼ 8೥ͷ౎ࢢܭը๏੍ఆʹΑΓɺ౎ࢢܭըࢪઃͱ͠
ุͯ஍Λ଄੒͢Δಓ͕։͔ΕͨͷΛػʹɺ౦ژͷ੢෦ɺ౦෦ɺ๺෦ʹุ஍ͷݐઃΛܭը
͠ɺେਖ਼ 9೥ʹ౎ࢢܭըଟຏุ஍Λܭըܾఆͨ͠ɻʯ[134, p.80]ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷهड़͔
Βɺݱ࣮ʹଟຏɺീபɺখฏྶԂͷݐઃʹܨ͕ͬͨܭըͷൃ୺͸ɺ1919೥ͷ౎ࢢܭը๏
੍͕ఆ͞Εͨ͜Ζʹ͋Δͱߟ͑Δɻ
ุ஍഑ஔͷ৚݅Ͱ͋Δ͕ɺ๺ݪ͸ʮɾɾɾุ஍धཁͷ֦େʹରॲ͢ΔͨΊɺ߫ ֎ͷ 3ํ໘
(౦ɾ੢ɾ๺)ʹେن໛ͳุ஍Λ౎ࢢܭըࣄۀͱͯ͠৽ઃ͢Δ͜ͱΛܭըͨ͠ʯ[135, p.77]
ͱ͍ͯ͠Δɻ౦੢๺ͷରԠ͸ͦΕͧΕɺ੢͕ଟຏྶԂɺ౦͕ീபྶԂɺ๺͕খฏྶԂ [135,
p.77]Ͱ͋Δɻ
͞Βʹɺ͜Ε͸ീபྶԂ։ઃʹ͋ͨΓߦΘΕͨٞձͰ͋Δ͕ʰ౦ژࢢձ࢙ୈ 7רʱʹ͸
ʮɾɾɾ೔ຊڮϮத৺τγςɺेޒທҎ಺χଟຏุ஍ϮઃέλϧΨ೗Ϋɺࠓճϊ৽ઃุ஍
Ϟຠ೔ຊڮϮத৺τγςɺेޒທҎ಺ϊ஍ʹઃஔεϕγτϊر๬ᑍ݅ϮෟγςຊҊϮܾ
ఆηϯίτϮ๬Ϝτड़΂ɻʯ[136, p.758]ͱ͋Δɻଟຏɺീபʹؔͯ͠͸ɺ೔ຊڮ͔Βͷڑ
཭΋ 1ͭͷ৚݅ͱͯ͠ग़͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ͔͠͠ɺখฏʹؔͯ͠͸ɺʰ ౦ژࢢձ
࢙ ɺʱʰ খฏྶԂ֓گ ɺʱʰ ։ઃ 50प೥Λܴ͑ͯ ɺʱʰ ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁ (ʱ1994,1999೥
൛)ɺ͓Αͼ౦ژͷެԂͷγϦʔζΛݟͨݶΓͰ͸ɺଟຏɺീபͷΑ͏ͳཱ஍ʹؔ͢Δ৚
݅ͷهड़͸ݟ౰ͨΒͳ͔ͬͨɻ
ʮ೔ຊڮϮத৺ʯͱ͋Δ͕ɺ۩ମతʹ೔ຊڮͷͲ͜Λத৺ͱ͍ͯ͠Δ͔͸ɺ͜ͷจݙ͔
Β͸ಡΈऔΕͳ͍ͨΊɺ೔ຊڮӺΛத৺ʹ൒ܘ 15ທ (໿ 24km)ͷԁΛॻ͖ɺઃஔ৔ॴͷ
৚݅ͱ࣮ࡍͷุ஍ͷ഑ஔΛরΒ͠߹Θͤͨɻਤ 3.6͕ͦΕͰ͋Δɻ
Ҏ্ͷΑ͏ͳ৚݅Λݩʹܭը͞Εɺͷͪʹ։ઃ͞Εͨͷ͕ɺଟຏɺീபɺখฏͷ 3ͭͷ
ྶԂͰ͋Δɻ
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15マイル（哩）
(約 24km)
日本橋
多磨霊園
八柱霊園
ਤ 3.6: ଟຏɺീபͷઃஔ৚݅
3.1.11 ଟຏྶԂ։ઃ
ଟຏྶԂͷ৽ઃ͕౎ࢢܭըͱܾͯ͠ఆͨ͠ͷ͸ 1920೥ 12݄ 14೔ͷ͜ͱͰ͋Δɻͦͷ
೔ͷ׭ใʹ͸ʮ౎ࢢܭᙘެࠂɹࠨهϊ౎ࢢܭᙘࣄۀܾఆϊ݅ڐՄεɹҰɺ౦ژ౎ࢢܭᙘุ
஍Ր૴৔ϊ৽ઃࠨϊ௨ఆϜɹڞ૴ุ஍ɹҰɺଟຏุ஍ɹ๺ଟຎ܊ɹଟຏଜɹখۚҪଜɹϊ
಺໘ੵຌࡾेᤈ௶ɾɾɾʯ[137, p.402]ͱ͋Δɻ
ଟຏྶԂͷઃܭʹ͋ͨΓɺҪԼ͸ 3.1.9͸ϑϥϯεɺΠλϦΞɺΞϝϦΧͳͲͷ౎ࢢ͔Β
ࢿྉΛूΊ͍ͯΔɻͦͷͨΊɺଟຏྶԂ͸ͦΕΒͷࠃͷุ஍Λ໛ൣͱͨ͜͠ͱ͕෼͔Δɻ
Ұํɺ౎ཱྶԂͷެతࢿྉ͔Β͸υΠπͷ৿ྛุ஍Λࢀߟʹͨ͠ͱ͍͏هड़΋ݟΒΕΔɻ
ྫ͑͹ɺʰ ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱͰ͸ɺʮຊྶԂ͸ɺւ֎ (ಛʹυΠπ)ͷ৿ྛุ஍Λࢀ
ߟʹઃܭ͞Εͨզ͕ࠃ࠷ॳͷެԂุ஍Ͱ͋Γɺ·ͨ౎ࢢܭը๏ʹجͮ͘զ͕ࠃ࠷ॳͷ౎ࢢ
ܭըڞ૴ุ஍Ͱ΋͋Δʯ[27, p.8]ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ΄͔ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱ[18, p.244]
ʰ౦ژͷެԂ 120೥ [ʱ19, p.336]ʰ ౦ژͷެԂ 130೥ [ʱ20, p.394]ʰ ౦ژͷެԂ 140೥ [ʱ21,
p.379]ʹ͓͍ͯ΋ಉ༷ͷهड़͕ݟΒΕΔɻ·ͨɺʰ ౦ژͷެԂ 100೥ʱʹ͸ɺʮઐΒͦͷࠒ
ͷυΠπٴͼΞϝϦΧͷ৿ྛุ஍ٴͼࣳੜุ஍༷ࣜΛࢀߟʹͯ͠೔ຊʹ͓͍ͯॳΊͯࢼ
ΈΒΕͨۙ୅ุԓͰ͋ͬͨɻʯ[17, p.227]ͱ͋Δɻ
͜ͷ͜ͱ͔ΒɺԤถ͔Βุ஍ʹؔ͢ΔࢿྉΛूΊͨͷͪɺओʹυΠπɺΞϝϦΧͷุ஍
ΛࢀߟʹɺଟຏྶԂΛઃܭ͍ͯͬͨ͜͠ͱ͕͏͔͕͑Δɻ
࣍ʹɺͳͥʮ๺ଟຎ܊ɹଟຏଜɹখۚҪଜʯ͕৽نุ஍ͷઃஔ৔ॴͱͯ͠બ͹Εͨͷ͔
ͱ͍͏͜ͱʹ͍͕ͭͯͩɺଜӽʹΑΕ͹ɺʮ౦ژࢢุ஍ฒࢪઃઃܭܭըҊʯͷ৚݅ͱɺ౰
࣌ͷ౦ژࢢपลͷ؀ڥΛরΒ͠߹ΘͤΔͱɺ౔஍ɺങऩՁ֨ɺങऩͷ೉қ౓ͷ؍఺͔Βɺ
্هͷ৔ॴ͕ٴୈ఺Ͱ͋ͬͨͱ͍ͯ͠Δ [4, p.16-19]ɻ
ʰ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ͸ɺʮଟຏุ஍Λܭը͢Δʹ͋ͨͬͯ͸ɺ౰࣌ͷ౦ژࢢͷաڈ
10Օ೥ͷਓޱͷ૿Ճɺࢮ๢ऀ਺ٴͼࢢڞ૴ุ஍࢖༻ऀͷ࣮੷͔Βɺ޲͜͏ 50Օ೥ͷࢢڞ
૴ุ஍ͷඞཁ໘ੵΛ 53ສ௶ͱਪఆ͠ɺ͜Εʹࢢ಺ͷุ஍Ҡసʹཁ͢Δ໘ੵ 55ສ 7ઍ௶Λ
Ճ͑ͨ 108ສ 7ઍ௶Λɺ50Օ೥ͷࢢ༗ุ஍ͷඞཁ໘ੵͱͨ͠ɻ͜ͷ໿ 100ສ௶͕ɺͦͷޙ
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ͷࢢͷุ஍ܭըͷجૅ਺஋ͱͯ͠࢖༻͞Εͨɻͦͯ͠ɺุ஍ͷҐஔɺ໘ੵʹ͍ͭͯ͸ɺ౦
ژͷ੢ɺ౦ɺ๺ͷ߫֎஍Ͱɺ౔஍ߴ૩ͷͱ͜ΖΛબͼɺ͔͠΋ओཁಓ࿏ɺమಓʹۙ઀ͨ͠
ͱ͜Ζʹ֤ 30ສ௶Ͱݐઃ͢Δͱܭըͨ͠ɻʯ[21, p.381-382]ͱ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ͔ͳ
Γࡉ͔ͳ৚͕݅՝ͤΒΕ͍ͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ͜ͷ৚݅ʹ͋ͬͨ৔ॴͱͯ͠ɺʮ๺ଟຎ܊
ɹଟຏଜɹখۚҪଜʯ͕બ͹ΕͨͱਪଌͰ͖Δɻ
ଜӽ͸౔஍ͷങऩʹ͍ͭͯʮุ஍ͱ͍͏ͷ͸ɺࠓ΋ੲ΋ੈؒҰൠ͔Β͸͋·Γت͹Εͦ
͏΋ͳ͍ࢪઃͰ͋ΔͱࢥΘΕΔɻ(ུ)͕ɺങऩ͸୹࣌೔ͷ͏ͪʹऴΘ͍ͬͯΔɻ(ུ)ଟຏ
ุ஍ෑ஍ͷങऩʹ͍ͭͯ͸ɺࠓ೔ͷզʑͷ಄Ͱ͸ɺ͓͓Αͦ૝૾͕Ͱ͖ͳ͍΄Ͳॱௐʹऴ
Θ͍ͬͯΔɻʯ[4, p.22-23]ͱ͍ͯ͠Δɻ
͔͠͠ɺ౔஍ͷങऩʹ͍ͭͯҪԼ͸ɺʮԿ෼ኍେͳΔ஍ੵΛཁ͠ɺଖ෩க؀ڥʹ஫จ͕
͋ΔͷΈͳΒͣɺଖᙛ࣌ͱͯ͠͸ലେͳࢿۚΛཁ͢Δ͜ͱʍɺ༻஍ͷํ໘ΛఆΊΔʹͯ͠
΋ᢜိุ஍ͷӄࢂͳޫܠ͸஍ํతҙ޲ͷ্ʹ૬ᙛͷো֐ͱͳͭͯଟগ᫴८ͷؾ഑΋͋ͭͨ
ͷͰ͸͋Δ͕ɺཌീ೥ʹ͸౦ژࢢͷ੢߫ଟຏଜ಺ʹҰΛఆΊɺመࢪઃܭΛ׬੒ͯ͠ɾɾɾʯ
[131, p.60]ͱड़΂͍ͯΔɻ
࣮ࡍ͸Ͳ͏Ͱ͋ͬͨͷ͔ɺ1921೥ 6݄ 11೔ͷಡച৽ฉ (ேץ)ʹ͸ɺʮุ஍৽ઃো֕ ࢢ
ᅎଟຎุ஍ʯͱ͋Δɻ಺༰Ͱ͋Δ͕ʮ౦ژࢢ͸ (ུ)๺ଟຎ܊খۚҪଜ஍಺ზᤈ௶Λߪೖ
͢΂͘ಉଜʑ௕ଖଞͱંিͷ݁Ռ௶ᙛΓ࢛ᅵेમʹͯᩯങͷަব੒ΕΔΛҎͯҰํಉଜ
༗ࢤ͸᮫֤܎஍ओͷ੥ॻΛ௃͢Δͱڞʹଞํࢢᙛہ͸ӈަবͷ݁Ռʹج͘ဇࢉΛฤ੒͠
ͯॴҦଟຎุ஍৽ઃҊΛथͯࢢࢀࣄ။ʹఏग़ͨ͠Δʹલه༻஍ങऩඅ࢛ᅵेમ͸ߴ͖ʹ
ա͙ͱͷཧ༝ʹΑΓ೭Λࡾᅵेમʹमਖ਼ͯ͠ࢢ။ʹԙͯ΋ຠࠑमਖ਼ΛੋೝՄܾͨ͠Γࣕ
ͯ͠ࢢࢀࣄ။ʹԙͯ࡟আमਖ਼ͷܗ੎ݱ͸Δʍ΍᮫܎஍ओ͸ୀڈͯ͠ḍ࣍ࢢ໾ॴʹग़಄௠
৘͠ݪҊҡ࣋ͷӡಈΛҝͨ͠Δ΋਱ʹଖޮՌͳ͔Γ͠ҝΊࢢٴͼࢢ။ΛԇΉ͜ͱਙ͘͠
ଖޙͷܗ੎Λฉ͘ʹෆᩯಉໍΛ૊৫ͤΉͱ͢Δ܏޲͋ΔΛҎͯ݁ہऩ༻๏ͷద༻ΛݟΔ
͜ͱͱͳΔ΂͖΋ऩ༻৹ࠪ။ͷࡋܾ͕ࢢͷҝΊ༗རͳΔ΍൱΍͸ੂΔٙ໰ͳΔ΂͠ͱ؍
ଌ͢Δ΋ͷሥ͔Βͣࣄ৘ࢩ͘ͷ೗͘ͳΔΛҎͯऩ༻๏ద༻ʹઌཱͪ౔஍ͷ႔ِᩯങ౳֤
छͷखஈํ๏ߨͥΒΔ΂͘௶ᙛΓࡾᅵेમͷ͍҆ߴ͍͸ผ໰୊ͱͯ͠ҰจͰ΋ߴ͘ᩯΒ
Ήͱ͢Δਓ৘ͱલهࣄ৘ͱʹΑΓุ֘஍৽ઃࣄۀ਱ߦʹ෇͖ͯ͸ࢢ͸ඞͣखݹ੆ΔͳΒ
ΉͱӠ΁Γʯ[138, p.3]ͱॻ͍ͯ͋Δɻ
͜ͷ͜ͱ͔ΒɺങऩՁ֨ͷ໰୊Ͱ౦ژࢢٴͼখۚҪଜ௕ͱɺ஍ݩ༗ࢤͰ΋Ί͍ͯͨ͜ͱ
͕෼͔Δɻ
͞Βʹɺ1921೥ 10݄ 25೔ͷಡച৽ฉ (ேץ)Ͱ͸ɺখۚҪଜͰͷ໰୊͸ղܾͨ͠΋ͷ
ͷɺଟຏଜͰ΋ಉ༷ͷ໰୊͕ى͖͍ͯΔ͜ͱ͕ॻ͔Ε͍ͯΔɻʮุ஍༻஍ങऩɹখۚҪଜ
͸ௐҹࡁɹଟຎଜ͸टΛৼΔ (ུ)খۚҪଜ஍ओेീ໊͸೓ೋ೔શ෦ௐҹΛྃͨ͠ങऩၢ
֨͸஍୅஍্෺݅Ҡ᫚ྉ౳Λ߹ͤ໿೓۝ᤈᅵͰ஍୅͸ฏۉҰ௶ࡾᅵᰨͰ͋ΔવΔʹଟຎଜ
஍ओ࿡े۝໊͸ڠٞͷ্લهͷ஍୅͸҆ա͗Δͱͯௐҹͤ͵ҝΊࢢͰ͸ࠓޙݸʑͷ஍ओ
ʹबͯௐҹΛٻΊෆጯ୚ऀʹሣͯ͠͸ऩ༻๏Λద༻͢ΔഺͰ໨Լ४උதͰ͋Δ͕ɾɾɾʯ
[139, p.3]ͱ͋Δɻ
͜ͷޙ΋ɺ༻஍औಘͷ໰୊͸ଓ͖ɺ1921೥ 11݄ 3೔ͷಡച৽ฉ (ேץ)ʹ͸ɺʮุ஍༻
஍ങऩɹऩ༻๏ద༻͔ɹ (ུ)ଟຎଜ෼໿೓ೋᤈ௶ͷ஍ओ࿈͸݁ଋͯ͠ങऩՁ֨ͷҾ্͖
͛ΛഭΓࢢͷဇఆၢ֨ͳΔ௶ࡾ˔ڧͰ͸٫ʑᩯ˔ͤ͵ͷͰҰ࣌ߦ೰Έͷܗͱͳ͕ͭͨଖޙ
୅ٞ࢜ळຊتࣣࢯ͕ࢢͱ஍ओ࿈ͱͷؒʹѺટۙ͘͠ղܾΛݟΔ໛༷Ͱ͋Δ͕ࢢͰ͸طఆဇ
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ࢉҎ֎Ұમ΋ങ্͛Δ͜ͱઈሣʹग़ိ͵͞͏ͰᤈҰळຊࢯͷѺટె࿑ʹᓤͨ͠ͱ͢Ε͹
௚ͪʹݸʑͷ஍ओʹबͯަবΛ਱͛ෆጯ୚ऀʹሣͯ͠͸ऩ༻๏Λద༻͢ΔखഺͰ͋Δͱʯ
[140, p.3]7ͱ͋Δɻ
৽ฉهࣄதͷʮऩ༻๏ʯͱ͸ɺ͓ͦΒ͘ʮ౔஍ऩ༻๏ʯͷ͜ͱͰ͋Δɻ1900೥ 3݄ 7೔
ͷ׭ใʹΑΕ͹ɺʮୈҰᑍɹެڞϊརӹͱᗣϧϔΩࣄۀϊᗣ೭χཁεϧ౔஍Ϯऩ༻ຢϋ࢖
༻εϧϊඞཁΞϧτΩϋଖϊ౔஍ϋຊ๏ϊنఆχґϦ೭Ϯऩ༻ຢϋ࢖༻εϧίτϮಘɹ
ຊ๏χԙς࢖༻τ᜝εϧϋᒟརϊ੍ݶϮแؚεʯ[141, p.98]ͱ͋Δɻ
࣮ࡍʹ্هͷʮऩ༻๏ʯ͕ద༻͞Ε͔ͨͲ͏͔ʹ͍ͭͯɺ͜ͷޙͷ৽ฉͰ֬ೝ͢Δ͜ͱ
͸Ͱ͖ͳ͔͕ͬͨɺಡച৽ฉ 1922೥ 6݄ 8೔ (ேץ)ʹ͸ʮଟຏุ஍޻ࣄɹॳळ຦ʹॡ޻ʯ
[142, p.3]ͱ͍͏هࣄ͕ग़͍ͯΔͨΊɺ͜ͷࠒ·Ͱʹ͸౔஍ങऩͷ໨ॲ͕͍ͭͨ͜ͱ͕ਪ
ଌͰ͖Δɻ
ҰํͰɺʮุ஍ʯͱ͍͏ࢪઃ͕Ͱ͖Δ͜ͱʹର͢Δ൓ରӡಈʹ͍ͭͯ΋ɺϤϛμεྺ࢙
ؗΛ༻͍ͯௐ΂ͨ΋ͷͷɺ౰࣌ͷಡച৽ฉͷத͔Β͸֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺ͜ͷ
఺Ͱ͸ଜӽͷݴ͏Α͏ʹॱௐʹങऩ͸ਐΜͩͱߟ͑Δɻͨͩ͠ɺ্هͰڍ͛ͨΑ͏ʹങऩ
Ձ֨ͰᎍΊ͍ͯΔͷͰɺશ͕ͯॱௐʹਐΜͩͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻ
౔஍ͷങऩՁ֨Ͱ໰୊͕ى͖͍ͯͨதɺଟຏྶԂۙ͘ʹ͸ɺిं͕௨Δ͜ͱ͕ܾ·ͬͯ
͍ͨɻಡച৽ฉ 1921೥ 8݄ 21೔ (ேץ)ʹʮ৽ุ஍΁ిं͕௨͡ΔɹࢢͱژԦͱͷަবུ
΅వΔʯ[143, p.3]ͱ͋Δɻ͜ΕʹΑΓɺྶԂʹߦͨ͘Ίͷަ௨໢΋੔උ͞Εͨɻ
ͦͯ͠ 1923೥ 4݄ 1೔ʹɺଟຏྶԂʢ౰࣌ͷ໊শ͸ʮଟຏุ஍ʯʣ͕ ։ઃ͞Εͨ [27, p.8]ɻ
͜ͷΑ͏ʹɺଟຏྶԂ͸ैདྷͷุ஍ͷҹ৅ΛҰ৽͢ΔͨΊʹ࡞ΒΕͨɺ౰࣌͸શ͘৽͠
ุ͍஍Ͱ͋ͬͨɻҰํͰɺ೔ຊ෩ͷश׳͸ଚॏ͢Δͱ͍͏ར༻ऀͷྶԂ΁ͷ఍߅Λগͳ͘
͢ΔޮՌ΋͋Δ഑ྀ͕ݟΒΕΔɻ͜ͷଟຏྶԂ΁ͷ౰ॳͷੈؒͷݟํʹ͍ͭͯɺҪԼ͸͜
ͷΑ͏ʹड़΂͍ͯΔɻʮ౰ہͷඇৗࣝʹโΕͨͱ͍͏෩ͳ؍ํ͕૬౰ʹ͋ͬͨɻैͬͯ೭
͕ຊ࣭తͷಛ৭Λઆ͖ଖͷར༻Λק༠͢Δʹ͋ΒΏΔػձΛར༻͠खஈΛ࠾͕ͬͨɺॳ
͸༗ࣝऀͷ֎͸ଞʹุ஍͕ಘΒΕ͵ҝΊɺࢭΉΛಘͣ࢖༻͢Δ೗͖܏޲͕͋ͬͨɻʯ[80,
p.450]ɻ
ᴳଜ͸ɺҪԼͷ্هͷهड़ʹର͠ɺʮ͜Ε·Ͱͷุ஍ͷ؍೦͔Β͋·Γʹ΋͔͚཭Εͯ
͍ͨ͜ͱɺ·ͨن໛͕޿͗͢ɺԕִ஍Ͱ଄੒ͨ͠͹͔Γͷԓ஍͸·ͩߥྋͱͨ͠΋ͷͰ
͋ͬͨͨΊͰ͋Δɻʯ[5, p.123]ͱ͍ͯ͠Δɻ
͔͠͠ɺҪԼ͸ɺଟຏྶԂ։ઃޙʹى͖ͨؔ౦େ਒ࡂʹΑΓɺࢢ಺ࣉӃุ஍͕શ໓͠ɺ
۠ը੔ཧ͕ߦΘΕͨ͜ͱ΍ɺͦͷҠసઌͱͯ͠ଟຏྶԂ͕࢖༻͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ͜ͱ
΍ɺ౦ڷฏീ࿠͕ຒ૴͞Εͨ͜ͱͳͲͰɺଟຏྶԂ΁ͷධ൑͸શࠃతʹߴ·͍ͬͯͬͨ
[80, p.452]ͱ͍ͯ͠Δɻ
౦ڷฏീ࿠͕ଟຏྶԂ΁ຒ૴͞Εͨͱ͍͏͜ͱ͸ɺͦͷޙͷଟຏྶԂͷਓؾʹେ͖͘Ө
ڹͨ͜͠ͱ͕ଜӽͷهड़͔Β΋෼͔Δɻଜӽ͸ʮࠃ૴ͱଟຏุ஍ຒ૴ͷ͜ͱΛ৽ฉ΍ϥδ
Φ͕େʑతʹใಓ͠ɺࠃຽ͕େ૽͗Λ͢Ε͹͢Δ΄Ͳɺݩ਩ͷ͜ͱ͸΋ͱΑΓɺݩ਩Λຒ
૴ͨ͠ଟຏุ஍ͷ໊͕ɺҰڍʹੈؒʹ޿·Δ͜ͱʹͳ͔ͬͨΒͰ͋ΔɻͦΕ·Ͱ͸ɺࢢ౰
ہͷࢢຽʹର͢Δଟຏุ஍ͷചΓࠐΈ΋ɺ͍ͨͯ͠ޮՌΛ͋͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͣɺࣝऀઐ໳
ՈͷؒͰ΋ɺଟຏุ஍Λແ༻ͷ௕෺Խ͢Δҙݟ΋ΈΒΕɺุ஍Λ࢖༻͢Δࢢຽ͸༧૝֎ʹ
গͳ͔ͬͨɻͦͷ࣌ɺଟຏุ஍ʹʮΘΕΒͷ౦ڷ͞Μʯ͕ຒ૴͞ΕͨͱͳΔͱɺແ໊ͷଟ
7ʮڧʯͷϜ͸ຊจͰ͸ޱͰ͋Δɻ
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ຏุ஍ͷג͸Ұڍʹٸ্ঢͨ͠ɻ(ུ)ͦΕΑΓҎ߱ɺଟຏุ஍ͷ࢖༻͸ɺΘΕ΋ΘΕ΋ͱ
૿Ճͷํ޲ʹ޲͔ͬͨͷͰ͋ͬͨɻʯ[4, p.63]ͱ͋Δɻ
౰࣌ͷଟຏྶԂͷചΓࠐΈํ๏Ͱ͋Δ͕ɺͦͷҰͭͱͯ͠ɺྶԂΛએ఻͢ΔύϯϑϨο
τ͕͋Δɻৄ͍͠ൃߦ೥͸ෆ໌Ͱ͋Δ΋ͷͷଟຏྶԂͷύϯϑϨοτ͕ 3ͭ࢒͍ͬͯΔɻ
ͦΕͧΕʮଟຏุ஍Ҋ಺ʯʮ౦ژࢢଟຏุ஍Ҋ಺ʯʮఉԂత᯦ԓɹଟຏุ஍ʯͱ͍͏λΠτ
ϧͰ͋Δɻʮଟຏุ஍Ҋ಺ʯʹ͸ʮઃඋɹᢜိͷุ஍ઃܭΛɺެԂ༷ࣜʹվྑͨ͠޺૖ͳ
Δุ஍ʯ[144]ͱ͋Δɻʮ౦ژࢢଟຏุ஍Ҋ಺ʯʹ͸ʮɾɾɾ࢛قͱΓͲΓͷझʹ෋Ή޺ᆴ
༓խͳۙ୅త᯦ҬͰ͋Γ·͢ɻʯ[145]ͱ͋Δɻ1934೥ʹͰ͖ͨೲࠎಊʹ͍ͭͯ΋ॻ͍ͯ͋
ΔͨΊɺ͜ͷύϯϑϨοτ͸ͦΕҎ߱ʹൃߦ͞Εͨ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻʮఉԂత᯦ԓɹଟ
ຏุ஍ʯʹ΋ɺچདྷͷุ஍ͱଟຏྶԂͱͷҧ͍Λࡉ͔͘఻͑Δهड़͕͋Δ [146]ɻ͍ͣΕ
ͷύϯϑϨοτ΋ɺଟຏྶԂ͕ɺैདྷͷุ஍ͱ͸ҧ͏͜ͱ΍ۙ୅తͳุ஍Ͱ͋Δ͜ͱ͕ॻ
͍ͯ͋Δɻ
ଟຏྶԂʹ͸ɺઌʹڍ͛ͨ౦ڷฏീ࿠Λ͸͡Ίɺࢁຊޒे࿡ɺݹլ็Ұͷ 3໊͸ɺԂ಺
ͷ໊༪ྶҬͱݺ͹ΕΔ৔ॴʹຒ૴͞Ε͍ͯΔɻଜӽʹΑΕ͹ɺ͜ͷ໊༪ྶҬ͸ʮࠃՈతޭ
࿑ऀͷຒ૴Λ༧ఆͨ͠ʯ[4, p.60]ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
໊༪ྶҬ͸ਖ਼໳Λ·͙ͬ͢ਐΉͱ͋ΔҰ൪େ͖ͳಓԊ͍ʹ͋ΓɺྶԂ಺Ͱ΋໨ཱͭ৔ॴ
ʹ͋Δɻ
͜ͷ໊༪ྶҬͷଘࡏ͸ɺ౦ڷฏീ࿠͕ͦ͜ʹຒ૴͞ΕΔ·Ͱɺଟ͘ͷਓʹ͸஌ΒΕ͍ͯ
ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕͏͔͕͑Δจݙ͕͋ΔɻԼଜ޺ͷʰຊ܋͔΁Γʱʹ͸ɺԼଜ͕ଟຏͷ໊༪
ุ஍ʹ౦ڷฏീ࿠͕ຒ૴͞Εͨͱ͍͏৽ฉهࣄΛΈͨ͜ͱΛड़΂্ͨͰʮଟຎุ஍ʹ໊ᩆ
ุ஍ͷग़ိ্ͭͯΙͨࣄ͸ɺࠓ೔͕೔·Ͱશ͘஌Βແ͔ͭͨɻ҃৽ฉࢴʹ͸ͦΕ͕ޙ౻ࢢ
௕ͷ࣌ͻ͔ͦʹͭ͘ΒΕɺޙͷӬాࢢ௕͢Β஌Βແ͔ͭͨͱ͞΁ၚ΁ΒΕ͍ͯΔɻ(ུ)ͳ
ͥʹ໊ᩆุ஍ͷଘࡏ͸ᜃີʹ͞ΕͯΙ͔ͨʁͦΕ͸फ℗తத৺੎ྗͳ͘ɺ੓ᙛͷ૬൓ᅖ͢
ΔΘ͕ᅳͰͦͷ஍ʹຒ૴͢΂͖ਓ෺ͷબఆʹࠔͭͨ͜ͱ͕ཧ༝ͷҰɺ౦ژࢢุ஍ᑍྩෆඋ
ͷͨΊɺެදͨ͠৔߹ʹ͸ۚྗΛҎͯɺ໊ᩆุ஍Λୣ͸ΕΔڪΕ͕͋ͭͨ͜ͱ͕ཧ༝ͷೋ
Ͱ͋Δɻʯ[147, p.106-107]ͱ͋Δɻ
ঃʑʹ஫໨͞Ε͍ͯͬͨଟຏྶԂͷͦͷޙʹ͍ͭͯʰ ౦ژͷެԂͦͷ 90೥ͷ͋ΏΈ Ͱʱ
͸ɺʮެԂุ஍ͷ໊Ͱධ൑ʹͳͬͨͱ͓Γɺ೔ຊʹ͓͚Δۙ୅ެڞุԓͷᅘ໼Ͱ͋Γɺશ
ࠃެӦุ஍ͷൣͱͳͬͨ΋ͷͰ͋Δʯ[15, p.147]ͱ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺશࠃͷެӦྶԂ
͸ɺଟຏྶԂΛ໛ൣͱͯ͠࡞ΒΕ͍ͯͬͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷΑ͏ͳܦҢͰɺ೔ຊॳͷྶԂͱͳͬͨଟຏྶԂ͕։ઃ͞Εͨɻ։ઃޙͷ౦ژ౎ͷ
ุ஍ͷ഑ஔΛਤ 3.7ʹࣔ͢ɻ
ଟຏྶԂͷʮຏʯͷࣈʹ͍ͭͯ
ଟຏྶԂͷʮຏʯͷࣈʹ͍ͭͯड़΂Δɻ͜Ε·ͰҾ༻͖ͯͨ͠จݙͷதͰʮଟຏʯͱද
ه͞Ε͍ͯΔ΋ͷͱʮଟຎʯͱදه͞Ε͍ͯΔ΋ͷ͕͋Δ͕ɺଟຏྶԂͷ৔߹͸ʮຏʯ͕
ਖ਼͍͠දهͰ͋Δɻ
ଜӽʹΑΕ͹ʮଟຏุ஍ͷʮଟຏʯ͸ɺॴࡏ͢ΔଟຏଜͷଟຏΛɺͦͷ··औͬͨ͜ͱ
͸໌Β͔Ͱ͋ΔɻଟຏଜͷىΓʹ͍ͭͯ͸ɺ໌࣏ೋेೋ೥ொଜ੍ࢪߦͷͱ͖ɺैདྷͷ্છ
԰ɺԼછ԰ɺंฦɺԡཱɺৗٱɺখా෼ɺੋ੓ɺਓݟͷീΧଜΛ߹ซͯ͠ଟຏଜͱ͕ͨ͠ɺ
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染井霊園
雑司ケ谷霊園 谷中霊園
青山霊園
渋谷羽根澤墓地
亀戸墓地
＋立山墓地
多磨霊園
ਤ 3.7: ଟຏྶԂ։ઃޙͷ഑ஔ
ʮΈ͕͘ʯͷຏΛ࢖ͬͨͷ͸ɺொଜ੍ࢪߦͷࡍɺೆଟຎ܈ͷଟຎଜ͕ɺ͖͞ʹଟຎଜͷ໊
শΛબΜͩͷͰɺ·͗ΒΘ͘͠ͳΔͷΛ͚ͯ͞ʮຏʯͷࣈΛ࢖ͬͯଟຏଜʹͨ͠ͱͷ͜ͱ
Ͱ͋Δʯ[4, p.19]ͱ͋Δɻ
͜ͷΑ͏ͳཧ༝ͰɺଟຏྶԂͷʮຏʯ͸ɺݱࡏʮଟຎχϡʔλ΢ϯʯͳͲͰ໨ʹ͢Δ
ʮຎʯͱ͸ҟͳΔࣈΛ༻͍͍ͯΔɻ
3.1.12 ौ୩Ӌࠜᖒุ஍ͷഇࢭ
ଟຏྶԂ͕։ઃ͞Εͨ 2೥ޙͷ 1925೥ʹɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍͕ഇࢭ͞Ε͍ͯΔɻഇࢭ೥
͸ҎԼͷจݙ͔Β֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻʰ ౦ژͷެԂ 110೥ ʮʱौ୩Ӌࠜ୔ਆ૴ࡇ஍ (େ
ਖ਼ 14೥ഇࢭ)ʯ[18, p.242]ɺʰ ౦ژͷެԂ 120೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 130೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱ
ʮौ୩Ӌࠜ୔ਆ૴ࡇ஍ (େਖ਼ 14೥ഇࢭɺݱौ୩ཱ۠Ӌ୔ެԂ)ʯ[19, p.333][20, p.391][21,
p.376]ɻ
Ұํɺʰ ಛผ౎ࢢܭըҕһձٞࣄ଎ه࿥ୈࡾᥒʱʹ͸ɺ1924೥ 5݄ 17೔෇͚Ͱɺ͜ͷΑ
͏ʹॻ͍ͯ͋Δɻʮ౦ژࢢეվਖ਼ઃܭՐ૴৔ٴڞ૴ุ஍ϊ෦தᏓߋϊ݅ (ུ)౦ژࢢეվਖ਼
ઃܭՐ૴৔ٴڞ૴ุ஍ϊ෦தࠨϊุ஍Ϯ࡟ϧɹୈೋɹᖂ୩ุ஍ʯ[148, p.14]ɻ
ഇࢭ೥Ͱߟ͑Δͱɺʰ ಛผ౎ࢢܭըҕһձٞࣄ଎ه࿥ୈࡾᥒʱͰͷ೔෇͕Ұ೥લͰ͋Δ
͕ɺ͜Ε͸ഇࢭ͕ܾఆͨ͠೔෇Ͱ͋ΔͷͰɺ׬શʹഇࢭ͞Εͨͷ͕ 1925೥Ͱɺഇࢭ͕ܾ
ఆͨ͠ͷ͕ 1924೥Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱͩͱߟ͑Δɻ
ഇࢭΛٻΊΔཧ༝ʹ͍ͭͯ΋هड़͕͋Γɺʮᖂ୩ุ஍ϋܭᙘτγςܾఆαϨςډϦϚγ
λΨɺࠓ೔຦ࣄۀτγςԿ౳ߦοςډϦϚηψɺવϧχࡢࠓᖂ୩ํ໘͕ᚙలγςࢀϦϚε
㐫੎ΧϥߟϔϚεϧτɺ࿈ᒺϊॅ୐஍ϊؒχุ஍ϮஔΫτӠϑίτϋ࣌੎χదγφΫφο
λϊσΞϦϚεɺघχᖂ୩ุ஍ϊҐஔϋࢢ಺ిंϊ⇷ࢁઢɺ࿡ຊ໦ઢɺᖂ୩Χϥܙൺᆹχ
ϢΩϚεઢͷؒʹᅴϚϨςډϦϚγςɺଖϊෟۙχϋላߍϞᖒࢁΞϦɺघχଖϊෑ஍ϊத
χϋٶ಺লϊޚ༻஑ɺ཮܉ϊ༻஍ɺࢢ༗஍ɺຽ༗஍ΨΞϦϚγςɺࢢ༗஍ϊ೗Ωϋ࠷ۙࢢ
͕ᩯ٫γςɺιϨχґοςଟຎุ஍ϊ։ᚙϊࡒݯχॆςλΠτӠϑϊσ࡟আεϧίτϮٻ
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ϝϥϨϚγλΧϥɺ೭Ϯ࡟ϧίτχகγλΠϊσΞϦϚεɺ೭Ϯ࡟ϦϚεҎ্χϋଟຎุ
஍ϊ೗Ω໌Χχࢢϊៃᅎεϧุ஍ϞΞϧίτσΞϦϚεΧϥɺࠑϊᖂ୩ุ஍ϋ࡟আகγ
λΠτࢥϑϊσΞϦϚεɻʯ[148, p.34-35]ͱ͋Δɻͦͯ͠ɺ͜ͷҊ͸ܾఆ͞Ε͍ͯΔ [148,
p.35]ɻҾ༻෦Ͱʮଟຎุ஍ʯͱͳ͍ͬͯΔͷ͸ʮଟຏุ஍ʯɺݱࡏͷଟຏྶԂͰ͋Δͱߟ
͑Δɻ
্ه͔Βɺᖂ୩ุ஍ͷഇࢭཧ༝͸ɺᖂ୩ํ໘ͷൃలɺॅ୐஍ʹ͍ۙࣄɺిंͷઢʹғ·
Ε͍ͯΔ͜ͱɺۙ͘ʹֶߍ͕ଟ͋͘Δ͜ͱɺٶ಺ল΍཮܉ͷ༻஍͕͋Δ͜ͱɺ౔஍Λച٫
ͯ͠ଟຏྶԂͷ։ൃඅʹॆ͍ͯͨ͜ͱͷେ͖͘ 6ͭͰ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
·ͨɺ੨ࢁྶԂͱಉ༷ɺݱࡏͷ౎ཱྶԂ΍લ਎ͷڞ૴ุ஍ͷதͰ͸࠷΋ૣ͘ਆ૴ࡇ஍ͱ
͕ͯͩ͠ɺุ஍ͱͯ͠ࢦఆ͞Ε͍ͯͨʹ΋ؔΘΒͣɺԿ΋ࣄۀ͕ߦΘΕ͍ͯͳ͔ͬͨ͜ͱ
΋෼͔Δɻʮܭᙘτγςܾఆʯ[148, p.34]ͱ͍͏ͷ͸͍ͭͷܭըͷ͜ͱΛࢦ͍ͯ͠Δͷ͔
͸ॻ͔Ε͍ͯͳ͍͕ɺʰ ߐށ౦ژֶࣄయʱͷهड़͔Βɺ1889೥ͷ౦ژࢢ۠վਖ਼ઃܭͰᖂ୩
ุ஍͕ೖ͍ͬͯΔ͜ͱ͕෼͔Δ [100, p.591]ɻԾʹ͔͜͜Βᖂ୩ุ஍ͷഇࢭ͕ܾఆ͢Δ·
ͰԿ΋ุ஍ͱͯ͠ͷ੔උͳͲ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨͱ͍͏͜ͱʹͳΕ͹ɺ35೥΋ͷؒɺ౎ࢢ
ܭըతʹ͸์͓͔ͬͯΕ͍ͯͨ͜ͱʹͳΔɻ
໌࣏ॳظʹਆ૴ࡇ஍ʹࢦఆ͞Εͨ͜Ζ͔Βɺഇࢭ͞ΕΔ 1925೥·Ͱʹุ஍ͱͯ͠࢖༻
͞Ε͍͔ͯͨͲ͏͔ɺϤϛμεྺ࢙ؗΛ༻͍ͯɺಡച৽ฉͷத͔Β୳͕ͨ͠ɺͦͷࠜڌͱ
ͳΔهࣄ͸ݟ͔ͭΒͳ͔ͬͨɻ·ͨɺ౦ژͷެԂͷγϦʔζɺʰ ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱ
(1994,1999೥൛)ɺʰ ౦ژࢢุ஍֓گ (ʱ1931,1935,1937,1938೥൛)΋͕͋ͨͬͨɺͦ͜ʹ΋
ौ୩Ӌࠜᖒุ஍͕࢖༻͞Ε͍͔ͯͨͲ͏͔ʹؔ͢Δهड़͸ͳ͔ͬͨɻ·ͨɺഇࢭޙɺุ஍
ʹ͋ͬͨҨࠎ͕Ͳ͜΁Ҡಈ͞Εͨͷ͔ͱ͍͏ه࿥΋ɺ্هࢿྉΛݟͨݶΓͰ͸ɺݟ͚ͭΔ
͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺҨࠎͷվ૴ઌ΋ุ஍ͱͯ͠࢖ΘΕ͍͔ͯͨͲ͏͔΋ෆ໌
Ͱ͋Δɻ
ͨͩ͠ɺุ஍ʹࢦఆ͞Ε͍ͯͨʹ΋͔͔ΘΒͣɺͦͷपล͕ॅ୐஍ʹͳͬͨΓɺઢ࿏͕
௨ͬͨΓ͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺ౦ژ౎ͱͯ͠͸͋·Γุ஍ͱͯ͠ར༻͢Δͭ΋Γ͕ͳ
͔ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ໌࣏੓෎͕ࢦఆุͨ͠஍Λ౦ژ෎͕Ҿ͖ܧ͙͜ͱʹͳΓɺ
؅׋͕มΘͬͨ͜ͱ΋Ұͭഎܠʹ͋Δͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ౎ࢢܭըͷํ਑͕มΘΕ͹ɺุ஍
ͷҐஔ΍౎ࢢ։ൃ͢Δ৔ॴ΋มΘΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
͜ͷΑ͏ͳܦҢͰɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍͸ഇࢭʹࢸͬͨɻौ୩Ӌࠜᖒุ஍͕ഇࢭ͞Εͨޙͷ
ุ஍ͷ഑ஔʹ͍ͭͯਤ 3.8ʹࣔ͢ɻ͔ͳΓ౦ژ 23۠಺͸໌࣏ॳظʹൺ΂ۭ͍͖͍ͯͯͯ
Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
3.1.13 ീபྶԂ։ઃ
೔ຊॳͷྶԂ͕։ઃ͞Εͨ 12೥ޙͷ 1935೥ʹ͸ീபྶԂ͕։ઃ͞ΕΔɻീபྶԂ͕։
ઃ͞Εͨ͜ͱΛػʹɺͦΕ·Ͱʮʓʓุ஍ʯͱݺ͹Ε͍ͯͨ౎ཱͷุ஍ͷ໊শ͸͢΂ͯ
ʮʓʓྶԂʯʹվΊΒΕͨ [23, p.40]ɻ
ീபྶԂͷܭը͸ɺ3.1.10Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺଟຏྶԂͱಉ߫͘͡֎ʹ଄੒͢ΔྶԂܭը
ͷҰ؀Ͱ͋Δɻ
ʰ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ͸ʮീபྶԂ͸ɺଟຏุ஍ͳͲطઃุ஍ͷି෇͚༨஍͕ͳ͘
ͳͬͨͨΊ౦ژͷ౦ํ໘ͷୈ 2ͷެԂุ஍ͱͯ͠ɺઍ༿ݝٴͼീபଜʢݱ দށࢢʣͷڠ
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染井霊園
雑司ケ谷霊園 谷中霊園
青山霊園
亀戸墓地
＋立山墓地
多磨霊園
ਤ 3.8: ौ୩Ӌࠜᖒุ஍ഇࢭޙͷ഑ஔ
ྗΛಘͯܭը͞Εͨ΋ͷͰɺত࿨ 7೥ (1932)͔ΒࣄۀʹೖΓɺত࿨ 10೥ 7݄ 1೔ʹ։ઃ
ͨ͠ɻʯ[21, p.382]ͱ͋Δɻ·ͨɺҪ্΋ീபྶԂͷ։ઃܦҢʹ͍ͭͯʮᙛԂ͸ଟຏุ஍
ͷ։ઃҎိར༻ऀ͕ੂΔଟ͘ሡိͷุ஍ៃᅎ্ɺߋʹ৽ุ஍ͷඞཁ͕ੜͨͨ͡Ίɺত࿨े
೥࿡݄։ઃͨ͠΋ͷͰ͋Δɻʯ[127, p.69]
͜ͷهड़͔Βɺ3.1.11Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺ౰ॳ͸ਓؾͷͳ͔ͬͨଟຏྶԂ΋ɺ1932೥ࠒʹ
͸۠ը͕ຒ·Δ΄Ͳͷधཁ͕Ͱͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
ീபྶԂͷܭըͷྲྀΕʹ͍ͭͯɺࣨ੕͸ʮত࿨ 5೥ 12݄ɺ౦ژࢢ౰ہ͸౦ژࢢ౦ํุ
஍ɺ͢ͳΘͪ৽ุ஍଄੒ܭըΛ࡞੒͠ɺ౦ژࢢٞձ (ࢢձ)ʹ༧ࢉҊΛఏग़͠ɺཌ೥ͷ 3݄
ʹܾٞ͞Εͨɻত࿨ 6೥ 1݄ɺઍ༿ݝ஌ࣄʹุ஍ઃఆΛরձɺ3݄ʹݪଇతʹྃঝͷճ౴
͕͋ͬͨͱ͞Ε͍ͯΔɻʯ[134, p.81]ͱड़΂͍ͯΔɻ
ീபྶԂͷॴࡏ஍͕ͩɺʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱͷҾ༻෦෼͔Β΋෼͔ΔΑ͏ʹɺീபྶ
Ԃ͸ɺ౦ژ౎ͷެӦุ஍Ͱ͋Δͷʹɺݱࡏͷઍ༿ݝদށࢢʹݐઃ͞Ε͍ͯΔɻͦͷͨΊɺ
ീபྶԂ͚ͩ͸౎ຽҎ֎ʹদށࢢຽ΋ར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ [149]ɻͳͥ౰࣌ͷ౦ژࢢ͸
ุ஍Λઍ༿ݝʹݐઃͨ͠ͷ͔ɺͦͷཧ༝ʹ͍ͭͯड़΂͍ͨɻ
·ͣɺุ஍ͷઃஔ৔ॴͷ৚݅ʹ͍͕ͭͯͩɺ3.1.10Ͱࣔͨ͠ਤ 3.6͔Β෼͔ΔΑ͏ʹɺ
ݱࡏͷീபྶԂ͸೔ຊڮ͔Β 15ທҎ಺ʹೖ͍ͬͯΔͨΊɺ৚݅ʹ߹͍ͬͯΔɻ
Ґஔʹؔͯ͠͸ɺ౰࣌͸౦੢๺ʹ഑ஔ͢Δ͜ͱΛ໨ࢦ͍ͯͨ͜͠ͱ͔͕ 3.1.10Ͱࣔͨ͠
͜ͱ͔Β෼͔ΔͨΊɺطʹଟຏྶԂ͕Ͱ͖͍ͯͨ੢Λআ͘ɺ౦ɺ๺ͷ͍ͣΕ͔͕࢒͍ͬͯ
ͨ͜ͱʹͳΔɻͦͷͨΊɺඞͣ͠΋౦ํͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ
࣍ʹɺ3.1.11ʹ͓͍ͯࣔͨ͠ʰ౦ژͷެԂ 140೥ʱͰࣔ͞Ε͍ͯΔุ஍ܭըͷ৚݅Ͱ͋
Δओཁಓ࿏ɺమಓʹۙ઀͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔ͱ͍͏఺Ͱɺ౰࣌ͷീபྶԂͷཱ஍Λௐ΂ͨɻ
ീபྶԂ։ઃ࣌ (1935೥)ͷ࿏ઢਤΛΈΔͱɺ౰࣌ͷ౦ژʹ͸طʹଟ͘ͷ࿏ઢ͕௨͓ͬͯ
ΓɺদށӺ΋͋Δ [150]ɻݱࡏ͸ɺീபྶԂͷߦ͖ํͱͯ͠দށ͔Β৐Γ׵͑ͯീபӺ΍
৽ീபӺͰ߱Γెา 20෼ [27, p.9]ͱॻ͔Ε͍ͯΔͨΊɺͦΕʹൺ΂Δͱɺ։ઃ౰ॳʹమ
ಓ͕ۙ઀͍ͯͨ͠ͱ͸ݴ͍೉͍ɻ͔͠͠ɺদށӺ͕͋ΔͷͰɺશ͘మಓͷ௨͍ͬͯͳ͍৔
ॴͰ͸ͳ͔ͬͨɻ
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্هͷ͜ͱ͔ΒɺݱࡏͷീபྶԂ͕͋ΔদށࢢΛؚΊɺ౦ژ౎ͷ౦ଆͷଟ͘ͷ৔ॴ͕ɺ
೔ຊڮ͔Βͷڑ཭ͱమಓ͕͋Δ͜ͱͷݐઃͷ৚݅Λຬ͍ͨͯͨ͜͠ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
ަ௨໢ͷ੔උঢ়گ΍ҐஔҎ֎ͰদށࢢʹྶԂ͕ݐઃ͞Εͨഎܠʹ͸ɺઍ༿ݝ಺ͰྶԂͷ
༠கӡಈ͕ى͖ͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
ʰদށࢢ࢙ Լר ୈ 2(େਖ਼ɾত࿨ฤ)ʱʹ͸ҎԼͷΑ͏ʹॻ͍ͯ͋Δɻʮീபଜ͕দށொ
ͱ߹ซ͢Δ௚લͷত࿨࿡೥े݄ɺಉଜాத৽ాͷ௨শాதࢁͱ͍ΘΕΔࣣࡾொࡾ൓ࡾ੊Ұ
ʓาͷ౔஍͕ɺ౦ژࢢʹࢢӦެԂุ஍ͱͯ͠ങऩ͞Εͨɻ͜ͷాத৽ా͸ (ུ)େਖ਼۝೥
ͷ຤ʹͳΔͱɺ(ུ)ദࢢՖ໺Ҫͷ٢ాਙࠨӴ໳ͷॴ༗͢Δͱ͜ΖͱͳΓɺಉՈ͔Β౦ژࢢ
ʹച٫͞Εͨɻ͜ΕΑΓ͖͞ɺ໌࣏࢛े࢛೥ͷ͜Ζɺژ੒ిؾيಓגࣜձࣾ͸ԡ্ʵ੒ా
ؒͷిమ։ઃͱͱ΋ʹɺ౰࣌౦ژࢢ಺ͷࣉӃุ஍Ҡసͱͦͷ஍΁ͷަ௨ػؔͷઃஔΛ͸
͔͍ͬͯͨๅ৓ిమͷܭըΛܧঝ͠ɺ෭ࣄۀͱͯ͠חϲ୩ଜࠤ௡ؒɾ෩ૣଜํ໘ (ུ)۝
ʓສ௶։ൃͷܭըΛ΋͍͕ͬͯͨɺ్தͰ༠கܭը͸࠳ંͯ͠͠·ͬͨɻ͜Ε͕ೋे೥ޙ
ʹ͍ͨͬͯɺଟຎุ஍ͷڱᯀʹͱ΋ͳ͍ɺ͜ͷ஍ํʹ౦ژࢢӦͷྶԂุ஍ݐઃܭը͕;ͨ
ͨͼ͓ͬͨ͜ͷͰ͋Δɻ͜͜ʹחϲ୩ଜɾീபଜͦͷ΄͔਺͔ॴ͕ͦͷ༠கӡಈΛ͓͜͠
ͨɻחϲ୩ଜͰ͸҄໺ࢁʹྶԂΛ༠க͠Α͏ͱͯ͠ɺࠤ௡ؒͷौ୩Ո͕த৺ͱͳΓɺҰ൓
าࡾ۝ʓԁͰച٫͢Δͱ͍͏ઢ·Ͱग़ͯ͠ӡಈ͕ͨ͠ɺ݁ہീபଜͷҰ൓าޒࣣʓԁʹܾ
ఆͯ͠͠·ͬͨɻ͜Ε͸٢ాਙࠨӴ໳Ոͱɺ౰࣌ͷ౦ژࢢॿ໾ͱ͕ҽੰؔ܎ʹ͋ͬͨ͜ͱ
͕େ͖͘੒ΓΏ͖Λࠨӈͨ͠ͱ͍ΘΕ͍ͯΔɻ͔͠͠ɺീபଜ͕দށӺʹۙ͘ɺόεͷศ
ͷ͋ͬͨ͜ͱͳͲ͕΍͸Γ࠷ऴܾఆͷେ͖ͳཁҼͱͳͬͨ͜ͱ͸൱Ίͳ͍ͱ͜ΖͰ͋Δɻʯ
[151, p.495-497]
·ͨɺʰ Θ͕֗Տݪ௩ʱʹ͸ҎԼͷΑ͏ʹॻ͍ͯ͋Δɻʮ͜͜ʹྶԂΛͭ͘Δܭը͸ɺত
࿨ॳظ͔Β࢝·ͬͨɻ౦ژࢢ (౦ژ౎ͷલ਎)͸େਖ਼ 12೥ (1923)ʹଟຏุ஍Λ։ઃͨ͠
͕ɺར༻ऀͷ૿ՃͰত࿨ 5೥ (1930)ʹ͸ૣ͘΋๞࿨ঢ়ଶʹୡ͢ΔڪΕ͕͋ͬͨɻͦ͜Ͱ
ಉࢢ͸ɺ౦ژͷ౦ํʹุ஍ݐઃΛܭըͨ͠ɻ5೥ 12݄ͷࢢٞձʹ༻஍औಘͷ༧ࢉΛܭ্ɺ
ཌ೥ 3݄ʹ 669,365ԁ͕Մܾͨ͠ɻ޿େͳ༻஍Λઍ༿ʹٻΊͨͷʹ͍ͨ͠ɺۙྡ਺ϱॴͰ
༠கӡಈ͕ىͬͨ͜ɻחϲ୩ଜͰ͸ौ୩وॏࢯ͕҄໺ࢁͷ౔஍ΛചΓࠐΈɺ1൓ 390ԁ·
ͰԼ͛ͨɻాத৽ా͸ 570ԁͰɺ҄໺ࢁΑΓߴ͔ͬͨɻՏݪ௩Ͱ͸ീப΁༠க͢Δॺ໊͕
ूΊΒΕͨɻྶԂ։ൃʹΑͬͯɺদށํ໘͔Βͷओཁಓ࿏Λ࡞ͬͯ΋Β͍͍ͨͱ͍͏ɺڧ
͍ئ͍͕͋ͬͨɻ౦ژࢢ͕ాத৽ాʹܾΊͨͷ͸ɺদށӺʹۙ͘ɺަ௨ͷศ͕Α͔͔ͬͨ
Βͩɻ·ͨɺ౰࣌ͷ౦ژࢢͷॿ໾͕Ֆ໺Ҫଜ (ݱɾദࢢ)ͷ஍ओɺ٢ాਙࠨӴ໳ͱҽੰؔ
܎ʹ͋ͬͨͷ΋Өڹͨ͠ͱΈΒΕ͍ͯΔɻʯ[152, p.185]
Ҏ্ 2ͭͷจݙ͔Βɺุ஍ݐઃͷͨΊͷ޿େͳ౔஍͕ඞཁͰ͋ΓɺͦΕΛઍ༿ݝʹٻΊ
ͨ͜ͱɺͦͯ͠ઍ༿ݝ಺Ͱ͸༠கӡಈ͕ى͖ͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ࠷ऴతʹീபʹܾఆͨ͠ཧ
༝͸ɺদށӺ͔Β͔ۙͬͨ͜ͱ΍όε͕௨͍ͬͯͨ͜ͱ͕എܠʹ͋ͬͨɻ͞Βʹ྆จݙͰ
͸ɺ౦ژࢢͷॿ໾ͱ஍ओ͕ҽੰؔ܎ʹ͋ͬͨ͜ͱͷӨڹʹ͍ͭͯ΋ࢦఠ͞Ε͍ͯΔɻ
ઍ༿ݝ಺ʹ༠கӡಈ͕͓͖ɺ਺ϲॴͷଜͰڝ͍ͬͯͨͱ͍͏͜ͱ͸ɺ౔஍ͷ஋ஈ΋Լ
͕͍ͬͯͬͨͱ͍͏͜ͱ͕ਪ࡯͞ΕΔɻݱࡏͷ౦ژ౎಺Ͱͷ༠கӡಈ͸֬ೝͰ͖ͳ͍ͨ
ΊɺԾʹ౦ژ͔ઍ༿ɺͲͪΒͰ΋೔ຊڮ͔Βͷڑ཭ͱͯ͠͸ุ஍ݐઃͷ৚݅ʹ߹͍ͬͯͨ
ͱ͢ΔͳΒ͹ɺ༧ࢉͷ౎߹Ͱɺ͍҆஋ஈΛఏࣔͨ͠౔஍ΛબΜͩ͜ͱߟ͑ΒΕΔɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺ౔஍ͷ޿͞ͱ஋ஈɺ೔ຊڮ͔Βͷڑ཭ɺަ௨ͷศͳͲ༷ʑͳ৚͕݅͋ͬ
ͨதͰɺ΋ͬͱ΋ͦΕΛຬͨͨ͠ͷ͕౰࣌ͷീபଜͰ͋ͬͨͱߟ͑Δɻ
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ਤ 3.9: ീபྶԂ։ઃޙͷ഑ஔ
·ͨɺओཁಓ࿏͕Ͱ͖Δ͜ͱΛظ଴ͯ͠༠கӡಈΛߦͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ॻ͔Ε͍ͯΔͨ
ΊɺྶԂ͕৽ͨʹ࡞ΒΕΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺಓ࿏੔උ΋͞ΕΔͱ͍͏ޮՌ͕͋ͬͨ͜ͱ΋෼
͔Δɻ
ଟຏྶԂ͕ݐઃ͞ΕΔࡍʹ͸ɺ஍ओͱͷؒͰ౔஍ͷߪೖՁ֨ͰᎍΊͨͷͰɺീபྶԂͷ
ݐઃʹରͯ͠൓ରӡಈ͕ͳ͔͔ͬͨͲ͏͔΋߹ΘͤͯϤϛμεྺ࢙ؗΛ༻͍ͯɺ౰࣌ͷಡ
ച৽ฉΛௐ΂͕ͨɺଟຏྶԂݐઃͷࡍͷΑ͏ͳ໰୊΋ؚΊɺᎍΊࣄʹؔ͢Δهࣄ͸ݟ͔ͭ
Βͳ͔ͬͨɻ1.5અͰ͋͛ͨே೔৽ฉઓલͷσʔλϕʔεͰ΋ಉ༷ʹௐ΂͕ͨɺே೔৽ฉ
ʹ͓͍ͯ΋ɺͦͷΑ͏ͳهࣄ͸ݟ͔ͭΒͳ͔ͬͨɻ·ͨɺઌʹ͋͛ͨʰদށࢢ࢙ Լר ୈ
2(େਖ਼ɾত࿨ฤ) ɺʱʰ Θ͕֗Տݪ௩ʱ͓Αͼɺ1.5અͰࣔͨ͠ീபྶԂ؅ཧࣄ຿ॴ͔Βఏڙ
ͯ͠΋Βͬͨࢿྉʹ΋ɺͦͷΑ͏ͳهड़͸ݟΒΕͳ͍ɻ
্هͷΑ͏ͳܦҢͰɺݱࡏͷઍ༿ݝদށࢢʹ౎ཱྶԂ͕࡞ΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ
ീபྶԂ։ઃޙͷุ஍ͷ഑ஔΛਤ 3.9ʹࣔ͢ɻ
3.1.14 ೲࠎಊͷݐઃ
ീபྶԂ͕։ઃ͞ΕΔલ೥ʹɺଟຏྶԂʹೲࠎಊ͕ઃஔ͞Ε͍ͯΔɻʰ ౦ژͷެԂ 110
೥ʱʹ ͸ʮՐ૴ʹ͞ΕͨҨࠎ͸ɺͦ ͷຆͲุ͕஍ʹຒଂ͞ΕΔ͕ɺุ ஍͕ԕ͔͘஍ʹ͋Δɻ
͍҃͸ɺุ஍Λॴ༗͠ͳ͍ͳͲͷࣄ৘ͰɺҨࠎͷҰ࣌తอ؅Λر๬͢Δ৔߹Λੜ͍ͯ͡
Δɻ౦ژࢢ͸ɺطʹࢢͷࣄۀͱͯ͠ɺ͜ΕΒͷҨࠎΛ༬ΔࢪઃͷඞཁੑΛೝΊɺত࿨ 9೥
6݄ଟຏྶԂ಺ʹɺॳΊͯ୹ظอ؅ͷೲࠎಊΛઃஔͨ͠ɻ(ུ)ࢢݐઃͷೲࠎಊ͸ɺ༧૝֎
ʹࢢຽͷ޷ධΛಘͨͷͰɺҾ͖ଓ͖ত࿨ 12೥ 10݄ീபྶԂʹ΋ઃஔ͞Εɺߋʹ·ͨত࿨
13೥ 12݄ࡶ͕࢘୩ྶԂ಺ʹݐઃ͞Εͨਸ૆ಊ಺ʹ΋ɺ୹ظอ؅ͷೲࠎಊ͕ซઃ͞Εͨɻʯ
[18, p.252]ͱ͋Δɻ
ଟຏྶԂͷೲࠎಊʹؔͯ͠͸ɺͷͪʹ 1991೥ʹΈͨ·ಊͱݺ͹ΕΔೲࠎಊ͕৽ͨʹݐ
ઃ͞ΕͨͨΊɺऔΓյ͞Ε͍ͯΔ [19, p.347]ɻ
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ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱͷهड़͔Βɺ1930೥୅ࠒʹ૬͍࣍Ͱೲࠎಊ͕ྶԂ಺ʹݐઃ͞Εͯ
͍Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
ͳͥೲࠎಊ͕୹ظؒͷ͏ͪʹݐઃ͞Εͨͷ͔ɻ
Ҫ্͸౎ཱྶԂ಺ʹઃஔ͞Εͨೲࠎಊʹ͍ͭͯʮଟຏٴͼീப᯦Ԃෟଳࢪઃͱͯ͠؆қ
ೲࠎಊ͕͋Δɻุ஍ͷબఆଖͷଞछʑͷ౎߹ͰҨࠎຒ૴ʹ૬ᙛͷظؒΛཁ͢ΔͷͰ၊҆ஔ
Λر๬͢Δ΋ͷʍͨΊʹݐઃ͞Εͨ୹ظอ؅ͷೲࠎಊͰ͋Δɻ͔ʍΔ৔߹ኺલ͸இಹࣉʹ
อ؅Λґཔͨ͠΋ͷΛɺຊೲࠎಊͷݐઃʹ൐ͻɺҰൠࢢຽΑΓอ؅ͷґཔΛड͚Δ͜ͱʹ
ͳͬͨɻত࿨۝೥ʹઌͮଟຏุ஍ʹ։ઃ͠ɺެදΛതͨͨ͠Ίত࿨ेೋ೥ʹീப᯦Ԃʹ΋
։ઃͨ͠ͷͰ͋Δɻʯ[127, p.70]ͱ͍ͯ͠Δɻ
ଟຏྶԂೲࠎಊͷύϯϑϨοτʮ౦ژࢢଟຏุ஍ೲࠎಊҊ಺ʯʹ ͸ɺʮෆ޾ʹࡍุ͠ॴͷ
બఆଖͷଞ͍Ζ͍Ζͷ౎߹ͰҨࠎ҆ஔʹ͓ࠔΓͷ৔߹୹ظؒజॏʹอ؅க͠·͢ɻʯ[153]
ͱ͋Δɻ·ͨɺಉ͘͡ύϯϑϨοτͷʮ౦ژࢢଟຏุ஍ೲࠎಊʯʹ΋ಉ༷ͷهड़͕͋Δ
[154]ɻ
ീபྶԂͷೲࠎಊͷύϯϑϨοτʹ͸ʮޚෆ޾ʹࡍุ͠ॴͷબఆଖଞछʑͷ౎߹ͰҨࠎ
҆ஔʹ͓ࠔΓͷํͷᗣΊʹ୹ظอ؅ͷೲࠎಊΛত࿨۝೥ʹॳΊͯଟຏุ஍΁։ઃக͠·
͕ͨ͠ࠓճീபྶԂʹ΋ࢪઃக͠·ͨ͠ɻʯ[155]ͱ͋Δɻ
Ҫ্͕ड़΂͍ͯΔ͜ͱ΍ɺύϯϑϨοτͷ಺༰͔Βɺೲࠎಊ͸ɺҨࠎͷ҆ஔ৔ॴΛ୳͢
·ͰͷؒʹԾ҆ஔ͢Δ৔ॴͱͯ͠ઃஔ͞Εͨ΋ͷͰ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ·ͨɺଟຏྶԂ
ͱീபྶԂʹઃஔ͞Εͨೲࠎಊ͸୹ظอ؅Λ໨తͱͨ͠΋ͷͰɺ௕ظʹ஍໘ͷ্ʹุཱͭ
஍ͱಉ༷ʹ࢖༻͢Δ͜ͱΛ໨తͱͨ͠΋ͷͰͳ͔ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
౰࣌ͷ౦ژࢢ͕ଟຏྶԂɺീபྶԂΛݐઃͨ͠ཧ༝ͷҰͭʹุ஍͕ෆ଍͍ͯͨ͜͠ͱ͕
͋ͬͨͷͰɺุ஍Λݟ͚ͭΔ·Ͱͷؒͷอ؅৔ॴͱͯ͠࢖༻͞ΕΔ͜ͱΛ૝ఆ͍ͯͨ͠ͱ
ߟ͑Δɻ୹ظؒͷ͏ͪʹೲࠎಊ͕ઃஔ͞ΕͨഎܠͷҰͭʹ͸ɺͦ͏ุͨ͠஍Λ୳͍ͯ͠Δ
ؒʹҨࠎΛ҆ஔ͢Δ৔ॴΛٻΊͨਓ͕͍ͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
Ұํɺࡶ͕࢘୩ྶԂ಺ʹݐઃ͞ΕͨೲࠎಊͰ͋Δ͕ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱʹ͓͍ͯ͸୹
ظอ؅ͷೲࠎಊͰ͋Δ͜ͱ͕ॻ͍ͯ͋Δ͕ɺҪ্͸ҎԼͰҾ༻ͨ͠෦෼ʹ͋ΔΑ͏ʹɺࡶ
͕࢘୩ྶԂ಺ͷೲࠎಊ͸௕ظೲࠎಊͰ͋Δͱड़΂͍ͯΔɻҪ্͸ɺʮʮᯑ࢘୩ਸ૆ಊʯ(Ӭ
ٱೲࠎಊ)ɹզ͕ᅳʹ͸Ր૴͕ීٴ͞ΕͯΙΔͨΊʹɺ࠷ۙ৽͍͠෿ุࢪઃͱͯ͠ɺ஍Լ
ʹೋࡾेͷҨࠎΛೲΊಘΔೲࠎᓃΛ໥͚Δ܏޲͕͋Δ͕ɺ֤ՈఉͰ͜͜ʹখೲࠎઃඋΛ׬
શͳߏ଄Ͱ଄ᅎ͠Ӭ͘ҡ࣋؅ཧ͢Δ͜ͱ͸૬ᙛࠔ೉ͳ͜ͱͰ͋Δɻ(ུ)Ր૴ҨࠎͰ͋Ε
͹ศརͳҐஔʹ׬શͳߏ଄Ͱɺઈሣ҆શʹᣠᅡͳೲࠎಊΛݐઃͯ͠࢖༻͢Δ͜ͱ͕࣌୅ͷ
ཁٻʹద;΋ͷͱߟ΁ΒΕΔɻଖͷࢼΈͱͯ͠౦ژࢢ͸౎৺ʹ͍ۙᯑ࢘୩ุ஍಺ʹਸ૆ಊ
ͳΔ௕ظೲࠎಊΛ։ઃͨ͠΋ͷͰ͋Δɻʯ[127, p.71]8ͱ͍ͯ͠Δɻ
͜ͷΑ͏ʹɺ૝ఆ͞Ε͍ͯͨೲࠎظ͕ؒจݙʹΑͬͯผΕ͍ͯΔ͕ɺ୹ظɺ௕ظͱ͍͏
ظ͕ؒ۩ମతʹԿ೥͘Β͍Λ૝ఆ͍ͯͨ͠ͷ͔Θ͔Βͳ͍ɻͦͷͨΊɺ౰ॳࢥ͍ඳ͍͍ͯ
ͨͷ͸ͲͪΒͷ࢖༻ํ๏Ͱ͋Δ͔͸͜ΕΒͷจݙ͔Βෆ໌Ͱ͋Δɻʰ ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ
֓ཁʱͰ͸ྶԂ಺ͷࢪઃʹ͍ͭͯͷ֓ཁ͕͋Γɺ͜͜Ͱ͸ɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂͷਸ૆ಊͷʮՈ
଒ೲࠎஃʯ͸୹ظऩଂࢪઃͱ͍͏͜ͱʹͳ͍ͬͯΔ [27, p.6]ɻ
Ҫ্͸ࡶ͕࢘୩ྶԂ಺ͷೲࠎಊ͸௕ظอ؅Λ໨తͱͨ͠΋ͷͰ͋Δͱड़΂͍ͯΔ͕ɺಉ
ࢯͱҪԼͷจݙɺ͋Δ͍͸࿦จ͔Βɺೋਓ͸ೲࠎಊΛݐઃ͢Δ͜ͱͰɺେن໛ͳุ஍͕
8ຊจதͰ͸ʮ૆ʯͷภ͸ʮࣔʯɺʮઈʯͷͭ͘Γ͸ʮ౛ʯͷԼʹʮ೹ʯͰ͋Δɻ
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࣍ʑͱݐઃ͞Εɺ֦େ͢Δ͜ͱΛ๷ࢭ͢΂͖Ͱ͋Δͱߟ͍͑ͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
ҪԼ͸ʮุԓΛޠΔʯͷதͰʮকདྷุ஍༷ࣜͱͯ͠͸ඞͣ͠΋ݱࡏͷଟຏྶԂࣜΛਪ͞
Μͱ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻզࠃͷ೗͖Ր૴ͷීٴ͞Εͨࠃʹԙͯ͸ɺू໿తͳఉԂతೲࠎಊ
ࣜΛఏএ͍ͨ͠ɻڞಉେೲࠎಊͱՈ଒ೲࠎಊΛซཱ͢Δ͜ͱ΋׶ͯࠩࢧ͑ͳ͍ɻવ͠ߋʹ
ඦई؄಄ҰาΛਐΊͯ͸ɺࣗવؐؼࣜೲࠎྶҐಊΛઃ͚ɺ૯ͯͷҨࠎ͸ॱ࣍େ஍ʹؐΓɺ
ଖͷྶ໊͸ނਓͷࣄ੼ͱڞʹӬԕʹอଘ͞Δ΂͖େ఼ಊΛݐઃ͠ɺपғʹ͸༏ྷਸߴͳΔ
େఉԂΛઃ͚ɺࣾձ࠷ߴͷྶ৔ͱ͠ɺఆظͷެࣜࡇయΛߦ͍ɺࠃຽࢥ૝ͷݯઘͱͳΓɺؼ
݁஍ͱ͍ͨ͠ͷͰ͋Δɻʯ[76, p.422]ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷهड़͔ΒɺҪԼ͸ଟຏྶԂΛઃܭ
͍ͯ͠Δ΋ͷͷɺఉԂͷதʹೲࠎಊΛઃ͚ɺͦ͜ʹଟ͘ͷਓ͕ҨࠎΛຒ૴͢΂͖Ͱ͋Δͱ
ߟ͍͑ͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
͞ΒʹɺҪԼ͸ʮ౎ࢢͷุ஍੔ཧͱকདྷͷରࡦʯͷதͰɺʮ౎ࢢ૴຿ࢪઃͷ಺ɺุ஍ɺೲ
ࠎಊͷ೗͖Ӭԕͷऩ༰Λ໨తͱ͢Δ΋ͷ͸ɺಛผͷࣄมຢ͸ॲ෼ͷແ͍ݶΓɺॱ࣍ແݶ
ʹ૿Ճ͠ɺ͍ͭʹ͸ڻ͘΂͖໘ੵͱͳΔ΂͖౰વͷӡ໋Λ͍࣋ͬͯΔɻʯ[156, p.438]ͱ͠
ͯɺุ஍ͷ੔ཧ໰୊΍ɺແԑุͷ੔ཧʹ͍ͭͯѻ͍ͬͯΔɻͦͯ͠ɺೲࠎಊʹ͍ͭͯʮզ
ࠃ͸Ր૴ීٴ͠ɺҨࠎΛӬ͘ଚਸ͢Δ෩श͋ΔʹؔΘΒͣɺ࣮ࡍ͸౔૴ุ஍ʹমࠎΛຒ
Ίɺຢ͸౔૴෿ุʹෆ׬શͳೲࠎઃඋΛҝ͠ɺ҃͸ࣉӃͷೲࠎಊʹ߹૴͠ɺۃ୺ͳྫͱ͠
ͯ͸ɺҰ෦ͷࠎͷΈΛೲΊଞ͸Ր૴৔ͷࣗ༝ॲ෼ʹ์غ͢Δ೗͖͸ա౉࣌୅ͷ෩शͰ͋ͬ
ͯɺ͔͔Δෆపఈͳऔѻ͍Λ͢Δ͜ͱͳ͘Ұൠͷਓʑ͸ڞಉೲࠎಊΛ࢖༻͠ɺઐ༻ͷՈ଒
ุΛر๬͢Δ΋ͷ͸ɺಠཱͨ͠ೲࠎಊΛݐઃͯ͠چདྷุ஍ͷվֵͱকདྷͷ֦େΛ๷ࢭ͢΂
͖Ͱ͋Δɻࠑͷೲࠎಊ੓ࡦͷӡ༻͖ٓ͠ΛಘͨͳΕ͹ɺ౎ࢢͷุ஍໰୊͸༻ҙʹղܾ͠ಘ
Δ΋ͷͰ͋Δɻ(ུ)ೲࠎಊΛ౔૴ุ஍ͷิॿઃඋͱุͯ͠஍ʹஔ͖ɺ(ུ)Ր૴৔ɺ૴ّ৔
ʹ෇ઃ͢Δ͜ͱ͸ɺݱࡏʹԙͯ͸ศ্ٓͷॲཧͰ͋ͬͯɺকདྷ͸মࠎΛไ҆͢ΔͷΈͷྶ
ԂΛઃ͚ɺࡇ৔ɺڞಉೲࠎಊΛத৺ݐ଄෺ͱ͠ɺଖͷपғ͸ߴխͳΔఉԂͱ͠ɺଖͷؒʹ
ௐ࿨Α͘ඒज़తͷݸਓೲࠎಊٴͼ௥ౣه೦ൾΛద౰ͳ౷੍ΛҎͯ഑ஔͨ͠ͳΕ͹ɺҰͷ
౎ࢢܳज़ͱͳͬͯɺ૴஍ͱͯ͠ͷӄࢂຯΛҰ૚ҝਚ͢΋ͷͰ͋Δɻʯ[156, p.444]ͱ͍ͯ͠
Δɻ͜ͷޙɺҪԼ͸ɺೲࠎಊͱุ஍ͷݐઃඅ༻΍࢖༻໘ੵͳͲΛൺֱ͍ͯ͠Δ͕ɺͦͷத
Ͱʮࢼ࡞ͱͯ͠ɺ౦ژࢢ͸ত࿨ 11೥౓ʹԙͯࡶ࢘ϲ୩ุ஍ͷҰ෦ʹݐઃ͢Δখೲࠎಊʹ
बͯɾɾɾʯ[156, p.446]ͱ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺྶԂͳͲͷุ஍͸ɺ૿େ͍ͯ͘͠΋ͷ
ͰɺͦΕΛ๷ࢭ͢ΔͨΊʹೲࠎಊ͕༗ޮͰ͋Δͱߟ͍͑ͯͨ͜ͱͱɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂ಺ͷೲ
ࠎಊ͸ɺকདྷɺೲࠎಊʹҠߦ͢Δࡍͷඅ༻ͳͲΛௐࠪ͢ΔͨΊͷࢼ࡞඼Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͕෼
͔Δɻ·ͨɺࡶ͕࢘୩ྶԂͷೲࠎಊ͕ࢼ࡞඼Ͱ͋ͬͨ͜ͱΛ౿·͑ΔͱɺଟຏྶԂ΍ീப
ྶԂʹͰ͖ͨೲࠎಊ΋ɺಉ༷ͷ໨తΛؚΜͰݐઃ͞ΕͨՄೳੑ͕ߴ͍ͱߟ͑Δɻ
·ͨɺҪ্͸ೲࠎಊʹ͍ͭͯʮզ͕ࠃ͸Ր૴ීٴ͠মࠎΛຒ૴͢Δʹ౔૴ุ஍ʹෆ׬શ
ͳೲࠎઃඋΛͳ͠ɺ҃͸ࣉӃͷೲࠎࢪઃʹ߹૴͠ɺۃ୺ͳྫͱͯ͠͸Ұ෦ͷࠎͷΈΛऩ
Ίɺଞ͸Ր૴৔ͷࣗ༝႔෼ʹ೚ͤΔɻ೭౳͸ա౉࣌୅ͷ෩शͰ͋Δ͕ɺࢩ͔Δෆపఈͳऔ
ѻͻΛ͢Δ͜ͱͳ͘ɺҰൠͷਓʑ͸ڞಉೲࠎಊΛ࢖༻͠ɺઐ༻ͷՈ଒ุΛر๬͢Δ΋ͷ͸
ᘐཱͨ͠ೲࠎಊΛݐઃͯ͠ɺᢜိุ஍ͷվֵͱሡိͷุ஍ᎷେΛ๷ࢭ͢΂͖Ͱ͋Δɻ͜ͷ
ೲࠎಊ੓ࡦͷӡ༻͖ٓ͠ΛಘΔͳΒ͹ɺ౎ࢢͷุ஍໰୊͸༰қʹղܾ͠ಘΔ΋ͷͰ͋Δɻʯ
[127, p.272]ͱ͠ɺҪԼͱ΄΅ಉ͡ݟղΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺ1930೥୅ࠒʹྶԂ಺ʹೲࠎಊ͕ݐઃ͞Εͨഎܠͱͯ͠େ͖͘ೋͭͷ
͜ͱ͕͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻҰͭ͸ุ஍͕଍Γͳ͘ͳΓɺ͙͢ʹຒ૴৔ॴΛݟ͚ͭ
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Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨਓͷͨΊʹ୹ظʹҨࠎΛ༬͚Δ৔ॴ͕ඞཁͱ͞Ε͍ͯͨ͜ͱͰ͋
Δɻ΋͏Ұͭ͸ɺೲࠎಊΛಋೖ͍ͯ͘͠ࡍͷઃඋඅ༻ͳͲΛैདྷͷุ஍ͱൺ΂ΔͨΊͷࢼ
࡞඼ͱͯ͠Ұ෦ݐઃ͞Εͨͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
3.1.15 ߐށ઒ެ૴ุ஍
౎ཱྶԂ಺ʹೲࠎಊ͕ݐઃ͞Εͨࠒͷ 1937೥ 1݄ 15೔ͷಡച৽ฉ (༦ץ)ʹɺʮߐށ઒
ެ૴ุ஍ʯͱ͍͏ุ஍͕ࡌ͍ͬͯΔɻهࣄʹ͸ɺʮߐށ઒ͷެ૴ุ஍͸ಉეٯҪҰஸ໨෇
ۙʹ͋Δ͕ɺᚙల్্ʹ͋Δ৽ࢢҬͷ޲্Λ્֐͢Δͱ͍;ͷͰɺۙ͘ଟຏุ஍ʹҠ᫚ͱ
ܾఆɻʯ[157, p.4]ͱ͋ΓɺଟຏྶԂʹҠసͱͳุͬͨ஍ͷҰͭͰ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
͜ͷߐށ઒ެ૴ุ஍ͷ։ઃ࣌ظ΍ৄཱ͍͠஍ͳͲʹ͍ͭͯௐ΂͕ͨɺҎԼͷจݙɺ৽
ฉΛݟΔݶΓͰ͸ɺߐށ઒ެ૴ุ஍͋Δ͍͸ߐށ઒ุ஍ʹؔ͢Δৄ͍͠هड़͸ݟ͔ͭΒ
ͳ͔ͬͨɻ1.5અͰڍ͛ͨʰ౦ژࢢ࢙ߘɹࢢ֗ร ɺʱʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱʹ͸هࡌ͕ͳ͍ɻ·
ͨɺϤϛμεྺ࢙ؗͰʮߐށ઒ެ૴ุ஍ʯɺʮߐށ઒ุ஍ʯɺʮߐށ઒ʴุ஍ʯͰݕࡧΛͨ͠
ͱ͜Ζʮߐށ઒ެ૴ุ஍ʯʹ͍ͭͯͷهड़͕͋Δهࣄ͸্هͷ 1937೥ 1݄ 15೔ͷಡച৽
ฉ (༦ץ)ΈͰ͋Δɻ
ʮެ૴ุ஍ʯͱ͍͏ุ஍Ͱ͋Δ͕ɺ্هͰҾ༻ͨ͠ಡച৽ฉͷهࣄͷΈͰ֬ೝͰ໊͖ͨ
শͰ͋ΔɻͦͷͨΊɺ͜͜ͰҰ౓ʮެ૴ุ஍ʯͱ͸Ͳ͏͍͏ุ஍͔ͱ͍͏͜ͱͱɺʮڞ૴
ุ஍ʯͱͷҧ͍ʹ͍ͭͯड़΂͍ͨɻ
ʮެ૴ʯΛࣙॻͰௐ΂Δͱɺ࣍ͷΑ͏ʹॻ͔Ε͍ͯΔɻʮެͷػؔɾஂମ͕ࢪओͱͳΓɺ
ެͷඅ༻Ͱ૴ّΛߦ͏͜ͱɻ·ͨͦͷ૴ّʯ(σδλϧେࣙઘΑΓ)[49]ͱ͋Δɻ·ͨɺʰ ޿
ࣙԓʱͰ͸ʮޭ࿑ͷ͋ͬͨਓͳͲͷͨΊʹެඅͰӦΉ૴ّʯ[32]ͱॻ͍ͯ͋Δɻͭ·Γɺ
ʮެ૴ʯ͸ެඅΛ༻͍ͨ૴ّΛҙຯ͢Δɻ͔͠͠ɺ1937೥ 1݄ 15೔ͷಡച৽ฉͰ͸ɺʮߐ
ށ઒ุ஍ʯͰ͋Δͱ͔ɺʮߐށ઒ͷެ૴ุ஍ʯͱॻ͍ͯ͋ΔͨΊ [157, p.4]ɺ૴ّ৔Ͱ͸ͳ
͘ɺุ஍Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
্هͷࣙॻʹΑΔʮެ૴ʯͷҙຯ͔Βਪଌ͢Ε͹ʮެ૴ʯͷର৅ͱͳͬͨਓɺ޿ࣙԓͷ
ҙຯʹͷͬͱΕ͹ɺಛʹʮޭ࿑ͷ͋ͬͨਓʯ͕ຒ૴͞ΕΔุ஍Ͱ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
͔͠͠ɺ1938೥ 1݄ 22೔ͷಡച৽ฉ (༦ץ)ʹ͸ɺʮീப᯦Ԃʹެ૴௩ʯͱ͍͏ݟग़͠ͷ
هࣄ͕͋Γʮࢢ᯦Ԃ܎Ͱ͸ീப᯦Ԃ಺ʹެ૴௩Λݐઃ͢Δɻ͜Ε͸਎ݩෆ໌ͦͷଞͰҾऔ
Γਓͷͳ͍ແԑဠΛ᛿Δ΋ͷͰɺެඅࡾઍᰨᅵͷ߹૴௩Ͱ͋Δɻʯ[158, p.3]ͱॻ͔Ε͍ͯ
Δɻ͜ͷهड़͔Βɺʮެ૴௩ʯ͸͍ΘΏΔແԑ෹ͷ߹૴ุΛ͍ࣔͯͨ͜͠ͱ͕෼͔Δɻ͜
ͷهࣄ͔Βʮެ૴௩ʯͱʮެ૴ุ஍ʯͱͷؔ܎͸͸͖ͬΓͱ͸Θ͔Βͳ͍͕ɺಉҰͷุΛ
͍ͯ͞͠ΔͷͳΒ͹ɺʮެ૴ุ஍ʯͱ͸ແԑ෹ͷ߹૴ุͰ͋ΔͱਪଌͰ͖Δɻ
͞Βʹɺ3.1.6ʹ͓͍ͯɺଟຏྶԂ಺ʹ͋Δݩڮ৔ุ஍ʹ͋ͬͨҨࠎͷແԑౝͷࣸਅΛ
ਤ 3.4ʹࡌ͕ͤͨɺͦ͜ʹ͸ʮҝɹݩڮ৔ุ஍ɹެ૴஍վ૴ʯͱ͋Δɻಉ͘͡ 3.1.6಺Ͱ
Ҿ༻͕ͨ͠ɺଜӽ͸ʰଟຏྶԂʱͷதͰɺ͜ͷແԑౝʹ͍ͭͯɺʮɾɾɾُށɺڮ৔ͷุ྆
஍Λɺ੔ཧվ૴ͨ͠ͱ͖ʹग़ͨແԑ෹Λ͜͜ʹҠͨ͠΋ͷɾɾɾʯ[4, p.53]ͱ͍ͯ͠Δɻ
͞ΒʹɺҎԼ 3.1.17ͰৄࡉΛ͋͛Δ͕ɺಉ͘͡ଟຏྶԂʹ͋Δ੨ࢁྶԂͷແԑ෹ΛҠͨ͠
ແԑౝʹ͸ਤ 3.11ͷΑ͏ͳุൾ͕͋Γɺͦ͜ʹ͸ʮ੨ࢁุ஍ʹ໌࣏ेޒ೥ΑΓত࿨۝೥
ʹࢸΔ຦ެ૴ͤΒΕ͠ബ޾ͳΔॾ᯦Λվ૴ͷҝࠑͷᆛҬΛங͘ɹত࿨े೥ࡾ݄ݐ೭ʯͱॻ
͍ͯ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺແԑౝʹॻ͔Ε͍ͯΔʮެ૴ʯ͸਎دΓͷͳ͍ਓͳͲΛຒ૴͢
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Δ͜ͱͰ͋ͬͨͱߟ͑Δɻ
͔͠͠ɺ౰࣌ͷߐށ઒ެ૴ุ஍ͷʮެ૴ʯ͕ ɺޭ ࿑ͷ͋ͬͨਓͷ૴ّΛࢦ͍ͯͨ͠ͷ͔ɺ
਎دΓͷͳ͍ਓΛެͷඅ༻Ͱ૴ͬͨͱ͍͏ҙຯͷʮެ૴ʯͰ͋Δͷ͔ɺͲͪΒͰ͋Δͷ͔
Λ໌֬ʹཪ෇͚Δࢿྉ͸ɺಡച৽ฉ΍ɺσδλϧେࣙઘɺʰ ޿ࣙԓʱΛݟΔݶΓͰ͸ݟͭ
͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
͕ͩɺ্هͷ͜ͱʹՃ͑ɺ͜Ε·Ͱݟ͖ͯͨʰ౦ژ෎౷ܭॻʱʹߐށ઒ެ૴ุ஍͋Δ͍
͸ߐށ઒ุ஍ͷهࡌ͸ͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺߐށ઒ެ૴ุ஍͕ڞ૴ุ஍ҰͭͰ͋ͬͨՄೳ
ੑ͸௿͍ͱߟ͑Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺຊݚڀͰѻ͍ͬͯΔ౎ཱྶԂ΍ͦͷલ਎Ͱ͋Δڞ૴ุ஍
Ͱ͸ͳ͍ͱߟ͑Δɻ
3.1.16 ُށุ஍ͷഇࢭ
ീபྶԂ͕։ઃ͞Ε͙ͨ͋͢ͱʹُށุ஍͕ഇࢭ͞Ε͍ͯΔɻഇࢭ࣌ظʹ͍͕ͭͯͩɺ
ʰ౦ژͷެԂ 110೥ʱͰ͸ʮُށग़ଜཏ׽ࣉ (ত࿨ॳظഇࢭ)ʯ[18, p.242]ɺʰ ౦ژͷެԂ 120
೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 130೥ʱʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱͰ͸ʮُށग़ଜཏ׽ࣉ (ত࿨ॳظഇࢭɺݱ
ീபྶԂʹ੔ཧվ૴)ʯ[19, p.333][20, p.391][21, p.376]ͱ͞Ε͍ͯΔɻ
·ͨɺʰ ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱͰ͸ɺ3.1.9ͰҾ༻ͨ͠෦෼ʹɺଟຏྶԂ଄੒લʹഇ
ࢭ͞ΕͨΑ͏ʹ΋औΕΔهड़͕͋Δɻ
࣮ࡍͷͱ͜Ζɺ͍ͭࠒഇࢭʹͳͬͨͷ͔ɺʰ ౎ࢢܭը౦ژ஍ํҕһձٞࣄ଎ه࿥ୈेҰ
ᥒʱʹ ͸ɺُ ށุ஍Λഇࢭʹ͍ͭͯͷهड़͕ཧ༝ͱ΋ʹ͋Δɻত࿨ 12೥ 10݄ 20೔෇͚Ͱ
ʮ౦ژࢢეվਖ਼ઃܭՐ૴৔ٴڞ૴ุ஍ϊ෦தࠨϊุ஍Ϯ࡟ϧɹୈ࿡ɹᴰށุ஍ɹཧ༝ॻɹ
౦ژࢢეվਖ਼ઃܭᴰށڞ૴ุ஍ϋ෮ڵࣄۀװઢ֗࿏ୈೋे۝ᥒ࿏ઢٴҰ౳େ࿏ୈࡾྨୈ
ेࣣᥒ࿏ઢ (؀㐫ಓ࿏)τϊަ။ᴍχ઀γݱࡏൟ՚ϊ޽χհࡏγҐஔطχุ஍τγςෆద
ᙛφϧχࠓճ౎ࢢܭᙘิॿઢಓ࿏ୈ۝े࢛ᥒ࿏ઢϊࣄۀࣥߦχґϦ౦੢χၷ෼ηϥϧϧ
ίττφϦุ஍τγςଚݫϮอ࣋γ೉ΩχґϦಉุ஍Ϯ࡟আηϜτεϧϞϊφϦʯ[114,
p.137]9ͱ͋Δɻ1937೥ʹഇࢭ͕ܾఆ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
·ͨʮɾɾɾঘࠑϊุ஍χຒ૴γςΞϦϚγλॴϊҨࠎϋ౦ژࢢϊៃᅎχφϦϚεീ
ப᯦Ԃଖϊଞϊุ஍χվ૴கγϚγςଖϊᴍࢧোφΠίτχφοςډϧϊσΰβΠϚεʯ
[114, p.139]ͱ͋Γɺվ૴৔ॴ΋΄΅ܾఆ͍ͯͨ͜͠ͱ͕෼͔ΔɻീபྶԂͦͷଞͱ͋Δ
͜ͱ͔ΒɺീபྶԂҎ֎ͷุ஍΋վ૴ઌʹͳͬͨՄೳੑ͕͋Δɻ
͞Βʹɺ͜ΕΑΓલͷ 1937೥ 1݄ 15೔ͷಡച৽ฉ༦ץʹʮُށุ஍͸৓౦ეେౡொࡾ
ஸ໨ʹ͋Δ͕౎ࢢܭᙘ࿏ઢɺეኗࣷෑ஍౳ͷ᮫܎͔Β (ུ)ุ஍͕վ૴͞Εɺ(ུ)औ፫ͻ
ͱͳΔɻʯ[157, p.4]ͱ͋ΔɻͦͷͨΊɺ1937೥ͷ͸͡Ί͝Ζ͔Β͢Ͱʹվ૴ͷܭը͸ਐΜ
Ͱ͍ͨͱՄೳੑ͕ߴ͍ɻ
׬શʹഇࢭ͞Εͨ࣌ظͰ͋Δ͕ɺྫ͑͹ 3.1.12ʹ͓͍ͯौ୩Ӌࠜᖒุ஍ͷ৔߹͸ഇࢭ͕
ܾఆͨ͠ͷ͕ 1924೥Ͱ׬શʹഇࢭ͞Εͨͷ͕ 1925೥Ͱ͋Δͱ݁࿦෇͚ͨΑ͏ʹɺഇࢭ͕
ܾఆ͔ͯ͠ΒҰ೥΄ͲͰഇࢭͱͳͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΔɻԾʹɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍ͱಉ
༷ͷܦաΛ୧͍ͬͯͨͱ͢ΔͷͳΒɺُށุ஍͕ഇࢭ͞Εͨͷ͸ɺഇࢭ͕ܾఆͨ͠Ұ೥ޙ
ͷ 1938೥ͳͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
9ຊจͰʮطʯͷภ͸ʮനʯͷԼʹʮώʯͰ͋Δɻ
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染井霊園
雑司ケ谷霊園 谷中霊園
青山霊園
＋立山墓地
多磨霊園
八柱霊園
ਤ 3.10: ُށุ஍ഇࢭޙͷ഑ஔ
͜ͷُށุ஍ͷഇࢭʹΑΓɺ౦ژʹ͋ΔެӦุ஍͸ɺݱࡏ΋͋Δ౎ཱྶԂͷΈͱͳͬ
ͨɻُށุ஍͕ഇࢭͱͳͬͨޙͷ౎ཱྶԂͷ഑ஔΛਤ 3.10ʹࣔ͢ɻ
3.1.17 ੨ࢁุ஍Ҡసܭըͷͦͷޙ
੨ࢁྶԂͷҠసܭը্͕͕࣋ͪͬͨͷͪʹɺଟຏྶԂɺീபྶԂͷೋͭͷྶԂ͕ݐઃ͞
Εͨɻ3.1.8Ͱࣔͨ͠Α͏ʹɺଟຏྶԂ͕։ઃͯ͠Ҏ߱ɺͦͯ͠ീபྶԂͷܭը͕ग़ͨࠒ
ʹ΋ҠసҊ͕ग़͍ͯΔɻ͔͠͠ɺݱࡏ΋੨ࢁྶԂ͸࢒͍ͬͯΔΑ͏ʹɺࠓ೔·Ͱग़ͨશ໘
Ҡసܭը͸શͯ಴࠳͍ͯ͠ΔɻҰํͰɺҰ෦ͷҠస͸ߦΘΕ͍ͯΔɻ
ଟຏྶԂ։ઃޙ͙͢ʹൃߦ͞Εͨಡച৽ฉͷهࣄʹ͸ҎԼͷΑ͏ʹॻ͍ͯ͋Δɻ1925
೥ 5݄ 20೔ͷேץͰ͋Δ͕ʮࢢ༗ุ஍ΛϘπϘπ܊෦͑ ख࢝Ίʹ⇷ࢁุ஍ͷҰ෦Λଟຎ
ุ஍ʹҠ͢ʯͱ͋Γɺʮ౦ژࢢ಺ͷࣉӃุ஍͓Αͼࢢ༗ุ஍͸ࢢეվਖ਼ࣄۀʹ΋ͱุ͖ͮ
஍վ૴نଇΛઃఆͯ͠ػ။͋Δຖʹ܊෦ʹҠ᫚ͤ͠Ίͦͷ୅ঈͱͯ͠ࣉӃุ஍ͷҠ᫚͠
ͨᢜุ஍͸ଖࣉӃʹແঈަ෇ͯ͠དྷ͕ͨɺେ਒ࡂޙͷე֢੔ཧࣄۀʹ൐ͻͳΔ΂͘͜ͷػ
။Λར༻ͯ͠܊෦ʹҠ᫚ͤ͠ΊΜͱุͯ͠஍վ૴نଇͷվਖ਼·Ͱ͕ͨ͠ɺࢢ͸·ͮͦͷൣ
Λଞʹࣔ͢ҙຯͰࢢ༗ุ஍ͷத⇷ࢁุ஍ͷҰ෦ΛୈҰظࣄۀͱͯ͠ଟຎุ஍ʹҠ᫚͢Δ
͜ͱʹܾͯ͠ɾɾɾʯ[159, p.3]ͱ͋Δɻ
͜ΕΑΓલͷ 1923೥ 4݄ 8೔ͷಡച৽ฉ (ேץ)ʹ͸ɺʮ⇷ࢁุ஍ͷุ͸ଟຎุ஍ʹҠ
͢ʯͱ͍͏هࣄ͕ग़͓ͯΓɺͦͷதʹ͸ʮઌࠒग़ိ্͕ͬͨ౦ژࢢᅎଟຎุ஍ୈҰظ෼
(ུ)ͷ࢖༻ਃ͠ࠐΈ͸ (ུ) ࢢͷެԂ՝ุ஍ֻΓͰड෇͚Δ͜ͱʹͳͭͯΙΔ͕طʹਃࠐ
ऀ͸ࡴ౸ͯ͠ΙΔதʹ͸ᒟར͚ͩΛಘͯஔ͖ޙ೔ଞʹ᫚ି͠Α͏ͳͲʍൈ͚໨ͷͳ͍ऀ΋
͋ΔΑ͏ͰࢢᙛہͰ͸ࠑͷछͷਃࠐऀΛ๷͙ᗣΊʹݱࡏࢢ಺ʹุ஍Λ࣋ͭͯΙΔऀͰҠ
᫚͠Α͏ͱ͢Δऀຢ͸ຒ૴͢Δ৔ॴ͕ͳͯ͘ࠔͬͯΙΔऀʹݶΓିᢛ͢Δࣄʹͨ͠ (ུ)
ঘሡိୈೋظୈࡾظͱશ෦ͷ޻ΛऴΕ͹⇷ࢁุ஍͸શ෦ଟຎุ஍ʹҠ᫚ͤ͞Δഺɾɾɾʯ
[160, p.9]ͱ͋Δɻ͜ͷهࣄ͔Β݁Ռతʹ͸Ұ෦ͷҠస͔࣮͠ݱ͠ͳ͔͕ͬͨɺ౰ॳ͸ॱ
࣍ଟຏྶԂʹҠస͠ɺ࠷ऴతʹ͸શ໘Ҡస͢Δ༧ఆͰ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
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(1) ແԑౝ (੨ࢁุ஍վ૴) (2) ุൾ෦෼ (੨ࢁุ஍վ૴)
ਤ 3.11: ଟຏྶԂͷແԑౝ (੨ࢁุ஍)
·ͨɺ࣍ͷهࣄͱจݙ͔ΒແԑุͷҠస΋ߦΘΕͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
1937೥ 3݄ 12೔ͷே೔৽ฉ (ேץ)ʮૉ੖Β͍͠ެԂʹͳΔɹ⇷ࢁͷແ㐊ุ஍੻ʯͱ͍
͏هࣄ͕ग़͓ͯΓɺʮࢢͷެԂ͔Ͱ͸͔Ͷͯ੨ࢁุ஍ʹ͋Δ໿Ұᤈجͷແԑุ஍Λଟຏุ
஍ʹվ૴தͰ͕͋ͭͨɺ͜ͷ΄Ͳશ෦ऴྃଟຏุ஍ʹ͸ͷุ੻͕੔વͱฒ΂ΒΕᱪࡋΑ͘
ຒ૴͞Εͨɻ(ུ)ঘ੨ࢁุ஍ͷແԑุ஍੻໿ࡾઍീඦ௶͸ۙ୅తͳެԂઃඋ͕ࢪ͞ΕΔ
͸ͣͰۙ͘޻ࣄʹऔΓֻ͔Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯΔͷଟຏุ஍ʹউΔͱ΋ྼΒͳ͍༷ͳૉ੖
Β͍͠ެԂุ஍͕ࢢ಺ʹݱΕΔͷ΋༈͍ۙ͏ͪͩΖ͏ɻʯ[161, 10໘]ͱ͋Δɻ
1937೥ 8݄ 13೔ே೔৽ฉ (ேץ)ʮ⇷ࢁʹ΋ग़ݱ͢Δุ஍ެԂ͍Α͍Αୈೋ࣍੔ཧʯͱ
͋Γʮࠓ౓੔ཧ͞ΕΔ෦෼͸ಉุ஍ͷ֎पҰትͰ੔ཧޙ͜͜ʹ২थͯ͠֎͔Βุ஍͕ݟ͑
ͳ͍΍͏ʹःஅ͢Δͱಉ࣌ʹແԑุ஍ͷ੻ʹ΋ެԂࢪઃ͕ߦ͸Εଟຏุ஍ʹྼΒ͵ุ஍
ެԂ͕ग़ݱ͢Δ͜ͱʹͳͬͨʯ[82, 10໘]ͱ͋Δɻ
ʰ੺ࡔ࢙۠ʱʹ͸ʮঘɺ⇷ࢁุ஍͸ࢢʹԙͯ΋ሡိެԂతุ஍ʹվ᧋͠ɺۙ୅తʹ໌࿕
Խ͢΂͘ܭᙘ͕ਐΊΒΕɺุ஍಺ͷແ㐊ุΛ੔ཧ͠ɺແ㐊ุ஍ௐॻΛ࡞੒ͯ͠Ұൠʹެࠂ
্ͨ͠ɺত࿨े೥ޒ݄ΑΓͦΕΒͷແ㐊ุΛଟຎุ஍΁վ૴͢ΔͨΊಉҠ᫚޻ࣄΛ։࢝͠
͕ͨɺত࿨ेೋ೥ೋ݄ಉ޻ࣄΛ׬ྃɺಉࡾ݄ೋे೔ଟຎุ஍಺֘ແ㐊ุ஍ʹԙͯɺվ૴׬
ྃͷه೦ڙཆ͕ߦ͸Εͨɻʯ[119, p.1251]ͱ͋Δɻ͞ΒʹɺͦͷޙɺެԂత੔උඅ͕ܭ্
͞Ε͕ͨɺΦϦϯϐοΫ։࠵໰୊Ͱಓ࿏޻ࣄͷܭը͕ܾఆ͍ͯ͠Δɻ͕ͩɺͦΕ΋·ͨࢧ
ಹࣄมͷͨΊΦϦϯϐοΫࣗମ͕औΓࢭΊͱͳͬͨ [119, p.1251]ͱ͍͏ܦҢ͕ड़΂ΒΕ
͍ͯΔɻ
ଟຏྶԂʹ͸ɺ͜ͷ࣌Ҡస͞ΕͨແԑุͷҨࠎΛूΊͨͱࢥΘΕΔແԑౝ͕͋Δɻͦͷ
ࣸਅΛਤ 3.11ʹࣔ͢ɻุൾ෦෼ʹ͸ʮ੨ࢁุ஍ʹ໌࣏ेޒ೥ΑΓত࿨۝೥ʹࢸΔ຦ެ૴
ͤΒΕ͠ബ޾ͳΔॾ᯦Λվ૴ͷҝࠑͷᆛҬΛங͘ɹত࿨े೥ࡾ݄ݐ೭ʯͱॻ͍ͯ͋Δɻ্
هͰҾ༻ͨ͠৽ฉͰ͸ 1937೥ͷ࣌఺Ͱɺ΄΅վ૴͕ऴΘ͍ͬͯΔͱ͞Ε͍ͯΔͷͰɺ࣌
ظͱͯ͠΋΄΅౰ͯ͸·Δͱߟ͑Δɻ
ଟຏྶԂͷ۠ըΛି͠ग़͢ର৅Λࢢ಺ʹุ஍Λ͓࣋ͬͯΓվ૴Λ͢Δਓ͔طʹҨࠎΛ
͍࣋ͬͯΔਓʹݶఆ͢Δ͜ͱʹՃ͑ɺ੨ࢁྶԂͷແԑุ஍ΛҠసͤ͞Δ͜ͱͰɺগͣͭ͠
੨ࢁྶԂͷҠసΛ͍ͯ͜͠͏ͱߟ͍͑ͯͨ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻࠓ೔·Ͱશ໘Ҡసͱ͸ͳͬ
͍ͯͳ͍΋ͷͷɺҰ෦͸ଟຏྶԂʹվ૴͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ɺҎ্ͷจݙɺ৽ฉهࣄ͔Β෼
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͔Δɻ
·ͨɺ੨ࢁྶԂͷແԑ෹Λ੨ࢁྶԂ಺ʹຒ૴ͤͣɺଟຏྶԂʹҠͨ͠ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ੨
ࢁྶԂͷશ໘Ҡస͕͙͢ʹ࣮ݱ͠ͳ͔ͬͨͱ͸͍͑ɺ͍ͣΕ͸ҠసΛ͢Δͭ΋ΓͰܭըΛ
ਐΊ͍͍ͯͬͯͨ͜ͱ΋ਪ࡯Ͱ͖Δɻ
3.1.18 ઓதͷ౎ཱྶԂ
3.1.17ʹ͓͍ͯɺҾ༻ͨ͠ʰ੺ࡔ࢙۠ʱʹɺࢧಹࣄมʹΑΓΦϦϯϐοΫͷ։࠵͕தࢭ
ͱͳͬͨ͜ͱ͕ॻ͔Ε͍ͯͨɻ੨ࢁྶԂͷແԑุ஍ͷҠస͕׬ྃ͢Δ͜Ζͷ೔ຊ͸ɺઓ૪
ʹಥೖͨ࣌͠ظͰ͋ͬͨɻ
ଠฏ༸ઓ૪຤ظͷ 1944೥ʹখฏྶԂ͕౎ࢢܭըܾఆ͍ͯ͠Δͷ͕ͩɺ͜ͷܦҢΛड़΂
Δલʹɺઓதͷ౎ཱྶԂͰ͸ͲͷΑ͏ͳ͜ͱ͕͋ͬͨͷ͔Λड़΂͍ͨɻ
ઓதͷଟຏྶԂɺീபྶԂͰ͸ɺઓࢮऀҨ଒ʹରͯ͠ɺ۠ըͷແঈఏڙΛߦͳͬͨΓɺ
Ұ෦͸೶Ԃͱͯ͠࢖༻ͨ͠Γ͍ͯͨ͠ɻ
1939೥ 2݄ 4೔ͷே೔৽ฉ (ேץ)ʹ͸ʮӳ᯦΁ุ஍ఏڙɹଟຏุ஍ɾീப᯦Ԃͷܠউ
஍ɹࢢͰۙ͘ਃࠐड෇ʯͱ͍͏هࣄ͕ग़͓ͯΓɺʮࢢެԂ՝Ͱ͸ࠓࣄᏓʹޢᅳͷ՚ͱࢄͬ
ͨ౦ژग़਎༐࢜ୡͷҨࠎΛӬٱʹຒΔʮ͓͖ͭ͘ʯʹ͍ͭͯҨ଒ୡ͕৽ͨʹุ஍ΛٻΊΔ
৔߹ɺແঈͰఏڙ͠Α͏ͱࢢࢀࣄ။ʹఏٞ͜ͷ˔ࠨͷ೗ܾ͘ఆΛݟͨɺ৔ॴ͸ޢᅳͷӳ᯦
͕Ӭٱʹ຾Δʹ;͞Θ͍͠ଟຏุ஍ീபྶԂͷܠউ஍Ͱݱࡏआ஍ྉ͕ߕछ (࿡ฏํถ)ࡾ
ेᅵɺԵछ (ീฏํถ)ࡾेೋᅵͷ΋ͷΛશવ໔আ͠ɺุ஍ͷ஍Ҭ͸Ҩ଒ͷࣗ༝બᎩʹ೚
͢ࣄͱͳͭͨʯ[162, 10໘]ͱ͋Δɻهࣄதͷʮ͓͖ͭ͘ʯͰ͋Δ͕ɺσδλϧେࣙઘʹ
͸ʮʬ֎ք͔ΒःΒΕͨԞ·ͬͨڥҬͷҙʭุॴɻ·ͨɺਆಓͰ͸ɺਆྶΛࡇͬͯ͋Δॴɻ
ਆͷٶډɻ͓͖͖ͭɻʯ[49]ͱ͋Δɻ
͜ͷهࣄ͕ग़Δ໿ 4ϲ݄લʹɺҎԼͷΑ͏ͳهࣄ͕ग़͍ͯΔɻ
1938೥ 11݄ 2೔ͷಡച৽ฉ (༦ץ)ʹ͸ʮ“ڞಉุ஍͕΄͍͠”ِΒ͵৺৘ు࿐ɹፌࢮऀ
Ҩ଒ͷ࠲ஊ။ʯͱ͍͏هࣄ͕ग़͓ͯΓʮ৽౦ѥݐઃͷૅੴͱͳͭͨፌᔒ༐࢜ͷҨ଒ͷΑ͖
૬ஊ૬खͱͳΒ͏ͱڈΔ೓೔ްੜলྟ࣌܉ࣄԉޢ෦಺ʹ৽ͨʹ؃൘Λ๊͑ͨҨ଒ԉޢ՝
Ͱ͸࢓ࣄ࢝ΊʹҨ଒͔Β੓෎΁ͷ஫จΛௌ͍ͯҨ଒ԉޢʹᤈશΛظ͞͏ͱҰ೔ேेҰ࣌
͔ΒްੜলʹҨ଒࠲ஊ။Λ࠵ͨ͠ (ུ)ፌᔒ༐࢜ͷҨ܇ΛӬٱʹه೦͢ΔͨΊͷڞಉุ஍
Λ଄Γ͍͔ͨΒࢦಋͯ͠΄͍͠ͱޱΛ੾Ε͹ԣ඿ࢢე஛಺஛࣍࿠าฌ্౳ฌͷ෕ (ུ)͔
ΒҨ଒͕ͨͪू·࣏ͬͯࣗతʹʹҨ଒ͷ℗ԽΛߦ͍ͭͯΔៃᱛஊΛ঺հ͢Δɺ·ͨ߹ಉ૴
Λͯ͠΋Β;ͷ͸༗೉͍͕ग़ိΕ͹ݸਓ૴ʹ͍ͨ͠ͱ೑਌ͱͯ͠ͷِΒ͵Ѫ৘Λૌ΁ͯ
ޕલ͸ऴΓɾɾɾʯ[163, p.2]10ͱ͋Δɻ
্ههࣄͰॻ͔Ε͍ͯΔΑ͏ͳઓࢮऀҨ଒΁ͷࢧԉͷҰ؀ͱͯ͠ɺଟຏྶԂͱീபྶԂ
ʹ͓͍ͯɺ۠ըͷແঈఏڙ͕ߦΘΕͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
·ͨɺଟຏɺീபྶԂͰ͸ઓࢮऀͷҚྶࡇ͕։͔Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ҎԼͷهࣄ͔Β෼͔Δɻ
1943೥ 5݄ 12೔ͷಡച৽ฉ (༦ץ)ʹ͸ɺʮၷุ஍Ͱ༐࢜Қ᯦ࡇʯͱ͋ΓʮࢢͰ͸े࢛೔
ޕલेҰ͔࣌Βଟຏุ஍ͱઍ༿០ീத᯦Ԃʹ຾ΔࢧಹࣄᏓɺେ౦ѥઓ૪ፌᔒ༐࢜ͷҚ᯦ࡇ
Λ͓͜ͳ;ʯ[164, p.2]ͱ͋Δɻʮീத᯦Ԃʯͱ͋Δ͕ɺهࣄதͰઍ༿ݝʹ͋Δ͜ͱ͕֬ೝ
10ຊจதͰʮ৘ʯͷᏚ͸ʮ⇷ʯͰ͋Δɻ
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Ͱ͖Δଞɺઌʹ͋͛ͨ 1939೥ 11݄ 2೔ͷಡച৽ฉʹɺଟຏྶԂͱڞʹീபྶԂͰุ஍ͷ
ແঈఏڙ͕ઓࢮऀʹରͯ͠ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺ͓ͦΒ͘ʮീபྶԂʯͷ͜ͱͰ͋Δɻ
͞Βʹɺ3.1.11Ͱ΋ड़΂͕ͨɺݹլ็Ұ͕ଟຏྶԂͷ໊༪ุ஍ʹຒ૴͞ΕΔ͜ͱ͕ܾఆ
ͨ͠ͷ΋ઓதͰ͋Γɺ࣍ͷهࣄʹ͜ͷ͜ͱ͕ࡌ͍ͬͯΔɻ1944೥ 5݄ 11೔ͷಡച৽ฉ (ே
ץ)ʹ͸ɺʮѩౣͷ֗ΛΏ͘ᅡᡖͷ૴ྻɹ͋͢ݹլݩ਩ւ܉૴ʯͱ͋Γɺݹլ็Ұ͕ɺଟຏ
ྶԂ໊༪ุ஍ʹ૴ΒΕΔ͜ͱ͕ܾ·ͬͨ͜ͱ͕ग़͍ͯΔ [165, p.2]ɻ
Ҏ্ͷهࣄ͔Βɺ౎ཱྶԂͷ͏ͪɺଟຏྶԂͱീபྶԂ͸ɺ೔தઓ૪΍ୈೋ࣍ੈքେઓ
ʹ͓͚Δઓࢮऀ͕૴ΒΕͨ৔ॴͱͯ͠ɺใಓ͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺಛ
ʹ໊༪ุ஍ͷ͋ΔଟຏྶԂͰ͸ɺઓ຅ऀΛҚྶ͢Δ৔ॴͱͯ͠΋ೝࣝ͞Ε͍ͯͨͱߟ͑
ΔɻެӦุ஍ͷ۠ըΛઓࢮऀҨ଒ʹରͯ͠͸ແঈఏڙͨ͠Γɺ໊༪ุ஍ʹୈೋ࣍ੈքେઓ
ʹ͓͚ΔઓࢮऀΛຒ૴͢ΔͳͲɺઓҙߴ༲ΛࢥΘͤΔରԠ΋ݟΒΕΔɻ
ୈೋ࣍ੈքେઓ͕࢝·Δલ೥ͷ 1938೥ 8݄ 11೔ͷಡച৽ฉ (༦ץ)ʹ͸ʮଟຏุ஍Λେ
Ꮇுɹेຮ௶ങऩɺޒेᤈᅵ͔͚ͯɹ৩͑Ώ᯦͘ʹ։์ʯͱ͍͏هࣄ͕ग़͍ͯΔɻ͜ͷه
ࣄͷதʹ͸ɺ࢖༻ऀ͕૿͑ɺऩ༰͖͠Εͳ͘ͳ͖͔ͬͯͨΒͰ͋Δͱ͍͏͜ͱͷΈॻ͍ͯ
͋Γ [166, p.2]ɺઓࢮऀΛຒ૴͢ΔͨΊͳͲͱ͸ॻ͔Ε͍ͯͳ͍͕ɺಉ೔ͷಡച৽ฉ (ୈೋ
༦ץ)ʹ͸ʮΑΈ͏Γ௚ݴʯͷதʹɺʮଟຏุ஍ͷେᎷு͸ɺᅳࡦͱ೗ԿͳΔ᮫܎͋Γ΍ɺ
஍ԼͷҒਓʹ໰;ɻʯ[167, p.1]ͱग़͍ͯΔɻ͜͜Ͱ͍͏ࠃࡦͱ͸ͲͷΑ͏ͳࠃࡦΛͯ͞͠
͍ͨͷ͔͸ఆ͔Ͱ͸ͳ͍͕ɺʮ஍ԼͷҒਓʹ໰;ʯͱ͍͏هड़͔Βɺ໊༪ุ஍ʹຒ૴͞Ε
͍ͯΔਓΛʮҒਓʯͱॻ͍͍ͯΔͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ
౰࣌͸͢Ͱʹ೔தઓ૪͕࢝·͍ͬͯͨͷͰɺઓࢮऀ΋ग़͍ͯͨͱߟ͑ΒΕΔɻ্هͷΑ
͏ͳهࣄ͕Ͱ͍ͯΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺଟຏྶԂͷ֦ுࣄۀ͕ࠃࡦͰ͋Δͱײ͡Δਓ͕͍ͨͱ
ਪ࡯͞ΕΔɻ
ଟຏྶԂͷ໊༪ุ஍ʹຒ૴͞Εͨ 3໊ͷ͏ͪɺࢁຊޒे࿡ͱݹլ็Ұ͸ୈೋ࣍ੈքେઓ
Ͱઓࢮ͍ͯ͠Δɻ͜ΕʹՃ͑ͯɺଟຏྶԂͱീபྶԂͰ͸ɺઓதʹઓ຅ऀͷҚྶࡇΛߦ
ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͔Βɺઓҙߴ༲Λ໨తͱͨ͠ࠃࡦ͕͋ͬͨͱߟ͑Δɻ
ྶԂ͕೶Ԃͱͯ͠࢖༻͞Ε͍ͯͨ͜ͱΛࣔ͢هࣄͰ͋Δ͕ɺ1941೥ 2݄ 6೔ͷே೔৽ฉ
(༦ץ)ʹ͸ʮఇ౎খެԂ “೶৔”ࢢຽͷखͰ೶Ԃ᥁Λ࠿ഓʯͱ͍͏ݟग़͠ͰɺଟຏྶԂɺീ
பྶԂʹ΋೶Ԃ͕࡞ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕ॻ͍ͯ͋Δ [168, 2໘]ɻ·ͨɺಉ೔ͷಡച৽ฉ (༦
ץ)ʹ΋ɺʮ೶Ԃ᥁ʹެԂΛ։์ʯͱ͋ΓɺଟຏྶԂɺീபྶԂʹ΋೶ԂΛઃ͚ͨ͜ͱ͕ॻ
͍ͯ͋Δ [169, p.2]ɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺҰ෦Λ೶Ԃͱͯ͠࢖༻͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
·ͨɺଟຏྶԂͱീபྶԂ͸ุ஍ͱͯ͠Ͱ͸ͳ͘ɺ܉ࣄج஍ɺ͋Δ͍͸܉ࣄ෺ࢿͷӅ͠
৔ॴͱͯ͠΋࢖༻͞Ε͍ͯͨɻ
ଟຏྶԂʹ͍ͭͯͰ͋Δ͕ɺଜӽ͸ɺઓ࣌தͷ༷ࢠʹ͍ͭͯɺʮ͔ͭͯ͸ɺ܉ਓʹऻΘ
Εͨ͜ͷਔԧֳ͸ɺઓ࣌தʹ͸ɺҰ࣌ɺ܉ਓ͕࢖༻ͨ͠ΓɺԂ಺ʹ͸཮܉ͷ܉ࣄ෺ࢿ͕Ӆ
͞ΕͨΓɺۙ͘ͷௐ෍ඈߦ৔ͷඈߦػ·Ͱ͕ɺԂ಺ʹҾ͖ࠐ·ΕͯӅ͞Εͨ͜ͱ΋͋ͬ
ͨɻ͜ͷྶԂ͸ɺྶԂͳΓʹ͝ใެͨ͠ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻʯ[9, p.29]ͱ͍ͯ͠Δɻʮਔԧ
ֳʯ͸ଟຏྶԂͷࢪઃͷҰͭͰ͋Δɻ͜Εʹ͍ͭͯɺଜӽ͸ʮࢪઃͷ΄͏΋ɺุҬͷΈͰ
ͳ͘ɺত࿨۝೥ʹ͸ೲࠎಊ͕ઃஔ͞Εɺ·ͨɺچߴڮੋਗ਼ԧఛ͕ਔԧֳͷ໊લͰɺ༗ྉٳ
ܜॴͱͯ͠͠Α͏͞ΕΔΑ͏ʹͳΓɾɾɾʯ[9, p.28]ͱ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺʰ ଟຏྶԂʱͰ
͸ɺʮྶԂͷ౦ํɺ͞΄Ͳԕ͘ͳ͍ͱ͜Ζʹ͋Δ཮܉ௐ෍ඈߦ৔ʹ͸ɺఇ౎๷ۭઓಆػୂ
͕ஔ͔ΕɺྶԂͷ্ۭʹ΋ɺසൟʹඈͼ͔͏ඈߦػͷ͕࢟ݟΒΕͨɻ(ུ)ඈߦ৔ΑΓྶԂ
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·Ͱͷ༠ಋ࿏Λ࡞ΓɺԂ಺ʹඈߦػΛ֨ೲͨ͠ɻඈߦػͷमཧͷͨΊͱɺఢػͷ໨͔ΒӅ
ͨ͢Ίͷ͜ͱͰ͋ͬͨɻʯ[4, p.65]ͱ͍ͯ͠Δɻ
࣍ʹീபྶԂʹ͍͕ͭͯͩɺʮઓ࣌த͸ɺ܉ͷج஍ʹ΋ͳΓɺݱࡏͷࢀಓΛઓं΍܉ͷ
τϥοΫ͕૸͍ͬͯͨͦ͏Ͱ͢ɻʯ[170, p.26]ͱ͋Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔ΒɺઓதɺଟຏྶԂɺീபྶԂ͸ɺઓࢮऀͷҚྶͷ৔ॴʹͱͲ·Βͣɺ܉
ࣄ෺ࢿͷӅ͠৔ॴ΍ɺج஍ͱͯ͠΋࢖༻͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɻ
3.1.19 খฏྶԂͷܭը
౎ཱྶԂͷҰ෦͕ઓࢮऀͷҟྫͷ৔ॴɺ೶Ԃɺ܉ࣄج஍ͳͲͱͯ͠࢖ΘΕΔΑ͏ʹͳͬ
͍ͯ͘ͳ͔Ͱɺܭըʹ্͕ͬͨͷ͕খฏྶԂͰ͋Δɻ
1944೥ 5݄ 4೔ͷ׭ใʹ͸࣍ͷΑ͏ʹॻ͔Ε͍ͯΔɻʮ಺຿লࠂࣔୈೋඦे࿡ᥒɹ౦ژ
౎ࢢܭᙘุ஍ࣄۀٴଖϊࣥߦ೥౓ׂত࿨े۝೥ࡾ݄ࡾेҰ೔ϊ௨ܾఆγλϦଖϊ᮫܎ᅷ໘
ϋ౦ژ౎ኗχඋஔΩॎཡχڙεɹত࿨े۝೥ޒ݄࢛೔ɹ౦ژ౎ࢢܭᙘุ஍ٴଖϊࣥߦ೥౓
ׂɹୈҰɹࠨͷุ஍Ϯ౎ࢢܭᙘࣄۀτεʯͱ͋Γɺখฏͱീபͷ໊শ͕͋Δ [171, p.52]ɻ
খฏྶԂͷܭըͰ͋Δ͕ɺʰ ։Ԃ 50प೥Λܴ͑ͯʱͷʮখฏྶԂ೥࢙ʯʹΑΔͱɺ1941
೥ʹʮখฏ஍Ҭ͕๺ํุ஍ͷީิ஍ͱͳΔʯ[172, p.78]ͱ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺਖ਼ࣜʹܭ
ըܾఆͨ͠ͷ͸ 1944೥Ͱ͋Δ͕ɺ1941೥ࠒ͔Βɺ৽ྶԂͷܭըʹ͍ͭͯߏ૝͸͋ͬͨͱ
ߟ͑ΒΕΔɻ
খฏྶԂͷܭը্͕͕࣋ͪΓͭͭ͋ͬͨ 1941೥͸ɺଠฏ༸ઓ૪͕࢝·ͬͨ೥Ͱ͋Δɻ
ͦͯ͠ɺ׭ใͷ೔෇ (1944೥ 5݄ 4೔)͔Βɺখฏͷܭը͕ܾఆͨ͠ͷ͸ɺଠฏ༸ઓ૪຤
ظͰ͋Δɻ։ઃͨ͠ͷ͸ɺ1946೥Ͱɺઓ૪͕ऴΘ͔ͬͯΒͰ͋Δ͕ɺͳͥ͜ͷ࣌ظʹ৽
ุ͍͠஍ܭը͕ग़ͨͷ͔ɺͦͷཧ༝ʹ͍ͭͯड़΂Δɻ
খฏྶԂ͕ܭը͞Εͨཧ༝ʹ͍ͭͯɺͦΕͧΕҎԼͷΑ͏ʹॻ͔Ε͍ͯΔɻ
ʰ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱ(1999)ʹ͸ʮখฏྶԂ͸ɺ౦ژͷٸܹͳൃలʹΑΔุ஍
धཁͷ૿େʹରॲ͢ΔͨΊɺত࿨ 19೥ 3݄౎ࢢܭըܾఆ͞Εɺত࿨ 23೥ 5݄ 1೔։ઃ͠
ͨɻʯ[27, p.10]ͱ͋Δɻ
ʰখฏྶԂ֓گʱʹ͸ɺʮ౦ژ౎ͷٸܹͳΔൃలʹ൐͍ɺطઃ౎಺ྶԂ͸શ͘࢖͍ਚ͘
͞ΕͨͷͰେਖ਼ 12೥ 4݄੢ํุ஍ͱͯ͠ଟຏྶԂ͕։ઃ͞Εɺຢত࿨ 10೥ 5݄౦ํุ஍
ͱͯ͠ઍ༿ݝদށࢢ΁ീபྶԂ͕։ઃ͞Ε·͕ͨ͠ɺ։ઃҎདྷ೥ͱڞʹར༻ऀଖͷᏐΛ૿
͠ɺݱࡏଟຏྶԂΜ͸๞࿨ঢ়ଶͱͳΓീபྶԂ΋༧ఆΑΓ΋ૣ͘ 741,488ฏํถʢ224,384
௶ʣɺ࢖༻શ஍Ҭͷ 3෼ͷ 2Ҏ্Λա͙Δঢ়ଶʹ͋ΔͨΊɺሡདྷͷྶԂܦᅎ্ߋʹ৽ྶԂ
ͷඞཁΛೝΊ৽ઃ͞Εͨ΋ͷͰ͢ɻʯ[173]ͱ͋Δɻ
ʰ։Ԃ 50प೥Λܴ͑ͯʱʹ͸ɺʮ͜ͷೋͭͷެԂุ஍͸ɺ͍ͣΕ΋ 100haΛ௒͑ɺ֤ʑ
6ສਓҎ্ͷ͠Α͏ΛՄೳͱ͢Δେن໛ͳྶԂͰ͋Δ͕ɺত࿨ 19೥ʹɺ͞Βʹ๺ํͷখฏ
ྶԂͷ౎ࢢܭըΛܾఆ͠ɺୈࡾͷ߫֎ެԂุ஍ͷݐઃΛਐΊΔ͜ͱʹͳͬͨɻʯ[172, p.11]
ͱ͋Δɻ͞Βʹɺܾఆޙʹ͍ͭͯʮখฏྶԂݐઃʹ͍ͭͯ͸ɺত࿨ 19೥౎ࢢܭըܾఆ͞
Ε͕ͨɺઓ࣌ԼͰ͋ͬͨͨΊݐઃ޻ࣄ͸Ұ࣌ݟ߹Θ͞Εͨɻ͔͠͠ɺཌ 20೥ऴઓͱͳΓɺ
21೥ 4݄͔Β༻஍ങऩʹணख͠ɺಉ೥ 6݄ଌྔΛ։࢝ͨ͠ɻʯ[172, p.16]ͱ͋ΔɻҾ༻෦
ͷʮ͜ͷೋͭͷެԂุ஍ʯͱ͍͏ͷ͸ଟຏྶԂͱീபྶԂͷ͜ͱͰ͋Δɻ
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ʰ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁ ɺʱʰ খฏྶԂ֓گʱͷهड़͔Βɺุ஍ͷधཁ͕૿͑ɺطଘͷ
ุ஍ʹ༨༟͕ͳ͘ͳ͖ͬͯͨ͜ͱ͕খฏྶԂ৽ઃͷഎܠʹ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻҰํʰ։Ԃ
50प೥Λܴ͑ͯʱʹ͸۩ମతͳഎܠ͸ॻ͔Ε͍ͯͳ͍ɻҾ༻෦͔Β͸ɺଟຏྶԂɺീப
ྶԂʹଓ͍ͯɺখฏྶԂΛ࡞ΔܭըΛͨ͠ͱ͍͏͜ͱ͕ಡΈऔΕΔͷΈͰ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ
͔Βɺุ஍ͷधཁ͕૿͑ɺ৽ͨʹุ஍͕ඞཁʹͳͬͨͱ͍͏͜ͱҎ֎ʹ΋ɺͦ΋ͦ΋߫֎
ʹ 3ͭͷྶԂΛܭըͨͨ͠ΊɺখฏྶԂ΋࡞Δ༧ఆ͕͋ΓɺͦΕ͕ܾఆͨ͠ͷ͕ 1944೥
Ͱ͋ͬͨͱ͍͏͜ͱ͕എܠʹ͋ͬͨՄೳੑ΋͋Δɻ
͔͠͠ɺʰ ։Ԃ 50प೥Λܴ͑ͯʱͰड़΂ΒΕ͍ͯΔΑ͏ʹɺ࣮ࡍʹ༻஍ങऩ΍ݐઃ޻ࣄ
Λߦͳͬͨͷ͸ɺઓޙͷ 1946೥Ҏ߱Ͱ͋Δɻ
3.1.18Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺ౰࣌͸ઓ຅ऀҨ଒ʹରุͯ͠஍۠ըͷແঈି͠ग़͠Λߦͳͬͯ
͍ͨɻͦͷΑ͏ͳঢ়گͷதͰɺ۠ը͕଍Γͳ͘ͳ͖ͬͯͨͨΊʹି͠ग़͕͠Ͱ͖ͳ͍ͱ͍
͏͜ͱ͕ى͖ͯ͸ࠔΔͱߦ੓ଆ͸ߟ͍͑ͯͨͱਪଌ͢Δɻઓ࣌Լͷ෺ࢿ͕ෆ଍ͨ͠ঢ়ଶͷ
தͰ΋ɺ߫֎ʹุ஍Λ࡞Ζ͏ͱͨ͠ͱ͍͏͜ͱ͔Βɺ౰࣌ͷุ஍Λॏࢹ͢Δߟ͑ํ΋ಡΈ
औΕΔɻ
ุ஍͕ෆ଍ͨ͠ཧ༝ʹ͍͕ͭͯͩɺઓࢮऀͷุ͕ͻͱΓͻͱΓʹରͯ͠ݐͯΒΕͨͱ͍
͏͜ͱ΋എܠʹ͋Δͱߟ͑Δɻؠా͸ɺઓࢮऀͷุͷಛ௃ͷҰͭͱͯ͠ʮୈҰʹ͸ɺઓࢮ
ऀͷʮุ͓ʯʹ͸ࢮऀͷݸੑ͕͖Θ͍ͩͬͯΔ͜ͱͰ͋Δɻઓࢮऀͷʮุ͓ʯ͸ɺͨͱ͑
Ҩࠎ͕ͳ͘ͱ΋ɺ͍͍ͨͯͻͱΓͻͱΓʹରͯ͠ݐͯΒΕ͍ͯΔɻͦͷੴౝ΋େͿΓͰɺ
ઌ૆୅ʑุΑΓ΋ͻͱ·ΘΓେ͖͍΋ͷ͕ଟ͘ɺେ఍͸ઓྺΛத৺ʹͯ͠ɺࢮऀͷུྺ͕
ࠁ·Ε͍ͯΔɻʯ[174, p.194]ͱड़΂͍ͯΔɻ
͜ͷهड़͔Βɺઌ૆୅ʑͷุʹຒ૴͞ΕΔͷͰ͸ͳ͘ɺผ్ઓࢮऀʹରุͯ͠Λݐཱ͢
Δͱ͍͏͜ͱΛ͍ͯͨ͜͠ͱ͕෼͔ΔɻͦͷͨΊɺઓ࣌தɺઓࢮऀ͕૿͑ɺཱͯΔุੴ΋
૿͑ͨ͜ͱ΋ɺ৽ͨʹุ஍͕ඞཁͱ͞ΕͨཁҼͷҰͭͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻͨͩ͠ɺ͢Ͱ
ʹआΓ͍ͯΔ۠ը಺ʹผ్ุੴΛݐͯΔ৔߹͸ɺҰੈଳ͋ͨΓ͕࢖༻͢Δ۠ը͕૿͑ΔΘ
͚Ͱ͸ͳ͍ͷͰɺุ஍͕ෆ଍͢Δ͜ͱʹ͸౰ͨΒͳ͍ͱߟ͑ΔɻͦͷͨΊɺ͜Ε͚͕ͩɺ
ุ஍ෆ଍ͷഎܠʹͳ͍ͬͯΔͱ͸ߟ͑ʹ͍͘ɻ
·ͨɺখฏྶԂ։ઃޙͷ༷ࢠʹ͍ͭͯɹʰ։Ԃ 50प೥Λܴ͑ͯʱͰ͸ɺʮ։Ԃ౰࣌͸ऴ
ઓ௚ޙͷࠞཚظͰ͋Γɺุ஍ਃࠐऀ͸গͳ͘ɺ͔ͳΓͷظุۭ͖ؒ஍ͱͯ͠࢒͞ΕΔ΋ͷ
͕͋ͬͨɻදࢀಓʹग़ళͨ͠ੴࡐۀऀ͕ɺۀքৼڵͷͨΊ੢෢ઢͷిं಺ʹɺখฏྶԂͷ
ืू޿ࠂΛܝࣔ͢ΔͳͲͷۤ࿑Λͨ͜͠ͱ͕ࠓͩʹޠΓछͱͯ͠఻͑ΒΕ͍ͯΔɻ͜ͷ
Α͏ͳঢ়گ͸։Ԃޙ਺೥ଓ͍͕ͨɺত࿨ 30೥୅ʹೖΔͱਃࠐऀ͕ঃʑʹ૿Ճ͠ɺকདྷͷ
ุ஍ෆ଍Λ༧ݟͯ͠ɺҰՕॴ͋ͨΓͷุॴ໘ੵΛখ͘͞཈͑Δํ޲ʹਐΜͩʯ[172, p.16]
ͱ͋Δɻ
্هҾ༻෦͔Βɺຊ֨తʹখฏྶԂ͕ࢢຽʹ࢖༻͞Ε͸͡ΊΔͷ͸ɺઓޙ 10೥΄Ͳͨͬ
ͨࠒͰ͋ͬͨͱߟ͑Δɻ·ͨɺุॴ໘ੵΛখ͘͞཈͑ΔͳͲɺି෇ํʹมԽ΋ग़͖͍ͯͯ
Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
͜ͷΑ͏ʹͯ͠ɺ1944೥ʹܭըܾఆ͞ΕͨখฏྶԂ͸ɺҰ࣌༻஍ങऩ΍ݐઃ͸தஅ͞
Εͨ΋ͷͷɺઓޙ·΋ͳ͘ɺ1948೥ʹ։ઃͨ͠ɻ։ઃޙͷྶԂͷ഑ஔΛਤ 3.12ʹࣔ͢ɻ
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ਤ 3.12: খฏྶԂ։ઃޙͷ഑ஔ
3.2 ౎ཱྶԂͷྺ࢙-ޙظ
ɹ
খฏྶԂͷܭը͕ܾఆ͓ͨ͠Αͦ 1೥ޙʹ೔ຊ͸ऴઓΛܴ͑ͨɻ
ୈ 3ষͰ΋ड़΂ͨΑ͏ʹɺ͔͜͜Β౎ཱྶԂͷྺ࢙͸ޙظʹೖΔɻ೔ຊͷุ஍ߦ੓ʹେ
͖ͳӨڹΛ༩͑ͨ΋ͷͷҰͭʹɺ1948೥ʹุ஍ɺຒ૴౳ʹؔ͢Δ๏཯͕ࢪߦ͞Εͨ [22]͜
ͱ͕͋Δͱߟ͑Δɻ͜ͷ๏཯ʹΑΓɺ1884೥ͷุ஍ٴຒ૴औకنଇͳͲैདྷͷ๏཯͸ഇ
ࢭͱͳͬͨ [22]ɻ
ऴઓ͔Β 15೥ޙͷ 1960೥ʹ౎ཱྶԂͷ͏ͪɺ੨ࢁͱ୩தͷ৽نར༻ऀʹର͢Δି෇͕
ఀࢭ͞ΕΔɻଓ͍ͯɺ1962೥ʹ͸છҪɺࡶ࢘ϲ୩΋ಉ༷ͷાஔ͕औΒΕΔɻ͔͠͠ɺ͜
ͷ 1960೥୅͸ɺ3.1.19Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺਃࠐऀ͕૿Ճ͍͖ͯ͠ɺখฏྶԂͰ͸ɺকདྷุ
஍ෆ଍ʹͳΔͱݟӽ͠ɺ1ϲॴ͋ͨΓͷุॴ໘ੵΛখͨ࣌͘͞͠ظͱ΋ॏͳΔɻͦͷΑ͏
ͳ࣌ʹͳͥɺ౦ژ 23۠಺ͷ౎ཱྶԂશͯͷି෇Λఀࢭ͢Δʹࢸͬͨͷ͔ɺ·ͣ͸ɺऴઓ
ޙͷุ஍ʹର͢Δߦ੓ͷରԠΛड़΂ɺͦͷޙ͜ͷܦҢʹ͍ͭͯৄ͘͠ड़΂͍ͨɻ
3.2.1 ઓޙ෮ڵظ
ᴳଜ͸ɺઓޙ͙͢ͷุ஍ߦ੓ʹ͍ͭͯ࣍ͷΑ͏ʹड़΂͍ͯΔɻʮઓޙɺ110༨ͷઓࡂ౎
ࢢͷ෮ڵࣄۀʹ͋ͨΓɺত࿨ 22೥ 2݄ʮ෮ڵ౔஍۠ը੔ཧʹ൐͏ุ஍੔ཧํ਑ʯ͕౎ಓ෎
ݝ஌ࣄʹ௨ா͞Εͨɻ͜ͷ಺༰͸ɺত࿨ 20೥ 12݄ 30೔ʹֳܾٞఆ͞Εͨઓࡂ෮ڵجຊ
ํ਑ʹΑΔ΋ͷͰ͋Δɻ౎ࢢͷุ஍͸ɺࢢ֗஍Λ཭Εͨ߫֎ʹదਖ਼ʹ഑ஔ͞ΕͨެԂุࣜ
஍ͱ͢΂͖Ͱɺࢢ֗஍಺ͷุ஍͸ɺۃྗͦ͜ʹҠస͢΂͖Ͱ͋Δɺͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɻ
͜ͷํ਑ʹج͍ͮͯʮ୲౰ऀͱࣉӃଆͱͷࠔ೉ͳંিͷ݁Ռɺ߫֎ͷద஍Λ෮ڵࣄۀ۠Ҭ
ͱඈͼ׵͑஍ͱͯ͠ɺุ஍ΛҠస͢Δ͜ͱʹͳͬͨʯɻত࿨ 22೥͔Β 30೥ॳΊʹ͔͚ͯɺ
ุ஍ͷҠస͕ߦΘΕͨɻҠస͞Εุͨ஍͸ɺҠసઌͰ͸౎ࢢܭըʹΑͬͯɺ౎ࢢܭըܾఆ
ุ஍ͷܾఆ͕Լ͞Ε͍ͯΔɻʯ[5, p.123]ɻ
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·ͣɺҾ༻෦ͷʮઓࡂ෮ڵجຊํ਑ʯͰ͋Δ͕ɺʮઓࡂ஍෮ڵܭըجຊํ਑ʯͷ͜ͱͰ
͋Δͱߟ͑Δɻ
౦ژ౎ݐઃہൃߦͷʰ ᙋͬͨ౦ژʱʹ ʮઓࡂ஍෮ڵܭըجຊํ਑ʯͷຊจ͕ࡌ͓ͬͯΓɺ
ҎԼͷΑ͏ʹॻ͍ͯ͋Δɻʮઓࡂ஍෮ڵܭըجຊํ਑ʯͰ͸ɺ͸͡Ίʹɺʮࠓ࣍ͷઓࡂ͸ඃ
֐ຆΜͲશࠃʹލΓ౎ࢢɺᡉམΛ௨͡ଖͷমࣦ۠Ҭ͸ 1ԯ 6ઍສ௶ʹٴͿɺ೭ʹର͢Δ෮
ڵܭը͸࢈ۀͷཱ஍ɺ౎ࢢ೶ଜͷਓޱ഑෼౳ʹؔ͢Δ߹ཧతํࡦʹґΓաେ౎ࢢͷ཈੍ฒ
ʹ஍ํதখ౎ࢢͷ෮ڵΛਤΔΛ໨్ͱ֤͠౎ࢢ·ͨ͸ᡉམͷੑ֨ͱଖͷকདྷͷൃలʹଈ͠
ͯथཱͤΒΕΔ΂͘ܭըʹଐ͢Δࣄۀ͸Ӭ೥௕ظʹ࿱Γܧଓͯ͠ࢪߦ͢Δͷ֎ͳ͖΋೭͕
جૅͱͳΔ΂͘౔஍੔ཧࣄۀ͸ੑ্࣭ग़དྷಘΔݶΓٸ଎ʹ೭Λ࣮ࢪ͢΂͖΋ͷͱ͢ɻʯͱ
͋Γɺุ஍ʹؔͯ͠͸ɺʮ3౔஍ར༻ܭը (ུ)(4)׭ެӴɺֶߍɺఀं৔ɺ༣ศɺి৴ి࿩
ࣷɺࢢ৔ɺุ஍ଖͷଞ౎ࢢᡉམߏ੒্ͷओཁӦ଄෺ʹରͯ͠͸దਖ਼ͳΔ഑ஔΛҝ͢ͱڞʹ
ጶࡂͷࢪઃ·ͨ͸Ӧ଄෺ʹͯ͠ଖͷҰΛมߋ͢ΔΛద౰ͱ͢Δ΋ͷ͸೭ΛଞʹҠసͤ͠
ΉΔ͜ͱɻʯ[175, p.15]ͱ͍ͯ͠Δɻ
࣍ʹɺᴳଜͷ͍͏ʮ෮ڵ౔஍۠ը੔ཧʹ൐͏ุ஍੔ཧํ਑ʯͰ͋Δ͕ɺ͜ΕΛड͚ͯͷ
౦ژ౎ͷಈ͖ʹ͍ͭͯɺʰ ᙋͬͨ౦ژʱͰ͸ɺʮઓࡂ෮ڵ౔஍۠ը੔ཧࣄۀʯͷ߲໨ͰऔΓ
্͍͛ͯΔɻʮ(4)ุ஍Ҡసɹত࿨ 22೥ઓࡂ෮ڵӃ࣍௕ͷ௨ாʮ෮ڵ౔஍۠ը੔ཧʹ൐͏
ุ஍੔ཧํ਑ʯʹج͍ͮͯɺֶࣝܦݧऀɺ֤फ೿ͷ୅ද౳ʹΑΓߏ੒͞Εͨʮ౦ژ౎ࣉӃ
ุ஍੔ཧҕһձʯΛઃཱ͠ɺุ஍ͷ੔ཧ౷߹ɺ৽ൃҙͷܭըɺ഑෼౳ͷௐࠪݚڀΛߦ͍ɺ
౦ژ౎पลͷ྘஍஍Ҭʹ֎෦ุ஍Λɺ౎಺ͷ྘஍ଳʹ͸಺෦ุ஍Λઃఆ͠ɺࢪߦ۠Ҭ಺ͷ
ࣉӃุ஍͸ɺ͢΂ͯ੔ཧ౷߹͢Δํ਑Λͨͯɺุ஍ͷҠసؔ܎ͷࣄ຿ٴͼ࡞ۀ౳͸֤फ೿
୅දΑΓͳΔःஅ๏ਓ೔ຊ૴຿ڠձ͕୅ߦ͢ΔΑ͏ʹͨ͠ɻͱ͜Ζ͕ɺত࿨ 24೥ઓࡂ෮
ڵ౎ࢢܭըͷ࠶ݕ౼ʹؔ͢Δجຊํ਑ͷֳܾٞఆʹΑͬͯɺ౰ॳͷ੔ཧํ਑΋େ෯ʹमਖ਼
͞Εɺ౔஍۠ը੔ཧࢪߦ্ো֐ͱͳΔ෦෼ͷΈҠసͤ͞Δܭըʹมߋͨ͠ɻʯ[175, p.58]
ͱ͋Δɻ·ͨɺʮࣉӃʢุ஍ʣҠసҰཡදʯ͕ࡌ͍ͬͯΔ͕ɺશͯࣉͷุ஍Ͱ͋ΓɺͦΕ
Ҏ֎ͷุ஍͸Ұཡʹࡌ͍ͬͯͳ͍ɻ
·ͨɺઓޙ͙͢ͷٞձͰ͸ͲͷΑ͏ͳ࿩͕Ͱ͍ͯͨͷ͔ɺ౰࣌ͷఇࠃٞձͷٞࣄ࿥Λ͋
ͨͬͨɻ
1946೥ 7݄ 11೔ʹ։͔Εͨఇࠃٞձͷಛผ౎ࢢܭը๏Ҋҕһձʹ͓͍ͯɺ౎಺΍ͦͷ
ଞ౎ࢢͷุ஍੔ཧͷ࿩͕ձٞͷதͰग़͍ͯΔɻ
ʮಛผ౎ࢢܭը๏ʯʹ͍͕ͭͯͩɺ͜Ε͸ 1946೥ 9݄ 11೔ʹެ෍͞Εͨ๏཯Ͱɺʮ๏
཯े۝ᥒ ಛผ౎ࢢܭᙘ๏ɹୈҰᑍɹ͜ͷ๏཯͸ɺಛผ౎ࢢܭᙘ๏ͷಛྫΛఆΊΔ΋ͷͰ
͋Δɻ͜ͷ๏཯Ͱಛผ౎ࢢܭᙘͱ͸ɺፌᗠͰࡂ֐Λड͚ͨࢢ (౦ژ౎ͷეͷଘ͢ΔეҬΛ
ؚΉɻୈेീᑍΛআ͖ୈೋᑍҎԼ͜Εʹಉ͡ɻ)ொଜͷეҬʹΑΓߦ;౎ࢢܭᙘΛ͍;ɻʯ
[176, p.65]ͱ͋Δɻ
͜ͷதͰɺุ஍੔ཧʹ͍ͭͯҎԼͷΑ͏ʹड़΂ΒΕ͍ͯΔɻʮલాҕһɹ (ུ)ͦΕ͔Β
ࠑͷࡍঝͭͯஔ͖͍ͨͷ͸ɺੋ͸౦ژ౎಺Ͱ΋ᬋॴʹ͋Δ͜ͱͰɺ֤౎ࢢͱ΋͋ΔͷͰ͋
Γ·͕͢ɺุ஍ͷ੔ཧͷ໰୊Ͱ͋Γ·͢ɺࣉӃุ஍ͱӠ;΋ͷ͕ۃΊͯෆ੔಴ʹແடংͷ
ုͰɺ(ུ)ੋ͸౎ࢢͷඒ᧺ͷ্͔Β΋ɺຢ৭ʑͷ໰୊͔Β΋ɺԿͱ͔ඒԽ͞Εͳ͚Ε͹ͳ
Β͵΋ͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ;ͷͰ͋Γ·͢ɺ(ུ) ઌͮୈҰʹุ஍ͱӠ;΋ͷ͕ɺҰఆͷე
֢ʹେᱪ੔ཧ͞Εͨܗʹஔ͔ͳ͚Ε͹ͳΒ͵ɺຢࣉӃ౳͕೔ຊʹ͸ᬋ෼ᖒࢁݐͯΒΕ·͢
͕ɺࠓ೔ͷ೔ຊͷࣾ။ڭҭ౳ͷඞཁͳ৔߹ʹɺੋ͸ڧ੍͢Δᩄʹ͸໪࿦ჩΒ͵ͷͰ͋Γ·
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͕͢ɺ੓෎͸ਐΜͰࠑͷफڭᅶᱪ౳ͱ΋ޚ૬ஊͷ্ʹɺ೭Λެ։͞ΕΔͱӠ;͜ͱʹͳΓ
·͢ͳΒ͹ɺ౎ࢢͷதʹᖒࢁඞཁҎ্ͷࣉӃ͕͋ͭͯ΋ࠩࢧ΁ͳ͍͜ͱʹͳΔͩΒ͏ͱࢥ
;ͷͰ͋Γ·͢͠ɺए͠͞͏Ӡ;͜ͱ͕ग़ိͳ͍΋ͷͳΒ͹ɺࠑͷࣉӃ౳΋Ұఆͷ੍ݶ౳
ΛՃ΁ͳ͚Ε͹ɺ౎ࢢͷׄ޷͕෇͔ͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ɾɾɾʯ[177]ɻ͜Εʹରͯ͠ɺʮେ
ڮ੓෎ҕһɹ (ུ)ͦΕ͔Βุ஍ͷ੔ཧͷඞཁͳ͜ͱ͸ɺ֤౎ࢢͱ΋௧ײகͯ͠ډΔͷͰ
͍͟͝·ͯ͠ɺಛʹე֢੔ཧʹԙ͖·ͯ͠͸ɺุ஍ͷ੔ཧΛซͤͯࢪߦ͢Δ͜ͱʹͳͭͯ
ډΓ·͢ɺຢࣉӃͷ߹ซɺ੔උͱӠ;໰୊Ͱ͍͟͝·͕͢ɺੋ΋Ұɺೋͷ౎ࢢʹԙ͖·͠
ͯ͸ಛʹဠڭͷࣉӃͳͲͰɺಉ͡फ೿ʹሱ͢Δࣉ͸ࠑͷࡍ੔උͯ͠Ұׅ߹᛾͢Δɺ೭ʹґ
ͭͯࣉͷෑ஍΋ҰՕॴʹ᠄·ͭͨ݁Ռኍ͘ͳΓɺཱ೿ͳࣉʹͳΔɺ͋ͭͪͭͪ͜ʹখ͞ͳ
͓ࣉͷ͋ΔͷΛ᠄ΊΔͱӠ;΍͏ͳ͜ͱΛߟ΁ͯډΔ౎ࢢ΋͍͟͝·͢ɺੋ౳ͷุ஍ͷ੔
ཧʹக͠·ͯ͠΋ɺࣉӃͷ੔උʹக͠·ͯ͠΋ɺԿ෼ݱࡏͷመ৘Ͱ͸౔஍ე֢੔ཧͷେᱪ
ํ਑͕ࢦఆகͨ͠͹͔ΓͰ͍͟͝·ͯ͠ɺଖͷதຯ͸ੋ͔ΒܾΊͯߦ͘͜ͱʹͳΔͷͰ͝
͍͟·ͯ͠ɺᙛہͱக͠·ͯ͠΋ࠑͷე֢੔ཧͷ࢓ࣄͷਐߦʹ෇͖·ͯ͠͸ɺ࢝ऴ஫ҙΛ
க͠·ͯ͠ɺग़ိΔ͚ͩ͞͏Ӡ;ํ޲ʹ޲͚ͯԉॿΛ͠ɺຢ೭Λਪਐ͢Δ΍͏ʹ౒ྗͨ͠
͍ͱߟ΁ͯډΓ·͢ʯ[177]ͱ͋Δɻ(Լઢ͸චऀʹΑΔɻ)
લాҕһͷ౴หͷதʹʮ౎ࢢͷඒ᧺ͷ্ʯͱ͍͏ൃݴ͕͋Δɻ͜Ε͸ɺ3.1.8ʹ͓͍ͯɺ
੨ࢁྶԂҠసͷ࣌ͷཧ༝ͷҰͭͱͯ͠ڍ͛ΒΕ͍ͯͨɺʮࢢ֗ͷମࡋ͕ѱ͍͜ͱʯʹ͍ۙ
ͱߟ͑Δɻ
·ͨɺ͜ͷޙͷఇࠃٞձͷ੥ئҕһձͰ͸ɺʮጶࡂ౎ࢢʹԙ͚Δุ஍੻྘஍Խʹ᮫͢Δ
੥ئʯ͕ग़͓ͯΓɺҎԼͷΑ͏ͳ࿩͕ग़͍ͯΔɻʮ෍ҕһɹࠑͷ੥ئͷझࢫ͸ɺେ౎။ͷ
ุ஍Λࢦ͠·ͨ͠ᩄͰɺघʹ౦ژ҃͸େࡕͱӠ;΍͏ͳେ౎ࢢʹԙͯ͸ɺଖͷุ஍͕Կ࣌
ͷؒʹ͔֗ͷᚸதʹͳͭͯ͠·ͭͯډΔɺͦΕΛऔআ͚Α͏ͱ͠·ͯ͠΋ɺੋ͸தʑ༰қ
ͳ΋ͷͰͳ͘ɺ(ུ)੨ࢁุ஍ͷ΍͏ͳɺిं͔Βݟ͑·͢ͷ͸΋͏ੴൾ͚ͩͰ͋Δɺ͋ͷ
྘ʹแ·Εุͨ৔ͱӠ;΋ͷ͕͋͋Ӡ;ঢ়ଶʹͳͭͯډΔɺࢩ͏Ӡ;΋ͷΛࠓޙ΋֗ͷᚸ
தʹଘࡏͤ͠ΊΔͱӠ;͜ͱ͸ҙٛ͸ͳ͍ͱӠ;͜ͱʹɺੋ͸ݱመ࿦Ͱ͸͋Γ·͚͢ΕͲ
΋͞͏ͳͭͯ͠·ͭͯډΔɺሡိ౦ژΛ଄Γ·͢ʹͯ͠΋ɺେࡕΛ଄Γ·͢ʹͯ͠΋ɺ֗
ͷᚸதʹุ৔Λஔ͘ඞཁ͸ͳ͔Β͏ɺ೭Λԕํ΁Ҡ͢ͱӠ;ํ๏΋ແ࿦ग़ိಘΔ͜ͱͰ͋
Δ͠ɺҠͨ͠Ҏ্ɺଖͷุ஍ΛͲ͏͢Δ͔ͱӠ;͜ͱʹͳΓ·͢ͱɺੋ͸ॅ୐ეҬʹͳ͞
Δͷ΋ՄೳͰ͋Γ·͚͢ΕͲ΋ɺઌͮ೭Λ྘஍Խͯ͠ɺీʹ֯྘ͷҰͭͷެԂΈ͍ͨʹ͠
ͯจԽࢪઃΛࢪ͠ɺ(ུ)Ұͭͷ፨఼ॴΛ଄ͭͯɺଖ႔ʹ߹᛾͓ͯ͠᛾Γͷग़ိΔ΍͏ʹ͠
ͯߦ͘ɺࢩ͏Ӡ;ํ๏Ͱɺࢩ͏Ӡ;෩ʹͯ͠৽࣌୅ʹ႔ͯ͠ߦ͘͜ͱ͕ඞཁͰ͸ͳ͍͔ͱ
Ӡ;ॴ͔Βࠑͷ੥ئ͕ੜ·Εͯိ·ͨ͠ɾɾɾʯ[178]ͱ͋Γɺ͜Εʹରͯ͠ʮେڮ੓෎
ҕһɹ (ུ)੓෎ͱக͠·ͯ͠΋શવޚಉײʹଘͣΔॴͰ͍͟͝·͢ɺ᮫౦਒ࡂͷ෮ڵʹ
ԙ͖·ͯ͠΋ɺᗑࣦეҬʹԙ͚Δุ஍ͷ੔ཧΛகͨ͠ͷͰ͍͟͝·͕͢ɺࠓၼͷፌࡂ౎ࢢ
ͷุ஍ͷᗑ੻ͷ੔ཧʹ෇͖·ͯ͠΋ɺ΍͸Γಉ͡ํ਑ΛࣥΔ͜ͱʹகͯ͠ډΓ·͢ɺ(ུ)
ग़ိΔ͚ͩ߫֎ͷదᙛͷݸॴʹҠ᫚Λ͢Δɺ(ུ)੻஍ʹ෇͖·ͯ͠͸ɺ೭ΛެԂ྘஍ʹ͠
ͯߦ͘ɺ҃͸దᙛͳจԽࢪઃͷ༻஍ͱͯ͠৽͘͠׆༻ΛᅷΔͱӠ;͜ͱʹ෇͖·ͯ͠͸ɺ
શ͘ࠨᒬͳझࢫͰ෮ڵܭᙘΛཱͯͯډΔ࣍ୈͰ͍͟͝·͢ɺ(ུ)ʯ[178]ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ
੥ئ͸࠾୒͞Ε͍ͯΔ [178]ɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺઓޙ෮ڵظʹ͸ɺ౎ࢢ෦ͷุ஍੔ཧɺҠసͷ࿩͕ఇࠃٞձ΍ɺ෮ڵج
ຊํ਑Ͱग़͍ͯΔ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ͜ͷ࣌఺Ͱɺ౎ཱྶԂͷ͏ͪɺ۠෦ྶԂุ͕
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஍੔ཧͷର৅ͱͳ͍͔ͬͯͨͲ͏͔͸෼͔Βͳ͍ɻΉ͠ΖɺࣉӃุ஍ͷ΄͏͕ͦͷର৅ͱ
ͳ͍ͬͯΔͱߟ͑Δɻఇࠃٞձͷ੥ئҕһձͰʮ੨ࢁุ஍ʯͱ۩ମతͳุ஍໊΋ΈΒΕͨ
͕ɺ΄ͱΜͲ۩ମతͳุ஍ͷ໊শ͸ग़͞Ε͓ͯΒͣɺ౎ࢢ෦ͷࣉӃุ஍ͳͲ͕࿩ͷର৅ͱ
ͳ͍ͬͯΔɻ
·ͨɺఇࠃٞձͰͷ౴หΛݟΔͱɺุ஍੔ཧΛٻΊΔཧ༝ͷதʹɺ1911೥ͷ੨ࢁྶԂ
ͷҠసΛٻΊΔཧ༝ʹ͍ۙ෦෼΋ݟΒΕΔɻ
͕ͩɺ͜ͷ࣌ͷ෮ڵํ਑ʹ͓͚Δ۠ը੔ཧ΍౴หͷ಺༰͸ɺ͜ͷ͋ͱड़΂Δट౎ݍ੔උ
ܭըʹͭͳ͕͍ͬͯΔͱߟ͑Δɻ
3.2.2 ۠෦ྶԂͷି෇ఀࢭ
෮ڵํ਑ͳͲ͕ଧཱͪͯΒΕͨ 14೥ޙͷ 1960೥ʹ౎ཱྶԂͷ͏ͪɺ੨ࢁɺ୩தྶԂͷ
࠶ି෇11͕ఀࢭ͞Εͨɻ͞Βʹɺ2೥ޙͷ 1962೥ʹ͸ɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂͷ࠶ି෇΋ఀ
ࢭ͞ΕΔɻ͜ΕʹΑΓɺ౦ژ 23۠಺ʹ͋ͬͨશͯͷ౎ཱྶԂͷ࠶ି෇͕ఀࢭͱͳͬͨɻ
·ͣ͸ɺ͜ͷ۠෦ྶԂି෇ఀࢭͷཧ༝ʹ͍ͭͯɺެతࢿྉͰ͸ɺͲͷΑ͏ʹઆ໌͞Εͯ
͍Δͷ͔Λݟͯߦ͘ɻ
a.౎ཱྶԂϗʔϜϖʔδ
ʮ੨ࢁɺࡶ࢘έ୩ɺ୩தɺછҪͷ۠෦ 4ྶԂ͸ɺকདྷɺެԂԽΛ༧ఆ͍ͯͨ͜͠ͱ
͔Βɺ੨ࢁɺ୩தʹ͍ͭͯ͸ত࿨ 35೥ 8݄Ҏ߱ʢত࿨ 32೥ 12݄ 21೔ݐઃলࠂࣔ
ୈ 1689߸ʹΑΓ౎ࢢܭըެԂͱܾͯ͠ఆʣɺࡶ࢘έ୩ɺછҪʹ͍ͭͯ͸ত࿨ 37೥ 6
݄Ҏ߱ɺฦุؐॴ౳ͷ࠶ି෇͸ߦ͍ͬͯ·ͤΜͰͨ͠ɻʯ[2]
b.౦ژͷެԂ 110೥
ʮݱࡏɺ۠಺ʹ͋Δ౦ژ౎Ӧͷุ஍ (ྶԂ)͸ɺ੨ࢁ (ཱࢁΛؚΉ)ɺࡶ࢘ϲ୩ɺછҪɺ
୩தͷ 4ϲॴͰ͋Δ͕ɺେਖ਼ͷॳΊʹɺ͢΂ͯͷݸॴ͕࢖༻͠ਚ͞Εͯ࢓෣ͬͨɻ
͜ΕΒͷุ஍͸ɺઃஔͷܦҢ͔Β͍ͬͯɺ͍ΘΏΔੲ෩ͷุ஍ͷ··౎৺෦ʹ࢒͞
Εɺ૴஍ͷશ໘ੵʹ઎ΊΔׂ߹΋ߴ͘ɺ͔ͭमܠతʹ΋༏Ε͍ͯΔͱ͸͍͑ͳ͍ͷ
Ͱɺ΍͕ͯେ౎ࢢ͔ɺ௒աີԽͨ͠౦ژͷ౎ࢢࢪࡦ্ͷ໰୊ͱͳ͖ͬͯͨɻ͜ͷͨ
Ίɺ੨ࢁɺ୩தͷ྆ྶԂʹ͍ͭͯ͸ɺত࿨ 32೥ 12݄౎ࢢܭըެԂͱͯ͠ͷܭը͕
ܾఆ͞Εͨɻ౦ژ౎Ͱ͸͜ͷܭըͷ۩ମԽΛਪਐ͢ΔͨΊɺত࿨ 35೥ 8݄ 1೔Ҏ߱
͸ɺ࢖༻ऀ͔Βฦؐ͞Εุͨ஍ٴͼແԑุ஍౳Ͱ࢖༻ڐՄ͕औফ͞Εɺվ૴੔ཧ͞
Εุͨ஍ͷ৽ن࢖༻͸ߦΘͣɺ·ͨɺࡶ࢘ϲ୩ɺછҪͷ྆ྶԂʹ͍ͭͯ΋ɺত࿨ 37
೥ 6݄ 12೔Ҏ߱ಉ༷ͷાஔ͕औΒΕ͍ͯΔɻʯ[18, p.242]
c.౦ژͷެԂ 120೥
ʮݱࡏɺ۠಺ͷ౎ุཱ஍ (ྶԂ)͸ɺ੨ࢁ (ཱࢁΛؚΉ)ɺࡶ࢘ϲ୩ɺછҪɺ୩தͷ 4ϲ
ॴͰ͋Δ͕ɺେਖ਼ͷॳΊʹશͯͷՕॴ͕࢖༻͠ਚ͞Εͨɻ͜ΕΒͷุ஍͸ɺ໌࣏࣌
୅͔Βͷ΋ͷͰ͋Γશ໘ੵʹ઎ΊΔุ஍࢖༻໘ੵͷׂ߹͕ߴ͘ɺमܠతʹ΋༏Εͯ
͍Δͱ͸͍͑ͣɺ΍͕ͯେ౎ࢢ͔ɺաີԽͨ͠౦ژͷ౎ࢢ੓ࡦ্ͷ໰୊ͱͳ͖ͬͯ
11࠶ି෇ͱ͸ɺվ૴΍ແԑุͷఫڈͳͲʹΑΓุۭ͍ͨ஍۠ըΛɺ৽نར༻ऀʹରͯ͠࠶ͼି͢͜ͱͰ͋
Δɻ
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ͨɻ(ԼهʮࢀߟʯΛࢀর)ุ஍Ҡసͷཁ๬͸ڧ͘ɺ੨ࢁྶԂͷΑ͏ ʮʹকདྷެԂతุ
஍ʹվ૷͠ɺۙ୅తʹ໌࿕Խʯ(ত࿨ 16೥ɺ੺ࡔ࢙۠)͢ΔͨΊɺແԑุͱͯ͠ાஔ
ͨ͠ҨࠎΛଟຏྶԂʹվ૴͠ɺͦͷ੻஍ΛެԂత੔උඅͱͯ͠ͷܦඅ͕ত࿨ 11ɺ12
೥ʹܭ্͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱΛഎܠʹɺত࿨ 32೥ 12݄ʹ͸ɺ੨ࢁɺ୩த
ͷ྆ྶԂ͸౎ࢢܭըެԂͱͯ͠ͷܭը͕ܾఆ͞Εɺ͜ͷܭըͷ۩ମԽΛਪਐ͢Δͨ
Ίɺত࿨ 37೥ 8݄ 1೔Ҏ߱͸ɺ࢖༻ऀ͔Βฦؐ͞Εุͨ஍ٴͼແԑ෿ุ౳ͷॲஔͰ
࢖༻ڐՄΛऔΓফุͨ͠஍ͷ৽ن࢖༻ (࠶ି෇)͸ߦΘͣɺ·ͨɺࡶ࢘ϲ୩ٴͼછҪ
ྶԂʹ͍ͭͯ΋ɺত࿨ 37೥ 6݄ 12೔Ҏ߱ಉ༷ͷાஔ͕औΒΕ͍ͯΔɻʯ[19, p.334]
Ҿ༻෦ͷʮ(ԼهʮࢀߟʯΛࢀর)ʯͰ͍͋͛ͯΔ΋ͷ͸ɺ3.1.8Ͱ͋͛ͨɺ੨ࢁุ஍
Ҡసʹؔ͢ΔݐٞͰ͋Δɻ
d.౦ژͷެԂ 130೥ɺ౦ژͷެԂ 140೥
ʮݱࡏɺ۠಺ͷ౎ุཱ஍ (ྶԂ)͸ɺ੨ࢁ (ཱࢁΛؚΉ)ɺࡶ࢘ϲ୩ɺછҪɺ୩தͷ 4ϲ
ॴͰ͋Δ͕ɺେਖ਼ͷॳΊʹશͯͷՕॴ͕࢖༻͠ਚ͞Εͨɻ͜ΕΒͷุ஍͸ɺ໌࣏࣌
୅͔Βͷ΋ͷͰ͋Γશ໘ੵʹ઎ΊΔุ஍࢖༻໘ੵͷׂ߹͕ߴ͘ɺमܠతʹ΋༏Εͯ
͍Δͱ͸͍͑ͣɺ΍͕ͯେ౎ࢢ͔ɺաີԽͨ͠౦ژͷ౎ࢢ੓ࡦ্ͷ໰୊ͱͳ͖ͬͯ
ͨɻ(ԼهʮࢀߟʯΛࢀর)ุ஍Ҡసͷཁ๬͸ڧ͘ɺ੨ࢁྶԂͷΑ͏ ʮʹকདྷެԂతุ
஍ʹվ૷͠ɺۙ୅తʹ໌࿕Խʯ(ত࿨ 16೥ɺ੺ࡔ࢙۠)͢ΔͨΊɺແԑุͱͯ͠ાஔ
ͨ͠ҨࠎΛଟຏྶԂʹվ૴͠ɺͦͷ੻஍ΛެԂత੔උඅͱͯ͠ͷܦඅ͕ত࿨ 11ɺ12
೥ʹܭ্͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱΛഎܠʹɺত࿨ 32೥ 12݄ʹ͸ɺ੨ࢁɺ୩தͷ
྆ྶԂ͸౎ࢢܭըެԂͱͯ͠ͷܭը͕ܾఆ͞Εɺ͜ ͷܭըͷ۩ମԽΛਪਐ͢ΔͨΊɺ
ত࿨ 37೥ 8݄ 1೔Ҏ߱͸ɺ࢖༻ऀ͔Βฦؐ͞Εุͨ஍ٴͼແԑ෿ุ౳ͷॲஔͰ࢖༻
ڐՄΛऔΓফุͨ͠஍ͷ৽ن࢖༻ (࠶ି෇)͸ߦΘͣɺ·ͨɺࡶ࢘ϲ୩ٴͼછҪྶԂ
ʹ͍ͭͯ΋ɺত࿨ 37೥ 6݄ 12೔Ҏ߱ಉ༷ͷાஔ͕औΒΕ͍ͯͨɻʯ[20, p.392][21,
p.377]
e.౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁ (1994)(1999)
ʮ(5)੨ࢁྶԂ (ུ)ͳ͓ɺত࿨ 32೥౎ࢢܭըެԂͱͯ͠ܭըܾఆ͞ΕͨͨΊɺত࿨
35೥ 8݄Ҏ߱ฦุؐॴ౳ͷ࠶ି෇͸ߦͳ͍ͬͯͳ͍ɻʯ[26, p.12][27, p.12] ʮ(6)ࡶ
࢘ϲ୩ྶԂ (ུ)ͳ͓ɺ౎ࢢܭըެԂࣄۀͷ࣮ࢪʹඋ͑ΔͨΊɺত࿨ 37೥ 6݄Ҏ߱ฦ
ุؐॴ౳ͷ࠶ି෇͸ߦͳ͍ͬͯͳ͍ɻʯ[26, p.13][27, p.13]ʮ(7)୩தྶԂ (ུ)ͳ͓ɺ
ত࿨ 32೥౎ࢢܭըެԂͱͯ͠ܭըܾఆ͞ΕͨͨΊɺত࿨ 35೥ 8݄Ҏ߱ฦุؐॴ౳
ͷ࠶ି෇͸ߦͳ͍ͬͯͳ͍ɻʯ[26, p.14][27, p.14] ʮ(5)છҪྶԂ (ུ)ͳ͓ɺ౎ࢢܭ
ըެԂࣄۀͷ࣮ࢪʹඋ͑ΔͨΊɺত࿨ 37೥ 6݄Ҏ߱ฦุؐॴ౳ͷ࠶ି෇͸ߦͳͬͯ
͍ͳ͍ɻʯ[26, p.15][27, p.15]
f.౦ژ౎ྶԂ໰୊ௐࠪձใࠂॻ
ʮɾɾɾ౎ӦྶԂͷ͏ͪɺ۠ ෦ (౦ژ౎ࢢܭը۠Ҭ಺)ʹ͋Δ੨ࢁɺ୩தʹ͍ͭͯ͸౎
ࢢܭըެԂͱͯ͠ܭըܾఆ͞ΕͨͨΊɺ·ͨࡶ࢘ϲ୩ɺછҪʹ͍ͭͯ΋ެԂࣄۀ४
උͷͨΊɺͦΕͧΕত࿨ 35೥ɺ37೥Ҏ߱࠶ି෇Λߦͳ͍ͬͯͳ͍ɻʯ[179, p.38-39]
g.౦ژ౎৽ྶԂ౳ߏ૝ҕһձใࠂॻ
ʮ(1)۠಺ྶԂͷݱঢ় 1⃝੨ࢁɺ୩தྶԂ͸ত࿨ 32೥ɺ౎ࢢܭըެԂͱͯ͠ܭըܾఆ
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͞Εͨɻ͜ͷܭըΛਪਐ͢ΔͨΊɺত࿨ 35೥ 8݄Ҏ߱ɺ࢖༻ऀ͔Βฦؐ͞Εุͨॴ
΍ແԑԽุͨ͠ॴΛɺି෇͠ͳ͍ͱͷํ਑ΛఆΊ͍ͯΔɻࡶ࢘ϲ୩ɺછҪྶԂʹͭ
͍ͯ΋౎ࢢܭըࣄۀͷ࣮ࢪʹඋ͑ΔͨΊɺত࿨ 37೥ 6݄Ҏ߱ಉ༷ͷํ਑Λͱ͍ͯ
Δɻʯ[24, p.165]
h.౦ژ౎ྶԂ؅ཧ໰୊౳ݕ౼ҕһձ౴ਃ
ʮত࿨ 32೥ɺट౎ݍ੔උ৹ٞձʹ͓͍ͯɺެڞۭ஍੔උܭըͷҰ؀ͱͯ͠ʮุ஍੔
උܭըʯ͕౴ਃ͞Εͨɻ಺༰͸ɺط੒ࢢ֗஍ʹ͓͚Δطઃͷุ஍͸੔ཧ͢Δ͜ͱͱ
͠ɺೲࠎಊ΁ͷऩ༰·ͨ͸ۙ߫஍ุ஍΁ͷҠసΛ͸͔Δ͜ͱ౳Ͱ͋Δɻ౦ژ౎Ͱ͸ɺ
੨ࢁɺ୩தͷ 2ྶԂุ͕஍੔ཧͷର৅ͱͳΓɺͦͷͨΊͷೲࠎಊݐઃ·ͨ͸Ҡసͷ
ͨΊͷۉߧ஋ͷุ஍ݐઃ͕ܭը͞Εͨɻಉ೥ɺ੨ࢁɺ୩தͷ 2ྶԂΛؚΉ۠Ҭ͕ͦ
ΕͧΕ౎ࢢܭըެԂͱܾͯ͠ఆ͞Εɺত࿨ 35೥ʹ͸ެԂԽͷͨΊุ஍ͷ࠶ି෇͕ఀ
ࢭ͞Εͨɻ·ͨɺࡶ࢘ϲ୩ɺછҪͷ 2ྶԂʹ͍ͭͯ΋ɺ౎ࢢܭըެԂͷܾఆ͸͞Ε
͍ͯͳ͍͕ɺত࿨ 37೥ʹެԂԽͷͨΊɺ࠶ି෇͕ఀࢭ͞Εɺࠓ೔ʹ͍͍ͨͬͯΔɻʯ
[25, p.49]
i.ݐઃہ ࣄۀ֓ཁ (ত࿨ 38೥౓൛) 12
ʮͳ͓ɺত࿨ 36೥ 9݄Ҏདྷط੒ࢢ֗஍ʹ͋Δ੨ࢁɺ୩தɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷ 4ྶԂ
ʹ͍ͭͯ͸ɺट౎ݍ੔උࣄۀʹΑΔࢢ֗஍࠶։ൃͷཱ৔͔Βɺ৽ن࢖༻ΛڐՄ͠ͳ
͍ͷΈͳΒͣɺҨ଒ʹӬ͔͑͘ΓΈΒΕ͍ͯͳ͍ɺ͍ΘΏΔແԑุ஍Λ߫֎ྶԂʹ
վ૴Ҡస͠ɺͦͷ੔උΛਤ͍ͬͯΔɻʯ[102, p.27]
্هҾ༻෦͔Βɺ੨ࢁͱ୩தྶԂɺછҪͱࡶ࢘ϲ୩ྶԂͷି෇ఀࢭཧ༝Λ੔ཧ͢Δͱɺ
ද 3.7ͷΑ͏ʹͳΔɻ
ද 3.7: ۠෦ྶԂି෇ఀࢭͷཧ༝
จݙ ੨ࢁྶԂɺ୩தྶԂ છҪྶԂɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂ
a ݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ কདྷɺެԂԽΛ༧ఆ
b ౎ࢢܭըެԂʹܾఆ
c ౎ࢢܭըެԂʹܾఆ
d ౎ࢢܭըެԂʹܾఆ
e ౎ࢢܭըެԂʹܾఆ ౎ࢢܭըެԂࣄۀͷ࣮ࢪʹඋ͑Δ
f ౎ࢢܭըެԂʹܾఆ ެԂࣄۀ४උ
g ౎ࢢܭըެԂʹܾఆ ౎ࢢܭըࣄۀͷ࣮ࢪʹඋ͑Δ
h ౎ࢢܭըެԂʹܾఆɺุ஍Ҡసର৅ ެԂԽͷͨΊɺ౎ࢢܭըܾఆͳ͠
i ट౎ݍ੔උܭըʹΑΔࢢ֗஍։ൃ ट౎ݍ੔උܭըʹΑΔࢢ֗஍։ൃ
·ͨɺ۠෦ྶԂͷି෇ఀࢭʹ͍ͭͯɺ౦ژ౎ٞձͷʮฏ੒ 16೥֤ձܭܾࢉಛผҕһձ
ୈ 3෼Պձ (ୈ 5߸)ʯʹ͓͍ͯɺҎԼͷΑ͏ͳ౴ห͕͋Δɻ
12ত࿨ 38೥౓Ҏ߱ͷࣄۀ֓ཁʹ΋ି෇ఀࢭʹؔ͢Δهड़͸͋Δ͕ɺ಺༰͸΄΅ಉ͡Ͱ͋Δɻ͜͜Ͱ͸ି
෇ఀࢭ͞Εͨ࣌ظʹ࠷΋͍ۙࣄۀ֓ཁΛڍ͛Δɻ
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21:໼ౡҕһʮɾɾɾ۠෦ྶԂʹ͍ͭͯɺত࿨ࡾेޒ೥ɺ౎ࢢެԂԽํ਑ܾఆ
ͷཧ༝ɺͦͷޙͷܦҢʹ͍͓ͭͯ࢕͍͠·͢ʯ
22:ҏ౻ࢀࣄʮ౎ࢢެԂԽํ਑ܾఆʹ͖ͭ·ͯ͠͸ɺত࿨ࡾेೋ೥ͷट౎ݍ੔
උܭըʹج͖ͮ·ͯ͠ɺ౦ژ౎۠෦ͷΦʔϓϯεϖʔε֬อΛ໨తͱ͠ɺ੨
ࢁྶԂɺ୩தྶԂʹ͍ͭͯত࿨ࡾेೋ೥ʹ౎ࢢܭըެԂͷܾఆΛ͍ͨ͠·͠
ͨɻʯ[180]
͜ͷൃݴ͔Βɺ੨ࢁɺ୩தྶԂʹؔͯ͠͸ɺट౎ݍ੔උܭըʹج͖ͮɺ౎ࢢܭըެԂͷܾ
ఆ͕͞Εͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺ੨ࢁྶԂͱ୩தྶԂ͸ɺݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ͱट౎ݍ੔උܭըͷ 2
͕ͭഎܠʹ͋ΓɺͦΕʹΑΓ౎ࢢܭըެԂͱܾͯ͠ఆ͞Εͨͱ͍͏͜ͱ͕࢕͑ΔɻҰํ
ͰɺછҪྶԂͱࡶ࢘ϲ୩ྶԂ͸কདྷެԂԽΛ༧ఆͱ͋ͬͨΓɺ౎ࢢܭըެԂࣄۀͷ࣮ࢪʹ
උ͑ΔͳͲɺ੨ࢁɺ୩தྶԂʹൺ΂ͯି෇ఀࢭͷཧ༝͕ɺจݙʹΑΓҟͳΔɻ·ͨɺછҪ
ͱࡶ࢘ϲ୩ʹؔͯ͠͸ɺʰ ౦ژ౎ྶԂ؅ཧ໰୊౳ݕ౼ҕһձ౴ਃʱͰ͸ɺ౎ࢢܭըܾఆ͸
͞Ε͍ͯͳ͍ͱͳ͍ͬͯΔ [25, p.49]ɻ
ެతࢿྉ͔Βɺ੨ࢁɺ୩தͷି෇ఀࢭͷཧ༝ͱɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷି෇ఀࢭͷཧ༝͸ͦ
ΕͧΕҟͳΔഎܠ͕͋Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻ͔͠͠ɺݐઃলࠂࣔͱट౎ݍ੔උܭըͷؔ܎
΍ɺͳͥྶԂ (ุ஍)͕ެԂͱͯ͠੔උ͞ΕΔܭը্͕͕ͬͨͷ͔ͳͲෆ໌ͳ఺΋͋Δɻ
ͦΕͰ͸ɺ࣍ʹɺ੨ࢁྶԂͱ୩தྶԂͷି෇ఀࢭͷഎܠʹ͋Δɺट౎ݍ੔උܭըͱݐઃ
লࠂࣔୈ 1689߸͸ͲͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋ͬͨͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛҎԼͰड़΂Δɻ
3.2.3 ट౎ݍ੔උܭը
ट౎ݍ੔උܭըͰ͋Δ͕ɺ͜Εʹ͍ͭͯਃ͸ҎԼͷΑ͏ʹड़΂͍ͯΔɻʮɾɾɾত࿨
31(1956)೥ 4݄ʹ੍ఆ͞Εͨʮट౎ݍ੔උ๏ʯͷୈ 1৚ʹ͓͍ͯɺ͜ͷट౎ݍ੔උ๏ͷ໨
త͸ɺʮट౎ݍ੔උʹؔ͢Δ૯߹తͳܭըΛࡦఆ͠ɺͦͷ࣮ࢪΛਪਐ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ
Θ͕ࠃͷ੓࣏ɺܦࡁɺจԽ౳ͷத৺ʹ;͞Θ͍͠ट౎ݍͷݐઃͱͦͷடং͋ΔൃలΛਤΔ
͜ͱʯͱ͞ΕɺެԂɾ྘஍౳ͷۭ஍ʹؔ͢Δࣄ߲͸ʮجຊܭըʯͷ͏ͪɺʮ1ط੒ࢢ֗஍ɺ
ۙ߫஍ଳ͓Αͼࢢ֗஍։ൃ۠Ҭͷ੔උʹؔ͢Δࣄ߲ʯͷதʹऔΓ্͛ΒΕ͍ͯͨɻ·ͨɺ
ट౎ݍͷൣғ͸౦ژӺΛத৺ʹ൒ܘ໿ 100kmͷݍ಺ͱ੓ྩͰఆΊΒΕɺত࿨ 32(1957)೥
ʹ͸ʮट౎ݍ੔උܭըୈ 1࣍ 10͔೥ܭըʯཱ͕ͯΒΕͨɻ(ུ)ʮट౎ݍ੔උܭըʯʹ͓͚
ΔશମͷެԂɾ྘஍ܭըʹ͍ͭͯ͸ɺ౦ژ౎ࢢܭը஍ํ৹ٞձͷதʹʮެԂ྘஍ಛผҕһ
ձʯ͕૊৫͞Εɺௐࠪݚڀ͕ਐΊΒΕͨɻ(ུ)͜ͷใࠂʹج͖ͮɺެԂ྘஍ʹؔ͢Δઓޙ
࠷ॳͷ࣮ޮੑΛͱ΋ͳͬͨ౎ࢢܭըެԂ྘஍ͷେվగ͕ߦΘΕɺত࿨ 32(1957)೥ 12݄ʹ
ݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ͱͯ͠ެࣔ͞Εͨɻʯ[181, p.164-165]
ਃͷهड़͔Βɺ࠷ॳʹट౎ݍ੔උ๏੍͕ఆ͞ΕɺͦΕʹΑΓɺट౎ݍ੔උܭըཱ͕ͯΒ
Εɺͦͯ͠ݐઃলࠂࣔୈ 1689߸͕ग़͞Εͨͱ͍͏ྲྀΕ͕෼͔Δɻ
ट౎ݍ੔උܭըʹ͓͍ͯɺ౎ཱྶԂ͸ͲͷΑ͏ʹॻ͔Ε͍ͯͨͷ͔ɺ·ͣ͸ݐઃলࠂࣔ
ୈ 1689߸͕ग़ͨͷͱಉ͡ 1957೥ͷܭըʹ͍ͭͯݟΔɻ͜ΕʹΑΕ͹ɺݐங෺ͷߴ૚Խʹ
൐͍ɺެԂ΍྘஍ͷ֬อΛඞཁͱ͠ɺެԂ੔උΛ͢Δ৔ॴͷҰͭͱͯ͠ɺ੨ࢁɺ୩தྶԂ
͕ܭըҊʹ্͕͍ͬͯͨ͜ͱ͕࢕͑Δɻ
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ܭըͷ಺༰Ͱ͋Δ͕ɺಉॻͷʮट౎ݍͷ஍Ҭܗଶٴͼͦͷ੔උํ਑ʯͷதͰɺʮ౦ژ౎
۠෦ (ࡾୋɺ෢ଂ໺྆ࢢΛؚΉɻ)ʹ͓͍ͯ͸ͦͷඞཁͳ۠Ҭʹ͍ͭͯਓޱ૿ՃͷݪҼͱ
ͳΔେن໛ͳ޻৔େֶ౳ͷ৽ઃຢ͸૿ઃΛ੍ݶ͢Δ͜ͱͱ͠ɺ(ུ)෼ࢄࠔ೉ͳ࢈ۀٴͼਓ
ޱʹݶΓͦͷ૿ՃΛߟྀ͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ͜Εʹ൐͍ਓޱີ౓ٴͼ౔஍ར༻ܗଶΛదਖ਼ͳ
Β͠ΊΔͨΊɺ౎৺ػೳͷ෼ࢄɺݐங෺ͷߴ૚Խɺۭ஍ͷߴ౓ར༻ɺΦʔϓϯɾεϖʔε
ͷ֬อΛਤΓɺަ௨ࢪઃΛ͸͡ΊެڞࢪઃΛ੔උ͢Δ΋ͷͱ͢Δɻʯ[182, p.1]ͱ͋Δɻ
3.2.2ͰҾ༻ͨ͠౦ژ౎ٞձͷฏ੒ 16೥֤ձܭܾࢉಛผҕһձୈ 3෼Պձ (ୈ 5߸)ʹ͓
͚Δɺҏ౻ࢀࣄͷൃݴ͸ɺ͜ͷट౎ݍ੔උܭը (1957)Λࢦ͍ͯͨ͠ͱߟ͑Δɻ
۠෦ྶԂͷି෇ఀࢭͷཧ༝ʹ͍ͭͯɺʮ౎ࢢܭըެԂͷܾఆʯ΍ʮެԂԽͷͨΊʯͱ͍͏
هड़͕ݟΒΕΔͨΊɺΦʔϓϯɾεϖʔεͷதʹ͸ʮެԂʯ͕ ؚ·Ε͍ͯͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
ट౎ݍ੔උܭը (1957)ͷதʹ͸ɺ͞Βʹʮط੒ࢢ֗஍ʹ͓͚Δެڞۭ஍੔උܭը (Ҋ)ʯ
͕ग़͓ͯΓɺʮᶗ ެԂ྘஍੔උܭըʯ[182, p.131]ͱ͋Δɻͦͷ֓ཁͰ͋Δ͕ɺ౦ژ౎ʹؔ
ͯ͠͸ɺ࣍ͷΑ͏ʹهࡌ͞Ε͍ͯΔɻʮ۠෦ʹԙ͚ΔطઃͷެԂ྘஍͸໿ 223ສ௶Ͱ͋Δ
͕ɺݐங෺ͷߴ૚Խܭը౳ʹ൐͍ɺۙྡެԂ 27ϲॴ໿ 17ສ௶ (ද 1 ද 2)Λ଄੒͢Δͱڞ
ʹɺࣇಐެԂ 130ϲॴ໿ 10ສ௶Λ଄੒͢ΔɻຢେެԂͱͯ͠͸ɺطʹ౎ࢢܭըܾఆ͞Ε
͍ͯΔ΋ͷͷதɺۓٸΛཁ͢ΔެԂ྘஍ 16ϲॴ໿ 13ສ௶ɺุ஍੔ཧʹ൐͏ެԂ 2ϲॴ6
ສ௶ٴͼࠃӦެԂ 2ϲॴ (ද 3)Λ੔උ͢Δɻʯ[182, p.132]ɻ(Լઢ͸චऀʹΑΔ)
Ҿ༻෦ͷද 3Ͱ͋Δ͕ɺ͜ͷҰ෦ʹɺද 3.8ʹࣔͨ͜͠ͱ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔɻද 3.8͸ɺ
චऀ͕ʰट౎ݍ੔උܭը (ʱ1957)p.134ͷද 3͔Βɺ੨ࢁɺ୩தʹؔ͢Δ෦෼Λൈਮ͠ɺస
ࡌͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
ද 3.8: ट౎ݍ੔උܭը (1957)p.134(ද 3)ΑΓൈਮ
໊শ ܭը໘ੵ௶ ࣄۀ໘ੵ௶
੨ࢁެԂ 171,000 36,000
୩த (্໺)ެԂ 30,000 24,000
[182, p.134]
ҎԼͰड़΂Δʮط੒ࢢ֗஍ʹ͓͚Δެڞۭ஍੔උܭը (Ҋ)ʯͷʮᶘ ุ஍੔උܭըʯ΋
౿·͑ΔͱɺԼઢ෦ͷʮุ஍੔ཧʹ൐͏ެԂ 2ϲॴʯͱ͸ද 3.8ͷ 2ϲॴɺͭ·Γɺ੨ࢁ
ྶԂͱ୩தྶԂΛࢦ͍ͯ͠Δͱߟ͑Δɻ
දதͰʮ୩த (্໺)ެԂʯͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱʹ͍͕ͭͯͩɺ1962೥ 4݄ 17೔ͷऺٞӃ
ӡ༌ҕһձ؍ޫʹؔ͢ΔখҕһձͰ࣍ͷΑ͏ͳൃݴ͕͋Δɻʮউᖒখҕһɹ (ུ)্໺ެԂ
ʹߦ͖·ͯ͠ɺެԂͱಈ෺ԂʹࢀΓ·ͨ͠ɻͦΕ͔ΒޙָԂʹߦͬͯݟͯڻ͍ͨͷͰ͚͢
ΕͲ΋ɺ͔֬ʹ͋ͳͨͷݴ͍·ͨ͠௨Γɺਓ͕ଟա͗Δͱࢥ͏ͷͰ͢ɻਓ͕ଟա͗ͯɺ݁
ہಈ෺ΛݟΔʹ΋ɺެԂΛา͘ʹ΋ɺԡ͞Εԡ͞ΕͳΜͰ͢ɻ(ུ)ࢲ΋ߟ͑ΔͱɺͲ͏΋
ެԂ͕଍Γͳ͍Μ͡Όͳ͍ͩΖ͏͔ɻʯ[183]ʮ౻ݪࢀߟਓɹ্໺ެԂͷपғʹ͸ɺ΄ͱΜ
Ͳͦ͏͍ͬͨ޿৔΋ͳ͠ɺԿ΋ͳ͍Θ͚Ͱ͢ɻ(ུ)͍·গ্͠໺ެԂʹྨࣅͨ͠ͱ͜ΖΛ
࡞ͬͯ΋Β͏ͱ͔ɺ͋Δ͍͸ݱࡏ্໺ެԂʹ઀͓ۙͯ͠Δ୩தྶԂͷΑ͏ͳͱ͜Ζ΋͟͝
͍·͔͢Βɺ͋ΕͰ΋΄͔΁Ҡͯ͠΋Βͬͯɺ͋ͬͪͷํ΁্໺ެԂΛ͍·গ͠Ԇ௕ͯ͠
͍͚ͨͩ͹ɺ͙͢ʹ͖Ε͍ͳɺ͔ͭ·ͨɺͦ͏ਓ΋ࠞࡶ͠ͳ͍Α͏ͳެԂ͕Ͱ͖ΔΜ͡Ό
ͳ͍͔ͱࢥ͓ͬͯΓ·͢ɻʯ[183]
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୩தྶԂ͸ݱࡏ΋࢒͍ͬͯΔͷͰɺ͜ͷൃݴͷ಺༰͕࣮ݱ͞Εͳ͔ͬͨͷ͸໌Β͔Ͱ͋
Δ͕ɺट౎ݍ੔උܭըͷ 1957೥൛͕ग़͞Εͨ 5೥ޙʹ͜ͷΑ͏ͳൃݴ͕ɺࠃձͷҕһձ
Ͱͳ͞Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺҰ෦ͷਓͨͪͷؒͰɺ୩தྶԂͷุΛվ૴ͨ͠ޙɺ্໺ެ
ԂΛԆ௕͢Δ͜ͱ͕ߏ૝͞Ε͍ͯͨͱਪ࡯͢ΔɻͦͷͨΊɺट౎ݍ੔උܭըͰ͸ɺʮ୩த
(্໺)ެԂʯͱͳ͍ͬͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ʮᶘุ஍੔උܭըʯʹ ͸ɺ࣍ͷΑ͏ʹॻ͔Ε͍ͯΔɻʮ1. ํ਑ɹط੒ࢢ֗஍ʹ͓͍ͯ͸ɺ
ೲࠎಊͷ଄੒ʹॏ఺Λஔ͖ɺطઃͷุ஍͸౒Ίͯ੔ཧͷ্ɺೲࠎಊʹऩ༰ຢ͸ۙ߫஍ଳͷ
ุԓʹҠస͠ɺͦΕΒͷ੻஍ΛެԂ྘஍ɺҰ෦͸ެڞ༻஍ͱͯ͠੔උ͠ɺ౔஍ར༻ͷ߹ཧ
Խฒͼʹ؀ڥͷվળΛਤΔ΋ͷͱ͢Δɻɹ 2.ܭըͷ֓ཁɹ 1)౦ژ౎ɹุ஍ར༻ऀͷधཁ
ʹԠͣΔͨΊɺೲࠎಊ 5ϲॴ 2700௶੨ࢁɺ୩த྆ެӦุ஍ͷ੔ཧʹ൐͍ඞཁͱͳΔೲࠎ
ಊ 2ϲॴ 1170௶Λ৽ن૿ઃ͢Δͱͱ΋ʹɺطઃീபɺখฏ྆ྶԂΛͦΕͧΕ 100,000௶ɺ
70,000௶֦ு͠ɺۙ߫஍ଳʹุԓ 1ϲॴ 180,000௶Λ৽ઃ͢Δɻ(ද 1)ʯ[182, p.138-139]
ͱ͋ΔɻҾ༻෦ͷද 1Ͱ͋Δ͕ɺචऀ͕ද 3.9ʹɺද 1ͷ಺༰Λసࡌͨ͠ɻ
ද 3.9: ʰट౎ݍ੔උܭըʱ(1957)p.139(ද 1)ͷҾ༻
ࣄۀछผ ໊শ ܭը໘ੵ௶ ࣄۀ໘ੵ௶
ุ஍੔ཧ ੨ࢁྶԂ 88,500 36,000
୩தྶԂ 30,600 24,000
খܭ 119,100 60,000
ุ஍૿ઃ ീபྶԂ 312,900 100,000
খฏྶԂ 300,000 70,000
ุ஍৽ઃ (ະఆ) 300,000 180,000
খܭ 912,900 350,000
ೲࠎಊ ੨ࢁೲࠎಊ 720 720
୩தೲࠎಊ 450 450
ࡶ࢘ϲ୩ೲࠎಊ 630 630
ଟຎೲࠎಊ 450 450
ീபೲࠎಊ 450 450
খฏೲࠎಊ 450 450
(ະఆ)ೲࠎಊ 720 720
খܭ 3,870 3,870
[182, p.139]
Ҿ༻ͨ͠ʮᶘ ุ஍੔උܭըʯͷද 1ʹ͓͍ͯɺุ஍੔ཧͷର৅ͱͳ͍ͬͯΔุ஍ 2ͭ
͕੨ࢁྶԂɺ୩தྶԂͱͳ͍ͬͯΔɻͦͷͨΊɺ1957೥ͷट౎ݍ੔උܭըʹ͓͍ͯɺ੨
ࢁྶԂͱ୩தྶԂͷุ஍੔ཧɺٴͼެԂԽͷܭը͕ͨͯΒΕͨͱߟ͑Δɻ͞Βʹɺุ஍੔
ཧͱ߹Θͤͯɺุ஍धཁʹରԠ͢ΔͨΊʹೲࠎಊΛ੔උ͢ΔͨΊʹɺطଘͷ౎ཱྶԂશͯ
ʹೲࠎಊΛ૿ઃ͢Δ͜ͱ΍ɺീபྶԂͱখฏྶԂͷ֦ுɺ৽نุ஍ͷݐઃ΋ܭըʹೖͬͯ
͍Δɻ
৽نุ஍ʹ͍͕ͭͯͩɺ͜Ε͸ɺ͓ͦΒ͘ 8ͭ໨ͷ౎ཱྶԂͱͳΔീԦࢠྶԂͰ͋Δɻ
·ͨɺ੨ࢁɺ୩தྶԂͷެԂԽܭըͷഎܠͰ͋ΔɺʮΦʔϓϯεϖʔεͷ֬อʯʹ͸ɺ࣍
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ͷ͜ͱ΋ؔ࿈͍ͯ͠Δͱߟ͑ΔɻઌʹҾ༻ͨ͠੔උํ਑ͷதͰɺʮݐங෺ͷߴ૚Խʯͱग़
͍ͯΔ͕ɺ͜Εʹ͍ͭͯ͸ɺट౎ݍ੔උܭըͷதͰʮط੒ࢢ֗஍ʹԙ͚Δݐங෺ߴ૚Խܭ
ըҊʯ[182, p.5]ͱͯ͠ɺ͞Βʹৄ͍͠ܭըҊ͕ग़͍ͯΔɻͦͯ͠ɺ͜ͷܭըΛ࣮ݱ͢Δͨ
Ίʹ΍Δ΂͖͜ͱͷҰͭͱͯ͠ɺ࣍ͷ͜ͱ͕ॻ͍ͯ͋Δɻʮݐங෺ͷߴ૚Խʹ൐͍ɺެԂ
྘஍ͷ֦ॆ͕ಛʹඞཁͱͳΔͷͰɺܭը۠Ҭ಺ʹԙͯ͸ɺެԂ྘஍ɺಛʹۙྡެԂɺࣇಐ
ެԂͷ֬อΛڠྗʹߦ͏΋ͷͱ͢Δɻ͜ͷ৔߹ɺެԂ༻஍ͷऔಘ͕ಛʹࠔ೉ͳ౎৺஍۠ɺ
Լொ஍۠౳ʹԙͯ͸ɺ౔஍۠ը੔ཧͷࢪߦɺ԰্෦෼ͷར༻౳ಛผͷ޻෉Λ෷͏΋ͷͱ͢
Δɻʯ[182, p.13]ɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺݐ෺Λߴ૚Խ͢Δͱͱ΋ʹɺެԂ΍྘஍΋૿΍͍͖͍ͯͨ͠ͱߟ͍͑ͯ
ͨՄೳੑ͕͋Δɻ
ट౎ݍ੔උܭը͸ 1957೥ͷ࣍ʹ 1960೥൛͕ग़͍ͯΔɻͦ͜ʹ΋ɺ1957೥൛ͱಉ༷ʹɺ
੨ࢁެԂɺ୩த (্໺)ެԂͷܭըʹ͍ͭͯͷهࡌ͕͋Δ [184, p.65]ɻ͔͠͠ɺ͜ΕҎ߱ͷ
ट౎ݍ੔උܭըʹ͸ɺ੨ࢁɺ୩தྶԂ͋Δ͍͸੨ࢁɺ୩தެԂʹ͍ͭͯͷهड़͸֬ೝͰ͖
ͳ͍ɻͭ·Γɺ1957೥ͷट౎ݍ੔උܭըʹग़͍ͯΔุ஍੔ཧ΍ެԂԽܭը͸ɺ͜ΕҎ্
۩ମతͳܭըͱͯ͠ɺ͜͜Ͱ͸ଧͪग़͞Ε͍ͯͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
Ҏ্ͷट౎ݍ੔උܭըͷ಺༰͔Βɺ੨ࢁɺ୩தྶԂͷุ஍੔ཧɺެ ԂԽܭըͷഎܠʹ͸ɺ
• ݐங෺ͷߴ૚Խ
• Φʔϓϯεϖʔε (ެԂ྘஍)ͷ֬อͷඞཁੑ
ͷ 2͕ͭ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻ
·ͨɺಉܭըͰ͸ɺุ஍੔ཧ΍ุ஍धཁʹରԠ͢ΔͨΊʹೲࠎಊΛ੔උ͢ΔܭըΛཱͯ
͍ͯͨɻ͜Ε͸ɺ3.1.14ʹ͓͍ͯ͋͛ͨɺ1930೥୅ࠒͷೲࠎಊݐઃͷԆ௕Ͱ͋Δͱߟ͑
Δɻ౰࣌ɺҪԼ΍Ҫ্͸ɺকདྷೲࠎಊΛݐઃ͠ɺุ஍ͷ֦ுΛ཈͑Δ΂͖Ͱ͋Δͱओு͠
͍ͯͨɻट౎ݍ੔උܭըͷதͰ͸ɺطଘุ஍ͷ֦ு΍ɺุ஍ͷ৽ઃʹ͍ͭͯ΋ॻ͔Ε͓ͯ
Γɺશ྆͘ࢯͷओுʹ߹க͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍͕ɺุ஍ͷ֦ுͰ͸ͳ͘ɺೲࠎಊ΁ͷҠߦ΋
ࢹ໺ʹೖΕ͍ͯͨͱߟ͑Δɻ
ઓޙͷ౎ཱྶԂͷೲࠎಊ੔උʹ͍͕ͭͯͩɺʰ ౎ࢢܭըͱ౦ژ౎ : ͜ͷաେ౎ࢢΛͲ͏
վ଄͠Α͏ͱ͍ͯ͠Δ͔ : ௐࠪใࠂॻʱͰ͸ɺุ஍ʹ͍ͭͯʮ৽ઃ΍طଘͷุ஍ͷ֦ு͸
͔ͨ͠ʹඞཁͰ͋Δ͕ɺ༻஍औಘͷࠔ೉ͳঢ়گͰ͸ุ஍ͷཱମԽΛଅਐ͢Δ͜ͱ΋͙͢Ε
ͨํ๏Ͱ͋Δɻ౦ژ౎Ͱ͸ɺকདྷ֤۠ʹগͳ͘ͱ΋Ұϲॴͣͭஔ͘͜ͱΛ໨ॲʹุ஍ͷཱ
ମԽΛܭը͓ͯ͠Γɺݱࡏ·Ͱʹত࿨ീ೥ղઆ͞ΕͨଟຎྶԂೲࠎಊͷ΄͔ീபͱࡶ࢘ϲ
୩ͷೋϲॴʹઃ͚ΒΕɺҰൠͷར༻ʹڙ͞Ε͍ͯΔɻಛʹত࿨Ұࡾ೥ʹ։ઃ͞Εͨࡶ࢘ϲ
୩ͷਸ૆ಊ͸ɺ࠷େͷن໛ΛތΔ΋ͷͰ (ུ)ฏ԰ݐͷ΋ͷͰ͕͋ͬͨɺ࠷ۙͷधཁ૿Ճʹ
൐ͬͯɺত࿨ࡾࡾ೥౓ʹ (ུ)૿վஙΛߦͳͬͨɻ͔͠͠ɺ͜ͷछͷཱମุ஍͸গ͠ͷ఍
߅ͳ͠ʹҰൠʹར༻͞Ε͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺͦͷར༻౓΋ඞͣ͠΋ߴ͍ͱ͸ݴ͑ͳ͍ɻ
͜Ε͸ओͱͯ͠ɺΘ͕ࠃݹདྷͷ෩ଏɺफڭײ৘ʹ༝དྷ͢Δ΋ͷͱࢥΘΕΔɻٸܹʹุ஍ͷ
ཱମԽΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱ͸͜ͷΑ͏ͳ఺͔Β΋໰୊΋͋Γɺ౰෼͸ฏ໘ุ஍ͱཱମุ஍Λซ
༻͢Δํ޲ΛͱΒ͟ΔΛಘͳ͍࣮৘ʹ͋Δɻʯ[185, p.191-192]
͜ͷ͜ͱ͔Βɺ౎ཱྶԂʹݶΒͣɺ౦ژ౎͸۠ʹ࠷௿ҰͭͣͭೲࠎಊΛઃஔ͢Δܭը͢
Δ༧ఆ͕͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
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3.2.4 ݐઃলࠂࣔୈ1689߸
ଓ͍ͯݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ʹ͍ͭͯड़΂͍ͨɻ·ͣɺݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ͷॴࡏͰ͋
Δ͕ɺຊݚڀʹ͓͚ΔௐࠪͰɺॴଂ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖ͨͷ͸౦ژ౎ݐઃہެԂ྘஍
෦ͷ 1ϲॴͷΈͰ͋Δɻ
͜ͷࠂ͕ࣔग़͞Εͨͷ͸ 1957೥ 12݄ 21೔Ͱ͋Δ [186]ɻͦͷ಺༰Ͱ͋Δ͕ɺʮ౦ژ౎ࢢ
ܭըެԂ྘஍Λ࣍ͷΑ͏ʹܾఆ͢Δɻͦͷؔ܎ਤॻ͸ɺ౦ژ౎ிʹඋ͑ஔ͍ͯॎཡʹڙ͢
Δɻɹত࿨ࡾेೋ೥ेೋ݄ೋेҰ೔ɹݐઃେਉɹࠜຊɹཾଠ࿠ɹ (ʮ࣍ͷΑ͏ʯ͸লུ)ʯ
[186]ͱ͋Δɻ౦ژ౎ͷ౎ࢢܭըެԂɺ͓Αͼ྘஍ΛఆΊͨࠂࣔͰ͋Δɻ
লུ͞Ε͍ͯΔʮ࣍ͷΑ͏ʯͱ͍͏ͷ͸ɺ౦ژ౎ࢢܭըެԂ྘஍ʹࢦఆ͞Εͨ৔ॴͷҰ
ཡͰ͋Δɻ1.େެԂɺ2.খެԂɺ3.྘஍ͷ 3ͭͷ߲໨ʹ෼͚ΒΕ͓ͯΓɺͦΕͧΕɺ൪߸
(໊শʹ͚ͭΒΕͨ൪߸)ɺ໊শɺҐஔɺ஍ੵ໿ϔΫλʔϧ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔɻ
͜ͷ͏ͪɺ1.େެԂͷ߲໨Ͱࢦఆ͞Εͨൣғʹɺ੨ࢁྶԂͱ୩தྶԂ͕ೖ͍ͬͯΔɻ1.
େެԂͷ߲໨ʹ͸ɺͦΕͧΕද 3.10ʹࣔͨ͠Α͏ʹهࡌ͞Ε͍ͯΔɻͳ͓ɺද 3.10͸ݐ
ઃলࠂࣔୈ 1689߸ͷ౦ژ౎ࢢܭըެԂ྘஍ɺ1.େެԂͷ߲໨ͷදͷ͏ͪɺ੨ࢁɺ୩தʹ
ؔ͢Δ෦෼Λൈਮɺసࡌͨ͠ɻ[186]
ද 3.10: େެԂࢦఆՕॴ (ݐઃলࠂࣔୈ 1689߸಺ͷදΑΓൈਮ)
൪߸ ໊শ Ґஔ ஍ੵ໿ϔΫλʔϧ
12 ੨ࢁ ੨ࢁೆொ 1,2,3ஸ໨ཽ౔ொ֤஍಺ 41,20
54 ্໺
୆౦۠୩தఱԦࣉொɺ্໺ࡩ໦ொɺ
্໺ՖԂொɺ্໺ެԂ஍ɺจژ্۠໺ެԂ஍֤஍಺
24,000
ࠂࣔʹॻ͍ͯ͋Δॅॴ͸ɺॅډදࣔʹؔ͢Δ๏཯ (ত࿨ 37೥ࢪߦ)[187] ҎલͳͷͰɺݱ
ࡏͷ΋ͷͱ͸ҟͳ͍ͬͯΔɻ
ͦͷͨΊɺݱࡏͷ੨ࢁɺ୩தྶԂͷ͔ͭͯͷ஍໊Λ֬ೝ͠ɺࠂࣔʹࣔ͞Ε͍ͯΔ৔ॴͷ
தʹ྆ྶԂ͕ೖ͍ͬͯΔ͔Ͳ͏͔Λ֬ೝͨ͠ɻ
·ͣ͸੨ࢁྶԂ͔ΒͰ͋Δɻ੨ࢁྶԂͷݱࡏͷॅॴ͸ʮ౦ژ౎ߓ۠ೆ੨ࢁೋஸ໨ 32൪
2߸ʯ[27, p.12]Ͱ͋Δɻ౦ژ౎ߓ۠໾ॴ͸ϗʔϜϖʔδͰ͸ɺ৽چொ໊ͷରԠද͕ࡌͬͯ
͍Δɻ͜ΕͰɺݱࡏͷ஍໊Λ֬ೝͨ͠ɻରԠදʹΑΔͱɺೆ੨ࢁʹ͓͍ͯॅډද࣮ࣔࢪɺ
ͭ·Γ஍໊͕มߋ͞Εͨͷ͸ 1966೥ 10݄ 1೔Ͱ͋Δ [188]ɻ
ରԠදʹ͓͍ͯɺࠂࣔͷʮ੨ࢁೆொ 1,2,3ஸ໨ཽ౔ொʯ͸ɺͦΕͧΕҎԼͷΑ͏ʹͳͬ
͍ͯΔɻ
• ੺ࡔ੨ࢁೆொҰஸ໨ˠೆ੨ࢁҰɾೋஸ໨ (Ұ෦)
• ੺ࡔ੨ࢁೆொೋஸ໨ˠೆ੨ࢁೋஸ໨ (Ұ෦)
• ੺ࡔ੨ࢁೆொೋஸ໨ˠೆ੨ࢁೋஸ໨ (Ұ෦)
• ຑ෍ཾ౔ொˠ࿡ຊ໦ࣣஸ໨ (Ұ෦)
[188]
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ʮ੺ࡔ੨ࢁೆொʯʹؔͯ͠͸ɺ͍ͣΕ΋ɺݱࡏͷೆ੨ࢁ 1, 2ஸ໨ͷҰ෦Ͱ͋ΔͨΊɺ੨
ࢁྶԂ͕ͦͷதʹؚ·Ε͍͔ͯͨͲ͏͔͸෼͔Βͳ͍ɻ
࣍ʹɺ1966೥ҎલͷจݙͰɺ੨ࢁྶԂͷॴࡏ஍͕ॻ͍ͯ͋Δ΋ͷΛ͋ͨͬͨɻ஍໊͕
มߋ͞ΕΔલͷจݙͰ͔ͭɺྶԂͷ஍໊͕ࡌ͍ͬͯΔจݙ͸ɺত࿨ 26೥൛ͷʰࣄۀ֓ཁʱ
Ͱ͋ͬͨɻ͜ΕʹΑΕ͹ɺ੨ࢁྶԂͷॴࡏ஍͸ʮߓ۠੺ࡔ੨ࢁೆொʯ[189, p.104]ͱͳͬ
͍ͯΔɻ൪஍͕ॻ͍͍ͯͳ͍ͨΊɺ1, 2, 3ஸ໨ʹೖ͍ͬͯΔͷ͔Ͳ͏͔͸ෆ໌Ͱ͋ΔɻҰ
ํɺʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱ(໌࣏ 44೥)ʹ͸ɺ੨ࢁڞ૴ุ஍ͷҐஔ͸ʮ੺ࡔე੨ࢁೆொࡾஸ໨ʯ
ͱ͋Γɺཱࢁڞ૴ุ஍͸ʮ੺ࡔე੨ࢁೆொޒஸ໨ʯ[83, p.47]ͱ͋Δɻʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱͷ
ҐஔʹΑΕ͹ɺ੨ࢁྶԂͷ͏ͪɺཱࢁ஍۠͸ࠂࣔͰେެԂʹࢦఆ͞ΕͨҐஔʹ͸ೖΒͳ͍
΋ͷͷɺͦΕҎ֎͸ࢦఆҐஔʹೖ͍ͬͯͨ͜ͱʹͳΔɻ
౦ژ౎ߓ۠໾ॴ͸ϗʔϜϖʔδʹ͓͍ͯɺ஍໊ͷ৽چରԠදͱ͸ผʹɺߓ۠ͷچொ໊ʹ
͍ͭͯͷ৘ใΛ஍໊มߋલͷ஍ਤͱڞʹग़͍ͯ͠Δɻ͜͜Ͱɺ͔ͭͯͷ੨ࢁྶԂͱͦͷ
෇ۙͷ஍ਤ͕ެ։͞Ε͍ͯΔ͕ɺ੨ࢁྶԂͷ৔ॴ͚ͩ஍໊ͷهࡌ͕ͳ͍ [190]ɻͦͷͨΊɺ
ߓ۠໾ॴʹ֬ೝΛͱͬͨɻ੺ࡔ஍۠૯߹ࢧॴڠಇਪਐ՝஍۠੓ࡦ୲౰ͷ৬һͷ࿩ʹΑΕ
͹ɺϗʔϜϖʔδʹࡌ͍ͬͯΔ஍ਤͰ͸ɺݱࡏͷ੨ࢁྶԂͷ෦෼ͷ஍໊͕هࡌ͞Ε͍ͯͳ
͍͕ɺଞͷ஍ਤʹΑΔͱɺ੺ࡔ੨ࢁೆொ 3ஸ໨ʹ͋ͨΔͱͷ͜ͱͩͬͨɻ
චऀ͕ɺผͷ஍ਤͰ੨ࢁྶԂͷ஍໊Λ֬ೝͨ͠ͱ͜Ζɺʰ ౦ژࢢٴ઀ଓ܊෦஍੶஍ਤ ্
რʱ(1912)Ͱ͸ɺݱࡏͷ੨ࢁྶԂ͸ɺ੺ࡔ੨ࢁೆொ 3ஸ໨ʹ͋ͬͨ [191]ɻʰ ౦ژ౎۠෼஍
ᅷ஽ (ʱ1951)͸ɺڥքઢ͕΍΍ෆ઱໌Ͱ͋Δ͕ɺ͓ͦΒ͘੺ࡔ੨ࢁೆொ 3ஸ໨ʹೖ͍ͬͯ
Δ [192]ͱߟ͑ΔɻҎ্ͷ͜ͱ͔Βɺݱࡏͷ੨ࢁྶԂ͸ɺࠂࣔʹࢦఆ͞ΕͨେެԂͷҐஔ
ʹೖ͍ͬͯͨ͜ͱʹͳΔɻͨͩ͠ɺ੨ࢁྶԂͷཱࢁ஍۠ʹ͕ؔͯͩ͠ɺʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱ
(໌࣏ 44೥)Ͱ͸͚ͦͩ͜੨ࢁೆொ 5ஸ໨ͱͳ͍ͬͯΔΑ͏ʹɺ੨ࢁྶԂͷҰ෦Ͱ͋Δ͕ɺ
ඈͼ஍Ͱ͋Δɻʰ ౦ژࢢٴ઀ଓ܊෦஍੶஍ਤ ্რʱ(1912)Ͱ΋ɺཱࢁ஍۠ͷΈ 5ஸ໨ʹ
ೖ͍ͬͯΔ [191]ɻࠂࣔͰ͸ɺ੨ࢁೆொ͸ 1,2,3ஸ໨͕ର৅ͱͳ͍ͬͯΔͷͰɺཱࢁ஍۠ͩ
͚͸ɺେެԂͷࢦఆ۠Ҭ͔Β֎Ε͍ͯͨՄೳੑ͕ߴ͍ɻͦͷͨΊɺݐઃলࠂࣔୈ 1689߸
Ͱ͸ɺ੨ࢁྶԂͷશҬͰ͸ͳ͘Ұ෦͕େެԂʹࢦఆ͞Εͨͱߟ͑Δɻ
୩தྶԂʹ͍͕ͭͯͩɺͪ͜Β͸ɺ୆౦۠໾ॴ͕ϗʔϜϖʔδͰެ։͍ͯ͠Δچொ໊ͷ
৘ใΛݩʹ֬ೝΛͨ͠ɻࠂࣔதʹ͋Δʮ୩தఱԦࣉொʯͷͱ͜ΖΛΈΔͱɺ୩தุ஍ɺͭ
·Γ୩தྶԂͷશҬ͕چொ໊ͷ୩தఱԦࣉொʹଐ͍ͯ͠Δ [193]ɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺࠂࣔͰ
େެԂʹࢦఆ͞Ε͍ͯͨ஍Ҭʹ୩தྶԂ͸શؚͯ·Ε͍ͯͨ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ʹΑΓɺ੨ࢁྶԂͷҰ෦ͱ୩தྶԂͷҰ෦͕େ
ެԂʹࢦఆ͞Εͨɻ
·ͨɺಉࠂࣔʹ͓͍ͯখެԂʹࢦఆ͞Εͨ৔ॴͷҰཡͷதʹɺʮࡶ࢘ϲ୩ʯͷͱ͋Γɺ
ʮ๛ౡ۠೔ग़ 3ஸ໨ɺࡶ࢘ϲ୩ 5ஸ໨֤஍಺͕ࢦఆ͞Ε͍ͯΔɻ[186]ɻ͔͠͠ɺʰ ౦ژ౎۠
෼஍ᅷ஽ʱ(1951)Ͱ֬ೝΛͨ͠ͱ͜Ζɺʮࡶ࢘ϲ୩ุ஍ʯ͸ʮࡶ࢘ϲ୩ொ 1ஸ໨ʯʹೖͬ
͍ͯΔ [192]ɻͦͷͨΊɺࠂࣔͷࢦఆՕॴͷ͍ͣΕ͔Β΋֎Ε͍ͯΔɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺࠂ
ࣔͰެԂʹࢦఆ͞Εͨͷ͸ɺ۠෦ྶԂͷ͏ͪɺ੨ࢁͱ୩தͷ 2ྶԂͷΈͰ͋Δɻ
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3.2.5 ੨ࢁɺ୩தͷି෇ఀࢭ
Ҏ্ͷΑ͏ͳܦҢͰɺ੨ࢁɺ୩தྶԂ͸࠶ି෇ఀࢭͱͳͬͨɻʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ ͸
ʮɾɾɾত࿨ 32೥ 12݄ʹ͸ɺ੨ࢁɺ୩தͷ྆ྶԂ͸౎ࢢܭըެԂͱͯ͠ͷܾఆ͕͞Εɺ͜
ͷܭըͷ۩ମԽΛਪਐ͢ΔͨΊɺত࿨ 35೥ 8݄ 1೔Ҏ߱͸ɺ࢖༻ऀ͔Βฦؐ͞Εุͨ஍ٴ
ͼແԑ෿ุ౳ͷॲஔͰ࢖༻ڐՄΛऔΓফุͨ͠஍ͷ৽نར༻ऀ (࠶ି෇)͸ߦΘͣɾɾɾʯ
[21, p.377]ͱ͋Δɻ
࠶ି෇ఀࢭͷ໨తͰ͋Δ͕ɺҎԼͷจݙ͔ΒɺྶԂ಺ͷۭ͖஍Λ૿΍͠ɺެԂͱ͢Δ৔
ॴΛ֬อ͢Δ͜ͱͰ͋ͬͨՄೳੑ͕͋Δɻ௕ظؒɺ࠶ି෇Λఀࢭ͢Ε͹ɺͦͷؒʹແԑุ
஍΍ผͷྶԂʹվ૴͢Δਓ͕ग़͖ͯͯɺྶԂ಺ͷۭ͖஍͕૿Ճ͠ɺ͍ͣΕ͸΄΅શۭ͖ͯ
۠ըͱͳΓɺͦ͜ΛެԂʹ͢Δͱ͍͏͜ͱΛ໨ࢦ͍ͯͨ͠ͱߟ͑Δɻ1971೥ 11݄ 25೔
ʹग़͞Εͨʰ౎ӦྶԂͷকདྷܭըʹ͍ͭͯʱͰ͸ɺʮطଘͷ౎ӦྶԂʹ͍ͭͯ͸ɺͦͷ࢖
༻ऀ͕ਐΜͰલهࢪઃʹվ૴Λر๬͢ΔΑ͏ࢦಋ͢Δɻಛʹ۠෦ʹଘ͢Δ౎ӦྶԂ͸ૣٸ
ʹվ૴͢ΔΑ͏౒ྗ͠ɺͦͷ੻஍͸ެԂͱ͢Δɻʯ[194]ͱ͋Δɻʮલهࢪઃʯͱ͸ɺೲࠎಊ
΍ϝϞϦΞϧύʔΫΛ͍ͯ͞͠Δ [194]ɻ·ͨɺ1988೥ͷʰ౦ژ౎ྶԂ໰୊ௐࠪձใࠂॻʱ
ʹ͸ɺʮ͜ΕΒ 4ྶԂͷݱࡏ·Ͱͷุۭ͖஍཰͸ɺত࿨ 62೥ 3݄ݱࡏͰՕॴ਺Ͱ 5.6%ɺ໘
ੵ཰Ͱ 3.2%ʹͱͲ·͍ͬͯΔɻʯ[179, p.39]ͱ͋ΔɻҾ༻෦ͷ 4ྶԂͱ͸ɺ੨ࢁɺ୩தɺ
છҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷ͜ͱͰ͋Δɻ
͍ͣΕͷจݙͰ΋ɺྶԂ಺ͷุۭ͖ॴʹ͍ͭͯͷهड़͕ݟΒΕΔͨΊɺެԂͱ͢ΔͨΊ
ʹɺ্هͷΑ͏ͳ͜ͱΛ໨తͱ͠ɺ࠶ି෇Λఀࢭͨ͠ͱߟ͑Δɻ
੨ࢁྶԂʹ͍͕ͭͯͩɺઌʹ 3.2.4Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ʹ͓͚Δେެ
ԂͷࢦఆՕॴʹɺ੨ࢁྶԂ಺ͷཱࢁ஍۠͸ೖ͍ͬͯͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ࠶ି෇ఀࢭ͸੨ࢁ
ྶԂશମͷ͜ͱͰ͋Γɺཱࢁ஍۠ͷΈྫ֎Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͸֬ೝͰ͖ͳ͍ɻͭ·Γɺ࠶ି෇
ఀࢭ͞Εͨ৔ॴ͸ɺट౎ݍ੔උܭը΍ݐઃলͷࠂࣔʹશ͘Ԋͬͨ΋ͷͰ͋ͬͨͱ͸ݴ͑
ͳ͍ɻ
͜Εʹ͸ɺ3.1.8Ͱड़΂ͨ 1911೥ʹ੨ࢁྶԂͷҠసܭը্͕͕࣋ͪͬͨࠒͷ࿩͕བྷΜͰ
͍Δͱਪ࡯͢Δɻʰ ౦ژͷެԂ 120೥ʱʹ͸ɺʮݱࡏɺ۠಺ͷ౎ุཱ஍ (ྶԂ)͸ɺ੨ࢁ (ཱ
ࢁ஍۠ΛؚΉ)ɺࡶ࢘ϲ୩ɺછҪɺ୩தͷ 4͔ॴ͕͋Δ͕ɺେਖ਼ͷ͸͡ΊʹશͯͷՕॴ͕
࢖༻͠ਚ͘͞Εͨɻ͜ΕΒͷุ஍͸ɺ໌࣏࣌୅͔Βͷ΋ͷͰ͋Γશ໘ੵʹ઎ΊΔุ஍࢖
༻໘ੵͷׂ߹͕ߴ͘ɺमܠతʹ΋༏Ε͍ͯΔͱ͸͍͑ͣɺ΍͕ͯେ౎ࢢԽɺաີԽͨ͠౦
ژͷ౎ࢢ੓ࡦ্ͷ໰୊ͱͳ͖ͬͯͨɻ(ԼهʮࢀߟʯΛࢀর)ุ஍Ҡసͷཁ๬͸ڧ͘ɺ੨ࢁ
ྶԂͷΑ͏ʹʮকདྷެԂతุ஍ʹվ૷͠ɺۙ୅తʹ໌࿕Խʯ(ত࿨ 16೥ɺ੺ࡔ࢙۠)͢Δ
ͨΊɺແԑุͱͯ͠ાஔͨ͠ҨࠎΛଟຏྶԂʹվ૴͠ɺͦͷ੻஍ͷެԂత੔උඅͱͯ͠ͷ
ܦඅ͕ত࿨ 11,12೥ʹܭ্͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱΛഎܠʹɺত࿨ 32೥ 12݄ʹ͸ɺ
੨ࢁɺ୩த྆ྶԂ͸౎ࢢܭըެԂͱͯ͠ͷܭը͕ܾఆ͞Εɺ͜ͷܭըͷ۩ମԽਪਐ͢Δͨ
Ίɺত࿨ 37೥ 8݄ 1೔Ҏ߱͸ɺ࢖༻ऀ͔Βฦؐ͞Εุͨ஍ٴͼແԑ෿ุ౳ͷॲஔͰ࢖༻
ڐՄΛऔΓফุͨ͠஍ͷ৽ن͠Α͏ (࠶ି෇)͸ߦΘͣɺ·ͨࡶ࢘ϲ୩ٴͼછҪྶԂʹͭ
͍ͯ΋ɺত࿨ 37೥ 6݄ 12೔Ҏ߱ಉ༷ͷાஔ͕औΒΕ͍ͯΔɻʯ[19, p.334]ͱ͋ΔɻʮԼه
ʮࢀߟʯΛࢀরʯͷ෦෼ʹ͋Δͷ͸ɺ3.1.8Ͱ͋͛ͨʮ੨ࢁุ஍Ҡసʹؔ͢ΔݐٞʯͰ͋Δɻ
͜͜Ͱ͸ɺ࠶ି෇ఀࢭͷഎܠʹ͍ͭͯɺट౎ݍ੔උܭը΍ݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ͷ͜ͱ͸
ग़ͯ͜ͳ͍͕ɺ୅ΘΓʹɺઓલͷ੨ࢁྶԂͷุ஍Ҡసͷ࿩΍ɺุ஍Ҡసܭը͕಴࠳ͨ͠ޙ
ͷุ஍੔උɺଟຏྶԂ΁ͷແԑุͷվ૴͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔɻ
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͜ͷ͜ͱ͔Βɺ࠶ି෇ఀࢭͷओͳഎܠ͸ɺࠃ͔Β۩ମతͳܭըͱͯ͠ग़͞Εͨट౎ݍ੔
උܭը΍ݐઃলࠂࣔୈ 1689߸Ͱ͋Δɻ͕ͩɺͦΕʹɺઓલ͔Βͷ੨ࢁྶԂͷҠసܭըΛ
࢝Ίͱ͢Δ۠෦ྶԂΛ߫֎΁Ҡసͤ͞Δͱ͍͏౦ژ౎ͷߟ͕͑ॏͳͬͨ͜ͱͰɺࢦఆ۠Ҭ
ʹೖ͍ͬͯͳ͔ͬͨ੨ࢁྶԂཱࢁ஍۠΋߹Θͤͨɺ੨ࢁྶԂશҬͰ࠶ି෇ఀࢭ͕࣮ࢪ͞Ε
Δ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
3.2.6 છҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷି෇ఀࢭ
੨ࢁɺ୩தྶԂͷ࠶ି෇ఀࢭʹؔͯ͠͸ɺҎ্ͷΑ͏ͳഎܠ͕͋ͬͨ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
ͦͷҰํͰɺ্هͰݟ͖ͯͨट౎ݍ੔උܭը΍ݐઃলࠂࣔୈ 1689߸ʹ͸ɺછҪɺࡶ࢘ϲ
୩ʹ͍ͭͯͷܭը͸ॻ͔Ε͍ͯͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺઌͷʰ౦ژͷެԂ 120೥ʱͷҾ༻෦͔
Β΋෼͔ΔΑ͏ʹɺ੨ࢁɺ୩தྶԂͷ࠶ି෇͕ 1960೥ʹఀࢭͱͳͬͨ 2೥ޙͷ 1962೥ʹɺ
છҪɺࡶ࢘ϲ୩΋ି෇͕ఀࢭ͞Ε͍ͯΔɻ
છҪɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹͷ࠶ି෇ఀࢭͷཧ༝͕ͩɺ3.2.2ʹ͓͍ͯɺද 3.7Ͱ͋͛ͨΑ͏
ʹɺʮެԂԽΛ༧ఆʯ΍ʮ౎ࢢܭըެԂࣄۀͷ࣮ࢪʹඋ͑ΔʯͳͲɺͲͷΑ͏ͳܭըΛݩ
ʹܾΊͨͷ͔ͱ͍͏͜ͱ͕෼͔Βͳ͍΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ͦͷͨΊɺݱࡏɺ౎ཱྶԂΛ؅׋͍ͯ͠Δ౦ژ౎ݐઃہʹɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷ࠶ି෇ఀ
ࢭͷৄ͍͠ཧ༝ʹ͍ͭͯ໰͍߹Θͤͨɻͦͷճ౴͸ҎԼͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋Δɻ
1. ౎ٞձͰ͸ɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷ࠶ି෇ఀࢭΛܾΊ͍ͯͳ͍ɻ
2. ౦ژ෎࣌୅͔Β۠෦ྶԂ͸ุ஍ͱͯ͠੔උ͖͕ͯͨ͠ɺͦͷதͰɺࢢ֗஍ʹุ͕͋
Δͷ͸ɺӴੜ্๬·͘͠ͳ͍ͱ͍͏ߟ͕͑͋ͬͨɻ
3. 2ͷ͜ͱ͔ΒɺެԂͱͯ͠੔උ͢Δͱ͍͏ํ਑͕͋ͬͨɻ
4. 1957೥ʹ੨ࢁɺ୩தྶԂ͸౎ࢢܭըެԂܾఆ͞Εɺ1960೥ʹ࠶ି෇ఀࢭͱͳΔɻ
5. ۠෦ྶԂͰ͋ΔછҪɺࡶ࢘ϲ୩΋੨ࢁɺ୩தͱಉ͡ํ޲΁ͱ͍͏ߟ͑ํ͕͋ͬͨɻ
6. ͦͷͨΊɺุॴΛ؅ཧ͍ͯͨ͠౦ژ౎ͷ෦ॺͷ΄͏Ͱି෇ఀࢭͷํ਑Λܾఆͨ͠ɻ
۩ମతʹͲ͜ͷ෦ॺͰܾఆ͔ͨ͠ͱ͍͏͜ͱ͕෼͔Δࢿྉ͸࢒͓ͬͯΒͣɺෆ໌Ͱ
͋Δɻ
ͭ·Γɺݐઃہͷ৬һͷ࿩ʹΑΕ͹ɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩΋੨ࢁɺ୩தʹͳΒ͍ɺ࠶ି෇ఀ
ࢭΛ͢Δํ޲Ͱߟ͑ΛਐΊɺุॴΛ؅ཧ͍ͯͨ͠౦ژ౎ͷ෦ॺͰ࠶ି෇ఀࢭΛܾఆͨ͠ͱ
͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ʮุॴΛ؅ཧ͍ͯͨ͠౦ژ౎ͷ෦ॺʯͱ͍͏ͷ͸ɺ۩ମతʹͲ͜Ͱ͋ͬͨͷ͔ɺ౰࣌ͷ
౦ژ౎ͷ෦ॺʹ͍ͭͯௐ΂ͨɻ౦ژ౎ެจॻؗ͸ϗʔϜϖʔδͰɺ౦ژ౎஌ࣄ෦ہ΍ग़ೲ
௕ࣨͷมભΛެ։͍ͯ͠Δ [195]ɻ͜͜ͰɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷି෇͕ఀࢭ͞Εͨ 1962೥ͷ
౦ژ౎ͷ෦ہʹ͍ͭͯΈΔͱɺݐઃہެԂ྘஍෦ʹʮྶԂ՝ʯ͕͋Δ [195]ɻ͜ͷ෦ॺ͸
੨ࢁɺ୩தͷ࠶ି෇͕ఀࢭ͞Εͨ 1960೥ʹطʹଘࡏ͍ͯ͠Δ [196]ɻͦͷͨΊɺͲͷ࣌ظ
ʹછҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷ࠶ି෇Λܾఆͨ͠ͷ͔ɺৄ͍͜͠ͱ͸ෆ໌Ͱ͋Δ͕ɺݐઃہͷ৬һͷ
࿩Λ౿·͑ɺ੨ࢁɺ୩தྶԂͷ࠶ି෇͕ఀࢭͨ͠ࠒʹɺછҪͱࡶ࢘ϲ୩ͷ࠶ି෇ఀࢭ΋ݕ
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౼͠͸͡Ίͨͱͯ͠΋ɺݐઃہެԂ྘஍෦ྶԂ՝͕࠶ି෇ఀࢭΛ࠷ऴతʹܾఆͨ͠Մೳੑ
͕ߴ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
͜ͷΑ͏ʹɺݐઃہͷ৬һͷ࿩Ͱ͸ɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷ࠶ି෇ఀࢭʹ͍ͭͯɺ౎ٞձͰ
͸ͳ͘ɺ౦ژ౎ͷ෦ॺͰܾఆΛͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ͕͋ͬͨɺ࣮ࡍʹɺ౎ٞձຊձٞͷٞࣄ
࿥Λ͋ͨΓɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷ࠶ି෇ఀࢭ͕ٞ୊ʹ্͕͍ͬͯͳ͍͔Ͳ͏͔Λௐ΂ͨɻ
౎ٞձຊձٞͷٞࣄ࿥͸ɺ1957೥ 1݄Ҏ߱ͷ΋ͷ͸ɺ౦ژ౎ٞձձٞ࿥ݕࡧͷϖʔδ
ʹ͓͍ͯɺݕࡧ͕ՄೳͰ͋ΔɻͦͷͨΊɺ1957೥ 1݄Ҏ߱ͷٞࣄ࿥͸ɺݕࡧαΠτΛར༻
ͨ͠ɻ1957೥ 1݄ΑΓ΋લͷ΋ͷ͸ɺ౦ژ౎ٞձٞࣄಊ಺ͷ౎ٞձਤॻؗʹॴଂ͞Εͯ
͍Δຊձٞٞࣄ࿥Λࢀরͨ͠ɻͨͩ͠ɺ1946೥ͷʰ౎ࢀࣄձձٞ࿥ʱͱɺ1949೥ͷʰ౦
ژ౎ٞձձٞ࿥ 3ʱ͸ྼԽͷͨΊɺӾཡېࢭͱͳ͍ͬͯͨɻͦͷͨΊɺ͜ͷ 2࡭͸֬ೝ͢
Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
1947೥Ҏ߱ͷӾཡՄೳͳ౦ژ౎ٞձٞࣄ࿥Λݟ͕ͨɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷ࠶ି෇ఀࢭʹ
͍ͭͯͷ͜ͱ͕ٞ୊ʹ্͕͍ͬͯΔ͜ͱ͸֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺࠓճͷ౎ٞձٞࣄ࿥ͷௐ͔ࠪΒ͸ɺ౦ژ౎ݐઃہͷ৬һʹΑΔછҪɺ
ࡶ࢘ϲ୩ͷ࠶ି෇ఀࢭʹ͍ͭͯͷܦҢΛ൱ఆ͢Δൃݴͷه࿥͸ݟ͔ͭΒͳ͔ͬͨɻ
3.2.7 ౦ژ౎ͷุ஍ෆ଍
౎ཱྶԂͷ͏ͪɺ۠෦ྶԂ͕࠶ି෇ఀࢭͱͳͬͨҰํɺ3.2.3ʹ͓͍ͯҾ༻ͨ͠ट౎ݍ
੔උܭըʹ͸ɺุ஍ͷधཁʹରԠ͢ΔͨΊʹ౦ژ౎಺΁ͷೲࠎಊ੔ͷ੔උɺطଘุ஍ͷ֦
ுɺ৽نุ஍ͷݐઃͱ͍͏͜ͱ΋ೖ͍ͬͯͨɻҎԼͷࢿྉ͔Βɺ౰࣌ͷ౦ژ౎Ͱ͸ɺุ஍
ෆ଍͕ى͖͍ͯͨͱߟ͑Δɻ
ʰ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ͸ʮɾɾɾઓޙͷ౦ژͷٸܹͳਓޱ૿Ճͱ֩Ո଒Խͷਐల͸ɺ
ุ஍ͷधڅؔ܎Λඡഭͤ͞ɺѱԽͷҰ్ΛͨͲΔ͹͔ΓͰ͋ΓɺখฏྶԂݐઃޙɺطʹୈ
4ͷ߫֎ྶԂͷީิ஍Λۙݝʹ·Ͱ෺৭ͤ͟ΔΛಘͳ͍ঢ়ଶͰ͋ͬͨɻʯ[21, p.379]ͱ͋
Δɻ·ͨɺ౦ژ౎ݐઃہͷʰࣄۀ֓ཁʱ(ত࿨ 33೥൛)ʹ͸ɺʮɾɾɾত࿨ 32೥ͷ౎ຽͷ
ࢮ๢਺͸ɺ(ུ)60,018໊Ͱ͋ͭͨɻ31೥͸ɺ47,596໊Ͱ͔͋ͭͨΒɺ໿ 12,500໊Α͚͍
ʹࢮ๢ͨ͠Θ͚Ͱ͋Δɻ(ུ)΋ͪΖΜɺͦΕΒͷҨࠎ͕ɺ͢΂ͯ৽ุ͍͠஍Λඞཁͱ͢Δ
ͱ͸͔͗Βͳ͍ɻ͚ΕͲ΋ɺ৽ุ͍͠஍Λඞཁͱ͢ΔҨࠎ΋ɺ૬౰ͷ਺ʹͷ΅ͭ͜ͱ͸ɺ
༰қʹ૝૾Ͱ͖Δɻ͔͠͠ɺࣉ͕ॴ༗͢Δุ஍͸ɺ͢Ͱʹ௒ຬһͰ͋Γɺࢢ֗஍ʹ͓͍ͯ
͸ɺͦͷ֦ுΛͱ͏͍ͯ๬Ίͳ͍ݱঢ়Ͱ͋Δɻʯ[197, p.43]ͱ͋Δɻ
·ͨɺҎԼͰৄ͘͠ड़΂Δ͕ɺ1953೥ 5݄ 21೔ͷಡച৽ฉɺ1955೥ 7݄ 11೔ͷே೔
৽ฉʹ΋ɺุ஍ෆ଍ʹؔ͢Δهࣄ͕ग़͓ͯΓɺ1950೥୅ʹ͸͢Ͱʹุ஍ෆ଍͕ى͖͍ͯ
ͨͱߟ͑Δɻ
͜ͷุ஍ෆ଍ʹର͠ɺߦ੓͸ͲͷΑ͏ͳରԠΛͱ͍ͬͯͨͷ͔Λ৽ฉهࣄΛݟͯௐࠪ͠
ͨɻ੨ࢁɺ୩தྶԂͷ࠶ି෇͕ఀࢭͱͳͬͨ 1960೥ΑΓલͷ 1950೥୅ͷ൒͹ʹ͸ɺطʹ
ุ஍ෆ଍ʹؔ͢Δهࣄ͕ग़͍ͯΔɻʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱͰड़΂ΒΕ͍ͯΔΑ͏ʹɺऴઓ
͔Β 10೥΄ͲͰุ஍ෆ଍ͷ໰୊͕ग़͖ͯͨͱߟ͑Δɻ
1953೥ 5݄ 21೔ͷಡച৽ฉ (ேץ)Ͱ͸ɺʮΞύʔτࣜೲࠎಊ΋ɹุ஍೉ʹ౎ͷ৽ରࡦʯ
ͱ͍͏هࣄ͕ग़͍ͯΔɻʮ࠷ۙɺ౎ӦྶԂͷ࢖༻ਃࠐΈ͕ܹ૿ͯ͜͠ͷ·ʍͰ͸͋ͱࡾɺ
࢛೥Ͱุ஍͸Ұ௶΋ͳ͘ͳΔͱ͍͏৺഑͕ىΓɺ౎ݐઃہͰ͸಄Λ௧Ί৔ॴʹΑͬͯ͸े
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ࡾਓʹҰਓͱ͍͏౎Ӧॅ୐ฒΈͷநબ·ͰߦΘΕ͍ͯΔͷͰɺಉہͰ͸ (ུ)Ԥถ֤ࠃͷ
ุ஍ࢿྉΛͱΓΑͤੴ଄ΓΞύʔτࣜೲࠎಊͷݚڀΛ͸͡Ίۙ͘͜Ε·Ͱͷ֨ࣜΛഁͬ
ͨ৽ೲࠎಊΛݐͯΔͱ͍͏ɻʯ[198, p.6]ͱ͋Δɻट౎ݍ੔උܭըͰ΋ɺೲࠎಊݐઃʹ͍ͭ
ͯड़΂ΒΕ͍ͯͨͨΊɺ͜ͷهࣄΛ౿·͑Δͱɺ1950೥୅ͷ൒͹͝Ζ͔Βɺุ஍Λ؅׋
͢Δߦ੓Ͱ͸ɺุ஍ෆ଍ʹର͠ɺ໰୊ҙࣝΛ͍࣋ͬͯͨͱਪ࡯͢Δɻ
1955೥ 7݄ 11೔ͷே೔৽ฉ (༦ץ)Ͱ͸ʮุ஍ෆ଍ɹॅ୐ͳΈʹܹ͍͠ڝ૪ʯͱ͍͏ݟ
ग़͕͋͠Γɺʮɾɾɾ౦ژͰ͸͜ͷ͝Ζุ஍ෆ଍ʹ೰ΜͰ͍ΔɻेҰ೔͸౎ӦখฏྶԂ (ུ)
ͷ৽نุ஍ି෇ (ུ)ͷਃࠐΈ͕࢝·͕ͬͨɺࡢࠓ͸ਃࠐΈ͕ࡴ౸ͯ͠ (ུ)ެ։நબΛ͢
Δɻʯͱड़΂ΒΕ͍ͯΔɻ·ͨɺଟຏྶԂ͕๞࿨ঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱ΍ɺീபྶԂ͕কདྷ֦ு
Λܭը͍ͯ͠Δ͜ͱ΋ॻ͔Ε͍ͯΔɻ͞Βʹɺุ஍ෆ଍ʹ͍ͭͯɺʮɾɾɾุ͓ϥογϡ
͕͸͡·ͬͨͷ͸Ұࡢ೥͝Ζ͔Βͩɻݱੈͷ฻͠΋Կͱ͔མண͍ͨͷͰɺ͜͜ΒͰ৽͍͠
ุ͓ΛͨͯΑ͏͔ɺͱ͍͏օΜͳͷؾ࣋ɻʯ[199, p.3]ͱ͋Δɻ͜ͷهࣄ͔Βɺ۠෦ྶԂͷ
࠶ି෇͕ఀࢭ͞ΕΔલ͔Βɺุ஍ෆ଍͕໰୊ͱͯ͠ೝࣝ͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
۠෦ྶԂͷି෇͕ఀࢭ͞Εͨ 1960೥Ҏ߱΋ɺุ஍ෆ଍ʹ͍ͭͯͷهࣄ͸ग़͓ͯΓɺྫ
͑͹ɺ1961೥ 9݄ 9೔ͷே೔৽ฉ (ேץ)Ͱ͸ʮਂࠁͳุ஍ෆ଍ɹେ౦ژಛूʯ[200, p.9]
ͱ͍͏ݟग़͕͠ग़͍ͯΔɻ
౦ژ౎पลͷݝͰุ஍ͷ༠கӡಈ΋ى͖͍ͯͨɻ1960೥ 11݄ 22೔ͷಡച৽ฉ (༦ץ)
ʹ͸ʮੴԬࢢ (ҵ৓)͕༠கӡಈɹ౎΋৐Γؾɹͬͦ͘͞ݱ஍ௐࠪʯͱ͍͏هࣄ͕ग़͍ͯ
Δɻ಺༰ͱͯ͠͸ɺุ஍ෆ଍͕ى͖ɺ౦ژ౎Ͱ͸ࡶ࢘ϲ୩ྶԂ಺ʹϩοΧʔࣜͷೲࠎಊΛ
࡞͕ͬͨෆਓؾͰɺ߫֎ʹྶԂΛٻΊΔ͜ͱʹͳͬͨɻʮ֤ࢢʹ࿩͔͚ͯΈ͕ͨɺͲ͜΋
ʮุ஍Ͱ͸Ͷʯͱྫྷ͍ͨฦࣄͩɻ͜͏ͨ࣌͠ʹҵ৓ݝੴԬࢢ͔Βʮุ஍Λͥͻʯͷ௠৘͕
ट౎ݍ੔උҕʹ͋ͬͨɻբϲӜͷ๺ɺਓޱΘ͔ͣࡾສ࿡ઍͷಉࢢʹ͸͜Εͱ໊͍ͬͨ෺΋
໊ॴ΋ͳ͘ɺͻͱͭ౦ژͷุ஍Λ “༠க”͠େุ஍ެԂΛݐઃ͠Α͏ͱ͍͏ͷ͕௠৘ͷω
ϥΠɻʯ[201, p.6]ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺݱࡏ͋Δ౎ཱྶԂͷ಺ɺ౦ژ౎֎ʹ͋Δͷ͸ീபྶԂ
ͷΈͳͷͰɺ͜ͷ༠க͸࣮ݱ͠ͳ͔ͬͨͱߟ͑Δɻ
͜ͷهࣄ͔Βɺ౦ژ౎಺Ͱุ஍༻஍Λ୳͢͜ͱ͸ɺࠔ೉ʹͳ͍ͬͯͨͱߟ͑ΒΕΔɻ·
ͨɺ͜ͷΑ͏ͳঢ়گ͸ɺͦͷޙ΋ଓ͍ͨͱߟ͑ΔɻੴԬࢢ΁ͷุ஍༠கͷهࣄ͕ग़ͨ 19
೥ޙͷ 1979೥ 10݄ 6೔ͷே೔৽ฉ (ேץ)ʹ͸ɺʮ൘ڮ͕۠۠ຽྶԂɹட෕ࢢͷҰ֯ʹ 400
۠ը଄੒தʯͱ͍͏هࣄ͕ग़͍ͯΔɻ൘ڮ͕۠۠ຽର৅ͷྶԂΛட෕ࢢʹ࡞ͬͨͱݴ͏಺
༰Ͱ͋Δ [202, p.20]ɻ
Ҏ্ͷهࣄ͔Βɺ1950೥୅ͷதࠒ͔Βุ஍ෆ଍͕ೝࣝ͞ΕΔΑ͏ʹͳΓɺ·ͨ৽ฉʹ
औΓ্͛ΒΕΔ໰୊ͱͳ͍ͬͯͨ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻ
ͨͩ͠ɺখ୩͸ุ஍ෆ଍ʹ͍ͭͯʮҰ۝ീʓ೥୅ʹೖΔͱɺट౎ݍͷେ౎ࢢ෦Ͱุ஍ෆ
଍͕ى͖ͨɻ(ུ)͜ͷഎܠʹ͸ɺߴ౓੒௕ظʹ஍ํ͔Β౎ࢢ෦΁ྲྀೖ͖ͯͨ͠ਓ͕ͨͪീ
ʓ೥୅ʹೖͬͯଓʑͱఆ೥Λܴ͑ɺ৽ͨʹุΛඞཁͱ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨ͜ͱ͕ڍ͛ΒΕ
Δɻʯ[203, p.5-6]ͱ͍ͯ͠Δɻ
·ͨɺʮุ஍ʹؔ͢Δ੓ࡦݚڀʯͰ͸ɺุ஍ෆ଍ʹ͍ͭͯʮ1960೥୅͔Βͷߴ౓ܦࡁ੒
௕ظʹ͓͍ͯɺ஍ํग़਎ऀ͕౎ձʹྲྀೖ͠ɺ͜ΕΒͷਓʑ͕݁ࠗ͠ॻମΛ࣋ͭ͜ͱͰ਌ͱ
ಉډ͠ͳ͍֩Ո଒Խ͕ਐΜͩɻ1970ʙ1980೥୅ʹ͸ɺ೥ʹ͓͚Δุ஍धཁͷ૿େʹΑΓɺ
ุ஍ෆ଍͕໰୊ͱͳͬͨɻ৽ͨʹ஍ํ͔ΒҠॅͨ͠ਓʑͷଟ͘͸ɺੜ׆ͷ৔Ͱ͋Δʮ͜ͷ
஍ʹࠎΛຒΊΔʯͱͷߟ͑Ͱ౎ࢢੜ׆ΛӦΈɺࣗΒͷʮࢮޙͷॅॲʯΛٻΊͯ৽ͨͳุ஍
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Λඞཁͱͨ͜͠ͱʹΑΓɺ౎ࢢ෦ͷެӦุ஍͸ڙڅෆ଍ʹؕͬͨͷͰ͋Δɻʯ[204, p.61]
ͱॻ͍͍ͯΔɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺุ஍ෆ଍͸౦ژ౎ʹݶͬͨ࿩Ͱ͸ͳ͘ɺͦͷଞͷ౎ࢢ෦Ͱ
΋໰୊ʹͳ͍ͬͯͨͱߟ͑Δɻ
͞Βʹɺ৽ฉͰุ஍ෆ଍͕औΓ্͛ΒΕͨ࣌ظͱখ୩ุ͕஍ෆ଍͕ى͖ͨͱ͍ͯ͠Δ
࣌ظɺʮุ஍ʹؔ͢Δ੓ࡦݚڀʯͰุ஍ෆ଍͕໰୊ͱͳͬͨͱ͍ͯ͠Δ࣌ظΛ౿·͑Δͱɺ
ุ஍ෆ଍͸ɺগͳ͘ͱ΋ 1950೥୅൒͹͔Β 1980೥୅ʹ͔͚ͯɺຫੑతʹଘࡏͨ͠໰୊Ͱ
͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻͦͯ͠ɺࡒஂ๏ਓ౦ژࢢொଜ࣏ࣗௐࠪձ͸ʮઓલɺઓޙΛ௨ͯ͡ɺ
౦ژͷਓޱ૿Ճɺࢢຽͷݸਓओٛͱ֩Ո଒ԽͷਐలʹΑΓɺެӦุ஍ͷधཁ͸ඈ༂తʹ֦
େͨ͠ɻ2010೥ 8݄ݱࡏɺ౎ཱྶԂͷԠืഒ཰͸࠷େͰ໿ 30ഒʹୡ͓ͯ͠Γɺุ஍ෆ଍
͸ਂࠁͳࣾձ໰୊ͱͳ͍ͬͯΔɻʯ[65, ͸͡Ίʹ]ͱ͍ͯ͠ΔɻͦͷͨΊɺ͓ͦΒ͘ݱࡏ΋
ุ஍ෆ଍ͷ໰୊͸ଓ͍͍ͯΔɻ
ҰํͰɺখ୩͸ุ஍ෆ଍ʹ͍ͭͯɺʮɾɾɾ౎৺Ͱุ͓Λऔಘ͢Δͷ͸Ή͔͍ͣ͠͏͑ɺ
͋ͬͨͱͯ͠΋ߴֹͳඅ༻͕͔͔ͬͨͱ͍͏ͷ͕࣮ࡍͷͱ͜ΖͰ͋ͬͨɻͭ·Γɺ߫֎ͷ
ุ஍Ͱ͋Ε͹ෆ଍͍ͯͨ͠ͱ͍͏ࣄଶ͸΄ͱΜͲͳ͔ͬͨͱࢥΘΕΔɻ౦ژ౎ͷެӦุ
஍͸ɺഒ཰͕ߴͯ͘ͳ͔ͳ͔౰બ͠ͳ͍ͱ͍͏ݱ৅͸Ҏલ͔Β͕͋ͬͨɺ͓ࣉ΍ϝϞϦΞ
ϧύʔΫͷุ஍Ͱ͋Ε͹ɺඅ༻͸͔͔ͬͯ΋ุ͓ΛݐͯΒΕͳ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨͱ͍͏
ݴ͍ํ΋Ͱ͖Δɻ(ུ)අ༻͕͍҆ɺุ஍ͷӡӦऀ͕࣏ࣗମͳͷͰ҆৺Ͱ͖ΔͳͲͷཧ༝Ͱ
ެӦุ஍ͷਓؾ͕ߴ͍ͨΊɺʮ౦ژͰ͸ุ͓͕଍Γͳ͍ʯͱࡨ֮͢Δਓ͕ଟ͍ͷͰ͸ͳ͍
͔ͱߟ͑ΒΕΔɻʯ[205, p.37-38]ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺͲͷΑ͏ͳछྨ͋Δ͍͸ཱ
஍ͷุ஍ͷधཁͱڙڅͷঢ়گΛݟΔ͔ʹΑͬͯɺෆ଍͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔ͷ൑அ͸ผΕΔঢ়
ଶͰ͋ͬͨͱߟ͑Δɻ౎ཱྶԂʹؔͯ͠ݴ͑͹ɺधཁͷׂʹڙڅ͕௥͍͍͍ͭͯͳ͔ͬͨ
͕ɺ౦ژ౎ຽ͕ར༻Ͱ͖Δุ͕গͳ͔ͬͨͱ͸Ұ֓ʹݴ͑ͳ͔ͬͨͱߟ͑Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺ۠෦ྶԂͷ࠶ି෇͕ఀࢭ͞Εͨࠒ͸ɺ౦ژͳͲͷେ౎ࢢݍͷҰ෦ʹ͓
ุ͍ͯ஍ෆ଍͕ঃʑʹ໰୊ͱͳͬͨ࣌ظͱॏͳΔ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
3.2.8 ৽ܗุࣜ஍
ุ஍ෆ଍ͷ໰୊͕ى͖Δதɺطଘͷุ஍Λ֦ுɺ͋Δ͍͸େن໛ͳุ஍Λ৽ͨʹ৽ઃ͢
ΔͷͰ͸ͳ͘ɺैདྷΑΓ΋৔ॴΛऔΒͳ͍ೲࠎಊͷΑ͏ͳุ஍΋࡞ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
3.2.3Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺट౎ݍ੔උܭըʹ͸ɺุ஍ͷ֦ுɺ৽ઃͷଞʹɺೲࠎಊ੔උʹͭ
͍ͯ΋ॻ͍ͯ͋ͬͨɻ
ࡶ࢘ϲ୩ྶԂͰ͸ɺ͙͢ʹೲࠎಊݐઃͷܭը͕ਐΊΒΕ͍ͯͨɻ౦ژ౎ݐઃہͷʰࣄۀ
֓ཁ (ʱত࿨ 32೥൛)ʹ͸ʮɾɾɾࡶ࢘ϲ୩ྶԂ಺ͷۭ஍໿ 1,000௶ʹɺຊ֨తͳΞύʔτ
ཱࣜମุ஍Λݐઃ͢ΔΑ͏ܭըΛਐΊ͍ͯΔɻʯ[206, p.42]ͱ͋Δɻ
1959೥ͷʰ౦ژ౎౎ࢢܭը֓ཁʱʹ͸ʮত࿨ 32೥ܾఆ͞Εͯट౎ݍެڞۭ஍੔උܭը
ʹ͓͍ͯ͸ɺط੒ࢢ֗஍࠶։ൃͷݟ஍͔Βɺ੨ࢁɺ୩தɺࡶ࢘ϲ୩౳౎৺෦ʹ͍ۙ۠Ҭʹ
͋Δฏ໘ุ஍Λ੔ཧ͠ɺͦͷଞͷ 4ϲॴΛؚΉܭ 7ϲॴʹೲࠎಊΛ৽ઃ͠ɺཱମԽΛ͸͔
Γɺ੔ཧ͞Εͨ੻஍͸౎ࢢެԂʹ౰ͯΔͨΊɺ10ϲ೥ܭըͰ࣮ࢪʹҠ͞ΕΔ༧ఆͰ͋Δ
͕ɺࡶ࢘ϲ୩ʹ͓͍ͯ͸طʹཱମೲࠎಊͱͯ͠׬੒ͨ͠ɻʯ[207, p.138]ͱ͋Δɻ
্ه 2ͭͷจݙΑΓɺܭըͷ͏ͪɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂ಺ͷೲࠎಊ͸ɺट౎ݍ੔උܭը͕ग़͞
Εͨ 1957೥ͷஈ֊Ͱطʹݐઃܭը͕ਐΊΒΕ͓ͯΓɺ1959೥ʹ͸׬੒͍ͯͨ͠ɻ
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ࡶ࢘ϲ୩ྶԂ಺ͷཱମೲࠎಊʹ͍ͭͯɺʰ ౦ژͷެԂ 110೥ʱͰ͸ 3.1.14Ͱड़΂ͨ୹ظ
࢖༻Λ໨తͱͨ͠ઓલͷೲࠎಊΛڍ্͛ͨͰʮҎ্ʹड़΂ͨೲࠎಊ͸ɺ͍ͣΕ΋ 1೥ΑΓ
5ϲ೥ͷ୹ظอ؅Ͱ͋Δ͕ɺุ஍धཁͷٸ૿ͱɺ͜ͷधཁʹແ੍ݶʹԠ͡Δ͜ͱ΁ͷɺ౎
ࢢܭը্ɺ·ͨɺࡒ੓্ͷ੍໿΋ߟ͑ΒΕɺैདྷͷฏ໘ุ஍ํࣜʹର͢Δ൓ল΋͋ͬͯɺ
৽͍͠ܗࣜͷุ஍ͱͯ͠ߟ͑ΒΕͨͷ͕ɺҨࠎΛ௕ظอ؅͢Δཱମุ஍ํࣜͷೲࠎಊͰ͋
Δɻ(ུ)౰࣌ɺཱମุ஍ͷࢼݧతࢼΈͱ࣮ͯ͠ࢪ͞Εͨͷ͕ɺত࿨ 13೥ 10݄ࡶ࢘ϲ୩ྶ
Ԃ಺ʹݐઃ͞Εͨਸ૆ಊͰ͋Δɻ(ུ)͜͜ʹɺҨࠎͷ୹ظอ؅ࣨͱখن໛ͷ૴ࣜ৔͕ซ
ઃ͞ΕͨɻՈ଒ೲࠎઃඋ͸ɺҰஈࣜͷϩοΧʔํࣜͰɺ౰࣌͸ɺՈ଒ೲࠎ߹ཾ (͕Μ)ͱ
ݺ͹Εɺࢼ༻ظؒ͸ 15೥ɺ30೥ɺແظݶͰ͋ͬͨɻղઆ౰ॳ͸ɺཧղ͕े෼ʹಘΒΕͳ
͔ͬͨͨΊ͔ɺ࢖༻͸௿ௐͰ͕͋ͬͨɺઓޙɺ࣍ୈʹ࢖༻͕૿Ճ͠ຬࣨঢ়ଶͱͳͬͨͷͰɺ
ত࿨ 33೥ 11݄ɺطଘݐ෺ͷޙ෦ʹ (ུ)૿վஙΛͳ͠ɺত࿨ 34೥ 5݄׬੒ΛΈͨɻʯ[18,
p.252-253]ͱड़΂ΒΕ͍ͯΔɻ
ઓલʹ࡞Εͨೲࠎಊ͸ɺ3.1.14Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺओʹ୹ظར༻Λ໨తͱͨ͠΋ͷͰ͋ͬ
ͨɻ͔͠͠ɺࡶ࢘ϲ୩ͷਸ૆ಊʹ͍ͭͯ͸ɺެతࢿྉʹ͓͍ͯ͸୹ظऩଂࢪઃͱͳ͍ͬͯ
ͨ΋ͷͷɺҪ্͸௕ظʹར༻͢ΔࢪઃͱΈͳ͍ͯͨ͠ɻ͜ͷࡶ࢘ϲ୩ͷೲࠎಊͷधཁ͕ߴ
·ͬͨͨΊɺ૿վஙͨ͠ͱ͍͏͜ͱ͸ɺೲࠎಊΛҰ࣌ར༻ࢪઃͰ͸ͳ͘ɺ௕ظʹุͱͯ͠
ར༻͢͏͜ͱΛ໨తͱ͢Δਓ͕ग़͖ͯͨͱ͍͏͜ͱͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ͨͩ͠ɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂͷೲࠎಊ͸ɺʰ ౦ژͷެԂ 110೥ʱͷهड़Ͱ͸ɺঃʑʹਓؾ͕ग़
͖ͯͨΑ͏ʹͱΕΔ͕ɺ1960೥୅ʹೖͬͯ΋ɺ఍߅͕͋ͬͨਓ͕͍Δɻ
ྫ͑͹ɺ1961೥ 9݄ 9೔ͷே೔৽ฉʹ͸ʮɾɾɾ͞Δࡾे࢛೥ࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹʮਸ૆ಊʯ
Λݐઃͨ͠ɻ(ུ)ͱ͜Ζ͕ɺ͔ͤͬ͘ͷࢪઃ΋ɺೋ೥Ҏ্ͨͭͷʹར༻ऀ͕ऩ༰Մೳ਺ͷ
໿ࡾׂ͔͍͠ͳ͍ɻݐઃہͰ͸೔ຊਓ͕௕͍ؒͷश׳ͱࠃຽײ৘͔ΒΞύʔτุ஍͸ධ൑
͕ѱ͍ͷͩΖ͏ɺͱ͍͍ͬͯΔ͕ɺݐ෺͕Ϟμϯ͗͢Δͱ͍͏൷ධ΋͋Γɺࠓޙ͸ࠃຽײ
৘ʹ߹͏΋ͬͱ૳ݫͳ΋ͷΛͭ͘Γɺ͓௨໷΍ࠂผࣜͷͰ͖Δ෦԰΋࡞Γ͍ͨɻ·֤ͨ۠
ʹҰϲॴͣͭ࡞Γ͍ͨɺͱ͍͍ͬͯΔɻʯ[200, p.9]ͱ͋Δɻ
·ͨɺ1961೥ࠒͷྶԂͷஔ͔Εͨঢ়گ΍ɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂͷਸ૆ಊʹ͍ͭͯɺ౦ژ౎ݐઃ
ہͷʰࣄۀ֓ཁ (ʱত࿨ 36೥൛)ʹ͸࣍ͷΑ͏ʹॻ͍ͯ͋Δɻʮɾɾɾ౎ӦྶԂ͸͢Ͱʹ๞
࿨ঢ়ଶʹୡ͠ɺΘ͔ͣʹখฏ͓ΑͼീபྶԂ͕एׯऩ༰ͷ༨஍Λͯ͜͜͠͸͍Δ΋ͷͷɺ
͜Εͱͯ΋ɺ਺೥ͷޙʹ͸׬શʹͦͷ༨஍ΛຒΊͭ͘͢͸ͣͰ͋Γɺ͜Εʹऩ༰Ͱ͖Δ਺
ྔ͸ɺۃΊͯΘ͔ͣͳ΋ͷͰɺͱͯ΋౎ຽͷཁ๬Λຬ଍ͤ͞Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ͔͠΋ɺ
͜ΕΒͷطଘྶԂΛ֦ு͢Δ͜ͱ͸ɺཱ஍৚݅ɺࡒ੓໘ɺ஍ݩͷॅຽײ৘ͳͲͷ͍Ζ͍Ζ
ͷࣄ৘͕͋ΔͷͰɺ΄ͱΜͲෆՄೳʹ͍ۙɻͦ͜Ͱɺ౎ͱͯ͠͸ɺ͜Εʹରॲ͢ΔͨΊɺ
༻஍Λཱମతʹ࢖༻͢ΔೲࠎಊΛݐઃͯ͠ɺҨࠎΛऩ༰͢Δ͜ͱ͕ݕ౼͞Εɺࡶ࢘ϲ୩ਸ
૆ಊ͕ɺ͜ͷϞσϧέʔεͱͯ͠ݐઃ͞Εͨɻͱ͜Ζ͕ɺͦͷར༻ͷঢ়ଶ͸༧ظʹ൓ͯ͠
௿ௐͰ͋ΔɻҨࠎΛຒ૴͢Δ͜ͱ͕ݹདྷͷश׳ͱͳ͍ͭͯΔҎ্ɺٸܹʹ͜ΕΛೲࠎಊํ
ࣜʹ੾Γ͔͑Δ͜ͱ͸ɺ౎ຽͱͯ͠΋ɺͳ͔ͳ͔Ͱ͖ʹ͍͘͜ͱͰ͋Ζ͏ɻ͔͠͠ɺকདྷ
ͷ໰୊ͱͯ͠͸ɺͲ͏ͯ͠΋ೲࠎಊํ͕ࣜඞཁͰ͋ΔͷͰɺ౎ຽײ৘͕ೲࠎಊํࣜΛड͚
ೖΕΔΑ͏ʹࢦಋ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ɺࠓޙͷྶԂࣄۀʹͱͭͯɺ࠷΋େ੾ͳ໰୊ͱͳ͍ͭͯ
Δɻʯ[208, p.34]
͜ͷ͜ͱ͔Βɺุ஍༻஍͕଍Γͳ͍͜ͱͰɺ৽نุ஍૿ઃͱฒߦͯ͠ɺೲࠎಊݐઃΛ͠
ͨ΋ͷͷɺར༻ऀଆͷதʹ͸৽ุ͍͠஍Λड͚ೖΕΒΕͳ͍ਓ΋͍ͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
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্هͷࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹ࡞ΒΕͨΑ͏ͳೲࠎಊΛ͸͡Ίɺैདྷ͔Β͋Δ஍໘ͷ্ʹ฻ੴΛ
ཱͯΔͱ͍͏ุ஍ͱ͸ҧ͏ܗࣜͷุ஍΍ุ஍ࢪઃ͕౎ཱྶԂͷதʹ࡞ΒΕΔΑ͏ʹͳΔɻ
ྫ͑͹ɺ1971೥ʹ։ઃ͢ΔീԦࢠྶԂ͸ɺุ஍શҬ͕ࣳੜͷʮࣳੜຒଂࢪઃʯͱݺ͹
ΕΔุ஍Ͱ͋Δ [27, p.11]ɻ
1990೥Ҏ߱ʹ͸ɺଟຏྶԂʹ͸Έͨ·ಊͱݺ͹ΕΔೲࠎಊɺଟຏɺീபɺখฏྶԂʹ͸
߹૴ุࣜ஍ɺ੨ࢁɺ୩தྶԂʹ͸ཱମุࣜ஍͕Ͱ͖͍ͯΔɻ·ͨɺখฏྶԂʹ͸ɺथྛܕ߹
૴ุ஍ɺथ໦ܕ߹૴ุ஍ɺখܕࣳੜุ஍ͱ͍͏৽͍͠ܗࣜͷุ஍΋Ͱ͖ͨ [21, p.390-393]ɻ
͞Βʹɺนܕຒଂࢪઃͱݺ͹ΕΔطଘྶԂΛ׆༻͢ΔͨΊͷࢪઃ΋଄੒͞Εͨ [21, p.379]ɻ
͜Εʹ͍ͭͯ͸ԼهͰվΊͯड़΂Δɻ
͜ΕΒͷุ஍ʹڞ௨͢Δͷ͸ɺैདྷͷ஍໘ͷ্ʹཱͯΔุͱൺ΂ͯɺڱ͍౔஍ʹଟ͘
ͷҨࠎΛຒ૴͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏఺Ͱ͋Δɻʰ ౦ژ౎৽ྶԂ౳ߏ૝ҕһձใࠂॻʱͰ
͸ɺ্هͷุ஍ͷҰ෦ʹ͍ͭͯɺ࣍ͷΑ͏ʹड़΂ΒΕ͍ͯΔɻʮ1 ৽ܗุࣜ஍੔උܭը (น
ุ஍ɾࣳੜϓϨʔτุ஍)ɹ (1)৽ุ͍͠஍ܗࣜͷఏҊɹ 1)৽ุ͍͠஍ͷܗࣜΛ։ൃͯ͠
͍ͨ͘Ίʹ͸ɺݶΒΕͨ౔஍Λ͍͔ʹ༗ޮʹར༻͠ɺڙڅྔΛ૿΍͍͔ͯ͘͠ͱ͍͏؍఺
͔Βɺ·ͣݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δɻैདྷܕͷฏ໘ุ஍ʹൺ΂୯Ґ໘ੵ౰ͨΓͷุॴ਺Λଟ͘
͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ·ͨɺ২࠿౳ͷ޻෉ʹΑΓ྘๛͔ͳमܠ͕Ͱ͖Δɺ৽ุ͍͠஍ܗࣜΛ։
ൃ͍ͯ͘͜͠ͱ͸ެӦྶԂͷ໾ׂͰ͋Δɻ(ུ)ɹ 3)৽ุ͍͠஍ͷܗࣜͱͯ͠͸ɺ͍Ζ͍
Ζͳ΋ͷ͕ߟ͑ΒΕΔɻௐࠪձͷఏݴͱͯ͠ɺนุ஍ɺࣳੜϓϨʔτุ஍ɺ৽ू߹ฏ໘ุ
஍ͳͲ͞·͟·ͳܗ͕ࣜڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻ౎ຽʹड͚ೖΕͯ΋Β͍΍͍͢ͱ͍͏఺Λߟ
ྀͯ͠ɺ·ͣนุ஍ɺࣳੜϓϨʔτุ஍Λݕ౼͠ɺ߲Λผʹͯ͠৽ू߹ุ஍Λݕ౼͢Δɻʯ
[24, p.95]ɻ
Ҿ༻෦ͷʮฏ໘ุ஍ʯʹ ͍ͭͯɺʰ ౦ژ౎৽ྶԂ౳ߏ૝ҕһձใࠂॻ ͷʱதͰઆ໌͸ͳ͍
͕ɺʰ ౎ཱྶԂʹ͓͚Δ৽ͨͳุॴͷڙڅͱ؅ཧʹ͍ͭͯʱͷதͰʮฏ໘ุ஍ (Ұൠุ஍ʴ
ࣳੜุ஍ʴนܕุ஍)ɹू߹ุ஍ (௕ظऩଂࢪઃʴ߹૴ุࣜ஍ʴཱମุࣜ஍)ʯ[209, p.11]
ͱॻ͍ͯ͋Δɻ͜ΕΛ౿·͑Δͱɺʰ ౦ژ౎৽ྶԂ౳ߏ૝ҕһձใࠂॻʱʹ ͋Δนุ஍ɺࣳ
ੜϓϨʔτุ஍͸ฏ໘ุ஍ʹ͋ͨΓɺಉใࠂॻͷʮैདྷܕͷฏ໘ุ஍ʹൺ΂୯Ґ໘ੵ౰ͨ
Γͷุॴ਺Λଟ͘͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ʯͱ͍͏఺ͱͷؒʹগ͠ໃ६͕͋Δɻͨͩ͠ɺ౎ຽʹड
͚ೖΕͯ΋Β͍΍͍͢ͱ͍͏఺Ͱɺนุ஍ͱࣳੜϓϨʔτุ஍Λ࠷ॳʹݕ౼͢Δͱ͍ͯ͠
ΔͷͰɺฏ໘ุ஍ͷதͰ΋ɺ࢖༻໘ੵ͕খ͍͞΋ͷ͔Βॱʹɺू߹ุ஍ͷΑ͏ͳগͳ͍໘
ੵʹଟ͘ͷҨࠎΛຒ૴Ͱ͖Δ΋ͷΛઃஔ͍ͯ͜͠͏ͱ͍ͯͨ͠ͱߟ͑Δɻ
Ҏ্ͷΑ͏ʹɺุ஍ෆ଍Λड͚ɺ౎ཱྶԂͰ͸ɺैདྷͷ஍໘ͷ্ʹุੴΛݐͯΔุͰ͸
ͳ͘ɺೲࠎಊ΍߹૴ุͳͲখ໘ੵͰଟ͘ͷधཁʹ౴͑ΒΕΔุ஍Λ࡞ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͬ
ͨɻͨͩ͠ɺ1960೥ࠒʹ࡞ΒΕͨͷ͸ೲࠎಊͰɺ࣮ࡍʹଟ͘ͷछྨͷ৽ܗุࣜ஍͕׬੒
͠ɺืूΛ։࢝ͨ͠ͷ͸ɺද 3.11Ͱࣔͨ͠Α͏ʹɺฏ੒ʹೖͬͯ (1989೥)Ҏ߱Ͱ͋Δɻ
ͳ͓ɺ৽ܗุࣜ஍ʹฏ໘ุ஍ΛೖΕΔ͔Ͳ͏͔ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ্Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺใࠂॻ
ʹΑͬͯ෼͔Ε͍ͯΔ͕ɺද 3.11Ͱ͸ɺʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ͓͍ͯɺʮೲࠎಊɺ߹૴
ࣜɾཱମุࣜ஍ʯʹ෼ྨ͞Ε͍ͯΔ΋ͷ [21, p.389-393]Λࢀߟʹɺචऀ͕࡞੒͠ɺ଄ઃ࣌
ظͱڞʹࣔͨ͠ɻ·ͨɺখฏྶԂͷ߹૴ุࣜ஍͸ɺ1߸جͱ 2߸ج͕͋Δ͕ɺදதʹࣔ͠
ͨ଄ઃ೥͸ɺ1߸ج͕׬੒ͨ͠೥Ͱ͋Γɺ2߸ج͸ɺ2008೥ʹͰ͖͍ͯΔ [21, p.390]ɻ
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ද 3.11: ৽ܗุࣜ஍ͷ଄੒೥ͷҰཡ
ࢀߟɿʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱ[21, p.389-393]
଄੒೥ ໊শ
1934೥ ଟຏྶԂೲࠎಊ (Έͨ·ಊݐઃʹ൐͍औյ͠)
1937೥ ീபྶԂೲࠎಊ
1938೥ ࡶ࢘ϲ୩ਸ૆ಊ
1993೥ Έͨ·ಊ (ଟຏྶԂ)
1998೥ খฏྶԂ߹૴ุࣜ஍
2003೥ ଟຏྶԂ߹૴ุࣜ஍
2005೥ ੨ࢁྶԂཱମุࣜ஍
2010೥ ୩தྶԂཱମࣜೲࠎಊ
2012೥ খฏྶԂथྛܕ߹૴ุࣜ஍
2013೥ ീப߹૴ุࣜ஍
2014೥ খฏྶԂथ໦ܕ߹૴ุࣜ஍
2014೥ খฏྶԂখܕࣳੜุ஍
3.2.9 ീԦࢠྶԂ։ઃ
ุ஍ෆ଍ͷ໰୊͕ى͖͍ͯͨதͰ΋ɺ۠෦ྶԂ͸࠶ି෇ఀࢭΛଓ͚͍ͯͨɻҰํͰɺ౦
ژ౎͸ɺุ஍ͷधཁʹԠ͑ΔͨΊ 1971೥ʹ͸ 8ͭ໨ͷ౎ཱྶԂͰ͋ΔീԦࢠྶԂ͕։ઃ
ͨ͠ɻ
ീԦࢠྶԂͷݐઃ͕ܭը͞Ε࢝Ίͨ࣌ظͰ͋Δ͕ɺ3.2.3΍ 3.2.7Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺट౎
ݍ੔උܭը͕ଧཱͪͯΒΕͨࠒ͔ɺ͋Δ͍͸ͦΕΑΓҎલͷখฏྶԂݐઃޙ͙͢ʹ͸ɺߏ
૝͕࿅ΒΕ͍ͯͨՄೳੑ͕ߴ͍ɻ
ീԦࢠྶԂͷ։ઃܦҢʹ͍ͭͯʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ ͸ɺʮീԦࢠྶԂ͸ɺ౦ژ౎ͷٸܹ
ͳਓޱ૿Ճͱ֩Ո଒ԽͷਐߦʹΑΔ౎ཱྶԂͷधཁ૿ʹରԠ͢ΔͨΊɺত࿨ 42೥ (1967)4
݄౎ࢢܭըܾఆɺཌ 43೥༻஍औಘͱ޻ࣄண޻ɺত࿨ 46೥ 4݄ 1೔։ઃͨ͠ɻʯ[21, p.383]
ͱ͋Δɻ͞ΒʹɺಉॻͰ͸ɺീԦࢠྶԂͷ౎ࢢܭըܾఆͷࠒͷঢ়گͱͯ͠ɺখฏྶԂݐઃ
ޙʹุ஍ͷީิ஍Λ୳͍ͯͨ͠ࡍͷঢ়گΛ্͋͛ͨͰʮീԦࢠࢢٴͼಉॅ୐ڙڅެࣾΑΓ
ॴ༗ͷࢁྛఏڙͷਃ͠ग़͕͋Γɺएׯͷຽ༗஍ͱซͤͯ༻஍औಘʹ౿Έ੾ͬͨɻീԦࢠྶ
Ԃ͸ɺত࿨ 42೥ 4݄౎ࢢܭըͷܾఆٴͼࣄۀܾఆ͕ͳ͞Εɺত࿨ 43೥શෑ஍ͷ༻஍ങऩ
Λऴ͑௚ͪʹண޻͠ɺত࿨ 46೥ 4݄Λ։ઃͨ͠ɻʯ[21, p.379]ͱड़΂͍ͯΔɻ
ീԦࢠྶԂ͕౎ࢢܭըܾఆ͞Εͨ 1967೥ͷݐઃہʰࣄۀ֓ཁ (ʱত࿨ 42೥൛)ʹ͸ɺ۠
෦ྶԂΛެԂԽ͢ΔͨΊ৽ن࢖༻ΛೝΊ͍ͯͳ͍͜ͱͱɺଟຏͷ࢖༻ຬྃɺീபɺখฏ΋
3೥ޙʹ͸࢖༻ຬྃʹͳΔঢ়گΛ্͋͛ͨͰʮ͜ͷͨΊɺุ஍ͷޮ཰తར༻ΛਤΔͨΊɺ
ແԑุ஍ɺແຒ૴ุ஍ͷ੔ཧΛߦ͏ͱͱ΋ʹɺ૿େ͢Δุ஍धཁʹԠͣΔͨΊɺجװతॏ
ཁࣄۀ࣮ࢪܭըͷҰ෦ͱͯ͠ 43೥౓·Ͱʹ 66ສ௶ฏํϝʔτϧͷ৽ྶԂͷ༻஍ങऩٴͼ
ࢪઃͷ଄੒Λܭը͓ͯ͠Γɾɾɾʯ[103, p.103]ͱ͋Δɻ
·ͨɺʰ ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱͷ 1999೥൛ʹ͸ɺʮീԦࢠྶԂ͸ɺ౦ژ౎ͷٸܹͳਓ
ޱ૿Ճͱ֩Ո଒ԽͷਐߦʹΑΔ౎ཱྶԂͷधཁ૿ʹରԠ͢ΔͨΊɺত࿨ 42೥ 4݄౎ࢢܭ
ըุԂ੔උࣄۀͱͯ͠ࣄۀܾఆ͞Εɺࣳੜุ஍ 3ສ 5ઍ۠ըΛܭը͠ত࿨ 46೥ 4݄ 1೔
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染井霊園
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ਤ 3.13: ീԦࢠྶԂ։ઃޙͷ഑ஔ
ʹ։ઃ͞Εͨɺ࠷΋৽͍͠ྶԂͰ͋Δɻ(ུ)ุҬ͸͢΂ͯࣳੜຒଂࢪઃͰɺࣗવͷܠ؍ͱ
ͷௐࠪɺ౔஍ͷ༗ޮར༻Λߟྀ͠ɺ1۠ը 4m2ͷ΋ͷʹ౷Ұ͞Ε͍ͯΔɻʯ[27, p.11]ͱॻ
͍ͯ͋Δɻ
͞Βʹɺ౻࡚͸ɺീԦࢠྶԂݐઃ͝Ζͷঢ়گʹ͍ͭ ʮͯɾɾɾ੨ࢁɺࡶ࢘ϲ୩ɺ୩தɺછ
Ҫͷ࢛ྶԂ͸কདྷެԂԽ͢Δ༧ఆͷͨΊ৽ن࢖༻ΛೝΊ͍ͯͳ͍ɻ·ͨɺଟຏɺീபɺখ
ฏͷ߫֎ࡾྶԂ͸৽نି෇ͷͨΊͷ଄੒༨஍Λ࢒͍ͯ͠ͳ͍ݱঢ়Ͱ͋ΔɻീԦࢠྶԂ͸ɺ
౎ࢢͷਓޱ૿Ճͱ֩Ո଒Խͷਐߦ౳ʹΑΓɺุ஍ͷधཁ͕ٸܹʹ૿Ճͨͨ͠ΊɺطଘྶԂ
ͷڙڅ͕ରԠ͠੾Εͳ͘ͳͬͨ͜ͱͷରࡦͱͯ͠ɺত࿨࢛ेೋ೥࢛݄ɺ౎ࢢܭըྶԂ੔උ
ࣄۀͱͯ͠ࣄۀܾఆ͞Εͨɻʯ[210, p.28]ͱ͍ͯ͠Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺุ஍ʹର͢Δधཁ͕ߴ͘ɺطଘͷุ஍Ͱ͸ڙڅ͕௥͍͔ͭͳ͘ͳͬͨ
ͨΊɺീԦࢠྶԂΛ։ઃͨ͜͠ͱ͕෼͔Δɻ3.2.7Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺ౎಺ʹ͓͚Δุ஍༻
஍ͷ֬อ͸ࠔ೉ͱͳ͍ͬͯͨͱߟ͑Δ͕ɺʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ ͸ɺീԦࢠࢢͱീԦࢠࢢ
ͷॅ୐ڙڅެ͔ࣾΒͷࢁྛఏڙ͕͋ͬͨ͜ͱ͕ॻ͍ͯ͋ΔɻͦͷͨΊɺ͜ͷࢁྛఏڙ͕ɺ
༻஍͕গͳ͍தͰɺീԦࢠྶԂ͕౎಺Ͱ։ઃ͞ΕΔ͖͔͚ͬʹͳͬͨͱߟ͑Δɻ
·ͨɺྶԂ৽ઃʹࡍͯ͠ɺଟຏྶԂ΍ീபྶԂ͸ɺओʹ༻஍ങऩͷ͜ͱͰ໰୊͕ى͖ͯ
͍͕ͨɺീԦࢠྶԂʹ͓͍ͯͦͷΑ͏ͳ໰୊͕ى͖͍ͯͨ͜ͱ͸֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻ
͜ͷΑ͏ʹͯ͠ɺീԦࢠྶԂ͸ 1971೥ 4݄ 1೔ʹ։ઃ͞Εͨɻ։ઃޙͷྶԂͷ഑ஔΛ
ਤ 3.13ʹࣔ͢ɻ
ീԦࢠྶԂͷಛ௃ͱͯ͠͸ɺ3.2.8Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺุ஍શҬ͕ࣳੜุ஍Ͱ͋Δͱ͍͏
఺Ͱ͋Δɻͦͯ͠ɺઌʹҾ༻ͨ͠ʰ౎ཱྶԂɾ૴ّॴͷ֓ཁʱ(1999)ʹ͋ΔΑ͏ʹɺ1۠
ը͋ͨΓͷେ͖͞΋౷Ұ͞Ε͍ͯΔɻ
3.2.10 ۠෦ྶԂެԂԽܭըͷܦա
৽نʹุ஍Λ࡞Βͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍΄Ͳɺุ஍ͷधཁ͕ߴ·͍ͬͯͨதɺ۠෦ྶԂͷެ
ԂԽܭը͸ͲͷΑ͏ʹਐల͍ͯͨ͠ͷ͔ɻ3.2.5ͰҾ༻ͨ͠Α͏ʹɺീԦࢠྶԂ͕։ઃ͞
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Εͨ 1971೥ʹʰ ౎ӦྶԂͷকདྷܭըʹ͍ͭͯ ͱʱ͍͏౦ژ౎ެԂ৹ٞձʹΑΔ౴ਃ͕ग़ͯ
͍Δɻͭ·Γɺ1971೥࣌఺Ͱ͸ɺ·ͩ۠෦ྶԂΛެԂʹ͢Δܭը͸தࢭʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻ
۩ମతʹɺ੨ࢁɺ୩தྶԂΛެԂͱ͢ΔܭըΛ࠷ॳʹࣔͨ͠ट౎ݍ੔උܭըͰ͸ɺͦ
ͷޙ౎ཱྶԂʹ͍ͭͯͲͷΑ͏ʹॻ͔Ε͍ͯͨͷͩΖ͏͔ɻ1977೥ɺ1981೥ɺ1985೥ͷ
ʰट౎ݍ੔උܭըʱΛݟ͕ͨɺ3.2.3Ͱ͋͛ͨ 1957೥ɺ1960೥ͷʰट౎ݍ੔උܭըʱʹॻ
͍ͯ͋ͬͨΑ͏ͳุ஍ͷهड़͸ݟΒΕͳ͍ɻͦͷͨΊɺ۠෦ྶԂͷެԂԽܭը͕ͲͷΑ͏
ʹมԽ͍ͯͬͨ͠ͷ͔ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ͔͜͜ΒಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɻ
౎ٞձຊձٞͷٞࣄ࿥Λ͋ͨΓɺ۠෦ྶԂެԂԽʹ͍ͭͯͷܭըͳͲ͕ٞ୊ʹ্͕ͬͯ
͍ͳ͍͔Ͳ͏͔Λௐ΂͕ͨɺؔ࿈͕͋Γͦ͏ͳ΋ͷ΋ؚΊɺ౎ٞձٞࣄ࿥ͷݕࡧγεςϜ
Λ༻͍ͯௐ΂͔ͨ͗ΓͰ͸ɺݟ౰ͨΒͳ͔ͬͨɻ
౦ژ౎ݐઃہͷʰࣄۀ֓ཁʱʹ͓͍ͯ΋ɺকདྷެԂԽ͢ΔͨΊʹ۠෦ྶԂͷ৽نར༻Λ
ೝΊ͍ͯͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ॻ͔Ε͍ͯΔ͕ɺৄࡉͳܭը಺༰΍ࠓޙͷํ਑ʹ͍ͭͯͷهड़
͸ͳ͍ɻ
ҰํɺެԂԽͷ໰୊఺ʹ͍ͭͯɺ1979೥൛ͷʰ౎ࢢܭը֓ཁʱͰ͸࣍ͷΑ͏ʹड़΂Β
Ε͍ͯΔɻʮط੒ࢢ֗஍಺ʹ͋Δ੨ࢁ౳ͷ 4͔ॴͷุԂʹ͍ͭͯ͸ɺࢢ֗஍࠶։ൃ౳ͷݟ
஍͔Βɺट౎ݍ੔උܭըͷެڞۭ஍ͷ੔උʹؔ͢Δܭըٴͼ೥ໟҰങ͏ʹ͓͍ͯɺ͜ΕΒ
ͷฏ໘ุ஍Λ੔ཧ͠ɺͦͷଞͷ 3͔ॴΛؚΉ 7͔ॴͷุԂʹೲࠎಊΛݐઃཱͯ͠ମԽΛਤ
Γɺ੔උޙͷ੻஍͸ɺ౎ࢢެԂʹ౰ͯΔͱͷํ਑ΛఆΊ͍ͯΔɻ͜ͷํ਑ʹͦͬͯɺ͢Ͱ
ʹࡶ࢘ϲ୩౳ 3͔ॴʹೲࠎಊ͕׬੒͓ͯ͠Γɺ·ͨ͜ΕΒͷุԂͰ͸ɺར༻ऀ͕ଞʹุ஍
ΛٻΊͯҠઃͨ͠੻ɺແԑุ஍ͱͳͬͨ۠Ҭ౳ʹ͍ͭͯɺ৽نି෇Λߦ͍ͬͯͳ͍ɻ͔͠
͠ͳ͕Βɺุۭ͖஍Λ·ͬͯެԂ΁ͷస׵ΛଌΔํࣜ͸ɺͦͷ੔උʹ 100೥Λӽ͢௕ظΛ
ཁ͢Δ͜ͱɺҰํ౎ຽͷؒʹ΋ɺࠜڧ͍ฏ໘ุ஍΁ͷࢤ޲͕͋Δ͜ͱ౳ɺ໰୊఺΋ଟ͍ɻʯ
[211, p.151-152]ɻ͜ͷهड़͔Βɺগͳ͘ͱ΋ɺ1979೥ࠒʹ͸ެԂԽͷํ਑ʹର͢Δ໰୊
͕ු͖ூΓʹͳ͍ͬͯͨͱߟ͑ΒΕΔɻ͞ΒʹɺಉॻͰ΋ɺ۠෦ྶԂެԂԽͷํ਑͸ॻ͔
Ε͍ͯΔ΋ͷͷɺͦΕҎ্ͷ۩ମతͳܭը͸ॻ͔Ε͍ͯͳ͍ɻ͜ͷ͜ͱ͔Β΋ɺट౎ݍ੔
උܭըͰࣔ͞ΕͨެԂԽܭըͷਐల͸গͳ͔ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺ۠෦ྶԂʹ͍ͭͯɺट౎ݍ੔උܭըͰެԂԽͷํ਑͕ܾఆ͞Εͨޙ
ʹɺ͞ΒͳΔܭը΍ެԂԽͷͨΊͷํ਑͸ࣔ͞Εͳ͔ͬͨՄೳੑ͕ߴ͍ɻ
3.2.11 ੨ക૯߹ެԂܭը
ݱࡏͷͱ͜ΖɺീԦࢠྶԂ͕౎ཱྶԂͷதͰ͸࠷΋৽͍͠ྶԂͰ͋ΓɺീԦࢠྶԂҎ߱
ʹ৽نʹ։ઃ͞ΕͨྶԂ͸ͳ͍ɻ͔͠͠ɺ৽ྶԂͷߏ૝͸͋ͬͨ͜ͱ͕ҎԼͷࢿྉ͔Βಡ
ΈऔΕΔɻ͜͜Ͱ͸ɺͦͷ৽ྶԂߏ૝ʹ͍ͭͯड़΂Δɻ
ݐઃہʰࣄۀ֓ཁʱ(ত࿨ 49೥൛)ʹ͸ʮɾɾɾീԦࢠྶԂ͸ত࿨ 54೥౓Λ΋ͬͯڙڅ
͕׬ྃ͢ΔͷͰͦͷޙͷྶԂͷ৽ઃʹ͍ͭͯ͸ʮ౦ژ౎ӦྶԂͷকདྷܭըʹ͍ͭͯʯͷެ
Ԃ৹ٞձͷ౴ਃΛࣄۀԽ͢΂͘ೲࠎಊΛத৺ͱͨ͠ɺϝϞϦΞϧύʔΫͱͯ͠੔උ͠ɺ૆
ઌΛࡇΔͱಉ࣌ʹ྘ʹ਌͠Ή৔ͱͯ͠౎ຽͷར༻ʹڙ͢ΔͨΊɺত࿨ 49೥౓தʹ͸جຊ
ߏ૝Λ·ͱΊΔ༧ఆͰ͋Δɻʯ[212, p.72]ͱ͋Δɻ͜ͷهड़͔ΒɺീԦࢠྶԂͷݐઃޙʹ
ྶԂͷ৽ઃΛߟ͍͑ͯͨɻ
͜ͷ৽ྶԂͰ͋Δ͕ʮ੨ക૯߹ެԂʯͱ͍͏໊લ͕͚ͭΒΕ͍ͯͨ͜ͱ͕ɺʰ ౎ࢢެԂʱ
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132߸ͷهड़͔ΒಡΈऔΕΔɻࢁத͸ʮɾɾɾྶԂ؅ཧγεςϜͷࠓޙͷ՝୊ʹ͍ͭͯड़
΂͖͕ͯͨɺ΋͏Ұͭେ͖ͳ՝୊ͱͯ͠ɺ৽ྶԂ (੨ക૯߹ެԂɾԾশ)΁ͷରԠ͕͋Δɻ
৽ྶԂ͸ 8ສجఔ౓ͷن໛ͷྶԂͱͳΔ༧ఆͰ͋Γɺ౎ຽͷଟ༷ͳχʔζʹରԠͰ͖Δෳ
߹తͳػೳΛ࣋ͬͨ৽͍͠λΠϓͷྶԂͱҐஔ෇͚ΒΕ͍ͯΔɻʯ[213, p.47]ͱड़΂͍ͯ
ΔɻͦͷͨΊɺ͜ΕҎ߱͸৽ྶԂΛʮ੨ക૯߹ެԂʯͱهड़͢Δɻ
੨ക૯߹ެԂʹ͍ͭͯɺʰ ౎ࢢެԂʱ150߸ʹ͓͍ͯɺᖛத͸ʮ৽ྶԂͷݐઃܭըʹͭ
͍ͯ͸ɺฏ੒ 5೥ 12݄ʮ੨ക૯߹ެԂ (Ծশ)ʯߏ૝ͱͯ͠ൃද͞Εͨɻಉ 6೥͔Βࣄۀ
ͷݕ౼͕ਐΊΒΕɺମҭࢪઃ΍จԽࢪઃͱڞʹଟ༷ͳܗࣜͷุ஍Λ෼ࢄ഑ஔ͢Δͱ͍͏྘
๛͔ͳ৽ྶԂ੔උࣄۀͰ͋ΔɻݱࡏͰ͸ؔ࿈͢Δळཹ୆஍Ҭ૯߹ܭըͱ΋߹Θͤͯܭը͕
ౚ݁͞Ε͍ͯΔɻʯ[214, p.63]ͱ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺ౻Ҫ͸ʰ౎ࢢެԂʱ176߸Ͱʮɾɾɾό
ϒϧ͕஄͚ͯෆܠؾʹͳΔͱɺ৽ྶԂͷߏ૝͸ফ͑ɾɾɾʯ[215, p.4]ͱ͍ͯ͠Δɻ
όϒϧ่յͷ࣌ظͰ͋Δ͕ɺʰ όϒϧʗσϑϨظͷ೔ຊܦࡁͱܦࡁ੓ࡦʱͰ͸ɺʮ1990೥
Ҏ߱ɺࢿ࢈Ձ֨͸Լམʹస࢝͡Ίɺόϒϧ͸่յաఔʹೖ͍ͬͯ͘ɻʯ[216, p.375]ͱ͋Δɻ
͜ͷهड़Λ౿·͑Ε͹ɺ੨ക૯߹ެԂͷܭը͕ൃද͞Εͨ 1993೥ʹ͸͢Ͱʹόϒϧ่յ
͸࢝·͍ͬͯͨ͜ͱʹͳΔɻܭըͷൃද࣌ظͱফ໓࣌ظ͕ॏͳͬͯ͠·͏ͨΊɺ͍ͭࠒ·
Ͱଘࡏ͍ͯͨ͠ܭըͰ͋Δͷ͔ͱ͍͏͜ͱ্͕هͷจݙ͔Β͸Θ͔Βͳ͍ɻ
ͦͷͨΊɺόϒϧ่յ͕࢝·ͬͨͱ͞ΕΔ 1993೥Ҏ߱ʹץߦ͞Εͨจݙɺ͋Δ͍͸৽
ฉ͔Βɺ੨ക૯߹ެԂͷهड़͕ͳ͍͔Ͳ͏͔Λௐ΂ɺ͓͓Αͦͷܭըফ໓࣌ظΛ໌Β͔ʹ
͢Δɻௐࠪͨ͠ͷ͸ɺே೔৽ฉɺಡച৽ฉɺ1.5અͰ͋͛ͨ౎ཱྶԂͷ౴ਃɺʰ ࣄۀ֓ཁ ɺʱ
౦ژͷެԂͷγϦʔζɺࡶࢽʰ౎ࢢެԂʱͰ͋Δɻ·ͨɺ1998೥ 10݄ൃߦͷࡶࢽʰެԂ
྘஍ʱʹʮ౦ژͷެԂ 50೥ʯͱ͍͏୊ͷهࣄ͕ग़͍ͯΔͨΊɺͦͪΒ΋͋ͨͬͨɻ͜ͷத
͔Βɺ͜Ε͕੨ക૯߹ެԂͷܭը͕ଘࡏ͍ͯͨ͜͠ͱΛࣔ͢ɺ࠷΋࠷ۙͷهड़Λ୳ͨ͠ɻ
ͦͷ݁Ռɺ1998೥ʹץߦ͞ΕͨࡶࢽʰެԂ྘஍ʱʹʮ੨ക૯߹ެԂʯͷهड़Ͱ͋ͬͨɻ
͜͜ʹ͸ʮԞଟຎ࢈஍ʹ઀͢Δ੨കࢢͷ௕෵ٰྕͰ͸ɺྶԂΛซͤ࣋ͭ྘஍อશͷݕ౼͕
ਐΊΒΕ͍ͯΔɻʯ[217, p.14]ͱ͋Δɻ੨ക૯߹ެԂͱ͸ॻ͍͍ͯͳ͍͕ɺ͓ͦΒͦ͘ͷ
͜ͱͰ͋Δͱߟ͑ΔɻͦͷͨΊɺগͳ͘ͱ΋ 1998೥·Ͱ͸੨ക૯߹ެԂͷܭը͸ଘࡏ͠
͍ͯͨͱߟ͑Δɻ
1998೥ҎલͰ͸ɺ1993೥ 12݄ 11೔ (ேץ)ͱ 1994೥ 6݄ 11೔ (༦ץ)ͷே೔৽ฉʹɺ
ͦΕͧΕʮ౎͕શࠃ࠷େن໛ͷ৽ྶԂݐઃܭը ૯߹ެԂʹซઃʯ[218, ౦ژ໘]ɺʮ౔஍͕
ͳ͍ɺ͋ͷੈ΋ځ۶ʹ ৔ॴͱΒ͵ุ͕ଓʑొ৔ ೰ΉެӦྶԂʯ[219, p.3]ͷݟग़͠Ͱɺ੨
ക૯߹ެԂʹ͍ͭͯͷهड़͕͋Δɻ
Ұํɺٞࣄ࿥Ͱ͸ɺ2001೥ͷ౎ٞձʮฏ੒ 11೥౓ ֤ձܭܾࢉಛผҕһձ (ୈ 12߸)ʯ
ʹ͓͍ͯɺ੨ക૯߹ެԂʹ͍ͭͯͷൃݴ͕ݟΒΕΔɻ͔͠͠ɺҎԼͷൃݴ͔Βɺ͜ͷ࣌ʹ
͸طʹܭը࣮ݱ͸ࠔ೉ͱݟͳ͞Ε͍ͯͨͱߟ͑Δɻ৽ྶԂͷঢ়گʹ͍ͭͯͷ࣭໰ʹର͠ɺ
ʮதాެԂ྘஍෦௕ɹ৽ྶԂܭը͸ɺ੨കࢢೆ෦ͷٰྕ஍ʹɺ໘ੵ໿࢛ඦϔΫλʔϧͷԾ
শ੨ക૯߹ެԂΛ੔උ͠ɺͦͷதʹ໿ീສجͷุ஍Λ༧ఆͨ͠΋ͷͰ͍͟͝·͢ɻपลಓ
࿏౳ͷج൫੔උɺ஍ݩؐݩࢪઃͷ੔උ౳Λߟྀ͠·͢ͱɺܭըͷ࣮ݱ͸ۃΊͯࠔ೉Ͱ͋Δ
ͱೝࣝΛ͓ͯ͠Γ·͢ɻࠓޙ͸ɺീபྶԂʹ͓͍ͯҾ͖ଓ͖นุ஍ͷ੔උΛߦ͍ɺ·ͨখ
ฏྶԂʹՃ͑ͯଟຎྶԂʹ΋߹૴ุࣜ஍Λ੔උ͢ΔͳͲɺ߫֎ྶԂͷ׆༻Λਤͬͯ·͍Γ
·͢ɻʯ[220]ͱ͍ͯ͠ΔɻͦͷͨΊɺ2001೥ 4݄ʹ͸ɺ੨ക૯߹ެԂͷ৽ઃͰ͸ͳ͘ɺ߫
֎ྶԂͷุ஍੔උ΁ͱํ਑స׵ͨ͠ͱߟ͑Δɻ
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Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺ1993೥ʹീԦࢠྶԂʹଓ͘৽ྶԂͱͯ͠੨ക૯߹ެԂͷܭը͕͕͋ͬ
͕ͨɺόϒϧ่յʹ൐͍ɺ2000೥୅ʹ͸ܭը࣮ߦ͕ࠔ೉ͱͳΓɺܭը͸ౚ݁͞ΕͨܦҢ
͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
3.2.12 ۠෦ྶԂି෇ఀࢭͷऴΘΓ
౎ٞձҕһձʹ͓͍ͯɺ੨ക૯߹ެԂͷܭը࣮ߦ͕ࠔ೉Ͱ͋Δͱͷൃݴ͕͋ͬͨཌ೥ͷ
2002೥ʹ ʮʰ۠෦ྶԂͷ؅ཧʹ͍ͭͯʯ౴ਃʱ͕ग़Δɻ͜ͷ౴ਃ͕ग़ͨཌ೥ͷ 2003೥ʹɺ
੨ࢁྶԂ͸࠶ି෇Λ࠶։͍ͯ͠Δɻ͜ͷ͜ͱʹ͍ͭͯʰ౦ژͷެԂ 130೥ʱͰ͸࣍ͷΑ͏
ʹॻ͍ͯ͋Δɻʮɾɾɾฏ੒ 14೥ 12݄ 5೔ɺ౦ژ౎ެԂ৹ٞձ౴ਃʮ۠෦ྶԂͷ؅ཧʹͭ
͍ͯʯΛड͚ɺฏ੒ 15೥౓ʹ࣮ʹ 43೥ͿΓʹ੨ࢁྶԂͷ࠶ି෇Λߦͬͨɻʯ[20, p.392]ɻ
Կނɺ40೥Ҏ্ʹΘͨΔି෇ఀࢭΛ΍ΊΔ͜ͱʹͳͬͨͷ͔ɺ·ͣ͸ 2002೥ͷ౴ਃͷ
த͔Βͦͷཧ༝ʹ͍ͭͯݟ͍ͯ͘ɻ
ʮʰ۠෦ྶԂͷ؅ཧʹ͍ͭͯʯ౴ਃʱͷதͰɺશ໘ެԂԽͷ໰୊఺ͱͯ͠ʮɾɾɾ۠෦ 4
ྶԂͰ͸ɺ߹ܭ໿ 1.5haͷุۭ͖ॴ͕ൃੜ͍ͯ͠Δɻ(ུ)͔͠͠ɺุॴશମ͔ΒݟΔͱɺ
ุۭ͖ॴ͸ุॴ਺Ͱ 9ˋऑɺ໘ੵͰ 5.5ˋʹͱͲ·͍ͬͯΔ͜ͱ͔Βɺฦุؐॴɺແԑͱ
ͳͬͯվ૴͞ΕุͨॴΛ৽نʹି෇͠ͳ͍ͱ͍͏͜Ε·Ͱͷख๏ʹΑΓશ໘Λۭ͖஍ͱ
͢Δʹ͸ۃΊͯ௕ظΛཁ͢Δͱਪଌ͞ΕΔɻ·ͨɺྶԂ࢖༻ऀΛڧ੍తʹྶԂ֎΁Ҡస͞
ͤΔ͜ͱ͸ɺड͚ࡼ͕ଘࡏ͠ͳ͍͜ͱɺଟֹͷิঈඅ͕ඞཁͳ͜ͱ͔Βඇৗʹࠔ೉ͳࣄۀ
Ͱ͋Δͱ͍͑Δɻ(ུ)ஶ໊ਓͷุॴͳͲɺ๛෋ͳਓจࢿݯ͕஝ੵ͍ͯ͠Δͱͱ΋ʹɺ։ઃ
౰ॳ͔Βҭ·ΕͨڊथͳͲͷࣗવࢿݯ΋๛͔Ͱ͋Γɺ(ུ)ͦͷอશͱ׆༻͕՝୊ͱͳͬͯ
͍Δɻʯ[23, p.8]ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷهड़͔ΒɺެԂԽͷख๏ͦͷ΋ͷͷ໰୊΍ɺҠసઌɺඅ
༻໘ɺ۠෦ྶԂʹ͋Δஶ໊ਓͷุ஍΍ࣗવͷ؅ཧͱ͍ͬͨɺଟ͘ͷ໰୊͕໿ 40೥ͷؒʹ
ු্ͨ͜͠ͱ͕෼͔Δɻ
ͦͯ͠ಉ౴ਃͰ͸ɺʮ੨ࢁྶԂͷ࠶ੜΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹ͸ɺ͜Ε·Ͱʹड़΂͖ͯͨํ਑
ʹج͍ͮͯɺܭըΛਐΊΔ্Ͱͷࡒݯ֬อࡦ͕ෆՄܽͰ͋Δɻͦ͜ͰɺྶԂͱެԂͱͷڞ
ଘͱ͍͏কདྷ૾ʹ൓͠ͳ͍ൣғͰɺି෇͚Λߦ͍ɺ͜ͷ࢖༻ྉऩೖΛࡒݯͷҰ෦ͱͯ͠࠶
ੜࣄۀʹ׆༻͢΂͖Ͱ͋Δɻʯ[23, p.35]ͱ͍ͯ͠Δɻ
ެԂԽͷ໰୊఺ʹ͍ͭͯ͸ 3.2.10Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺ1979೥ͷஈ֊Ͱʰ౎ࢢܭը֓ཁʱʹ
͓͍ͯɺࢦఠ͞Ε͍ͯͨɻ͔͠͠ɺํ਑ͷస׵Λਪ঑͢ΔΑ͏ͳهड़͸ͳ͍ɻʰ ౎ࢢܭը
֓ཁʱ͸ɺ1979೥Ҏ߱ɺ1982, 1985, 1990, 1994, 1997೥൛͕͋Δ͕ɺ1982ʙ1994೥͸ɺ
1979೥൛ͱಉ༷ͰɺެԂԽͷ໰୊఺ͷΈࢦఠ͍ͯ͠Δ͕ɺํ਑ͷస׵ͳͲʹ͸ݴٴͯ͠
͍ͳ͍ɻ
͔͠͠ɺ1997೥൛ʹ͸ɺʮɾɾɾ۠಺ 4ྶԂ͸ত࿨ 30೥୅͔Βุ஍ͷ࠶ି෇Λߦ͍ͬͯ
ͳ͍͜ͱʹΑΓɺ֤ྶԂͱ΋ྶԂͷ໘ੵͷ 10ˋલޙͷ໘ੵ͕ۭ͍͖͓ͯͯΓɺ۠಺ 4ྶ
ԂͷެԂԽͷਐΊํ͕՝୊ͱͳ͖ͬͯͨɻʮ౦ژ౎ྶԂ؅ཧ໰୊౳ݕ౼ҕһձʯ͸౴ਃͷ
தͰ͜ͷ͜ͱʹ΋৮Εɺʮ౰໘͸ެԂͱྶԂ͕ڞଘ͢ΔΑ͏ͳࢪઃͱͯ͠੔උ͢Δ͜ͱ͕
๬·͍͠ɻʯͱ͍ͯ͠Δɻࠓޙɺ͜ΕΒͷ౴ਃΛ౿·͑ͯɺ৽͍͠ܗͷ৽ྶԂͷ౎ࢢܭը
ٴͼ۠಺ 4ྶԂͷެԂԽʹ޲͚ͯͷ౎ࢢܭըతͳऔ૊͕՝୊ͱͳ͍ͬͯΔɻʯ[221, p.190]
ି෇ͷ࠶։ʹ͸৮Ε͍ͯͳ͍͕ɺ৽ͨʹެԂԽͷͨΊͷԿΒ͔ͷܭըΛߟ͑Δඞཁ͕͋Δ
ͱɺ1997೥ʹ͸ೝ͍ࣝͯͨ͠ͱߟ͑Δɻ
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Ҿ༻෦ʹ͋Δʮ౦ژ౎ྶԂ؅ཧ໰୊౳ݕ౼ҕһձʯͷ౴ਃͰ͋Δ͕ɺެԂԽͷ໰୊͕ࢦ
ఠ͞Εͨ 1979೥Ҏ߱ʹग़ͨ౴ਃɺ͋Δ͍͸ใࠂॻ͕ɺ্ه౴ਃΛؚΊ 3ͭͰ͍ͯΔɻͩ
͕ɺԼهͷΑ͏ʹɺ͍ͣΕʹ͓͍ͯ΋ɺެԂԽͷ໰୊఺͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔҰํͰɺି෇ͷ
࠶։ʹ͍ͭͯ͸৮Ε͍ͯͳ͍ɻ
ʰ౦ژ౎ྶԂ໰୊ௐࠪձใࠂॻ Ͱʱ͸ɺެ ԂԽͷ໰୊఺ʹ͍ͭ ʮͯɾɾɾุۭ͖஍Λ଴ͬ
ͯެԂ΁ͷస׵ΛਤΔํࣜ͸ɺͦͷ੔උʹ 100೥Λ௒͢௕ظΛཁ͢Δɻ·ͨɺ۠಺ 4ྶԂ
͸ͦΕͧΕ 100೥͍ۙྺ࢙Λ͍࣋ͬͯͯɺ஍ݩͰ͸ஶ໊ਓ΍จֶऀͷุͳͲΛ࢙੻८Γ౳
ͷҰ؀ʹ૊ΈࠐΜͰ͓ΓɺͦΕࣗମҰͭͷจԽࡒͰ͋Δͱ΋͍͑ΔͷͰɺ͜Ε΋ެԂԽʹ
౰ͨͬͯҰͭͷ໰୊ͱͳΔɻʯ[179, p.96]ͱ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɺʮɾɾɾุۭ͖஍͕ࢄࡏ͠
͍ͯΔ͕ɺ͜ΕΛར༻ͯ͠ݱଘุ஍ͷ׵஍Λߦ͏͜ͱʹΑΓྶԂ಺ʹҰఆͷ·ͱ·ͬͨ۠
ըΛ֬อ͠ɺͦ͜ʹϞσϧͱͳΓ͏ΔΑ͏ͳ৽͍͠ܗଶͷه೦ൾ౳Λͭ͘Δɺ౦ژ౎ຢ͸
஍ҬʹΏ͔ΓͷݸਓΛه೦͢ΔൾΛ໥͚Δɺ͋Δ͍͸ΞϝϦΧͷΞʔϦϯτϯุ஍ͷΑ͏
ʹࠃෂڃͷਓʑͷ๚໰Λड͚ΒΕΔΑ͏ͳࢪઃΛઃ͚Δͱ͍͏ํ๏΋ߟ͑ΒΕΔɻʯ[179,
p.96]ͱ͍ͯ͠Δɻ͞Βʹɺ͜ͷΑ͏ͳࠓޙͷํ਑ͷҊʹ͍ͭͯʮ͜Ε͸ʮެԂԽʯ͢Δ
ͱ͍͏౎ࢢܭըܾఆͱໃ६ͤͣʹ࣮ߦͰ͖ΔํࣜͰ͋Γɾɾɾʯ[179, p.96]ͱ͍ͯ͠Δͨ
Ίɺجຊతʹ͸ɺʮެԂԽʯͱ͍͏ํ਑͸่ͣ͞ɺ౰ॳͷ૝ఆΑΓ΋ۭ͖۠ը͕ग़ͳ͔ͬ
ͨͳΓͷํ๏Λݕ౼͠Α͏ͱ͍ͯͨ͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ʰ౦ژ౎৽ྶԂ౳ߏ૝ҕһձใࠂॻʱʹ͓͍ͯ΋ɺʰ ౦ژ౎ྶԂ໰୊ௐࠪձใࠂॻʱͱ
΄΅ಉ༷ͷ໰୊఺ͷࢦఠɺٴͼͦͷޙͷํ਑ͷఏҊͰ͋Δ [24, p.165-166]ɻ
ʰ౦ژ౎ྶԂ؅ཧ໰୊౳ݕ౼ҕһձ౴ਃʱͰ͸ɺ্ه 2ͭͷจݙͷओுʹର͠ɺʮ۠෦
4ྶԂͰ͸ɺݱࡏ΋໿ 3ສ 4ઍਓุ͕஍Λར༻͍ͯ͠Δ͜ͱ΍ɺ౦ژ౎ʹ͓͚Δਂࠁͳุ
஍ෆ଍Λߟྀ͢Δͱɺุ஍ʹૣٸʹҠస͠ຊ֨తͳެԂԽࣄۀʹணख͢Δ͜ͱ͸ࠔ೉ͳ໘
΋͋Δɻʯ[25, p.50]ͱ͍ͯ͠Δ΋ͷͷɺʮࠓޙ͸ɺุ஍ͷ࠶ି෇ͷఀࢭΛܧଓ͢Δͱͱ΋
ʹɺ࢖༻ऀͷ؅ཧ͕ෆे෼ͰߥΕ͍ͯΔุ஍ʹ͍ͭͯ͸ฦؐͷଅਐΛ͸͔Γɺແԑุ஍ͷ
੔ཧΛ͞Βʹਪਐ͢Δ౳ɺ౎ͱͯ͠ੵۃతͳۭ஍֦େࡦΛݕ౼͠ɺ࣮ߦ͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋
Δɻʯ[25, p.50]ͱ͠ɺ࠶ି෇ఀࢭͷॲஔ͸ଓ͚Δํ਑Λ͍ࣔͯ͠Δɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺ2002೥ͷ౴ਃ͕ग़͞ΕΔ·ͰɺެԂԽͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸໿ 20೥ؒࢦఠ
͞Ε͍ͯͨ΋ͷͷɺି෇࠶։ʹ͍ͭͯ৮ΕΔ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
2002೥ͷ౴ਃ͸੨ࢁྶԂʹ͍ͭͯͷ΋ͷ͕ͩͬͨɺ2005೥ʹ͸୩தྶԂʹ͍ͭͯͷ౴
ਃ͕ग़Δɻͦͯ͠ɺ੨ࢁྶԂͱಉ༷ɺ2007೥ʹ͸ି෇Λ࠶։͍ͯ͠Δɻʰ ౦ژͷެԂ 140
೥ʱʹ͸ʮ੨ࢁྶԂʹଓ͖ɺฏ੒ 17೥ 5݄ɺ౦ژ౎ެԂ৹ٞձ౴ਃʮ୩தྶԂ࠶ੜͷ͋Γ
ํʹ͍ͭͯʯΛड͚ɺฏ੒ 19೥౓͔Β୩தྶԂͷ࠶ି෇Λߦͬͨɻʯ[21, p.377]ͱ͋Δɻ
ʮʰ୩தྶԂ࠶ੜͷ͋Γํʹ͍ͭͯʯ౴ਃʱͰ͸ɺ੨ࢁྶԂͱಉ༷ʹʮɾɾɾ40೥͋·Γ
ܦͯ΋ฦؐ౳ʹΑΓੜุۭ͖ͨ͡ॴ਺͸ɺશମͷ 1ׂऑʹͱͲ·Γɺ۠෦ྶԂΛશ໘తʹ
ެԂԽ͢Δͷ͸ࠔ೉Ͱɺ௕ظؒΛཁ͢ΔࣄۀͰ͋Δͱݴ͑Δɻʯͱͯ͠ɺઌʹ͋͛ͨʰ۠
෦ྶԂͷ؅ཧʹ͍ͭͯʱʹ͓͍ͯࣔ͞Εͨ۠෦ྶԂ࠶ੜͷํ਑ʹج͖ͮɺ୩தྶԂ΋ಉ༷
ͷํ਑ΛͱΔͱ͍ͯ͠Δ [222, p.1]ɻͦͯ͠ɺି෇ఀࢭʹ͍ͭͯ͸ʮ࠶ੜͷ࣮ݱͷͨΊʹ
͸ɺܭըΛਐΊ্͍ͯ͘Ͱͷࡒݯͷ֬อ͕ෆՄܽͰ͋Δɻͦ͜ͰɺྶԂͱެԂͱͷڞଘ
ͱ͍͏কདྷ૾ʹ൓͠ͳ͍ൣғͰି෇͚Λߦ͍ɺ࠶ੜࣄۀͷࡒݯ֬อʹ౒ΊΔ΂͖Ͱ͋Δɻ
(ུ)୩தʹ͋ͬͯ΋ɺҰൠุ஍ͷି෇ʹ͸ෳ਺ͷछྨͷ۠ըΛ༻ҙ͢Δͱͱ΋ʹɺཱମࣜ
ͳͲ৽͍͠ܗࣜͷุ஍ͷఏڙʹ͍ͭͯ΋ઌߦ͢Δ੨ࢁྶԂͷ࠶ੜࣄۀͷಈ޲ͳͲΛ౿·
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͑ͳ͕Βݕ౼͍ͯ͘͠΂͖Ͱ͋Δʯ[222, p.27]ͱ͠ɺશ໘తͳି෇ఀࢭ͸΍Ίɺି෇Λ࠶
։͢Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
Ҏ্ͷΑ͏ͳܦҢͰɺ੨ࢁྶԂ͸ 2003೥ʹɺ୩தྶԂ͸ 2007೥ʹି෇Λ࠶։ͨ͠ɻ͠
͔͠ɺʰ ۠෦ྶԂͷ؅ཧʹ͍ͭͯʱͱ ʮʰ୩தྶԂ࠶ੜͷ͋Γํʹ͍ͭͯʯ౴ਃʱʹʮྶԂ
࠶ੜࣄۀʯͱ͋ΔΑ͏ʹɺି෇ͷ࠶։ͷΈΛߦͬͨࣄۀͰ͸ͳ͍ɻ
ʰ۠෦ྶԂͷ؅ཧʹ͍ͭͯʱͰ͸ɺ੨ࢁྶԂͷ࠶ੜͷͨΊͷ۩ମతͳऔΓ૊Έ಺༰ͱ͠
ͯɺʮࣗવࢿݯɾྺ࢙తͳਓจࢿݯͷอશͱ׆༻ʯ΍ʮ྘஍ۭؒͱͯ͠ͷ੔උʯɺʮܠ؍ܗ
੒ػೳͷॆ࣮ʯɺʮ๷ࡂػೳͷ޲্ʯͳͲΛ͍͋͛ͯΔ [23, p.21-22]ɻͦͯ͠ɺି෇ఀࢭظ
ؒʹͰ͖ۭ͖ͨ஍ʹ͍ͭͯ͸ʮ͜ΕΒͷุۭ͖ॴ͸ɺແԑ෿ุ੔ཧΛ࣮ࢪͨ͠৔߹΍ɺ࢖
༻ऀͷࣄ৘ʹΑΓฦؐ͞Εͨ৔߹ʹൃੜ͢ΔͨΊɺྶԂͷதʹࢄΒ͹ͬͯଘࡏ͍ͯ͠Δɻ
੨ࢁྶԂͷ࠶ੜΛਐΊΔʹ౰ͨͬͯ͸ɺࢪઃͷ࠶ฤ͕ඞཁͰ͋ΔɻͦͷͨΊʹ͸ɺࢄࡏ͢
Δุ஍ΛุॴͷҠసʹΑͬͯू໿͠ɺ·ͱ·ͬͨ༻஍ͱͯ͠׆༻͢Δख๏͕ඞཁͰ͋Δɻʯ
[23, p.27]ͱ͍ͯ͠Δɻू໿ޙͷར༻ํ๏ʹ͍ͭͯ͸ɺʮุۭ͖ॴΛू໿͠ɺখ޿৔ͱͯ͠
׆༻͢Δ͜ͱͰɺܜ͍ͷٳܜͷۭؒΛ૑଄ʯ[23, p.24]ͱ͋Δɻ͞Βʹɺແԑ෿ุͷ੔ཧ
΍ͦΕʹ൐͍ൃੜ͢Δվ૴͞ΕΔҨࠎͷߦ͖ઌͳͲͱͯ͠ɺ߹૴ุࣜ஍Λઃஔ͢Δ͜ͱΛ
ݕ౼͢΂͖Ͱ͋Δ [23, p.28]ͱ΋ड़΂͍ͯΔɻ
୩தྶԂ΋ʰʮ୩தྶԂ࠶ੜͷ͋Γํʹ͍ͭͯʯ౴ਃʱʹ ͓͍ͯɺ੨ࢁྶԂͱ΄΅ಉ༷ͷ࠶
ੜ΁ͷऔΓ૊Έ͕ݕ౼͞Ε͍ͯΔɻ۩ମతʹ͸ɺʮุॴҠసʯɺʮཱମุࣜ஍౳ͷઃஔʯɺʮແ
ԑ෿ุ੔ཧʯɺʮྺ࢙తਓจࢿݯͷอશͱ׆༻ʯɺʮ྘ࢿݯͷอશͱॆ࣮ʯ[222, p.21-23,25]ͳ
ͲΛڍ͍͛ͯΔɻʮุॴҠసʯͱ͸ɺุۭ͖ॴΛू໿͢ΔͨΊͷҠసͷ͜ͱΛࢦ͍ͯ͠Δɻ
ઌʹҾ༻ͨ͠ ʮʰ୩தྶԂ࠶ੜͷ͋Γํʹ͍ͭͯʯ౴ਃʱͷதͰɺʮྶԂͱެԂͱͷڞଘ
ͱ͍͏কདྷ૾ʹ൓͠ͳ͍ൣғͰି෇͚Λߦ͍ɺ࠶ੜࣄۀͷࡒݯ֬อʹ౒ΊΔ΂͖ʯ[222,
p.27]ͱ͋ͬͨɻͭ·Γɺ౴ਃͷதͰ͸ɺશ໘ެԂԽࣄۀ͕ࣄ্࣮ෆՄೳͱͳͬͨͨΊɺି
෇Λ࠶։͢Δͱ͍͏ͷͰ͸ͳ͘ɺશ໘ެԂԽ͸͕͔͔࣌ؒΔͨΊɺݱࡏ͋Δࢪઃɺ͋Δ͍
͸ࣗવΛ׆༻ͭͭ͠ɺʮެԂͱྶԂͱͷڞଘʯʯ[222, p.27]Λ͍ͯ͘͜͠ͱʹ͢Δͱ͍͏͜
ͱʹͳ͍ͬͯΔɻΉ͠Ζɺۭ͖஍ͷू໿ʹΑΔখ޿৔ͷ੔උ΍ɺ߹૴ุͷઃஔʹΑΔۭ͖
஍֦େΛૂ͏͜ͱʹΑΓɺެԂԽͱ͍͏ํ਑Λ࢒͍ͯ͠Δঢ়ଶͰ͋Δɻ
ʰ۠෦ྶԂͷ؅ཧʹ͍ͭͯʱͷ͍͏ͱ͜Ζͷ߹૴ุࣜ஍ɺʰʮ୩தྶԂ࠶ੜͷ͋Γํʹͭ
͍ͯʯ౴ਃʱͷཱମุࣜ஍Ͱ͋Δ͕ɺʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱͰ͸ɺʮཱମุࣜ஍ʯʹ౷Ұ͞
Ε͓ͯΓ [21, p.391]ɺͦΕͧΕҎԼͷΑ͏ʹॻ͍ͯ͋Δɻ
੨ࢁྶԂͷཱମุࣜ஍ʹ͍ͭͯ͸ɺʮɾɾɾʮ۠෦ྶԂͷ؅ཧʹ͍ͭͯʯͷ౴ਃͰ͸ɺଟ
༷ͳϥΠϑελΠϧͷ޿͕Γɺ֩Ո଒Խɺࢠڙͷ͍ͳ͍෉්ͷ૿ՃͳͲʹରԠ͢ΔͨΊɺ
߹૴ุࣜ஍౳ʹΑΔ༻஍ͷߴ౓ར༻Λఏݴ͍ͯ͠Δɻ(ུ)͜ΕΛड͚ͯฏ੒ 17೥ʹ੨ࢁ
ྶԂཱମุࣜ஍͕׬੒͠ืूΛ։࢝ͨ͠ɻʯ[21, p.391]ͱ͋Δɻ୩தྶԂͷಉุ஍ʹ͍ͭ
ͯ͸ɺʮɾɾɾฏ੒ 22೥ʹཱମุ஍ୈҰ۠ͷืूΛ։͍࢝ͯ͠Δɻʯ[21, p.392]ͱ͋Δɻି
෇࠶։ޙ͙͢ʹ׬੒ͨ͜͠ͱ͕෼͔Δɻ
มΘͬͯɺછҪྶԂͱࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹ͍͕ͭͯͩɺછҪྶԂ͸੨ࢁɺ୩தͱಉ͡Α͏ʹ
ʮʰછҪྶԂ࠶ੜͷ͋Γํʹ͍ͭͯʯ౴ਃʱ͕ 2012೥ʹग़͍ͯΔɻͦͷதͰɺྶԂ࠶ੜࣄ
ۀͷࡒݯͷ֬อͷͨΊʮછҪྶԂʹ͓͍ͯ΋ି෇͚Λ࠶։͠ɺࣄۀͷࡒݯ֬อʹ౒ΊΔ΂
͖Ͱ͋Δɻʯ[1, p.33]ͱ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɺࠓ೔·Ͱʹି෇͸࠶։͞Ε͍ͯͳ͍ɻࡶ࢘ϲ୩
ྶԂʹ͍ͭͯ͸ɺ౴ਃ͕Ͱ͍ͯͳ͍ɻ౎ཱྶԂͷެࣜϗʔϜϖʔδͰ͸ɺ͜ͷ 2ྶԂͷར
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༻ऀืू͸ͳ͍ͷ͔ͱ͍͏࣭໰ʹରͯ͠ɺ࣍ͷΑ͏ʹड़΂͍ͯΔɻʮ۠෦ͷ 4ྶԂ͸ɺެ
ԂԽ͢Δํ਑ͷ΋ͱ࠶ି෇Λఀࢭ͍ͯ͠·͕ͨ͠ɺݱࡏ͸ɺྶԂͱެԂ͕ڞଘ͢Δۭؒͱ
ͯ͠࠶ੜࣄۀʹऔΓ૊Έɺ͜Ε·Ͱʹ੨ࢁɾ୩தྶԂͷ࠶ି෇Λ։࢝͠·ͨ͠ɻછҪྶԂ
ʹ͍ͭͯ͸ɺฏ੒ 23೥౓ΑΓ࠶ੜʹ޲͚ͯͷݕ౼͕࢝·Γ·͕ͨ͠ɺ࠶ି෇ͷ࣌ظ౳͸
ະఆͰ͢ɻࡶ࢘έ୩ྶԂͷ࠶ੜࣄۀʹ͍ͭͯ͸ɺະఆͰ͢ɻʯ[223]ͱ͋Δɻ
ट౎ݍ੔උܭըʹΑΓɺ࠷ॳʹެԂԽ͕ܾఆ͠ɺ࠶ି෇ఀࢭͱͳͬͨ੨ࢁɺ୩தྶԂ͸
ି෇Λ࠶։ͨ͠΋ͷͷɺି෇ఀࢭཧ༝͕͸͖ͬΓͱ͸Θ͔Βͳ͔ͬͨછҪɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂ
ͷି෇͸ະͩʹ࠶։͞Ε͍ͯͳ͍ঢ়ଶͰ͋Δɻ
3.3 ౎ཱྶԂͷݱࡏ
୩தྶԂͷି෇͕࠶։͞ΕͯҎ߱ɺ৽ͨͳุ஍ݐઃɺ͋Δ͍͸ି෇ͷ࠶։͸ͳ͍ɻ͔͠
͠ɺ3.2.8Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺ1990೥Ҏ߱ɺ੨ࢁɺ୩தɺଟຏɺീபɺখฏྶԂʹ͸ɺʮ৽ܗ
ุࣜ஍ʯͱݺ͹ΕΔุ஍͕࡞ΒΕ͍ͯΔ [21, p.390-393]ɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺۙ೥͸طଘྶԂ
಺ʹ৽͍͠ܗࣜͷุ஍Λ࡞͍ͬͯ͘ํ਑ʹͳ͍ͬͯΔͱߟ͑Δɻ
৽ܗุࣜ஍͕࡞ΒΕΔഎܠͰ͋Δ͕ɺ৽ܗุࣜ஍ͷ 1ͭͰ͋Δ߹૴ุࣜ஍ʹ͍ͭͯɺʰ ౦
ژ౎ྶԂ؅ཧ໰୊౳ݕ౼ҕһձ౴ਃʱͰ͸࣍ͷΑ͏ʹड़΂͍ͯΔɻʮैདྷͷุ஍͸ʮՈʯ
Λத৺ͱͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺ৽ຽ๏͕ࢪߦ͞Ε͔ͯΒ൒ੈل͕ա͗ɺ৽͍͠ʮՈ
଒ʯͷ֓೦͕ఆணͨ͠ɻ͞Βʹ͢͢ΜͰɺ͞·͟·ͳϥΠϑελΠϧ͕༰ೝ͞Εͭͭ͋Δ
ࠓ೔Ͱ͋Δɻ߹૴ุࣜ஍͸ɺ͜͏ͨࣾ͠ձঢ়گʹͨ͑͜ΔࢪઃͰ͋ΓɺʮݸਓʯΛ᛾Δू
߹ุͰ͋Δͱ΋͍͑Δɻʯ[25, p.18]ɻ
·ͨɺೲࠎಊ΍ࣳੜุ஍ɺนุ஍ʹ͍ͭͯ͸ɺʮุ஍धཁͷ૿େɺଟ༷Խ΁ͷରԠ͸ྶ
Ԃߦ੓ʹ͓͚Δॏཁͳ՝୊Ͱ͋Δɻ౎Ͱ͸͜Ε·Ͱ΋ࣳੜุ஍΍นܕุ஍ͳͲͷ৽ܗࣜ
ุ஍Λ։ൃͯ͠དྷͨɻ·ͨɺೲࠎಊʹ஫໨͠ɺ͔ͭͯ͸ࡶ࢘ϲ୩ྶԂͷՈ଒ೲࠎஃ (ུ)ɺ
ۙ೥Ͱ͸ଟຏྶԂͷΈͨ·ಊͱ͍ͬͨࢪઃͷ੔උΛਐΊͯདྷͨɻ͜͏ͨ͠औΓ૊Έ͸ɺਓ
ޱͷूதͨ͠౎ࢢͷͳ͔Ͱɺ྘๛͔ͳΦʔϓϯεϖʔεΛ֬อͭͭ͠ɺ૿େ͠ଟ༷Խ͢Δ
ุ஍धཁʹରԠ͢ΔͨΊͷ౒ྗͰ΋͋ͬͨɻʯ[25, p.13]ͱ͍ͯ͠Δɻʮଟ༷Խ͢Δุ஍ध
ཁʯͱ͸ͲͷΑ͏ͳ͜ͱ͔ͱ͍͏ͱɺʰ ౦ژ౎ྶԂ؅ཧ໰୊౳ݕ౼ҕһձ౴ਃʱʹ ͸ʮุ஍
धཁͷଟ༷Խ΁ͷରԠʯͱͯ͠ʮ֩Ո଒ԽɺߴྸɾগࢠԽͷਐలʹͱ΋ͳ͏Ո଒ܗଶͷม
Խ΍ɺุ஍ҙࣝͷมԽʹͲ͏ରԠ͍͔ͯ͘͠΋ɺ౎ཱྶԂͷେ͖ͳ՝୊Ͱ͋Δɻͱ͘ʹɺ
ٸ૿͍ͯ͠Δߴྸੈଳͷͳ͔ʹ͸ɺ਎دΓ͕ͳ͍ͳͲͷࣄ৘Ͱɺุ஍ΛٻΊͯ΋͙͢ʹແ
ԑԽ͕༧૝͞ΕΔέʔε΋͋Γɺͦͷุ஍໰୊͸Ұ૚ਂࠁͰ͋Δɻʯ[25, p.10-11]ͱͯ͠
͍Δɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺ৽ܗุࣜ஍͕࡞ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨഎܠʹ͸ɺ֩Ո଒Խ΍ɺਓޱ෼෍ͷ
มԽɺՈ଒΍ุʹର͢Δߟ͑ํͷมԽͳͲɺุ஍΍ͦͷपลͷҙ͕ࣝ௕͍ؒʹมԽͨ͜͠
ͱ΁ͷରԠ΋͋ͬͨͱߟ͑Δɻ3.2.8Ͱ͸ɺओʹุ஍༻஍ͷෆ଍͔Βɺڱ͍৔ॴͰ΋ଟ͘
ͷ۠ըΛ֬อͰ͖Δ͜ͱ͔Βɺ৽ܗุࣜ஍Λ࡞ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͬͨͱड़΂͕ͨɺͦΕҎ
֎ʹ΋ɺ্هҾ༻෦͔Βɺར༻ऀଆͷมԽ΋ؔ܎͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
طଘྶԂʹɺ৽ܗุࣜ஍Λ଄ઃ͢ΔҰํͰɺ౦ژ౎͸৽ͨʹผͷ৔ॴʹྶԂΛ࡞Δ͜ͱ
͸೉͍͠ͱߟ͍͑ͯΔɻ
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2006೥ 2݄ 21೔ͷ౎ٞձҕһձͰ͸ɺ࣍ͷΑ͏ͳൃݴ͕͋Δʮҏ౻ࢀࣄɹ (ུ)ຊ݅͸ɺ
౦ژ౎ೋेࡾ۠ʹ͓͚ΔެӦྶԂͷ଄Ӧʹؔ͢Δ௠৘Ͱ͍͟͝·ͯ͠ɺେా۠౦ژ౎ຽ൵
ئͷެӦྶԂΛٻΊΔձ୅දେ୔ࡾ࿠͞Μ͔Βఏग़͞Εͨ΋ͷͰ͍͟͝·͢ɻ(ུ)ެӦ
ྶԂͷૣظ଄ӦΛߦ͍͖͍ͬͯͨͩͨͱ͍͏΋ͷͰ͍͟͝·͢ɻ(ུ)౎ཱྶԂʹ͖ͭ·
ͯ͠͸ɺࠓޙ΋طଘྶԂͷ༗ޮ׆༻ʹΑΓɺଞͷྶԂͷൣͱͳΔΑ͏ͳ৽͍͠ܗࣜͷุ஍
Λ੔උ͢Δͱͱ΋ʹɺฦุؐॴͷ෼ׂʹΑΔ࠶ି͠෇͚ΛਐΊͯ·͍Γ·͢ɻ৽نͷ౎ཱ
ྶԂʹ͍ͭͯ͸ɺେن໛ͳ౔஍ͷख౰͕ͯ೉͍͜͠ͱɺपลͷ޿ൣͳಓ࿏໢ͷ੔උ͕ඞཁ
Ͱ͋Δ͜ͱͳͲ՝୊͕ଟ͘ɺ৽ͨͳྶԂͷద஍ͷ֬อ͸ࠔ೉Ͱ͋Δͱߟ͓͑ͯΓ·͢ɻʯ
[224]ɻ͜ͷൃݴ͔Βɺ৽ͨͳุ஍ΛٻΊΔ౎ຽ͕͍Δ΋ͷͷɺ౦ژ౎ͱͯ͠͸ɺྶԂͷ༻
஍֬อ΍ಓ࿏੔උͳͲͷ؍఺͔Βɺ೉͍͠ͱߟ͍͑ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
2006೥Ҏ߱ɺެӦุ஍ͷ৽ઃΛٻΊΔ௠৘ΛؚΊɺ౎ٞձɺ͋Δ͍͸ଞͷ౴ਃ΍ใࠂ
ॻͰྶԂ৽ઃΛٻΊΔهड़͸ͳ͍ɻͦͷͨΊɺݱࡏ΋ɺྶԂ৽ઃͷํ਑͸ͳ͍ͱߟ͑Δɻ
Ҏ্ͷΑ͏ͳܦҢͰɺ౎ཱྶԂ͸ݱࡏʹࢸ͍ͬͯΔɻ
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ୈ4ষ ߟ࡯
্هͰड़΂͖ͯͨྶԂͷྺ࢙ʹ͍ͭͯߟ࡯͢Δɻ
4.1 ഇࢭุ஍
·ͣ͸ɺઓલʹഇࢭ͞Εุͨ஍ʹ͍ͭͯɺͦͷཧ༝ͱഇࢭޙͷุ஍ʹຒ૴͞Ε͍ͯͨҨ
ࠎͷߦ͖ઌʹ͍ͭͯߟ࡯͍ͨ͠ɻ
4.1.1 ഇࢭཧ༝
ઓલʹഇࢭ͞Εͨখ௩ݪچՐ૴஍ɺڮ৔ุ஍ɺೆ ඼઒ุ஍ɺਂ ઒ุ஍ɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍ɺ
ُށุ஍ͷ 6ุ஍ͷഇࢭཧ༝ʹ͍ͭͯɺද 4.1ͰҰཡʹࣔͨ͠ɻͳ͓ɺุ஍໊ʹ͍ͭͯɺ
දதͰ͸ɺখ௩ݪچՐ૴஍͸ʮখ௩ݪʯɺौ୩Ӌࠜᖒ͸ʮौ୩ʯͱදه͢Δɻ
ද 4.1: ุ஍ͷഇࢭཧ༝
ุ஍໊ ഇࢭཧ༝
খ௩ݪ ڱ͍ɺࣉ΍Ո԰͕͍ۙ
ೆ඼઒ ෆ໌
ڮ৔ อଘ͢Δඞཁͳ͠
ਂ઒ ෆ໌
ौ୩ ौ୩ํ໘ൃలɺॅ୐΍ֶߍʹۙ઀ɺपғ͕࿏ઢɺٶ಺ল΍཮܉ͷ༻஍༗
ُށ ؀ঢ়ಓ࿏ͱͷަ఺ɺपғ͕ൟ՚ɺ۠ிࣷෑ஍ͷؔ܎
͜ΕΒͷุ஍ͷ͏ͪɺุ஍ࢦఆޙͷุ஍ॴࡏ஍͓Αͼपล஍ҬͷൃలʹΑΓɺഇࢭ͞Ε
ุͨ஍͸ɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍ͱُށุ஍ͷ 2ุ஍Ͱ͋ΔɻҰํͰɺখ௩ݪچՐ૴஍͸ɺุ஍
ͷ৔ॴ͕ڱ͍ͱ͍͏ཧ༝Ͱഇࢭ͞Ε͓ͯΓɺุ஍ࢦఆલ͔ΒมΘΒͳ͍͜ͱ͕ཧ༝Ͱഇࢭ
͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɺڮ৔ุ஍͸ɺকདྷอଘ͢Δඞཁ͕ͳ͍ [112, 126ஸද]ͱ͍͏ཧ༝Ͱഇ
ࢭ͞Ε͍ͯͨɻ͜Εʹ͍ͭͯɺ3.1.4ͱ 3.1.6Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺุ ஍ࢦఆ͔Β 16೥ޙʹഇࢭ
͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺ౰ॳ͸࢖༻͢Δ༧ఆͰ͋ͬͨͱͯ͠΋ɺ୹ظؒͰඞཁͳ͘ͳุͬͨ
஍Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍ɺُށุ஍͸ɺ౰ॳ͸ุ஍ͱͯ͠࢖༻
͢Δͭ΋Γ͕ͩͬͨɺपғ͕ൃలͯ͠͠·ͬͨ͜ͱʹΑΓഇࢭ͞Εุͨ஍Ͱ͋ΔҰํͰɺ
খ௩ݪچՐ૴஍ɺڮ৔ุ஍͸ͦͷഇࢭཧ༝͔Βɺุ྆஍͸ܭըతʹุ஍ࢦఆ͞Εͨͱ͸ߟ
͑೉͍ɻ
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ͨͩ͠ɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍ʹ͍ͭͯ͸ɺ3.1.12Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺʰ ಛผ౎ࢢܭըҕһձٞ
ࣄ଎ه࿥ୈࡾᥒʱʹ͓͍ͯԿͷࣄۀ΋ߦΘΕ͍ͯͳ͍ [148, p.34]ͱ͢Δࢫ͕ॻ͍ͯ͋Δɻ
ͦͷͨΊɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍͸ɺُށุ஍ͱಉ༷ʹपลͷൃలͱ͍͏ཧ༝͕͋Δ΋ͷͷɺͦ
΋ͦ΋ุ஍ͱͯ͠ͷ੔උ͕ߦΘΕ͍ͯͳ͔ͬͨՄೳੑ͕͋Δɻ
͜ΕΛ౿·͑Δͱɺഇࢭཧ༝ෆ໌ͷุ஍Λআ͖ɺपล஍Ҭͷൃల͕ཧ༝Ͱഇࢭͱͳͬͨ
ͷ͸ُށุ஍ͷΈͰɺͦΕҎ֎ͷุ஍ʹ͸ɺุ஍ࢦఆͱͦͷޙͷܭըੑ͕͋·Γͳ͔ͬͨ
ͱߟ͑Δɻ
ܭըੑ͕ո͍͠ഇࢭุ஍͕͋Δഎܠʹ͸ɺุ஍ࢦఆΛ͞Εͨ࣌ظ͕ɺ໌࣏੓෎ͷൃ଍࣌
ظʹ͔ۙͬͨ͜ͱ͕͋Δͱߟ͑Δɻ3.1.1͓Αͼ 3.1.1Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺഇࢭุ஍ͷ͏ͪɺ
ौ୩Ӌࠜᖒุ஍͸ɺ౰ॳɺਆ૴ࡇ஍ͱͯ͠ࢦఆΛड͚ɺͦ ͷޙɺͦ ͷଞͷഇࢭุ஍ͱڞʹɺ
ڞ૴ุ஍ͷࢦఆΛड͚͍ͯΔɻਆ૴ࡇ஍͸ɺ໌࣏੓෎͕ਆಓࠃڭԽΛࢹ໺ʹೖΕઃஔͨ͠
ุ஍Ͱ͋Γɺڞ૴ุ஍͸ɺͦΕҎ߱ͷࢪࡦͷෆຬΛ࿨Β͛ΔͨΊʹઃஔ͞Εͨफڭෆ໰ͷ
ุ஍Ͱ͋Δɻ͍ͣΕͷุ஍ࢦఆΛͨ͠ࡍ΋ɺߦ੓ӡӦͷ҆ఆԽ΍पғͷෆຬΛ཈͑ΔͨΊ
ʹɺ੓෎͸ٸ͍Ͱุ஍ߦ੓ΛਐΊ͍ͯͬͨͱߟ͑ΔɻͦͷͨΊɺ͜ͷΑ͏ͳܭըੑ͕ո͠
ุ͍஍ഇࢭࣄۀ͕ىͬͨ͜ͷͩͱߟ͑Δɻ
Ұํɺ3.1.1Ͱ͕ࣔͨ͠ɺେଂল͸ͷͪͷଟຏɺീபɺখฏྶԂʹܨ͕Δ߫֎ڊେุ஍
ͷߏ૝ʹ͍ͭͯɺڞ૴ุ஍ࢦఆҎલʹड़΂͍ͯͨɻ͜ΕΛ౿·͑Δͱɺશุ͘஍ʹؔ͢Δ
ܭը͕ͳ͔ͬͨͱ͸͍͑ͳ͍ɻ
͔͠͠ɺͨͱ͑߫֎ุ஍Λܭը͍ͯͨ͠ͱͯ͠΋ɺͦΕ͕׬੒͢Δ·Ͱ͸Ͳ͔͜ʹҨମ
͸ຒ૴͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͨΊɺ΍͸Γɺຒ૴৔ॴ͕ͳ͍͜ͱͳͲΛഎܠͱͨ͠ࢢຽͷෆ
ຬΛ཈͑ΔͨΊʹ΋ɺٸ͍Ͱุ஍Λࢦఆ͢Δඞཁ͕͋ͬͨͱߟ͑Δɻ
4.1.2 ഇࢭޙͷҨࠎͷߦํ
ઌʹɺ3.1.6ʹ͓͍ͯɺଟຏྶԂʹڮ৔ุ஍ͷແԑౝ͕͋Δ͜ͱΛड़΂ͨɻڮ৔ุ஍ഇ
ࢭͷࡍʹग़ͨɺແԑ෹ΛूΊุͨͰ͋Δɻڮ৔ุ஍ΛؚΊɺഇࢭ͞Εุͨ஍ͷதʹ͸ແԑ
෹΋͋ΓɺҾ͖औΓखͷͳ͍Ҩࠎ͸ɺଞͷุ஍ʹվ૴͞Εͨͱߟ͑Δɻ͜ͷΑ͏ͳҨࠎ͕
ุ஍ͷഇࢭޙɺͦΕͧΕͲ͜ʹվ૴͞Εͨͷ͔Λௐࠪͨ͠ɻ
ʰ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ͸ɺઓલͷഇࢭุ஍ͷ಺ɺʮُށग़ଜཏ׽ࣉ (ত࿨ॳظഇࢭɺݱ
ീபྶԂʹ੔ཧվ૴)ɾਂ઒ࡾेࡾؒਆ૴ࡇ஍ (໌࣏ 44೥ഇࢭɺݱ ࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹ੔ཧվ
૴)ʯ[21, p.376]ͱ͋Δɻʮौ୩Ӌࠜ୔ਆ૴ࡇ஍ (େਖ਼ 14೥ഇࢭɺݱ ौ୩ཱ۠Ӌ୔ެԂ)ʯ
[21, p.376]ͱ͋Δɻ͜ΕҎ֎ͷഇࢭุ஍ʹ͍ͭͯ͸ɺͲͷΑ͏ʹ੔ཧվ૴͞Εͨͷ͔ɺ·
ͨ͸ݱࡏԿʹͳ͍ͬͯΔ͔ͱ͍͏͜ͱ͸ॻ͍͍ͯͳ͍ɻ
ڮ৔ุ஍ͷվ૴ઌͰ͋Δ͕ɺ3.1.6Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺଟຏྶԂʹ͸ɺڮ৔ุ஍ͷແԑౝ
͕͋Δɻ·ͨɺಉ͘͡ 3.1.6ͰҾ༻ͨ͠෦෼ʹ͍͕ͭͯͩɺଜӽ͸ʰଟຏྶԂʱͰɺଟຏ
ྶԂʹ͸ُށุ஍ͷແԑౝ͕͋Δ͜ͱ΋ड़΂͍ͯΔ [4, p.53]ɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺُށุ஍͸ɺീபྶԂͱଟຏྶԂͷ 2ྶԂʹɺਂ઒ุ஍͸ɺࡶ࢘ϲ୩ྶ
Ԃʹɺڮ৔ุ஍͸ଟຏྶԂʹվ૴͞Εͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
খ௩ݪچՐ૴஍ɺೆ ඼઒ุ஍ɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍ʹؔͯ͠͸ɺ౦ژͷެԂͷγϦʔζɺʰ ඼
઒ொ࢙ Լ [ʱ107]ɺʰ ౦ژࢢ࢙ߘ ࢢ֗ร ɺʱʰ ڷ౔͋Β͔ΘΛޠΔ [ʱ225]ɺʰ ౎ཱྶԂɾ૴ّ
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橋場墓地
染井霊園
雑司ケ谷霊園 谷中霊園
青山霊園
渋谷羽根澤墓地 深川墓地
亀戸墓地
＋立山墓地
小塚原旧火葬地
多磨霊園
八柱霊園
南品川墓地 (仮 )
改葬
改葬 改葬
：不明
ਤ 4.1: ഇࢭุ஍ͷҨࠎͷվ૴ઌ
ॴͷ֓ཁ (ʱ1994,1999೥൛)͓Αͼɺಡച৽ฉ (Ϥϛμεྺ࢙ؗΛར༻͠ݕࡧΛ͔͚ͨʣΛ
ΈΔݶΓͰ͸ɺվ૴ઌʹ͍ͭͯͷࢿྉΛݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
ͨͩ͠ɺौ୩Ӌࠜᖒุ஍Ͱ͋Δ͕ɺ4.1.1Ͱ΋ड़΂ͨΑ͏ʹԿͷࣄۀ΋ߦΘΕ͍ͯͳ͔ͬ
ͨɻҰ੾ุ஍ͱͯ͠࢖༻͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨͱ͢Ε͹ɺҨࠎ΋ͳ͍ͨΊɺվ૴͢Δඞཁ΋ͳ
͔ͬͨͱߟ͑Δɻখ௩ݪچՐ૴஍ʹ͍ͭͯ΋ɺุ஍ࢦఆ͸ड͚ͨ΋ͷͷɺ੨ࢁɺ୩தྶԂ
ͳͲ͕ڞ૴ุ஍ͱͯ͠։ઃͨ͠ 1874೥ 9݄ʹ։ઃ͞Εͣɺ1874೥ 11݄ʹഇࢭ͞Ε͍ͯ
Δɻุ஍ͱͯ͠։ઃ͞Εͨͷ͔Ͳ͏͔ʹ͍ͭͯ͸ࢿྉ͕࢒͍ͬͯͳ͔͕ͬͨɺԾʹɺ੨
ࢁɺ୩தྶԂͳͲͱ͸গ͠஗Εͯ։ઃ͍ͯͨ͠ͱͯ͠΋ɺ2ϲ݄଍ΒͣͰഇࢭ͞Ε͓ͯΓɺ
ͦͷؒʹɺҨ଒ʹຒ૴͞Εͨͷͪɺແԑ෹ʹͳͬͨҨࠎ͕ग़ͨՄೳੑ͸௿͍ɻͦͷͨΊɺ
খ௩ݪچՐ૴஍΋ɺվ૴͢Δඞཁͷ͋Δແԑ෹͕ग़ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্Ͱड़΂ͨɺഇࢭุ஍ʹຒ૴͞Ε͍ͯͨҨࠎͷվ૴ઌΛɺਤ 4.1ʹ͓͍ͯࣔͨ͠ɻ
ਂ઒ุ஍ͷΈɺݱࡏͷ౦ژ 23۠಺ͷࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹվ૴͞Ε͍ͯΔ͕ɺͦΕҎ֎ͷุ
஍͸ɺ৽ͨʹ߫֎ʹ࡞ΒΕͨྶԂʹվ૴͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɺվ૴ઌ͕ෆ໌ͳุ஍΋ؚΊ
ͯɺଟ͕͘ݱࡏͷ౦ژ 23۠಺Ͱ΋ಛʹத৺෦ʹଘࡏ͍ͯͨ͠ɻ
վ૴લͷഇࢭุ஍ͷҐஔͱɺվ૴ઌͷҐஔΛਤ 4.1Ͱൺֱ͢ΔͱɺηοτόοΫ͢ΔΑ
͏ʹɺத৺͔Β߫֎΁Ҡಈ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ΔɻͦͷͨΊɺ౦ژͷத৺෦ʹ͋Δุ஍͔
Βॱʹഇࢭ͍ͯ͘͠ํ਑͕͋ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
͞ΒʹɺҠసഇࢭ͸࣮ݱ͠ͳ͔ͬͨ΋ͷͷɺݱଘ͢Δ۠෦ྶԂ 4Օॴ͸ɺઓޙʹެԂԽ
ܭը্͕͕࣋ͪͬͨɻԾʹɺ͜ΕΒͷެԂԽ͓Αͼɺุ஍ͷҠసഇࢭ͕࣮ݱ͞Ε͍ͯΕ
͹ɺ౦ژ 23۠಺ͷެӦͷุ஍͕શͯͳ͘ͳΓɺ߫֎ྶԂͷΈͱͳͬͨͱߟ͑Δɻ
4.2 ౎ཱྶԂͷάϧʔϓ෼͚
ઓલʹഇࢭ͞Εุͨ஍΋ؚΊɺ౎ཱྶԂʹ͸ɺഇࢭ͞Εุͨ஍ɺҠసҊ͕Ͱุͨ஍ɺഇ
ࢭ͋Δ͍͸Ҡసͷܭը͕ग़ͳุ͔ͬͨ஍͕͋Δɻͳͥɺಉ͡౦ژ౎ͷެӦุ஍Ͱ͜ͷΑ͏
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ͳҧ͍͕ग़ͨͷ͔ɺ·ͣ͸ྶԂ͋Δ͍͸ุ஍ͷಛ௃͝ͱʹάϧʔϓ෼͚͠ɺͦͷཧ༝ʹͭ
͍ͯߟ͑Δɻ
ഇࢭ͞Εͨ΋ͷ΋ؚΊ౎ཱྶԂ͸ɺཱ஍໘Ͱ͸౦ژ 23۠෦͋ΔྶԂ (ุ஍)ͱɺ౦ژ 23
۠֎ʹ͋ΔྶԂ (ุ஍)ʹ෼͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻҎ߱ɺͦΕͧΕɺ 1⃝۠෦ྶԂ (ุ஍)ɺ 2⃝
౦ژ੢෦ɾদށྶԂͱදه͢Δɻ
1⃝۠෦ྶԂ (ุ஍)ʹ͸ɺ੨ࢁɺ୩தɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ɺখ௩ݪɺೆ඼઒ɺڮ৔ɺਂ઒ɺ
ौ୩ɺُށͷ 10ϲॴ͕͋Δɻ 2⃝౦ژ੢෦ɾদށྶԂʹ͸ɺଟຏɺീபɺখฏɺീԦࢠྶ
Ԃ͕͋Δɻ
1⃝۠෦ྶԂ (ุ஍)ͷ͏ͪɺখ௩ݪɺೆ඼઒ɺڮ৔ɺਂ઒ɺौ୩ɺُށͷ 6ϲॴ͸ઓલʹ
ഇࢭ͞Εͨɻͦͯ͠ɺ੨ࢁɺ୩தɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩͸ɺকདྷެԂͱ͢ΔͨΊʹ࠶ି෇ఀࢭ
͕͞Εɺ੨ࢁɺ୩த͸࠶։͕ͨ͠ɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩͸ݱࡏ΋ି෇ఀࢭ͕ଓ͍͍ͯΔɻݱଘ
͢Δ۠෦ 4ྶԂ͸ɺഇࢭ΍ุ஍ࢦఆͷऔΓফ͠ͱ͍͏ॲஔ͸औΒΕ͍ͯͳ͍͕ɺެԂʹ͢
Δͱ͍͏ܭը͸ࣄ্࣮ͷุ஍ͷഇࢭɺ΋͘͠͸ҠసܭըͰ͋Δͱߟ͑ΔɻͦͷͨΊɺ౦ژ
23۠಺ʹҐஔ͢ΔྶԂɺ͋Δ͍͸͔ͭͯଘࡏ͢Δุ஍͸ɺ͍ͣΕ΋ഇࢭɺ͋Δ͍͸Ҡస
ഇࢭܭը͕͕͋ͬͨͱ͍͏ڞ௨఺͕͋Δɻ
ҰํͰ 2⃝౦ژ੢෦ɾদށྶԂ͸ɺ͜ Ε·Ͱड़΂͖ͯͨ௨ΓɺҠసഇࢭܭը͸ग़͍ͯͳ͍ɻ
࣍ʹุ஍ࢦఆɺ͋Δ͍͸ઃஔͷܦҢͷҧ͍͕ͩɺ 1⃝۠෦ྶԂ (ุ஍)͸ɺ໌࣏ॳظʹਆ
૴ࡇ஍ɺ͋Δ͍͸ڞ૴ุ஍ͱͯ͠ɺ໌࣏੓෎ͷࢪࡦͷҰ؀Ͱุ஍ͷࢦఆΛड͚͍ͯΔุ஍
Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺ 2⃝౦ژ੢෦ɾদށྶԂͰ͋Δ͕ɺଟຏྶԂʹؔͯ͠͸ɺ3.1.11Ͱ೔ຊॳ
ͷ౎ࢢܭըڞ૴ุ஍Ͱ͋Δͱड़΂ͨɻখฏɺീԦࢠྶԂ΋ 3.1.19ɺ3.2.9ͰͦΕͧΕड़΂ͨ
Α͏ʹɺଟຏྶԂͱಉ͘͡౎ࢢܭըܾఆ͞Εุͨ஍Ͱ͋Δɻ
ീபྶԂͰ͋Δ͕ɺଟຏɺখฏɺീԦࢠྶԂͱҟͳΓɺ։ઃ͞Εͨ 1935೥ͷલʹ౎ࢢ
ܭըܾఆ͞Εͨ͜ͱ͕Θ͔Δจݙ΍׭ใ͕ݟ౰ͨΒͳ͍ɻീபྶԂͷ౎ࢢܭըܾఆʹ͍ͭ
ͯॻ͍ͯ͋Δͷ͸ɺ3.1.19ͰҰ෦Ҿ༻ͨ͠ 1944೥ 5݄ 4೔ʹ׭ใͰ͋ΓɺͦΕʹΑΕ͹ɺ
খฏྶԂͱಉ࣌͡ʹ౎ࢢܭըܾఆ͞Ε͍ͯΔɻ
͜ͷܭըܾఆʹ͍ͭͯɺࣨ੕͸ʮീபྶԂ͸։ઃҎདྷɺุॴΛ࢖༻͢Δਓʑ͕૿ՃͷҰ
్ΛͨͲΓɺত࿨ 19೥ 5݄ʹ͸ྶԂͷ۠ҬΛ֦ு͢Δܭըͱࣄۀͷܾఆ͕ͳ͞Εͨɻ͜
ͷ࣌ͷ໘ੵ͸ 103,47haͰ͋Δɻʯ[134, p.83]ͱ͍ͯ͠Δɻࣄۀܾఆͨ͠໘ੵ΍׭ใ͕Ͱͨ
೔෇ͱ΋Ұக͢ΔͨΊɺ׭ใʹॻ͔Ε͍ͯΔʮീபʯ͸ɺ͓ͦΒࣨ͘੕͕ड़΂͍ͯΔ֦ு
ࣄۀͷ͜ͱͰ͋Δɻ
͔͠͠ɺಉ׭ใʹ͸ɺุ஍֦ுʹ͍ͭͯͷܭըܾఆͰ͋Δ͜ͱΛࣔ͢هड़͸ͳ͍ɻʮࠨ
ϊุ஍Ϯ౎ࢢܭըᙘࣄۀτεʯ[171, p.52]ͱ͋Γɺখฏɺീபͷ໊শͱҐஔɺ஍ੵ͕ॻ͍
ͯ͋ΔͷΈͰ͋Δɻ
׭ใதͰɺܭըܾఆ͞Ε͍ͯΔീபྶԂͷҐஔͰ͋Δ͕ʮদށࢢాத৽ాٴࢴෑ֤஍
಺ʯ[171, p.52]ͱͳ͍ͬͯΔɻ3.1.13·ͨɺখฏྶԂͷܭըܾఆ͞Εͨ৔ॴͷʮ஍ੵʮϔ
Ϋλʔϧʯʯ͸ʮ໿۝۝ɾҰࣣʯ[171, p.52]ͱ͋Δɻͭ·Γɺࣨ੕͕ड़΂͍ͯΔΑ͏ʹɺീ
பྶԂͷܭըܾఆ͕ʮุ஍֦ுʯͷܭըܾఆͱ͢Ε͹ɺখฏྶԂͷܭըܾఆ໘ੵΑΓ΋ɺ
ീபྶԂͷ֦ு໘ੵͷํ͕େ͖͍͜ͱʹͳΔɻ֦ு۠Ҭ͕৽ઃุ஍ͷܾఆ໘ੵΑΓେ͖͍
ͱ͍͏͜ͱ͸ɺશ͘ͳ͍ͱ͸ݴ͍੾Εͳ͍΋ͷͷɺߟ͑೉͍ɻ
ʰ౦ژ౎౎ࢢܭը֓ཁ (ʱ1973೥൛)ʹ͓͍ͯɺʮ౎ࢢܭըܾఆҰཡʯͷุԂͷ߲໨ΛݟΔ
ͱɺʮീபʯ͸ʮ౦ژ౎ࢢܭըุ஍ʯͱͳ͓ͬͯΓɺܾఆ೥݄೔͸ɺখฏྶԂͱಉ͘͡ʮত
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࿨ 19.3.31 ౦ژ෎ࠂࣔʯ[226, p.456]ͱͳ͍ͬͯΔɻখฏɺീபྶԂͷ౎ࢢܭըܾఆʹ͍ͭ
ͯͷهड़ͷ͋Δ׭ใͷ೔෇͸ 1944೥ 5݄ 4೔Ͱ͋Δ͕ɺܭըܾఆʹ͍ͭͯ͸ʹ͸ 3.1.19
ͰҾ༻ͨ͠ͱ͓Γʮ౦ژ౎ࢢܭᙘุ஍ࣄۀٴଖϊࣥߦ೥౓ׂত࿨े۝೥ࡾ݄ࡾेҰ೔ࠨ
ϊ௨஌ܾఆγλϦʯ[171, p.52]ͱ͋ΔɻͦͷͨΊɺ23۠֎ͷ 4ྶԂͷ͏ͪɺീபྶԂ͚ͩ
͸ɺ։ઃޙʹ౎ࢢܭըܾఆͨ͠ͱߟ͑Δɻ
࿩͸໭ͬͯɺ 2⃝౦ژ੢෦ɾদށྶԂͷಛ௃͕ͩɺҎ্ͷ͜ͱ͔Βɺ͍ͣΕ΋౎ࢢܭըܾ
ఆ͞Εุͨ஍Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
1⃝۠෦ྶԂ (ุ஍)ͷ͏ͪɺਆ૴ࡇ஍ࢦఆ͞Εͨ΋ͷ͸ɺ3.1.1Ͱड़΂ͨ௨Γɺݱࡏͷ੨
ࢁྶԂɺછҪྶԂɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂɺͦͯ͠ɺഇࢭ͞Εͨौ୩Ӌࠜᖒุ஍ɺਂ઒ุ஍Ͱ͋Δɻ
ਆ૴ࡇ஍ʹ͸ࢦఆ͞Εͣɺڞ૴ุ஍ࢦఆͷ࣌ʹՃΘͬͨͷ͸ɺ3.1.2಺ͷද 3.2Ͱࣔͨ͠௨
Γɺ୩தྶԂɺখ௩ݪچՐ૴஍ɺُށุ஍Ͱ͋Δɻͭ·Γɺ੨ࢁɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ɺौ୩ɺ
ਂ઒ʹؔͯ͠͸ɺ౰ॳ͸ਆಓͷਓͷͨΊͷุ஍Ͱ͋ΓɺݱࡏͷެӦุ஍ͷΑ͏ͳफڭෆ໰
ͷุ஍ͱͯ͠ͷ࢖༻͸૝ఆ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨͱߟ͑ΔɻͦΕ͕ɺ੓ࡦస׵ʹΑΓɺެӦุ஍
ͷલ਎Ͱ͋Δڞ૴ุ஍ͱͳͬͨɻ
Ұํɺ 2⃝౦ژ੢෦ɾদށྶԂʹڞ௨͍ͯͨ͠ʮ౎ࢢܭըܾఆ͞Εุͨ஍ʯͱ͍͏ͷ͸ɺ
ͲͷΑ͏ͳุ஍Ͱ͋Δ͔ͱ͍͏ͱɺ1919೥ʹ౎ࢢܭը๏͕Ͱ͖ͨޙʹɺಉ๏ʹج͍ͮͯ
ͦͷܭը͕ܾఆ͞Εุͨ஍Ͱ͋Δɻ͜Ε͕ɺ 1⃝۠෦ྶԂ (ุ஍)ͱͷେ͖ͳҧ͍Ͱ͋Δͱ
ߟ͑Δɻ
౎ࢢܭը๏ͷୈ 16৚ʹ͸ʮಓ࿏ɺኍ৔ɺՏ઒ɺߓᖯɺެԂɺ྘஍ଖϊଞ੓ྩϮҎςࢦఆ
εϧࢪઃχؔεϧ౎ࢢܭըࣄۀχγς಺ֳϊೝՄϮडέλϧϞϊχඞཁφϧ౔஍ϋ೭Ϯऩ
༻ຢϋ࢖༻εϧίτϮಘɹલ߲౔஍ෟۙϊ౔஍χγς౎ࢢܭըࣄۀτγςϊݐஙෑ஍଄੒
χඞཁφϧϞϊϋ๏཯ϊఆϜϧॴχґϦ೭Ϯऩ༻ຢϋ࢖༻εϧίτϮಘʯ[227, p.130]ͱ
͋Δɻ౎ࢢܭը๏ࢪߦྩͷୈ 21৚ʹʮᮀಓɺيಓɺӡՏɺਫಓɺԼਫಓɺ౔஍ე֢੔ཧɺ
ӡಈ৔ɺҰᅶ஍ϊॅ୐ៃᅎɺࢢ৔ɺ౅৔ɺุ஍ɺՐ૴৔ٴਖᆍম٫৔ϋ౎ࢢܭᙘ๏ୈे࿡
ᑍୈҰ߲ϊنఆχґϦࢦఆεʯ[228, p.768-769]ͱ͋Γɺุ஍΋ͦͷର৅ͱͳ͍ͬͯΔ͜
ͱ͕Θ͔Δɻ͜ͷ๏཯ʹ͍ͭͯࣨ੕͸ʮɾɾɾେਖ਼ 8೥ͷ౎ࢢܭը๏੍ఆʹΑΓɺ౎ࢢܭ
ըࢪઃͱุͯ͠஍Λ଄੒͢Δಓ͕։͔ΕͨͷΛػʹɺ౦ژͷ੢෦ɺ౦෦ɺ๺෦ʹุ஍ͷݐ
ઃΛܭը͠ɾɾɾʯ[134, p.80]ͱ͍ͯ͠Δɻ
ͦͯ͠ɺ 2⃝͸ɺ࠷ॳ͔ΒʮྶԂʯͱͯ͠ઃܭ͞Εุͨ஍Ͱ͋Δɻ 1⃝͸ɺ೔ຊͰʮྶԂʯ͕
Ͱ͖ΔҎલ͔Β͋ͬͨ΋ͷͰɺશ͘੔උ͞Εͳ͔ͬͨҰ෦ͷุ஍Λআ͖ɺุ஍ࢦఆΛड͚
ͨޙ͸ɺैདྷ͔Β͋Δุ஍ͱͯ͠ͷ੔උ͕ߦΘΕ͍ͯͨɻ͜ͷ͏ͪɺ੨ࢁྶԂ͸ɺ3.1.17
Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺແԑุ஍Λ੔ཧͨ͠੻஍Λར༻͠ɺެԂࢪઃ͕ߦΘΕ͍ͯͨɻʮɾɾɾ
ଟຏุ஍ʹྼΒ͵ุ஍ެԂ͕ग़ݱ͢Δ͜ͱʹͳͬͨʯ[82, 10໘]ͱ͋Δ͜ͱ͔Βɺ੨ࢁྶ
Ԃʹؔͯ͠͸ɺޙ͔ΒྶԂ੔උΛߦ͍ͬͯͬͨͱߟ͑Δɻ͔͠͠ɺ୩தɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩
ྶԂͰಉ༷ͷ੔උ͕ߦΘΕͨ͜ͱ͸֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻ
౎ཱྶԂʹ͸ɺઓલʹഇࢭ͞Εͨ΋ͷ΋ؚΊΔͱɺ͜ͷΑ͏ͳҧ͍͕͋Δͱߟ͑Δɻ্
هͷҧ͍Λάϧʔϓ෼͚͠ɺද 4.2ʹࣔͨ͠ɻ
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ද 4.2: ౎ཱྶԂͷάϧʔϓ෼͚
1⃝۠෦ྶԂ (ุ஍) 2⃝౦ژ੢෦ɾদށྶԂ
ഇࢭɺ͋Δ͍͸Ҡసഇࢭܭը͕ු্ Ҡసɺഇࢭ (ܭը΋ؚΊ)ͳ͠
໌࣏੓෎͕ਆ૴ࡇ஍ɺ͋Δ͍͸ڞ૴ุ஍ࢦఆ ౎ࢢܭըܾఆ͞Εุͨ஍
ʮྶԂʯͱͯ͠ઃܭ͞Ε͍ͯͳ͍ ࠷ॳ͔ΒʮྶԂʯͱͯ͠ઃܭ
4.3 ۠෦ྶԂެԂԽͷࣦഊ
۠෦ྶԂͷ͏ͪɺݱࡏ࢒͍ͬͯΔ 4ྶԂҎ֎͸શͯઓલʹഇࢭ͞Εͨɻ্ड़ͷΑ͏ʹɺ
੨ࢁɺ୩தɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩΋ެԂԽʹΑΔࣄ্࣮ͷҠసഇࢭܭը্͕͕͕࣋ͪͬͨɺ͜
ͪΒ͸࣮ݱ͞Εͣɺ2000೥୅ʹೖͬͯํ਑స׵͕ߦΘΕͨɻͳͥɺ͜ͷ 4ྶԂ͚͕ͩഇ
ࢭ͞Εͳ͔ͬͨɺ͋Δ͍͸ഇࢭʹͰ͖ͳ͔ͬͨͷ͔ɺͦΕʹ͍ͭͯߟ͍͑ͨɻ
Ұͭ໨ͷཧ༝͸ɺଞͷഇࢭุ஍ΑΓ΋ɺุ஍ͱͯ͠࢖༻͞Εͨظ͕ؒ௕͔ͬͨ͜ͱ͕ߟ
͑ΒΕΔɻุ஍ࢦఆ͞Ε͕ͨ։ઃ͞Εͳ͔ͬͨҰ෦ุ஍Λআ͖ɺ໌࣏ॳظʹ΄΅ಉ࣌ʹ
։ઃͨ͠ݱࡏͷ౦ژ 23۠಺ʹุ͋ͬͨ஍͸ɺ4ྶԂΛআ͖ɺͦͷޙ૬͍࣍Ͱഇࢭ͞Εͨɻ
ૣ͘ഇࢭ͞Εุͨ஍΄Ͳɺุ஍ͱͯ͠࢖༻͞Εͨظ͕ؒ୹͘ɺͦΕ͚ͩຒ૴ऀͷ਺΍ແԑ
ุͷ਺΋গͳ͔ͬͨͨΊɺͦΕ͚ͩҠసվ૴ͳͲͷɺഇࢭࣄۀ͕ߦ͍΍͔ͬͨ͢ͷͰ͸ͳ
͍͔ͱߟ͑Δɻઓޙ·Ͱุ஍ͱͯ͠ར༻͞Εͨ 4ྶԂ͸ɺͦͷ෼ɺຒ૴ऀ਺ͳͲ͕ଟ͘ͳ
ΓɺҠసࣄۀ͕ࠔ೉ʹͳͬͨͱߟ͑Δɻ
ೋͭ໨͸ɺุ஍ͷن໛Ͱ͋Δɻʰ ౦ژ෎౷ܭॻʱ(໌࣏ 44೥൛)ʹ͸ɺഇࢭุ஍ͱݱଘ
͢Δ۠෦ 4ྶԂͷ௶਺ʹ͍ͭͯͷهࡌ͕͋Δɻ͜ΕʹΑΔͱɺ౰࣌ͷ੨ࢁɺཱࢁɺ୩தɺ
છҪɺࡶ࢘ϲ୩ڞ૴ุ஍ͷ௶਺͸ɺͦΕͧΕ 83,640௶ɺ5,221௶ɺ32,512௶ɺ19,311௶ɺ
28,977௶Ͱ͋Δ [83, p.47]ɻཱࢁ͸ݱࡏͷ੨ࢁྶԂཱࢁ஍۠Ͱ͋Δɻ੨ࢁͱཱࢁͷ௶਺Λ
߹ܭ͢Δͱɺ88,861௶Ͱ͋ΔɻҰํɺͦͷଞͷڞ૴ุ஍Ͱ͋Δ͕ɺͦΕͧΕਂ઒͸ 3,417
௶ɺُށ͸ 2,791௶ɺڮ৔͸ 886௶ɺौ୩Ӌࠜᖒ͸ 3,553௶Ͱ͋Δ [83, p.47]ɻখ௩ݪچՐ
૴஍ɺೆ඼઒ʹؔͯ͠͸ن໛ʹؔ͢Δهड़ͷ͋ΔࢿྉΛݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ·
ͨɺ੨ࢁྶԂ͸ɺ3.1.17Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺ1930೥୅ޙ൒ʹແԑุ஍ͷ੔ཧ͕͞Ε͍ͯΔͷ
Ͱɺશ͘ʰ౦ژ෎౷ܭॻʱ(໌࣏ 44೥൛)ͷ௨Γͷ௶਺Ͱ͸ͳ͍ɻ͔͠͠ͳ͕Βɺগͳ͘
ͱ΋ɺഇࢭ͞Εุͨ஍ͷ͏ͪɺ௶਺͕Θ͔͍ͬͯΔ΋ͷͱɺݱࡏ࢒͍ͬͯΔ 4ྶԂͷ 1911
೥౰࣌ͷ௶਺Λൺֱ͢Δͱɺ4ྶԂͷ௶਺ͷ΄͏͕େ͖͍ɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺഇࢭ͞Εุͨ஍͸ɺݱࡏͷ۠෦ 4ྶԂʹൺ΂ͯখن໛Ͱ͋ͬͨͨΊɺഇ
ࢭʹ੒ޭ͕ͨ͠ɺ۠෦ྶԂͷதͰ͸େن໛ͩͬͨ੨ࢁɺ୩தɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ͷ 4ྶԂ͸ɺ
ҠసࣄۀΛߦ͏͜ͱ͕ࠔ೉Ͱ͋ͬͨՄೳੑ͕͋Δɻ
ࡾͭ໨ͷཧ༝͸ɺҠసʹ͔͔Δظؒͷ༧ଌΛޡͬͨ͜ͱͰ͋Δɻ۠෦ྶԂͷ͏ͪɺ੨
ࢁɺ୩தྶԂ͕ઌʹ 1960೥ʹି෇͕ఀࢭ͞Εͨɻ͜ͷ͏ͪɺ੨ࢁྶԂ͸ 2003೥ʹି෇Λ
࠶։͍ͯ͠Δɻ͜ͷؒ 43೥Ͱ͋Δɻ୩தྶԂ΋ 2007೥ʹି෇Λ࠶։͍ͯ͠ΔͷͰɺ2ͭ
ͷྶԂ͸ 50೥ऑͰɺશ໘ެԂԽͷͨΊͷି෇ఀࢭΛஅ೦ͨ͜͠ͱʹͳΔɻͦͷͨΊɺ౰
ॳ͸͜ΕΑΓૣุۭ͖͘ॴ͕ग़ͯ͘Δͱ༧૝͍ͯͨ͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
͔͠͠ɺ࣮ࡍʹ͸ɺ໿ 50೥ͷؒʹ΄ͱΜͲุۭ͖ॴ͸ग़ͳ͔ͬͨɻ
ެԂԽʹ͕͔͔࣌ؒΔ͜ͱ͸ɺ1980೥୅ͷऴΘΓʹ͸෼͔͍ͬͯͨΑ͏Ͱʰ౦ژ౎ྶ
Ԃ໰୊ௐࠪձใࠂॻʱͰ͸ɺʮɾɾɾุۭ͖஍Λ଴ͬͯެԂ΁ͷస׵ΛଌΔํࣜ͸ɺͦͷ੔
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උʹ 100೥Λ௒͢௕ظΛཁ͢Δɻʯ[179, p.96]ͱ͍ͯ͠Δɻ͞Βʹɺ۷͸ɺ୩தྶԂͷି෇
͕࠶։͞ΕͨޙʹɺެԂԽʹཁ͢Δظؒͱͯ͠ʮɾɾɾ͜ͷϖʔεͰਐΉͱɺશ໘ެԂԽ
ͷͨΊʹุۭ͖ॴ͕ 100ˋʹͳΔͷ͸͍͍ͩͨ 700೥ޙͰ͋Δɻʯ[229, p.5]ͱ͍ͯ͠Δɻ
࠷ॳ͔ΒɺྶԂͷ۠ըͷશุ͕ۭ͖ͯॴͱͳΔͷʹඞཁͳظ͕ؒ 100೥Ҏ্Ͱ͋Δ͜ͱ
͕Θ͔͍ͬͯΕ͹ɺ50೥଍ΒͣͰํ޲స׵Λ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ߟ͑ʹ͍͘ɻͦͷͨΊɺܭ
ըΛͨ͠౰ॳͷެԂԽʹ͔͔Δظؒͷࢼࢉ͕؁͔ͬͨ͜ͱ͕ɺશ໘ެԂԽ·Ͱͷඞཁܦඅ
ͳͲɺͦͷଞͷܭըΛڰΘͤɺ݁ՌతʹެԂԽܭըࣦഊͷཁҼͷҰͭͱͳͬͨͷͰ͸ͳ͍
͔ͱߟ͑Δɻ
4.4 ྶԂͷ໾ׂ
ྶԂͷ໾ׂʹ͍ͭͯɺ͜Ε·Ͱड़΂͖ͯͨྺ࢙Λݩʹߟ࡯͢Δɻ
1923೥ʹ೔ຊॳͷྶԂɺଟຏྶԂ͕஀ੜͨ͠എܠʹ͸ɺ੨ࢁྶԂͷҠసܭըͱɺ౦ژ
ࢢ಺ͷุ஍ෆ଍ɺ͓Αͼಉࢢ಺ͷุ஍Ҡస͕͋ͬͨɻ੨ࢁྶԂͷҠసܭըͷഎܠ͸ɺ3.1.8
Ͱड़΂ͨ௨ΓͰ͋Δɻ
͜ΕΒͷഎܠ͸ɺ౎ࢢܭըΛ͸͡Ίͱ͢Δ੓ࡦ্ͷ໰୊ͱɺपลॅຽͷײ৘ͷ໰୊ʹେ
͖͘෼͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱߟ͑Δɻ੨ࢁྶԂͷҠసܭը͕ग़͞Εͨཧ༝Ͱ͋Δɺܦࡁ্ɺ
Ӵੜ໘ʹ͓͍ͯྑ͘ͳ͍͜ͱɺࢢ֗ͷମࡋ͕ѱ͍͜ͱ΍ɺ౦ژࢢ಺ͷุ஍ෆ଍ɺࢢ಺ͷุ
஍Ҡస͸ɺ͜Εʹ౰ͯ͸·Δͱߟ͑ΔɻҰํͰɺࢢຽ͔ΒͷҠసΛٻΊΔ੠͸ɺपลॅຽ
ͷײ৘ͷ໰୊ʹೖΔɻ
͜ΕΒͷ໰୊Λղܾ͢Δุ஍ͱͯ͠ɺྶԂ͕஀ੜͨ͠ͷͰ͋Δɻͭ·Γɺ౰ॳͷྶԂ
͸ɺ3.1.9ʹ͓͍ͯ΋ड़΂ͨΑ͏ʹɺྶԂͷҹ৅վળͷ໾ׂΛ୲͍ͬͯͨͱߟ͑Δɻ͞Β
ʹɺ3.1.8ʹ͓͍ͯࣔͨ͠Α͏ʹɺాத͸ʮɾɾɾ͍ΘΏΔʮެԂุ஍ʯͷߏ૝্͕࣋ͪ
͕ͬͨͷ͸ɺ͜͏ͨ͠ࣄ৘Λഎܠͱ͍ͯͨ͠ɻҠసͯ͠͠·͏୅ΘΓʹุ஍ͷΠϝʔδΛ
Ұ৽͠ɺࢢຽʹѪ͞ΕΔุ஍ʹ࢖༻ͱ͍͏Θ͚Ͱ͋Δɻʯ[3, p.41]ͱ͍ͯ͠ΔɻʮҠసͯ͠
͠·͏୅ΘΓʹʯͱ͍͏ݴ༿͔ΒɺྶԂͷ໾ׂʹ͸ҹ৅վળʹՃ͑ͯɺҠస๷ࢭͷ໾ׂ΋
͋ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ͔͠͠ɺଟຏྶԂΛઃܭͨ͠ҪԼͷ࿦จ͋Δ͍͸ஶॻ͔Β
͸ɺุ஍ΛҠస͢Δ୅ΘΓʹྶԂΛ࡞ͬͨͱ͍͏هड़Λݟ͚ͭΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͳ
͓ɺʰ ุ஍ͱࢢொଜͱͷؔΘΓʹؔ͢Δௐࠪݚڀใࠂॻʱʹ͓͍ͯ͸ɺҪԼ͕ʮ౎ࢢͷఉ
Ԃతڞ૴ุ஍ʹब͍ͯʯͷதͰʮɾɾɾ౦ژࢢ͸ุ஍Λ୯ͳΔຒ૴৔ॴͱͱΒ͑ͣɺ߫֎
ͷ༏Εͨ෩ܠ஍ʹ޿େͳ໘ੵͷ౔஍ΛબΜͰɺདྷ๚ऀ͕͔͋ͨ΋ެԂΛ๚ΕΔΑ͏ͳਫ਼ਆ
తٳཆͷ৔ॴͱ͢Ε͹ɺุ஍ʹର͢Δࢢຽͷߟ͑ํ΋มԽͯ͠࠶౓ͷุ஍Ҡసͷඞཁ΋ͳ
͘ͳΔͱ༧ଌͨ͠ɻʯ[65, p.8-9]ͱ͍ͯ͠Δ͕ɺͦͷهड़ͷࠜڌͱ͢ΔҪԼͷʮ౎ࢢͷఉԂ
తڞ૴ุ஍ʹब͍ͯʯʹ͸ͦͷΑ͏ͳهड़͸ͳ͍ɻ
͜ͷ͜ͱ͔ΒɺྶԂͷ໾ׂʹʮҠసͷ๷ࢭʯ͕͔͋ͬͨͲ͏͔ͱ͍͏͜ͱ͸ո͍͠ɻ
ͨͩ͠ɺ੨ࢁྶԂͷҠసܭը͕಴࠳ͨ͠ཧ༝͸ɺ3.1.8Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺലେͳҠసඅ
༻ʹ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺߦ੓ଆͱͯ͠͸ɺԿ౓΋ุ஍Ҡస͕ൃੜ͢Δ͜ͱ͸ආ͚͔ͨͬͨ
ͱߟ͑Δɻ੨ࢁྶԂͷҠసܭըͷഎܠʹ͸ɺࢢຽ͔ΒͷҠసΛٻΊΔૌ͑΋͋Γɺุ஍Λ
ݏ͏ࢢຽײ৘Λ௟ΊΔͨΊʹɺุ஍ͷҹ৅վળΛਤͬͨͷͰ͋Ε͹ɺͦΕ͸ͭ·Δͱ͜Ζ
ุ஍Ҡసͷ๷ࢭΛࢹ໺ʹೖΕ͍ͯͨͷͩͱߟ͑Δɻ͜ͷΑ͏ʹߟ͑Δͱɺ౰ॳͷྶԂͷ໾
ׂ͸ɺุ஍ͷҹ৅վળʹՃ͑ɺͦΕʹΑΔҠసͷ๷ࢭͷ 2͕ͭ͋ͬͨͱਪ࡯͢Δɻ
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͔͠͠ɺ͜͜Ͱ͍͏ุ஍Ҡసͷ๷ࢭͱ͍͏ͷ͸ɺ͋͘·Ͱ΋ุ஍ͷҹ৅վળʹΑΓɺࢢ
ຽุ͕஍ҠసΛཁٻ͢Δ͜ͱΛ๷͙ͱ͍͏͜ͱͰ͋ΔɻҰํͰɺྶԂ͕ग़ͨޙ΋ɺุ஍ͷ
ഇࢭ͸ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺߦ੓ͷุ஍΁ͷߟ͑ํɺ౎ࢢܭը্ͷҐஔ෇͚͸มΘΒͳ
͔ͬͨͱߟ͑Δɻ
·ͨɺҪԼ͸ɺྶԂΛઃܭ͢Δ͚ͩʹͱͲ·Βͣɺ3.1.14Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺೲࠎಊݐઃ
ʹ΋औ૊ΜͰ͍Δɻͦͯ͠ɺҪԼͱҪ্͸ɺೲࠎಊݐઃʹΑΓɺେن໛ͳุ஍ͷݐઃͱ֦
େΛ๷͙΂͖Ͱ͋Δͱߟ͍͑ͯͨɻͦͷೲࠎಊΛଟຏྶԂ΍ീபྶԂʹݐઃͨ͠ͱ͍͏
͜ͱ͸ɺҪԼ΍Ҫ্ʹͱͬͯɺྶԂ͸ɺ౎ࢢ෦ͷุ஍ͷվ૴ઌͰ͋Γɺ೔ຊͷุ஍Λೲࠎ
ಊԽ͍ͯ͘͠ա౉ظͷุ஍ͱͯ͠ݟ͍ͯͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪ࡯͢ΔɻҪԼ͸ʮุԓΛޠ
ΔʯͷதͰʮকདྷุ஍༷ࣜͱͯ͠͸ඞͣ͠΋ݱࡏͷଟຏྶԂࣜΛਪ͞Μͱ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ
͍ɻʯ[76, p.422]ͱ͍ͯ͠Δ͜ͱ͔Β΋ɺྶԂΛุ஍ͷऴண஍ͱ͸ݟ͍ͯͳ͔ͬͨ͜ͱ͕
࢕͑Δɻͭ·ΓɺྶԂͱ͍͏۠ը͕੔ཧ͞Εɺܠ؍ʹ഑ุྀͨ͠஍ͭ͘ΓɺͦͷதͰɺॱ
࣍ೲࠎಊʹҠߦ͠ɺ࠷ऴతʹ͸ɺ͍͔ͭ͘ͷೲࠎಊ͕͋ΔެԂͷΑ͏ͳ৔ॴΛ໨ࢦ͍ͯ͠
ͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
͕ͩɺ࣮ࡍʹ͸ɺ౦ژ߫֎ʹݱࡏ·Ͱʹ 4ϲॴͷྶԂ͕Ͱ͖͍ͯΔɻଟຏɺീபɺখฏ
ྶԂ͸ɺ3.1.10ॳΊ͔Βܭը͞Ε͍ͯͨ΋ͷͷɺീԦࢠྶԂ͸໌Β͔ʹɺઓޙʹุ஍͕଍
Γͳ͘ͳͬͨ͜ͱ͔Βݐઃ͞Εุͨ஍Ͱ͋Δɻ͞Βʹɺ࣮ݱ͸͞Εͳ͔͕ͬͨɺ੨ക૯߹
ެԂ΋ݐઃͷܭը͸͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ౦ژ౎ͷํ਑͸ɺҪԼͷͦΕʹ൓ͯ͠ɺุ஍Λ֦
େͤ͞Δ΋ͷͩͬͨͱߟ͑Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔ΒɺྶԂͷ౰ॳͷ໾ׂ͸ɺุ஍ʹର͢Δҹ৅ͷվળͰ͋ͬͨͱߟ͑Δɻͦ
ͯ͠ɺͦΕʹΑΔɺࢢຽͷุ஍Ҡసͷ੠Λ཈͑Δͱ͍͏໨త΋͋ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪ࡯
͢ΔɻҰํͰɺҪԼ͸ʮྶԂʯΛุ஍ͷҹ৅վળΛ͢Δ΋ͷͱͯ͠ͷΈͷೝࣝ͸͓ͯ͠Β
ͣɺকདྷ͸ೲࠎಊΛઃஔ͢Δ͜ͱΛߟ͍͑ͯͨɻͦͷͨΊɺҰ෦ͷਓ͸ɺྶԂΛ͋͘·Ͱ
΋ա౉ظͷุ஍ܗଶͰ͋Δͱߟ͍͑ͯͨͷͩͱࢥ͏ɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺҹ৅վળͱ͸ผʹɺ
஍໘ͷ্ʹุੴΛݐͯΔܗࣜͷุ஍͔Βೲࠎಊ΁ͱ೔ຊͷຒ૴ܗଶΛม͍͑ͯͨ͘ΊͷҠ
ߦظؒΛࢧ͑Δ΋ͷͱͯ͠ͷ໾ׂɺೲࠎಊʹҠߦ͍ͯͨ͘͠Ίͷ౔୆ͱͯ͠ͷ໾ׂΛ࣋ͬ
͍ͯͨͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ
ʮྶԂʯ͕Ͱ͖ͨޙͷɺุ஍ʹର͢Δҹ৅ͷมԽ͕ݟΒΕΔҎԼͷΑ͏ͳ৽ฉهࣄ͕͋
Δɻ1972೥ 9݄ 24೔ͷே೔৽ฉ (ேץ)ʹ͸ʮุ஍΋ϔϯγʔϯɹࠓ΍౎ձਓͷߦָ஍ɹ
͔ͯ͘ނڷ͸ԕ͘ͳΓʯͱ͍͏ݟग़͠Ͱʮʮ྘ͷެԂุ஍ɺϐΫχοΫʹ΋Ͳ͏ͧʯͱചग़
ͨ͠ެӦɺຽؒͷ෼ৡุ஍͕͔ͬ͢ΓࠜΛ͓Ζͨ͠ɻʯͱॻ͔Ε͍ͯΔ [230, p.22]ɻهࣄ
಺ͷࣸਅʹ͸ɺʮุ͓ʹғ·Ε͓ห౰=23೔ޕޙ 1࣌ 30෼ɺ౦ژɾখฏࢢͷখฏุ஍Ͱʯ
ͱ͍͏୊ͱઆ໌͕͍ͭͨྶԂ಺Ͱห౰Λ৯΂Δਓͷ͕͍࢟ࣸͬͯΔ [230, p.22]ɻӴੜ໘Λ
ؾʹͯ͠੨ࢁྶԂͷҠసΛࢢຽ΍ٞձ͕ٻΊ͍ͯͨࠒ͔Βൺ΂Δͱɺุ஍ʹର͢Δҹ৅͕
มΘͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ุ஍ͷҹ৅վળʹ͸ྶԂͱ͍͏ุ஍ܗଶͷਁಁ͚ͩͰͳ͘ɺՐ૴཰ͷ૿Ճ΋ߟྀ͢Δඞ
ཁ͕͋Δͱߟ͑Δɻ্ه৽ฉهࣄͷͰͨࠒͷ೔ຊͷՐ૴཰Ͱ͋Δ͕ɺ1972೥ͷʮӴੜߦ੓
ۀ຿ใࠂʯʹΑΕ͹ɺશࠃͷࢮମٴͼࢮ଻ͷ਺͸ 813147Ͱ͋Δɻ͜ͷ಺ɺຒ૴͸ 145182
ͰɺՐ૴͸ 667965Ͱ͋Δ [231, p.45]ɻͦͷͨΊɺՐ૴཰͸શࠃͰ໿ 82ˋͰ͋ΔɻҰํɺ
౦ژ͚ͩͰΈΔͱɺࢮମٴͼࢮ଻ͷ਺͸ 69580ɺ͜ͷ಺ɺຒ૴͸ 1261ɺՐ૴͸ 68319[231,
p.45]Ͱ͋ΔͷͰɺ౦ژͷՐ૴཰͸໿ 98ˋͰ͋Δɻ3.1.8Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺ੨ࢁྶԂͷҠస
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Ҋ্͕͕࣋ͪͬͨࠒͷ 1919೥ͷՐ૴཰͸౦ژͰ͸ 65ˋͰ͋ͬͨɻ͜ͷՐ૴཰ͷҧ͍΋ɺ
ุ஍ʹର͢Δҹ৅͕มΘͬͨഎܠʹ͋Δͱߟ͑Δඞͣ͠΋ɺྶԂุ͚͕ͩ஍ͷҹ৅Λม͑
ͨͷͰ͸ͳ͘ɺྶԂ͕ීٴͯ͠ߦ͘աఔͰɺ೔ຊͷՐ૴཰্͕͕ͬͨ͜ͱ΋ॏͳΓɺ݁Ռ
తʹܠ؍ʹ഑ྀͨ͠ྶԂΛ௨ͯ͡ɺุ஍΁ͷҹ৅͕ྑ͘ͳ͍ͬͯͬͨͱߟ͑Δɻ
ุ஍ͷҹ৅վળͱ͍͏໾ׂͷҰͭΛ࣋ͬͯ஀ੜͨ͠ྶԂͰ͋Δ͕ɺ3.2.2Ͱड़΂ͨΑ͏
ʹɺઓޙʹ۠෦ྶԂ͸ެԂԽܭըʹΑΓି෇ఀࢭͱͳͬͨɻ
۠෦ྶԂͷି෇ఀࢭͷഎܠ͕ͩɺ੨ࢁɺ୩தྶԂʹ͍ͭͯ͸ɺट౎ݍ੔උܭը΍ݐઃল
ࠂࣔୈ 1689߸͕͋ͬͨɻછҪɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹ͍ͭͯ͸ɺެԂԽ͋Δ͍͸ି෇ఀࢭΛܾ
ఆ͢ΔΑ͏ͳܭը͋Δ͍͸ࠂࣔ͸֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺ3.2.6Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺ౦
ژ౎ݐઃہͷ୭͔͕ି෇ఀࢭΛܾఆͨ͠ͱ͍͏എܠ͕༗ྗͰ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺઓޙͷ
ެԂԽܭըͱି෇ఀࢭʹΑΔࣄ্࣮ͷุ஍Ҡసܭը͸ɺࢢຽ͔Βͷཁ๬Ͱ͸ͳ͘ɺઓޙ෮
ڵظͷ౎ࢢܭը͕ؔ܎͍ͯ͠Δɻ
͜ͷ۠෦ྶԂͷҠసܭը͸ɺઓޙʹͳͬͯ͸͡Ίͯු্ͨ͠ܭըͰ͸ͳ͍Մೳੑ͕ߴ
͍ɻછҪɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂͷି෇ఀࢭͷࠜڌͱͳͬͨܭըɺࠂࣔͷଘࡏʹ͍ͭͯɺ౦ژ౎ݐ
ઃہʹ໰͍߹Θͤͨࡍɺ3.2.6Ͱࣔͨ͠Α͏ͳճ౴͕͋ͬͨɻͦͷதʹɺʮ౦ژ෎࣌୅͔Β
۠෦ྶԂ͸ุ஍ͱͯ͠੔උ͖͕ͯͨ͠ɺͦͷதͰɺࢢ֗஍ʹุ͕͋Δͷ͸ɺӴੜ্๬·͠
͘ͳ͍ͱ͍͏ߟ͑ํ͕͋ͬͨɻʯͱ͍͏ൃݴ͕͋ͬͨɻ·ͨɺ3.2.2ͷதͰެతࢿྉͰड़΂
ΒΕ͍ͯΔ۠෦ྶԂି෇ఀࢭͷཧ༝Λࣔͨ͠ࡍʹҾ༻ͨ͠ʰ౦ژͷެԂ 120೥ʱͷ෦෼͔
Β͸ɺઓલͷ੨ࢁྶԂͷҠసܭը͕എܠͱͳΓɺ۠෦ྶԂͷି෇ఀࢭ͕ܾఆͨ͜͠ͱ͕Θ
͔Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ౦ژ౎͸ɺͦͷલ਎Ͱ͋Δ౦ژ෎࣌୅͔Βɺݱࡏͷ౦ژ 23۠ʹ͋
ΔެӦุ஍Λॱ࣍߫֎΁Ҡసͤ͞ΔܭըΛͨͯɺุ஍ʹؔ͢Δ๏཯͕มΘͬͨઓޙ΋ɺͦ
ͷํ਑͕ܧঝ͞Ε͍ͯͨͱߟ͑Δɻ
͜͜ͰҰͭ஫໨͍ͨ͠ͷ͕ɺ౦ژ౎ݐઃہͷճ౴ʹ͋ͬͨʮࢢ֗஍ʹุ͕͋Δͷ͸ɺӴ
ੜ্๬·͘͠ͳ͍ͱ͍͏ߟ͑ํ͕͋ͬͨɻʯͱ͍͏෦෼Ͱ͋Δɻʰ ౦ژͷެԂ 120೥ ɺʱʰ ౦
ژͷެԂ 130೥ ɺʱʰ ౦ژͷެԂ 140೥ʱʹ͓͍ͯ΋ɺ۠෦ྶԂͷି෇ఀࢭͷഎܠʹ 1911
೥ͷ੨ࢁྶԂҠసҊ͕എܠʹ͋Δͱॻ͍ͯ͋ΔͨΊɺࢢ֗஍ͷӴੜ͕໰୊ͷҰͭͱͳͬͨ
͜ͱ͸͔֬Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ͕ͩɺʮྶԂʯͷ໾ׂ͸ҹ৅վળͰ͋ͬͨɻʮҹ৅վળʯͷத
ʹ͸ɺ3.1.9Ͱड़΂ͨΑ͏ʹ఻છපͳͲෆӴੜͳҹ৅ͷվળͱ͍͏΋ͷ΋ೖ͍ͬͯΔɻͦ
Εʹ΋͔͔ΘΒͣɺߦ੓ଆ͕ɺࢢ֗஍ʹ͋Δุ஍͸Ӵੜ্๬·͘͠ͳ͍ͱ͍͏ߟ͑ํΛ࣋
ͪɺӴੜ໘ͳͲΛཧ༝ͱͨ͠੨ࢁྶԂͷҠసҊͳͲΛഎܠʹɺઓޙ΋۠෦ྶԂͷҠసܭը
ΛਐΊͯߦͬͨͱ͍͏͜ͱ͕ى͖͍ͯΔɻ
Ր૴཰΋্͕Γɺ҉ุ͍஍͔Β໌Δุ͍஍΁ͱҹ৅վળΛࢼΈͨྶԂ͕ग़ͯ΋ɺߦ੓ଆ
͸ͣͬͱࢢ֗஍ʹุ஍͕͋Δͷ͸Ӵੜ্ͷ໰୊͔Β;͞Θ͘͠ͳ͍ͱߟ͍͑ͯͨՄೳੑ
͕͋Δɻ
ͳͥߦ੓ଆ͸ɺ໌࣏ظ͔Β۠෦ྶԂΛҠసͤ͞Δุ஍ͱͯ͠ೝ͍ࣝͯͨ͠ͷ͔ͱ͍͏
͜ͱ͕ͩɺ4.2Ͱ౎ཱྶԂΛάϧʔϓ෼͚ͨ͠ࡍʹࣔͨ͠Α͏ʹɺ 1⃝۠෦ྶԂ (ุ஍)͸͍
ͣΕ΋࠷ॳ͔ΒྶԂͱͯ͠੔උ͞Εͨ΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨɻͦͯ͠ɺ੨ࢁɺ୩தɺછҪɺࡶ
࢘ϲ୩͸ 1935೥ʹീபྶԂ͕։ઃ͞Εͨ͜ͱΛػʹʓʓุ஍͔ΒʓʓྶԂ΁ͱ໊শ͕ม
ߋ͞ΕͨɻࠓͰͦ͜ಉ͡ྶԂͱͯ͠ѻΘΕ͍ͯΔ͕ɺ۠෦ྶԂʹؔͯ͠͸ɺ໊শ͕มΘͬ
͚ͨͩͰɺߦ੓ଆͱͯ͠͸͍ͣΕҠసͤ͞Δʮุ஍ʯͱ͍͏ೝࣝΛ͠ଓ͚͍ͯͨͷͰ͸ͳ
͍͔ͱߟ͑Δɻ
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͕ͩɺ౦ژ౎͸ 1960೥୅ʹ۠෦ྶԂͷି෇Λఀࢭͨ͠ͷͪɺุ஍ෆ଍ͷͨΊɺീԦࢠ
ྶԂΛ։ઃ͠ɺ੨ക૯߹ެԂͷܭըΛͨ͠ɻ͞Βʹɺʰ ౦ژ౎৽ྶԂ౳ߏ૝ҕһձใࠂॻʱ
ʹ͸ɺʮɾɾɾԾʹɺ۠ ಺ྶԂΛҠసͯ͠ݱࡏͷ࢖༻ऀΛ͍͍ͩͨͷ౎ӦྶԂʹड͚ೖΕΔ
ͱͨ͠৔߹ʹ͸ɺܭըதͷ৽ྶԂ෼ͱ͸ผʹ 70ສm2ͷྶԂ͕ඞཁʹͳΔɻʯ[24, p.165]
ͱ͋Δɻ͜Ε͸ɺྶԂݐઃʹଓ͖ɺ։ઃͨ͠ྶԂͱطଘͷࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹೲࠎಊΛઃஔ
͠ɺุ஍ͷ֦େΛ๷͙͜ͱΛ໨తͱ͍ͯͨ͠ҪԼͷߟ͑ํͱ͸ҟͳ͍ͬͯΔɻ
͜ͷ͜ͱ͔ΒɺྶԂͷ໾ׂʹظ଴͍ͯͨ͠ͱ͍͏ΑΓ΋ɺ౦ژ౎΍ͦͷલ਎ͷ౦ژ෎
͸ɺ໌࣏ظ͔Βɺ౦ژ 23۠಺ʹҐஔุͨ͠஍Λશͯ੔ཧվ૴͍ͯͨ͘͠Ίʹɺ߫֎ʹྶ
ԂΛݐઃ͍ͯͨ͠ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻͦͯ͠ɺุ஍੔ཧͷͨΊͷʮྶԂʯ͸ɺ੢༸෩ͷ໌Δ
͍ެԂͷΑ͏ͳุ஍ͱ͠ɺ੨ࢁุ஍ҠసͷݐٞͰ໰୊ࢹ͞Ε͍ͯͨʮܦࡁʯɺʮӴੜʯɺʮ౎
ࢢͷମࡋʯͳͲʹӨڹͷͳ͍΋ͷʹ͠Α͏ͱͨ͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
͔͠͠ɺݱࡏ࢒͍ͬͯΔ۠෦ྶԂͷ͏ͪɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂ͚ͩ͸ɺҎԼͷཧ༝͔Βɺઓલ
͸શ໘Ҡసɺഇࢭ͸༧ఆ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻࡶ࢘ϲ୩ྶԂ͸ɺ4.1.2
Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺਂ઒ุ஍ͷҨࠎͷվ૴ઌͰ͋Δɻഇࢭ͕༧ఆ͞Ε͍ͯΔྶԂʹվ૴͢Δ
৔߹ɺվΊͯվ૴ઌΛߟ͑ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻͱ͢Ε͹ɺ୹ظతʹࡶ࢘ϲ୩ྶԂʹվ૴͠
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ཧ༝͕ͳ͍ݶΓɺͦ͜ʹվ૴͢Δ͜ͱ͸ͳ͍ɻ౦ژͷެԂͷγϦʔζΛ
த৺ʹɺ1.5અͰ͋͛ͨެతࢿྉΛௐ΂ͨݶΓͰ͸ɺͦͷΑ͏ͳཧ༝͸ͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ɺ
શ໘Ҡసɺഇࢭͷ༧ఆ͸ɺਂ઒ุ஍ͷҨࠎΛվ૴ͨ࣌͠఺Ͱ͸ଘࡏ͠ͳ͔ͬͨͱߟ͑Δɻ
ྶԂ͸ɺࢢຽͷதͷุ஍ͷෆӴੜͱ͍͏ҹ৅΍҉͍ҹ৅͸͋Δఔ౓վળͨ͠ͱߟ͑Δɻ
ҰํͰɺ؊৺ͷߦ੓ଆɺͭ·Γ౦ژ౎ͷุ஍ʹର͢Δߟ͑ํ͸ɺྶԂ͕ग़ͯ͘Δલͱޙͱ
Ͱൺ΂Δͱɺ͋·ΓมԽ͕ͳ͍ɻͦΕͰ͸ߦ੓ଆʹͱͬͯྶԂͱ͸ͲͷΑ͏ͳଘࡏͩͬͨ
ͷ͔ͱ͍͏͜ͱ͕ͩɺ੨ࢁྶԂͷҠసҊ্͕͕࣋ͪͬͨ࣌ʹࢢ֗஍͕͋Δ͜ͱͷ໰୊ͱ͠
ͯ͋͛ΒΕ͍ͯͨ͜ͱ͔Βਪଌ͢Δͱɺ౎ࢢͷܠ؍ͳͲΛۙ୅ࠃՈʹ;͞Θ͍͠΋ͷͱ
͠Α͏ͱͨ͠ɺͦͷ݁Ռ࡞ΒΕุͨ஍ܗଶͰ͋ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻุ஍੔ཧ΍ɺ
ʮྶԂʯͱ͍͏ඒԽ͞Εุͨ஍ͳͲ͸ɺ೔ຊ͕໌࣏ҡ৽Ҏ߱ʹۙ୅Խ͍ͯ͘͠աఔͰඞཁ
ͩͬͨ౎ࢢܭըͷҰ؀Ͱ͋ͬͨͱߟ͑ΔɻͦͷͨΊɺࢢ֗஍ͷุ஍Λ੔ཧ͢Δͱ͍͏͜ͱ
͕ɺߦ੓ଆʹͱͬͯ͸࠷΋ॏཁͳ͜ͱͰɺͦΕ͕ݱࡏ·Ͱɺ౦ژ౎ͷߟ͑ํͱͯࠜ͠ఈʹ
࢒ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
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౎ཱྶԂΛͦͷલ਎Ͱ͋Δڞ૴ุ஍ͷྺ࢙͔ΒৼΓฦΔͱɺॳΊ͔ΒྶԂͱͯ͠੔උ
͞Εͨ΋ͷͱɺͦ͏Ͱͳุ͔ͬͨ஍͕͋Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻͦͯ͠ɺ࠷ॳ͸ਆ૴ࡇ஍ɺ͋
Δ͍͸ڞ૴ุ஍ͱͯ͠੔උ͞Εุͨ஍ͷҰ෦͸ɺॱ࣍ผͷุ஍΁վ૴͞Εɺഇࢭ͞Ε͍ͯ
͘ɻഇࢭ͞Εุͨ஍ͷଟ͘͸ɺͦͷഇࢭཧ༝͔Βɺ௕ظతͳܭըੑͷݟड͚ΒΕͳุ͍஍
Ͱ͋ͬͨͱߟ͑ΔɻͦͷҰํͰɺ౦ژ߫֎ʹ࡞ΒΕͨྶԂʹ͸ɺഇࢭ͞Εุͨ஍ʹຒ૴͞
Ε͍ͯͨҨࠎͷҰ෦͕վ૴͞Ε͍ͯΔɻ͞ΒʹɺઓޙʹͳΔͱɺઓલʹഇࢭ͞Εͳ͔ͬ
ͨɺ੨ࢁɺ୩தɺછҪɺࡶ࢘ϲ୩ྶԂ͕શ໘ެԂԽͷͨΊି෇ఀࢭͱͳΔɻԾʹ͜ͷ 4ϲ
ॴશ͕ͯެԂԽ͞Ε͍ͯͨΒɺ౦ژ 23۠಺ʹ͋ΔެӦุ஍͸શͯͳ͘ͳΓɺ1923೥Ҏ߱
ʹɺ৽ͨʹ࡞ΒΕͨ߫֎ͷ 4ྶԂͷΈͱͳ͍ͬͯͨɻ
౎ཱྶԂͷྺ࢙͸ɺࢢ֗஍ͷุ஍Λ߫֎΁ͱվ૴͍ͯ͘͠աఔͰ͋ͬͨͱߟ͑Δɻͦ͠
ͯ͜Ε͸ɺ೔ຊ͕ۙ୅Խ͍ͯ͘͠தͰɺૣٸʹ༻ҙͨ͠ܭըతͰͳ͍΋ͷͱɺͦͷޙܭը
తʹ੔උ͍ͯͬͨ͠΋ͷ͕ࠞࡏ͢Δ౎ࢢͷதͰɺҠసઌͷॅຽ͔Βͷ൓ൃ΍අ༻໘Ͱಛʹ
ಈ͔͠ʹ͍͘౎ࢢࢪઃͰ͋Δุ஍͕໎૸ͨ͠ྺ࢙Ͱ͋Δɻ
߫֎ʹ࡞ΒΕͨྶԂ͸ɺՐ૴཰ͷ૿Ճ΋ॏͳΓɺࢢຽͷุ஍ʹର͢Δײ৘ʹӨڹΛ༩͑
ͨɻݱࡏʹ͓͍ͯ͸খฏྶԂͰห౰Λ৯΂Δਓͷ͕࢟৽ฉͰใಓ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺগ
ͳ͘ͱ΋Ӵੜ໘Ͱͷ৺഑Λ͢Δਓ͸ɺ੨ࢁྶԂͷҠసҊ্͕͕࣋ͪͬͨࠒʹൺ΂Ε͹গͳ
͘ͳͬͨͱߟ͑Δɻͦ͏͍͏ҙຯͰ͸ɺྶԂͷҹ৅վળͱ͍͏໾ׂ͸ݱ୅Ͱ͸طʹՌͨ͞
ΕɺྶԂͷ౰ॳͷ໾ׂ͸ऴΘͬͨ΋ͷͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
౦ژ౎͸ุ஍ߦ੓ͷதͰ΋ɺ౦ژ 23۠಺ͷุ஍ͷҠసɺ͋Δ͍͸ઓޙʹ͓ͬͨ͜ެԂ
ԽࣄۀʹྗΛೖΕ͍ͯͨɻ·ͨɺุ஍ෆ଍ͷ໰୊͸ઓલ͔Βຫੑతʹى͖͍ͯͨʹ΋͔͔
ΘΒͣɺྶԂͷݐઃܭըͱ۠෦ྶԂͷି෇ఀࢭΛ΄΅ಉ࣌ظʹߦ͏ͱ͍͏ໃ६΋ݟΒΕ
Δɻ͔͜͠͠Ε͸ɺطʹ࢖༻͞Εุ͍ͯͨ஍Ͱ͸ɺุۭ͖ॴ͕ग़Δ͜ͱΛ଴ͨͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ͨΊɺͦΕͰ͸ุ஍ෆ଍ʹରԠͰ͖ͳ͍ͱߟ͔͑ͨΒͰ͋Δͱਪ࡯͢Δɻุ஍ෆ
଍ͷ໰୊͸ɺ߫֎ʹ৽ઃุͨ͠஍Λڙڅ͢Δ͜ͱͰରԠ͠ɺطଘͷ۠෦ྶԂ͸ެԂԽ͢Δ
ͱ͍͏ߟ͑Ͱ͋ͬͨՄೳੑ͕͋Δɻ۠෦ྶԂͷି෇ఀࢭɺެԂԽͷܭըΛݟ௚͢Ҏલ͸ɺ
ุ஍Λ৽ઃɺ֦େͤ͞Δ͜ͱͰุ஍Λڙڅ͍ͯ͜͠͏ͱ͍ͯͨ͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ͨͩ͠ɺઓલɺઓޙΛ௨ͯ͡ೲࠎಊ΋ઃஔ͖ͯͨ͠ͷͰɺุ஍ͷ֦େͷΈͰ໰୊Λղফ͠
Α͏ͱ͍ͯͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͍ͱߟ͑Δɻ
౦ژ౎ุ͕஍ͷ֦େΛ΍ΊɺͲͷΑ͏ʹطଘͷྶԂΛ࢖༻͠ɺุ஍Λڙڅ͍͔ͯ͘͠ͱ
͍͏͜ͱΛߟ͑Δ͜ͱʹํ਑Λస׵͠͸͡Ίͨͷ͸ɺ2000೥લޙͷ͜ͱͰ͋Δɻ͜ͷ࣌
ʹͳͬͯɺҪԼ͕ߟุ͍͑ͯͨ஍֦େ๷ࢭͷͨΊͷೲࠎಊΛ͸͡Ίɺथ໦ุ஍ͳͲɺҨࠎ
Λू໿͢Δܗࣜͷุ஍͕Ұؾʹ౎ཱྶԂʹಋೖ͞ΕΔΑ͏ʹͳΔɻݱࡏͷྶԂ͸ɺ͜ͷΑ
͏ͳุ஍ܗଶ΁ͷҠߦظؒͷ໾ׂΛՌͨ͢৔ॴͱͳ͍ͬͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ྶԂͱ͍͏ڊେͳุ஍ࢪઃ͕ࠓޙ΋߫֎΁࡞ΒΕ͍ͯ͘Մೳੑ͸௿͍ͱߟ͑Δɻಛʹɺ
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஍໘ͷ্ʹุੴΛݐͯΔैདྷ͔Βͷܗࣜͷุ஍͸গͳ͘ͳΓɺॱ࣍ɺೲࠎಊ΍߹᛾ุͷΑ
͏ͳܗଶʹҠߦ͍ͯ͘͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ͔͠͠ɺྶԂͷ໾ׂ͕શ͘ͳ͘ͳͬͨͷ
Ͱ͸ͳ͍ͱࢥ͏ɻ3.1.9Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺҪԼ͸҉ุ͍஍ͷҹ৅Λ໌Δ͍งғؾʹม͑Δ
΋ͷ͕ఉԂุ஍ͷ؍೦Ͱ͋Δͱ͍ͯͨ͠ɻͦͷҰํͰɺྶԂͷઃܭ৚݅͸ݫܾ͘͠·ͬͯ
͓Βͣɺमܠʹ഑ྀͨ͠΋ͷͰ͋Δͱ͍͏ఔ౓ͷ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺྶԂͷ౰ॳͷ
҉ุ͍஍Λ໌Δ͍งғؾͷุ஍ʹ͢Δͱ͍͏ʮྶԂͷߟ͑ํʯ͸ɺࠓޙͷุ஍ߦ੓ʹ΋ੜ
͔͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ँࣙ
ຊݚڀΛਐΊΔʹ͋ͨΓɺ໖ൈ๛তઌੜʹ͸ଟ͘ͷॿݴɺ͝ࢦಋΛࣀΓ·ͨ͠ɻ͝ଟ๩
ͷதɺࢿྉऩू͔Β࿦จࣥච·ͰɺஸೡͳࢦಋɺఏҊΛ͍͖ͨͩײँਃ্͛͠·͢ɻ
࠷ޙʹɺݚڀΛ͸͡Ίେֶੜ׆ΛૹΔதɺ༷ʑͳ৔໘ͰɺՈ଒ʹ͸ଟ͘ͷࢧԉΛ͍ͨͩ
͖·ͨ͠ɻॏͶͯɺײँਃ্͛͠·͢ɻ
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